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U n m o m e n t o c r í t i c o e n F r a n c i a 
Dentro de tres d ías , elecciones senatoriales en F r a n c i a ; dentro de ocho, 
550 del partido radical en P a r í s . No p o d r í a m o s decir cuá l de los dos 
esos tendrá m á s importancia en la o r i e n t a c i ó n futura de la po l í t i ca fran-
ÉU-a- probablemente el segundo. Pero en cualquiera de los dos y en la combi-
nación de los dos se juega l a suerte del Gobierno. 
Si se tratase de una crisis m á s , q u i z á s no mereciese un comentario. Y pue-
ocurrir que la crisis, s i llega a plantearse, se resuelva por los caminos 
^liados ya en el centenar de las que registra la tercera R e p ú b l i c a francesa; 
trl han cambiado de tal modo las circunstancias a part ir de la f o r m a c i ó n 
T í Gobierno actual que, hecha la crisis, ha de temerse un cambio profundo 
la compos ic ión del ministerio y de la m a y o r í a por la entrada en el primero 
los socialistas y en la segunda de socialistas y comunistas. E n una pala-
bra por el advenimiento al Poder del Frente c o m ú n . 
Hace ahora cinco meses, cuando la s i t u a c i ó n financiera dió al traste con el 
isterio Flandin y luego—en unas horas—con el Gobierno Bouisson, la al ianza 
ri^todas las izquierdas de F r a n c i a , desde los racf cales a los comunistas, era 
. un proyecto animado exclusivamente por el antifascismo de unos cuantos 
! ectores. Pero t o d a v í a no estaban unidos socialistas y comunistas, ni se había 
ir d0 a ¡a fus ión de las dos confederaciones sindicales, y, por consiguiente, 
'el6peso de la izquierda extrema del cartel era muy inferior a lo que es hoy. 
por otro lado, en las circunstancias de apuro financiero del pa í s m á s de un 
.fe izquierdista juzgaba preferible que otros hombres y otros partidos reco-
esen la impopularidad inevitable cuando se exigen duros sacrificios no s ó l o 
\\ contribuj^nte, sino a una gran zona de la clase media. Esperaban a d e m á s 
-n el descontento de los sacrificados—en verdad toda F r a n c i a — p a r a decidir 
a los vacilantes del partido radical en favor del "Frente c o m ú n " . Por acuerdo 
tácito la conquista del Poder quedó aplazada para el o toño . 
Durante el verano la prisa por ocupar el Gobierno h a aumentado a causa 
de dos f e n ó m e n o s bien perceptibles: el crecimiento del partido agrario que, 
aunque todav ía no tiene fuerza, sino en algunos departamentos la ha mani-
festado ya en contiendas electorales de modo que puede a larmar , y el aumento 
que las huestes del coronel L a Rocque, silenciosamente, con l a consigna de no 
intervenir en po l í t i ca , han alcanzado en los ú l t i m o s meses. De ahí las reite-
radas peticiones de la d e l e g a c i ó n de izquierdas contra las L i g a s derechistas y 
de ahí también la maniobra que se intenta en el Congreso del partido radical , 
al que los socialistas han planteado netamente el dilema de estar o no estar 
en el Frente c o m ú n . E x i g e n que el Congreso tome una d e c i s i ó n sobre este pro-
blema de las al ianzas para impedir que, como h a sucedido y ocurre t o d a v í a , 
las federaciones provinciales se junten a los moderados contra el cartel de 
izquierdas. 
Mucho depende, es cierto, del resultado de las elecciones senatoriales del 
domingo, pero no hay que olvidar que estas elecciones de segundo grado son 
poco propicias a variaciones sensibles, y en l a m a y o r í a de los casos se prestan 
a las interpretaciones m á s diversas. S e g ú n l a que predomine en el Congreso 
radical, así s e r á la suerte del Gobierno. L a clave del problema es tá , pues, en 
el Congreso m á s a ú n que en el resultado de los comicios. 
Entra, pues, la p o l í t i c a de F r a n c i a en un momento que puede ser de tras-
cendencia. E l Frente c o m ú n v a a poner todo su esfuerzo en gobernar. No 
será—ya lo hemos dicho—otra crisis, sino un cambio decisivo en los m é t o d o s 
de gobierno e incluso en las personas que has ta ahora han dirigido la n a c i ó n . 
Debe temerse que provoque un colapso e c o n ó m i c o y financiero. B a s t a para 
justificar ese temor releer el programa de los partidos que componen la alianza 
y recordar la l e c c i ó n tantas veces repetida de las crisis de 1926 y 1935. 
Mas esto, que y a es grave de por sí , pierde importancia s i se considera que 
«ólo una po l í t i ca socializante puede dar a una r e a c c i ó n de tipo fascista el 
impulso de que carece. Hemos hablado antes de las "Cruces de Fuego". Por 
ahora su actitud es la de montar la guardia ante la revo luc ión . No quieren 
hacer política, y esto es q u i z á s la amenaza verdadera, porque grupos de esa 
clase, apartados de la po l í t i ca , no suelen entrar en a c c i ó n s i no por medios 
violentos. Sin el peligro revolucionario se d i s ipar ían y probablemente muy 
pronto. L a realidad es que el Frente c o m ú n y sus excesos son la mejor pro-
paganda del fascismo, la ú n i c a eficaz. Y t a m b i é n se oye a menudo en F r a n c i a 
que el Frente c o m ú n en el Poder es la ú n i c a esperanza de los fascistas. 
P A R E C E Q U E L A V A L H A R E A L I Z A D O A Y E N O C H E U N U L T I M O E S F U E R Z O 
R E S U M E N D E L D I A 
D o s vers iones distintas de lo que 
ha propuesto Laval a Italia, pero una 
sola realidad en cuanto al resultado 
de sus gestiones. Ni Italia quiere ser 
la primera en retirar sus tropas de 
Libia ni Inglaterra ha aceptado la su-
gestión de reducir a lo normal su Es-
cuadra en el Mediterráneo. Parece 
que Laval en la entrevista que cele-
bró ayer noche con los embajadores 
de Italia e Inglaterra en París ha 
hecho otra tentativa, que bien pudie-
ra ser la última, de conciliación. En 
cuanto al problema estrictamente abi-
sinio se dice que las proposiciones, 
no se ha puesto en claro si sólo de 
Laval o solo de Mussolini o de los 
dos, consistían en colocar al Tigré 
bajo el protectorado italiano como 
reino independiente de Addis Abeba 
y en atribuir a Italia el Ogaden has-
ta Harrar o quizás incluyendo ésta 
ciudad. Sobre el resto, predominio 
económico. 
E n Ginebra, lo que todos los días. 
Para las sanciones económicas todo 
el mundo pide compensaciones si ha 
de dejar de vender a Italia; en cam-
bio, ayer, seis países han aceptado la 
proposición inglesa de no comprar a 
los italianos. Parece que ésto se dis-
cutirá o se aceptará definitivamente 
el sábado próximo) en lugar del vier-
nes como se había dicho. Los Esta-
dos tendrán quince días para llevar 
a la práctica lo que se acuerde. 
Del frente de batalla sólo rumores 
de combate. Coinciden los informes 
de Roma y de Addis Abeba en decir 
que hacia el río Setit, donde está el 
r x s Kassa, ha ocurrido algo. Fuera 
de estos continúan llegando por cien-
tos de miles los soldados etíopes. Se-
tenta mil de éstos van hacia el Norte 
con el ministro de la guerra, y con-
tinúa circulando el rumor de que el 
propio Negus dirigirá la ofensiva ge-
neral contra los italianos, pero a fi-
nes de mes, y no en la próxima se-
mana como se había anunciado. Se 
habla también de rebeliones de tri-
bus. Se han prohibido los correspon-
sales de guerra en el frente de So-
malia, y se han trasladado a Harrar 
buen número de periodistas porque en 
Addis Abeba no encontraban nada 
que decir. 
M u s s o l i n i h a a d v e r t i d o q u e n o p u e d e 
d e f e n d e r l a f r o n t e r a a u s t r í a c a 
S e g ú n e l " E c h o d e P a r í s " , L a v a l h a p e d i d o u n p l a z o 
d e o c h o d í a s p a r a b u s c a r u n a r r e g l o 
(De nuestro corresponsal) 
L O N D R E S , 16 .— E n la reunión del 
Consejo de ministros que se ce l ebró 
ayer se d ió conocimiento a é s t e de la 
propuesta de M . L a v a l a l embajador 
de Ing la terra en P a r í s , en l a que se 
pide que l a G r a n B r e t a ñ a redujera a 
su fuerza normal la flota inglesa del 
M e d i t e r r á n e o . L o s ministros del Gabi-
nete, u n á n i m e m e n t e resolvieron que el 
momento de esa ret irada no h a b í a lle-
gado a ú n , sobre todo siendo la Prensa 
i tal iana la que, con sus ataques v iru-
lentos en contra de Inglaterra , man-
tiene el estado de a l a r m a internacio-
nal, lo mismo que el e n v í o de tropas 
a L i b i a . E s t a actitud ha sido confir-
mada en el Consejo de hoy, que estu-
dió detenidamente el informe de la en-
trevista de s ír George Clerk , embaja-
dor i n g l é s de Londres , con L a v a l . E n 
esa entrevista se h a b l ó de las concen 
traciones mil itares en L i b i a y Egipto 
y de las fuerzas navales del Medite-
rráneo . 
L a c o n t e s t a c i ó n negat iva a l proyecto 
de M . L a v a l sobre la ret irada del ex 
ceso de la flota m e d i t e r r á n e a br i tán i 
ca fué entregada a l primer ministro 
f rancés por el embajador de Inglaterra 
esta noche. S( asegura que Inglaterra 
exige para que se puedan empezar con 
versaciones amistosas que pudieran He 
var a eu fin el presente conflicto que 
I ta l ia retire las fuerzas que tiene en 
estos momentos en territorio e t íope has-
ta dentro de los l í m i t e s fronterizos de 
sus colonias. Se cree que l a pe t i c ión del 
s e ñ o r L a v a l fué hecha en c o n t e s t a c i ó n 
a una pregunta en que el embajador 
inquirió la actitud de F r a n c i a en caso 
de una a g r e s i ó n por parte de I ta l ia . 
M. L a v a l c o n t e s t ó que F r a n c i a apoya-
ría a Inglaterra , pero para evitar una 
posible a g r e s i ó n s e r í a prudente conten-
tar la op in ión p ú b l i c a con la retirada 
del exceso de la flota b r i t á n i c a del Me-
di terráneo . L a c o n t e s t a c i ó n inglesa ha 
tenido una favorable acogida en Gine-
G r e c i a e s t a b l e c e l o s d o s 
a ñ o s d e s e r v i c i o 
Los nuevos m i n i s t r o s h a n p r e s t a d o 
j u r a m e n t o a l R e y 
ATENAS, 1 6 . — E l Consejo de minis-
tros ha decidido, por decreto, el estable-
cimiento del servicio mi l i tar dé doa 
tóos. E l decreto e n t r a r á en vigor en 
»brii de 1936. 
• • • 
ATENAS, 16.—Los nuevos ministros 
señores Rallis, de M a r i n a ; K a r t a l i s , de 
Trabajo; Bubulos, gobernador general 
^ las islas del a r c h i p i é l a g o , y Stefa-
nopulos, subsecretario de Estado, han 
Prestado juramento esta m a ñ a n a ante 
el general Condylis, en nombre del rey 
Jorge. 
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T r a t a d o h i s p a n o p o r t u g u é s d e a m i s t a d y n o a g r e s i ó n 
S e h a b l a d e s u p r ó x i m a f i r m a , c o n m o t i v o d e l a v i s i t a d e l m i -
n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s d e P o r t u g a l a M a d r i d . U n a r -
t í c u l o i n t e r e s a n t e d e l " D i a r i o d e N o t i c i a s " 
A l a v i s i ta del ministro p o r t u g u é s | A l terminar el banquete el jefe del ¡den ser e x t r a ñ o s los intereses que 11-
de. Negocios Extranjeros a E s p a ñ a se Gobierno, s e ñ o r Chapaprieta, l e y ó en es . 'gan a los tres pueblos en la mi s ión que 
bra. No es cierto, s e g ú n el "Times" 
que L a v a l propusiera un proyecto con 
creto de pac i f i cac ión , pero, desde luego 
la iniciativa, y a fracasada, que había 
tomado sobre si, t e n d í a a que dentro de 
corto espacio de tiempo se pudiera lie 
gar a discutir un plan fundamental de 
arreglo. 
A la pregunta reciente que el se-
ñor Mussolini hizo a L a v a l sobre si 
I ta l ia p o d r í a contar con el apoyo de 
F r a n c i a en el caso de que hubiera una 
i n v a s i ó n del Brenner por parte de Ale 
m a n í a , el primer ministro f r a n c é s con 
t e s t ó con una evasiva. E l compromiso 
en que fué puesto L a v a l por esta pre 
gunta i ta l iana es evidente, y la posi 
c ión en que ha quedado L a v a l d e s p u é s 
de su intento de conc i l i ac ión ante la 
opinión francesa, se juzga en Londres 
muy difícil , porque no puede desenten 
derse del clamoreo constante de las 
masas que no quieren guerra, y al mis-
mo tiempo presienten que, sin el apo 
yo de Inglaterra , la p o s i c i ó n de F r a n -
cia en E u r o p a queda comprometida 
M . D E L V . 
L a ú l t i m a t e n t a t i v a 
P A R I S , 1 6 . — E l s e ñ o r L a v a l ha re 
cibido esta noche a los embajadores 
de I ta l ia e Inglaterra . 
Se cree que ha renovado sus gestio 
nes de concordia. Alguien ha pronun 
ciado la frase de que es una tentativa 
suprema. 
L a i m p r e s i ó n es que la s i t u a c i ó n si-
gue e s t a c i o n a r í a . 
D o s i n f o r m e s d i s t i n t o s 
le ha dado c a r á c t e r oficial y el ministro 
ha sido recibido como h u é s p e d de honor 
del Gobierno españo l . Y a en el verano, 
como I n d i c á b a m o s ayer, se hab ló de un 
viaje del ministro de Estado e s p a ñ o l (que 
entonces era el s e ñ o r R o c h a a L i sboa ) . 
A h o r a se ha aprovechado un viaje del 
señor Monteiro para dar otra muestra 
de la amistad hispanoportuguesa. 
E s t a amistad v a a traducirse en un 
Tratado h i s p a n o p o r t u g u é s de amistad 
y de no a g r e s i ó n . Se ha confirmado, 
pues, que se preparaba ese Tratado, que 
quizá pueda quedar ultimado en estos 
días . L a s impresiones recogidas no le 
dan otro c a r á c t e r que ese de amistad 
y no a g r e s i ó n s in el alcance de otras 
versiones. Con motivo del viaje del se-
ñor Monteiro se a c e l e r a r á t a m b i é n la 
n e g o c i a c i ó n del Tra tado de Comercio con 
Portugal . 
A y e r m a ñ a n a rea l i zó las visitas pro-
tocolarias que tenia anunciadas el mi-
nistro de Relaciones Exter iores de Por-
tugal, s e ñ o r Monteiro. Primero v i s i tó a 
don 
paño l un discurso poniendo de relieve les cabe en el A t l á n t i c o y en el Me-
los prestigios que adornan la personali-
dad p o l í t i c a del s e ñ o r Monteiro y ex-
presando el deseo de E s p a ñ a de mante-
ner sus cordiales relaciones con Portu-
gal. 
C o n t e s t ó el s e ñ o r Monteiro leyendo un 
discurso en p o r t u g u é s , en el que agra-
dec ió el recibimiento que le h a b í a dis-
pensado el Gobierno e s p a ñ o l y tuvo fra-
ses de gratitud por las palabras pro-
nunciadas por el s e ñ o r Lerroux cuando 
era jefe del Gobierno en un acto po-
l í t i co celebrado en Montemayor. 
U n a r t í c u l o del " D i a r i o de 
Not i c ias ' 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 16. — «El Diario de Noti-
c ias» publica hoy en su editorial un 
articulo dedicado a E s p a ñ a con moti-
Santiago A l b a en la Presidencia; vo de la actual v is i ta del ministro de 
del Congreso, luego al jefe del Gobier-j Negocios Extranjeros p o r t u g u é s a Ma-
no en la Presidencia y, finalmente, al drid. 
s e ñ o r Lerroux en el ministerio de E s - ! L a visita oficial a E s p a ñ a del mi-
tado a c o m p a ñ a d o del encargado de Ne- |n is tro de Negocios E x t r a n j e r o s portu 
d i t erráneo . 
D e s p u é s agrega el citado articulo: 
" E s oportuno en el d ía de hoy a pro-
pós i to de la v is i ta oficial de nuestro 
ministro, recordar unas palabras del 
doctor A l i v e i r a Sa lazar ; somos princi-
palmente una potencia a t l á n t i c a , uni-
dos por la naturaleza a E s p a ñ a , polí-
t ica y e c o n ó m i c a m e n t e inclinados ha-
cia el m a r y las colonias, antiguos des-
cubrimientos y conquistas". 
D e s p u é s de recordar estas palabras 
dice al t ra tar de la po l í t i ca e spaño la 
que, a juzgar por su o r i e n t a c i ó n y pro-
pós i tos , los sentimientos del Gobierno 
p o r t u g u é s son lealmente correspondi-
dos por el Gobierno de E s p a ñ a , porque 
han desaparecido aquellas complicacio-
nes de otros tiempos por culpa de un 
rey que de su abuelo Fel ipe había he-
redado ciertos p r o p ó s i t o s de absorc ión, 
y en los primeros a ñ o s de la Repúbl ica , 
principalmente durante la existencia de 
P A R I S , 1 6 . — S e g ú n el « E c h o de P a -
rís», « L a v a l ha pedido ocho d ía s de 
plazo para intentar aun un procedimien 
to de conc i l iac ión . Sí no obtiene resul 
tado alguno, a c e p t a r á la propos i c ión del 
señor E d é n qobre las sanciones econó-
micas. Parece que el Gobierno de L o n -
dres ha aceptado la p e t i c i ó n del s e ñ o r 
L a v a l y, por lo tanto, é s t e propuso el 
lunes a l -embajador de I t a l i a : Primero. 
L a d e t e n c i ó n de la ofensiva ital iana, 
conservando las tropas del general De 
Bono las actuales posiciones; Segundo. 
L a provincia de T i g r é s e r á erigida en 
principado independiente. Tercero. E l 
reino de H a r r a r y la provincia de Oga-
den s e r á n cedidas a I ta l ia . E l resto de 
A b í s i n i a rec ib ir ía un r é g i m e n interna-
cional, en el que los italianos t endr ían 
un papel preponderante. Quinto. Abís i -
nia rec ib ir ía una salida al mar por el 
puerto de Zeila, en l a Somalia bri táni-
ca. Sexto. E l arreglo se l l e v a r í a a cabo 
por m e d i a c i ó n de la Sociedad de Na-
ciones. 
L a m a y o r í a de los delegados de G i -
nebra estiman muy dif íc i l hacer aceptar 
por el Consejo tal proyecto d e s p u é s del 
ataque de 3 de octubre.> 
* * * 
L O N D R E S , 1 6 . — E l corresponsal en 
P a r í s del "Times" cree tener razones 
para pensar que L a v a l no ha s o m e t í 
do a I t a l i a y a l a G r a n B r e t a ñ a , como 
se ha pretendido, un plan detallado re-
lativo al arreglo del conflicto í ta lo 
abisinio. 
E s probable que L a v a n haya invitado 
a l embajador y, por él, a l Gobierno bri-
tán ico , a hacer un gesto m a g n á n i m o 
en el sentido indicado por el fondo 
del "Petit P a r i s i é n del lunes, es decir, 
a reducir de nuevo el n ú m e r o de uni-
dades de la flota del M e d i t e r r á n e o 
considerablemente aumentado durante 
las ú l t i m a s semanas. E n lo que se re-
fiere a Abís in ia , L a v a l h a hablado, solo 
en t é r m i n o s generales de un convenio 
establecido a base de un mandato de la 
S. de N. y del reconocimiento de los 
intereses particulares de I ta l i a . E l je-
fe del Gobierno f r a n c é s h a b r í a suge-
rido, aunque en vano, la idea de que 
Ital ia deber ía dar un primer paso re-
S e i s n a c i o n e s a p r u e b a n l a 
p r o p u e s t a i n g l e s a 
P a r e c e q u e h a s t a el s á b a d o no s e 
t o m a r á a c u e r d o def in i t ivo 
s o b r e e l la 
E n l a s s a n c i o n e s e c o n ó m i c a s el e s -
col lo s o n l a s c o m p e n s a c i o n e s 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 1 6 . — L a D e l e g a c i ó n britá-
nica prosigue poniendo en m a r c h a el 
mecanismo ginebrino, como si descon 
tara que no han de cuajar las f ó r m u l a s 
de conc i l i ac ión que se anuncian desde 
P a r í s . E n un comunicado que puede 
leerse en otra parte, ha dado hoy forma 
el s e ñ o r E d é n a su pensamiento de que 
los Estados que son miembros de la 
Sociedad de Naciones prohiban la im-
por tac ión de toda clase de m e r c a n c í a s 
italianas. H a n aprobado inmediatamen-
te la propos i c ión inglesa los delega-
do-; de Holanda, de B é l g i c a , los Soviets, 
Rumania , Suecia y Turquía , pero los 
franceses c o n t i n ú a n frenando y resis-
tiendo. E l s e ñ o r E d é n dijo primero que 
su propos ic ión no necesitaba ser estu-
diada por un C o m i t é t é c n i c o . Cons in t ió 
d e s p u é s en que pasara a un C o m i t é de 
estudio y a p l a z ó la a p r o b a c i ó n hasta 
el viernes. Mas esta tarde se d e c í a que 
bien pudiera prolongarse este aplaza-
miento hasta el sábado . No se interpre-
te esta v a r i a c i ó n como titubeo de la 
G r a n B r e t a ñ a , sino como c o n c e s i ó n ac-
cidental a la opos ic ión francesa. T a m -
bién ahora el s e ñ o r E d é n , lo mismo que 
al discutirse en el Consejo y en la A s a m -
blea la ap l i cac ión del Pacto, ha gana-
do el voto de los aliados de F r a n c i a , 
B é l g i c a , Unión» S o v i é t i c a y Rumania . 
Confia, seguramente, que, ahora como 
entonces, F r a n c i a i rá d i t r á s . 
Pero esas mismas naciones que con-
sienten f á c i l m e n t e en negarse a com-
prar a I ta l ia , se niegan a aceptar las 
pérd idas que les o c a s i o n a r í a el dejarle 
de vender. Busca , como se sabe, una 
c o m p e n s a c i ó n de estas pérd idas , el Co-
L o d e l d í a 
L a o b r a f i n a n c i e r a 
L a lectura del discurso pronunciado 
anteayer en las Cortes por el presiden-
te del Consejo y ministro de Hacienda 
s e ñ o r Chapaprieta, deja una gra ta im-
pres ión . I m p r e s i ó n de trabajo, de tena-
cidad, de competencia. F u é dicho dis-
curso una o r a c i ó n - r e l a t i v a m e n t e breve, 
maciza, con interno a r m a z ó n . E n ella 
se hizo el comentario de las principa-
les cifras del proyecto de presupuesto, 
se g l o s ó la reforma tr ibutaria someti-
da a las Cortes y se p r e s e n t ó para el 
porvenir una v i s ión llena de optimismo. 
L a "Gaceta" ha publicado, a las vein-
ticuatro horas del discurso, los proyec-
tos del ministro y las cifras globales 
de la ley e c o n ó m i c a que se propone. Es 
todo ello la c r i s t a l i z a c i ó n de una s u m a 
enorme de trabajo, personal y colecti-
vo. E l s eñor Chapaprieta y el ministe-
rio de Hacienda han explicado una ex-
celente l ecc ión de laboriosidad. No vie-
ne mal en nuestra vida públ ica . 
P 5 r hoy, nos limitamos a acusar re-
cibo de los proyectos y del discurso. E n 
d ías sucesivos, sosegadamente y con la 
profundidad que a un per iód ico le es 
dada, analizaremos textes y cifras de 
modo objetivo. Podemos adelantar que 
tendremos mucho que elogiar. L o que 
tengamos que reparar, s e g ú n nuestro 
entender, lo repararemos t a m b i é n leal-
mente. Porque s i no h i c i é r a m o s esto, la 
cr í t i ca c a r e c e r í a de autoridad moral . 
Rogamos al s e ñ o r ministro de H a -
cienda que se hagan p ú b l i c a s las c i -
fras del proyecto de presupuesto, con 
detalle suficiente para poder enjuiciar-
lo. Hacemos constar, una vez m á s , lo 
dif íci l que es un a n á l i s i s de este tipo 
desconociendo con detalle los resulta-
dos del a ñ o anterior. Y , finalmente, pe-
dimos t a m b i é n que los estados mensua-
les de pagos e ingresos del ejercicio en 
curso se publiquen con la mayor rapi-
dez posible. 
P o r l a r e v i s i ó n d e u n 
c o n c u r s o 
Se ha vuelto a anunciar p ú b l i c a m e n t e 
que van a ser adjudicados los concur-
sos de las c á t e d r a s de Institutos de M a -
drid y de un grupo de grandes capita-
les de provincia. Sabido es que de esos 
concursos, todos obra del actual Con-
sejo de Cul tura , se publ icó y a una par-
te, los fallados por el Consejo por una-
nimidad. Ninguno de los ministros an-
m i t é de apoyo mutuo que preside el se- |teriores se a t r e v i ó , a e x c e p c i ó n del s e ñ o r 
ñ o r Cantos. Cuando esta tarde se reunió Dualde, que en un testamento de su 
los socialLatas, que imposibilitaban cual- . . 
quier acercamiento en el campo econó-1 tlr!inJ0 los refuerzos <lue ha enviado 
mico y po l í t i co entre los dos pueblos.!* L lb ia ' naturalmente, d p s p u é s de ha-
D e s p u é s de s e ñ a l a r la s a t i s f a c c i ó n iber recibido la seguridad de que la 
con que se ha recibido la vis i ta del mí- GrTan B r e t a n a dar ía el segundo paso, 
nistro de Negocios Extranjeros portu-1 h a expresado t a m b i é n la opi 
^ ^ " H A ' i n ^ F m h a i a d a de Portuea' . E l g u é s — d i c e — tiene en estos momentos g u é s el ar t í cu lo termina as i : "Aunque |n ión ^ que Mussolini deberia hacer 
gocios de la E m b a j a d a de tfn aicrnifirnHn pnr VP7 *reve la vis i ta del doctor Monteiro, se - iuna d e c l a r a c i ó n neta y precisa re lat í 
rá un "paso definitivo para la alianza r . a a sus intenciones pacificas hacia la 
entre Portugal y E s p a ñ a e Ing la terra !Gran B r e t a ñ a , 
que interesando a la po l í t i ca a t lán t i ca . 
s e ñ o r Alba le d e v o l v i ó la visita minu- lun alto significado. Por pr imera vez 
tos d e s p u é s E l ministro de Portugal ! d e s p u é s de la i m p l a n t a c i ó n de l a Re-
v i s i tó luego el Museo del Prado y otros j públ ica e s p a ñ o l a un representante del 
monumentos de la capital . A mediod ía Gobierno p o r t u g u é s es recibido en E s -
fué obsequiado con un banquete por el 
Gobierno. 
E n A l c a l á 
anJeripa«\" vy i í * » — L o s congresistas 
^ 1 1 1 V1Sltan Huelva y L a R á -
causó para un obrero heridas graves al ex al-
dan £ de Puertollano (Ciu-
y * ReaD (pág. 6) 
A L C A L A D E H E N A R E S . 16.—A las 
dos de la tarde llegaron el ministro de 
Estado, s e ñ o r Lerroux, y el d e . I n ^ | d o s 
p a ñ a oficialmente, 
exento de car iño . 
L a s dos R e p ú b l i c a s , Portugal y E s -
p a ñ a — a g r e g a — s e tienden la mano y 
se miran a la cara. Se han disipado 
las nubes que e m p a ñ a r o n el ambiente 
durante los tres primeros accidenta 
protocolo no ¡ in teresa t a m b i é n grandemente al futu-
ro de Europa" . 
D ice L e r r o u x 
E n el mismo n ú m e r o del "Diario de 
Noticias" publica una i n t e r v i ú el s eñor 
Lerroux sobre la a p r o x i m a c i ó n entre 
Portugal y E s p a ñ a . E l periodista, lúe-
ha 
Han reanudado las relaciones 
fos dos pSses . E s p a ñ a se ha rehabili- S° fe dedicar elogios al s eñor Lerroux 
• y a l s e ñ o r Gi l Robles, dice que la oora 
de Ol ive ira Sa lazar empieza a ser com-
prendida en E s p a ñ a y pregunta al se-
ñor Lerroux cuá l ha sido el motivo de 
las c a m p a ñ a s antilusitanas, a lo que el 
> c i l i al 
ia a retirar sus 
lee que ayer 
- ^ i ó n Si20 ° tra ^ntat iva de 
7Ussolini ha Ce también que 
no puede 
El Ct>mité dp I 0 0 1 " ^ de Austria. 
na SUs t r á b a l e i10'0"68 interrumpi-
Para e s p e r a r á dUrante ^ ™ 
P e r n o s ? „ / r P U e s t a s de los 5 (Paginas 1 y g). 
trucc ión , s e ñ o r Rocha, para asist ir 
banquete ofrecido por el primero en ^ j P ^ ^ 
H o s t e r í a del Estudiante al ministro d e ^ ^ ^ ^ propios-0jos y ante los ojos 
Negocios Extranjeros de Portugal . T a m - j ^ extraftos, gracias a la oportuna ac-
bién llegaron el subsecretario de E 3 1 4 ' ^ ^ po l í t i ca internacional de la gran 
do y su esposa. ¡ f igura de la R e p ú b l i c a que es el señor 
E n el min i s ter io de E s t a d o ; Lerroux> Con la c o l a b o r a c i ó n p a t r i ó t i -
. ; — T " ca del s eñor Gil Robles, que ha reco-
Anoche se ce lebró en el ministerio de|nocido 1a necesidad de un acercamien-
Es tado la comida con que el G o b i e r n o ^ de | dos pUebios que, por su si-
1 obsequiaba al ministro de Relaciones ¡ tuac ión g e o g r á f i c a , vuelve a ocupar un 
Exter iores de Portugal , s eñor Monteiro. I lugar de relieve en la po l í t i ca interna-
Asistieron a l acto el presidente del Con- ; cionai. 
seio v el de las Cortes, los ministros de ; sanciona esta nueva oonvivencia lu-
W a H o I n s t r u c c i ó n públ ica . Agricul tu- !So-espaftola. de alto significado interna- puede o c ü r n r entre pueblos muy apar-
TnHnQfri« v Comercio, Marina. Go- cional, nuestra m á s antigua aliada. In-ltados. como s e r í a imposible un confhc-
w n ^ r ^nhernador civil, secretario!glaterra. De esta manera se e s t a b l é c e l o entre el Polo norte y el Polo sur. 
^ ; » Hei Presidente de la R e p ú b l i c a ' u n formidable bloque peninsular cons-1 Pregunta el periodista c ó m o ha na 
general ae' V \ Drimera divis ión, con .tituido por E s p a ñ a y Portugal , una cido la idea de este nuevo 
ei general ae i« f |a l ianza triangular, en la cual 
r-J'aus s e ñ o r a s 
nistro de Estado españo l contesta: " E s -
p o n t á n e a m e n t e por parte de E s p a ñ a 
y Portugal . Cuando yo era jefe de Go-
bierno fui sorprendido por los rumo 
res internacionales contra los pa í s e s 
coloniales. Se hablaba de guerras posi 
bles; I t a l i a y Alemania que amenaza-
ban perturbar la paz de Europa . E n 
mi v i s i ón pol í t ica , pues soy viejo y 
tengo experiencia, m e d í las responsa 
bilidades de E s p a ñ a como español , y 
no olvidé que en la Península^ forman 
do parte de é s t a , hab ía otro pueblo her 
mano, que era la tercera potencia co ló 
s eñor L e r r o u x contesta que, bajo el! nial. Como s i tuviera veinte a ñ o s , con 
mismo techo, el c í e lo azul de la Pen- i&ual vigor, he contestado en público, en 
ínsula, hablando en dos casas con mu- un discurso contra l a c a m p a ñ a interna-
ro contiguo, es natural que e s p a ñ o l e s ' c i o n a l contra Portugal, 
y portugueses hayan tenido a l g ú n ro- E n nombre de E s p a ñ a estoy dispues-
zamiento, como los hermanos en la ca-|to a colaborar y contribuir a la apre-
sa paterna, cosa que desde luego r.o¡xi inación de los dos pueblos tan nece-
sar ia e indispensable para el equilibrio 
de Europa . Igua l ha hecho el jefe del 
Gobierno portugués , quien e s p o n t á n e a -
mente, sin cambio de nota alguna, de-
fendió los mismos puntos de vista.— 
C O R R E I A M A R Q U E S . 
este nuevo acercamien-
no pue-,to entre E s p a ñ a y Portugal, y el mi-
este C o m i t é nadie r e s p o n d i ó a la reite-
rada inv i tac ión presidencial de propo-
ner una f ó r m u l a . Expuso entonces el se-
ñor Cantos unas Bases de d i s c u s i ó n , que 
dieron lugar a que el delegado de R u -
mania, señor Titulesco, af irmara que las 
compensaciones no son só lo una obliga-
c ión moral sino t a m b i é n jur íd ica , y en 
ello se f u n d ó para pedir una g a r a n t í a 
a las pérd idas que las a a n c i ó n e s e c o n ó -
micas hubieran de ocasionar a su país . 
No e s t á mal la tesis del s e ñ o r Titules-
co; lo que e s t á mal es su entusiasmo 
por el principio y s u miedo a las conse-
cuencias. Proceden los de la Petite E n -
tente como s í la Sociedad de Naciones 
fuera una i n s t i t u c i ó n exclusivamente a 
su servicio. E l delegado rumano se es-
forzó, pues, por exigir una compensa-
c ión a las pérd idas de s u p a í s y se ne-
g ó a faci l i tar una f ó r m u l a . U n a fór-
mula, para que todos ganen y para que 
nadie pierda no existe. Nada se ade-
lan tó en esta s e s ión , ni nada es proba-
ble que se adelante en otras. Porque no 
parece f ó r m u l a aceptable una propuesta 
del delegado griego señor Masimos, que 
consiste en que todos los p a í s e s aumen-
ten en un 2 por 100 los derechos de 
aduanas para constituir un fondo con 
que resarcir a los que pierdan por la 
a p l i c a c i ó n de las sanciones. 
F u é t a m b i é n el delegado rumano, de 
nombre latino y de fisonomía m o n g ó l i -
ca, desmedidamente gesticular e inago-
tablemente palabrero, quien se opuso 
hoy en el C o m i t é de jur is tas a una en-
mienda del delegado españo l . H a redac-
tado este C o m i t é un informe en el que 
se dice que el Pacto tiene fuerza de ley 
interior y que donde h a y a a l g ú n obs-
t á c u l o constitucional, los Gobiernos de-
ben armonizar la C o n s t i t u c i ó n y el Pac -
to. El lo es dejar las cosas como esta-
ban. S u g i r i ó el s e ñ o r Madariaga que el 
documento fuera en forma de proposi-
c ión y no de informe y que se incluye-
r a en él la palabra simultaneidad. Pero 
se opusieron el presidente s e ñ o r P o l í t i s 
y el s e ñ o r Titulesco. Desechada, pues, 
la simultaneidad, los Gobiernos que ha-
yan de armonizar la C o n s t i t u c i ó n con 
el Pacto tardarán , seguramente, en ha-
cerlo, y los que han incluido el Pacto 
en la Cons t i tuc ión habrán de comenzar 
la guerra e c o n ó m i c a inmediatamente, 
luego de votadas las sanciones econó-
micas. No es menester a ñ a d i r que el 
ún ico pais del mundo que se halla en 
estas condiciones es E s p a ñ a . 
A y e r t e r m i n ó su tarea el C o m i t é fi-
nanciero; hoy, el de jur i s tas y el de 
mil itares armeros, que han a ñ a d i d o a 
la lista de Roosevelt las herramientas 
y los transportes considerados como 
armas. Quedan solamente el C o m i t é de 
apoyo mutuo y el de medidas e c o n ó -
micas,' porque a ú n e s t á pendiente la 
propos ic ión br i tánica . Y queda la es-
peranza, y m á s que la esperanza, el an-
helo de que antes de aprobada esa pro-
pos ic ión cobren consistencia las nego-
ciaciones del s eñor L a v a l en P a r í s E n 
c írcu los bien informados de aquí se 
atribuye al Vaticano la propuesta de 
conc i l iac ión del s e ñ o r L a v a l . — S a n t o » 
F E R N A N D E Z . 
primera etapa de ministro adjud icó dos, 
a tomar la d e t e r m i n a c i ó n de adjudicar 
los d e m á s . S a b í a n que, por la enorme 
injusticia, por la arbitrariedad con que 
v e n í a n propuestos por el Consejo, su 
publ icac ión ser ia una ofensa al profe-
sorado secundario y p r o v o c a r í a un sin-
fín de recursos conteciosos administra-
tivos. 
¿ Qué ha ocurrido ahora para sorpren-
der la buena . s del s e ñ o r R o c h a ? E n 
verdad que en las actuales c ircunstan-
cias aun es m á s inexplicable que pueda 
resolverse esta c u e s t i ó n . Y a d e c í a m o s 
ayer que < s t á en entredicho la autori-
dad del Consejo de Cul tura . E n primer 
lugar, porque la mitad de sus miembros 
han caducado en sus cargos, por efecto 
de la ley por que se rige el Consejo. 
E n segundo t érmino , porque e s t á pen-
diente una r e o r g a n i z a c i ó n exigida por 
las Cortes soberanas. Cuando tal ocu-
rre es evidente que no puede darse via-
bilidad al acuerdo de un organismo que 
carece de r e p r e s e n t a c i ó n legal y de pres-
tigio. Pero mucho menos cuando ese 
acuerdo es a d e m á s injusto y só lo pre-
tende favorecer a i r ía serie de favori-
to3 y amigos po l í t i cos de los consejeros. 
L lamamos , pues, la a t e n c i ó n del se-
ñor ministro y a l a par la del profeso-
rado de Institutos. Esos concursos de-
ben, en todo c , ser objeto de una 
i . i s i ón . Y y a se entiende que el ac tual 
Consejo de C u l t u r a no es, ni mucho me-
nos, el ó r g a n o adecuado para realizarla. 
F r e n t e c o m ú n 
l 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u p.-ecio e s de Q U I N C E C E N T I M O S 
Por si hubiera duda de la verdadera 
s ign i f i cac ión del acto llamado de iz-
quierdas que v a a celebrarse en Madrid 
el p r ó x i m o día 20, la nota de los co-
munistas que publican algunos per iódi -
cos de la m a ñ a n a la deja bien c lara y 
d iá fana . Vendrán a é l — n o tienen por 
qué garantizar e s t a d í s t i c a s « a p n o n » 
esos diarios burgueses—muchos miles 
de personas. T a n t a s cuantas puedan su-
mar las fuerzas extremas y revolucio-
nar ías . 
No es así un acto de un partido, ni s i -
quiera del conglomerado de partidos de 
izquierda. E s pura y simplemente una 
m a n i f e s t a c i ó n revolucionaria, donde van 
a concurrir a una, y en n ú m e r o crecido, 
socialistas, sindicalistas, comunistas, se-
paratistas, toda la gama de la agita-
c ión social, a tributar s in duda un ho-
menaje a los que gobernaban a E s p a ñ a 
cuando ocurrieron los episodios de B a t a 
y de Casas Viejas . 
Triste sino es para un grupo po l í t i co 
tener que buscar apoyo en un « t o t u m 
r e v o l u t u m » de esta Indole. Sobre todo 
cuando se tiene que fluctuar entre de-
clararse abiertamente socialista y no 
hay valor para ello, y se quiere a l pro-
pio tiempo permanecer al margen de 
toda part ic ipac ión en la gesta revolucio-
nar ia de octubre pasado, de l a que fue-
ron elementos activos o simpatizantes 
todos los que acudirán el domingo 
Pero, en fin de cuentas, no nos inte-
resa discurrir sobre tales contradiccio-
nes Queremos seña lar tan s ó l o la rea-
lidad m á s palmaria del hecho. Se trata 
de la iniciac.^n de un frente c o m ú n , 
üe la al ianza de las izquierdas con toda 
la zona m á s a n á r q u i c a y extrema, con 
todos los bajos fondos sociales, como re- 1 
curso para e n g a ñ a r al pa í s y dar sen-
s a c i ó n de huestes inmensas. 
E l domingo día ?0 se hablará , no a 
la opin ión públ ica e spaño la , amante de 
la patr ia y de las instituciones por que 
se gobierna, defensora del orden y de 
la paz. sino a una masa h e t e r o g é n e a 
( C o n t i n ú a al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
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T a m b i é n h a b r á r e s t r i c c i o n e s e n e l p r e s u p u e s t o d e l a C á m a r a 
U n a P o n e n c i a e s t u d i a r á e l p a g o d e l a s d i e t a s , s e g ú n l a a s i d u i -
d a d d e l o s d i p u t a d o s . H o y c o n t i n u a r á l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o 
d e l a C . E . D . A . , q u e c o m e n z ó a y e r 
E s t a t a r d e c o m e n z a r á a d i s c u t i r s e e l d i c t a m e n s o b r e f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos se re- p i l a r se han celebrad o con 
taron no obstante existir trigo suficien-
te para esclarecer el consumo, como lo 
demuestra el ofrecimiento hecho al mi-
nistro de Agricultura por la Federac ión 
de Labradores de Córdoba y el cumpli-
miento de su oferta, enviando a Barce-
lona vagones de dicho cereal, que no 
pudo ser colocado por negarse a reci-
birlo los fabricantes de harinas. 
Tercera. Aun admitiendo que fuera 
necesario autorizar la entrada en E s p a ñ a 
de alguna cantidad de trigo, la impor-
tac ión fué excesiva. E n el informe do-
cumentado y razonado elevado por la 
Secc ión Central de Abastos al señor mi-
nistro de Agricultura en 5 de marzo de 
1932, se dec ía que de resolverse el mi-
nistro a importar, debería limitarse la 
est ima de necesidad que se le remitan 
d iec i sé i s memorias que faltan, sin lae 
un e-ent' ,ciones distintas, sino los diferentes ser umvKV „, nxinuiLtn, 9W9nm — 
unió ayer para designar las Subcomi-'y un entusiasmo nunca igualados v ^ « ^ l * 1 1 , ? * gr̂ ndes( cenKtrales. StamHaií'i?pIerac,ón a u ^ fmilIón ,df ^ " ^ ' ^ r ^ — - L "unua ignaiaaos, y c o n t e n d r á n las c a t e g o r í a s , base de la dis- trieos; y. no obstante el juicio de tal or-
siones. L a de Hacienda se reunirá hoy.^ervor religioso extraordinario, Y a es- ciplina y un buen servicio; pero existen ganismo'que lo basaba en datos de la 
Antes de comenzar el examen del pro- tas fiestas religiosas dec ían av<.r i™ cargos especiales que se p r o v e e r á n por S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , se importaron 
L i « . f»^ "^i<tii ayer loa . . * „ _ _ - * L m é r i t o s l a r e o r g a n i z a c i ó n 3.061.000 quintales métr icos , 
yecto de presupuestos, esta Comis ión diputados aragoneses, ha seguido O O m o I ^ ^ ^ ^ J I J ® ^ J ^ ^ ! ^ ^ Cuarta.4 Sólo abastecieron al mercado 
enlazada con ellas la fiesta pa tr ió t i ca i ga que se echa de menos en este depar-
del martes. L a entrega de la bandera'lamento es la fa l ta de organismos téc -
cuales no puede trabajar. E s t e acuer- a la Guard ia civil , la presencia del m ¡ . nicos asesores permanentes. H a y que 
nistro de la G u e r r a y el deafile del F i í r i n d ^ ^ 1 ^ 1 , los servicios para darles 
.. , 1,1-y ei ae«n ie del E j é r - j u n a base e c o n ó m i c a firme. E s lastima 
cuo dieron lugar a que el entusiasmo!que las restricciones impuestas en los 
popular se desbordara. U n a multitud ¡n-i gastos del Es tado impidan la puesta en 
contable se a p i ñ ó a lo largo del DaBeoimarcha de los nuevos servicios proyec-
ia T r , . ] ^ . , , ! ^ 'tados; pero yo creo que esto s e r á só lo 
de la Independencia y por otras calles, iun hre¿e anlazamiento, porque el inte-
do ha sido comunicado por el sefior C a l -
derón al presidente del Consejo. E s po-
sible que se compendie la labor en una 
memoria general, obra del ministro, de 
Hacienda. 
Aparte de ese impedimento pasajero, 
es posible que algunos miembros de la 
C o m i s i ó n se propongan real izar un exa 
men muy minucioso de todos los pre-
supuestos, lo que pudiera ser causa dt 
que no se llegue a la rapidez que se 
desea. S i se decide que los proyectos 
e c o n ó m i c o s los informen las dos Comi-
siones, el trabajo resultarla m á s lento 
aun. S in embargo, s i la s i t u a c i ó n polí-
t ica persiste consolidada parece seguro 
que no ha de prosperar nada que pde-
da originar una prórroga , como alguien 
ha llegado a apuntar. L a e n e r g í a del se-
fior Chapaprieta e s t á y a experimentada 
L a C o m i s i ó n de Presidencia no se ha 
reunido. E s p e r a que se le comunique la 
ú l t i m a palabra sobre el criterio del Go-
bierno en mater ia de reforma electoral, 
problema on torno a l cual persiste el 
e m b r o l l ó y c o n f u s i ó n de opiniones den-
tro de los partidos. 
L a s i z q u i e r d a s 
un breve aplaza iento, porqu 
y o v a c i o n ó estruendosamente al E j é r - j r é s públ ico lo reclama. No hay que ol-
cito y v i t o r e ó s in cesar a E s p a ñ a E l vidar ,a importancia que en la defensa 
s e ñ o r G i l Robles fué t a m b i é n objeto de:nacional tienen estos servicios. Debe 
i^inuicu uujeto ae preverse flu m o v i l i z a c i ó n en caso de gue-
grandes aclamaciones. irra y a este efecto, h a b r á de redactarse 
P a r a despertar el entusiasmo contri-i un reglamento, conforme a una de las 
huyó t a m b i é n el hecho de que la s € ñ o - ! b a a e s del Proyecto de ley de Moviliza-
, , , j . , , c ión. D e d i c ó a c o n t i n u a c i ó n frases de 
ra del general de la d iv i s ión a l e n t r e - ¡ e l o g i o a Jas altas dot€g de preparac ión 
gar la bandera invocase a la Virgen j y laboriosidad de los funcionarios de 
del P i lar . Correos y T e l é g r a f o s , y t e r m i n ó faci-
eS calcula que el públ ico r e b a s a l í a ,a;litando un Índice de los proyectos que. 
M ^ .aparte de la ley de Bases, tiene el mi-
clfra de cien mil personas. nistro en estudio y que son los slguien-
L f l S d i e t a s de lOS (t ipUtadOS ; correos.—Reglamento del servicio de 
ambulantes, que p a s a r á a depender di-
i rectamente de la S u b s e c r e t a r í a . Abono 
de gastos de traslados por esposos a 
los carteros urbanos. Establecimiento 
del derecho a permuta en los Cuerpos 
auxiliares, carteros urbanos y subalter-
nos. R e o r g a n i z a c i ó n del servicio de re-
español determinadas entidades impor 
tadoras, y a juzgar por las fechas en 
que los barcos transportantes del refe-
rido cereal tocaron en puertos de E s -
p a ñ a y por las observaciones que cons-
tan en los libros de los capitanes de los 
S i e t e a r t í c u l o s d e l a l e y d e C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s , a p r o b a d 
L . a C o m i s i ó n d e r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l s e c o n s t i t u i r á s i n r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s m i n o r í a s d e o p o s i c i ó n . E s t a s i n s i s t e n e n n o t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n 
E l d i c t a m e n s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s d e t r i g o h e c h a s p o r d o n M a r -
c e l i n o D o m i n g o i r á e n b r e v e a l a C á m a r a * 
o s 
Aunque otras atenciones acaparen la 
a c c i ó n de cada día, sigue su marcha 
en el Parlamento el proyecto para la 
reforma constitucional. L a C o m i s i ó n 
especial de v e i n t i ú n diputados, exigida 
por la misma C o n s t i t u c i ó n , no ha po-
dido constituirse t o d a v í a por el absen-
tismo de las m i n o r í a s de izquierda. De 
ello se e l evó ayer la oportuna exposi-
c ión. E l s e ñ o r L a r a , en nombre de las 
izquierdas, dió s o l u c i ó n al asunto cuan-
buques, esas Casas comerciales deb ían 'do deciar5 qUe el n ú m e r o reglamenta-
conocer o sospechar que en nuestro país 
y l a a s i s t e n c i a 
E l s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó que se ha-
bía reunido la C o m i s i ó n de gobierno in-
terior. L e he dado cuenta—dijo—de la 
car ta que me ha dirigido el s e ñ o r C h a -
paprieta respecto a l presupuesto de la ¡parto por medio de autocars, para que 
C á m a r a , y su deseo y del Gobierno de haya como m í n i m o cuatro repartos, que 
que la p o l í t i c a de restricciones empren-
dida se refieje t a m b i é n en él . 
L a C o m i s i ó n se ha mostrado bien dis-
puesta p a r a real izar este deseo y se 
ha nombrado para ello una ponencia 
puedan ser ampliados hasta seis. Crea-
ción de mensajeros auxil iares de Carte-
ría. Establecimiento de receptores pos-
tales, donde cada vecino podrá deposi 
tar la correspondencia que expida y re-
Otro tema de comentario ha sido e r compuesta por los s e ñ o r e s Mateo de la coí>er ^a que reciba, 
del dictamen de la C o m i s i ó n investiga-
dora sobre las importaciones de trigos 
del a ñ o 1932, que fac i l i t ó ayer el s e ñ o r 
Hueso. No se trataba de una C o m i s i ó n 
acusatoria, sino i n v e s t i g a d o r á y el re-
sultado de su labor, de la cual han per-
Igles ia y C a s a b ó , que propondrán la for- I T e l e c o m u n i c a c i ó n . — C o n c a r á c t e r pre 
m a de real izar esta po l í t i ca de restric- f érente , el reglamento de radiodi fus ión 
ciones. E s t a labor restr ict iva en el pre- Que se p u b l i c a r á en breve. Modif icación 
supuesto de la C á m a r a no se re fer irá i de las estaciones costeras. Mejora on 
solamente a algunas partidas de él, sino ^a red te legráf ica . Coordinac ión de los 
que se e s t a b l e c e r á un nuevo r é g i m e n en 'servicios t e l e g r á f i c o s y t e l e f ó n i c o s para 
el abono de dietas en re lac ión con la que todos los pueblos cuenten con uno 
• asistencia de -los diputados a las Comi-manecido al margen las izquierdas v 
, ^ siones y a las votaciones. Y o voy a en-
a l g ú n otro partido, es que la importa-1 tregar a la Com¡a ión una e s t a d í s t i c a en 
c ión decretada por el s e ñ o r Domingo se ia qUe figura la asistenciS de los dípu-
hizo sin las g a r a n t í a s necesarias, y re-
u otro medio de c o m u n i c a c i ó n 
E n A g r i c u l t u r a 
s u l t ó desastrosa en cuanto a precio, 
aparte del d a ñ o para los agricultores. 
es de seguidores de la po l í t i ca azaftista, 
ni de los republicanos de izquierdas, s i -
no que en su m a y o r í a son socialistas 
E l ministro de Agricul tura , s eñor 
tados para el cumplimiento de sus de- M a r t í n e z de Velasco, hizo las siguientes 
beres parlamentarios. |declaraciones: 
Como ustedes saben, en una ses ión — H e visto en algunos diarios de la 
secreta de la C á m a r a se h a b l ó de las noche a r t í c u l o s relacionados con el ré-
Respecto a l mitin del s e ñ o r A z a ñ a y facultades diSCiplinarias del presidente gimen de contingentes, que ins inúan , 
a las masas que hayan de congregarse en re lac ión con la falta de asistencia i aunque veladamente, irregularidades re-
s é s e ñ a l a b a que esta c o n c e n t r a c i ó n no de los diputados; pero estas facultades!^t ivas a la forma en que se hace la 
'disciplinarias s ó l o pueden tener aplica- d is tr ibución de los mismos. Y o ruego 
ción en casos aislados, pero no cuando a todos por medio de la Prensa que me 
se refiere a un gran n ú m e r o de dipu- formulen concretamente y con su fir-
tados. T a m b i é n acordó la Comis ión de ma ,as denuncias que estimen proce-
s e v a acusando cada vez m á s la unión gobierno interior abrir un concurso pa- dentes, en la seguridad de que se t ra -
í a la c o n s t r u c c i ó n de una tribuna para m i t a r á n no solo en justicia, sino con 
que puedan asist ir los diputados a los verdadera celeridad, sin que pueda dis-
actos militares, desfiles y actos seme- cutir en cst°s m°mJe?l-tos lo se rela: 
jantes, como los celebrados estos días , ciona con la utilidad o ineficacia del 
pues, realmente, causa e x t r a ñ e z a que los sistema, porque esto es y a asunto de 
diputados, que son los representantes mi exclusiva iniciat iva sin perjuicio del 
de la nac ión , no tengan sitio adecuado derecho, que yo respeto, a formular los 
para as is t ir a estos actos, como lo tie- comentarios que estimen procedentes y 
nen en todos los p a í s e s del mundo. ,qu^ r e c o g e r é si estos pueden suponer 
^ e n s e ñ a n z a s o estimulo. 
de los elementos republicanos de iz-
quierda con los socialistas y grupos que 
hace un a ñ o se alzaron contra el ré-
gimen. E n un mitin izquierdista, con 
asistencia del s eñor Casares Quiroga, se 
h a hablado de unión hasta con los co-
munistas. Se dibuja, pues, pese a disi-
dencias y enemistades y a que a ú n no 
ha podido aparecer el manifiesto de las 
izquierdas republicanas tripartitas, un 
frente revolucionario, que a la hora de 
la verdad d o m i n a r í a n los extremistas. 
L a s masas son socialistas o extremistas. 
L a s f u e r z a s d e o r d e n 
P r o g r a m a p a r a hoy 
L a A s a m b l e a de A . P o p u l a r 
E n los grupos de derechas t a m b i é n 
existe un optimismo terminante, una 
seguridad de triunfo absoluta. E l entu-
siasmo y reacc ión de las fuerzas de or-
den, d e c í a n ayer jefes po l í t i cos , son 
mayor que en la é p o c a de las eleccio-
nes. _ 
E s t o s d ías ha dado testimonio del re-
E n primer t é r m i n o , la C á m a r a habrá 
de tomar hoy un acuerdo sobre la fa l ta ' Interrogado el s e ñ o r Gi l Robles acer-
de r e m i s i ó n de unos expedientes al T r i - ca de la A s a m b l e a de A c c i ó n Popular 
bunal Supremo, caso no previsto. H a - en Madrid, dijo que se c e l e b r a r á en el 
b larán en re lac ión con este asunto, los momento que crea m á s oportuno. L a fe-
s e ñ o r e s G o n z á l e z L ó p e z y A l v a r e z V a l - cha no la m a r c a n las izquierdas, 
dés, y q u i z á a l g ú n otro. E l acuerdo,que, S e g ú n nuestras noticias se ce l ebrará 
Se tome h a b r á de ser en el sentido de una gran c o n c e n t r a c i ó n ; pero no se ha 
que se asegure a los recurrentes el en- ventilado la fecha y qu izá se retrase 
vio- de estos expedientes para poder ejer- algo en a t e n c i ó n a que el tiempo ahora 
cer s u derecho. D e s p u é s i rá el dictamen es inseguro 
relativo a la fabr i cac ión de a z ú c a r , y 
se proyectaban importaciones 
Quinta. E l ministro que autorizó las 
importaciones fué quien el igió la forma 
de efectuarlas. L a secc ión central de 
Abastos ofrecía cuatro procedimientos, 
y entre ellos el mejor, a su juicio, era 
que la importac ión se efectuara por el 
Estado, con lo cual se coartaba la li-
bertad de comercio, pero el Estado tenía 
rio podía ser cubierto por diputados de 
cualesquiera m i n o r í a s , s in que las iz-
quierdas tengan i n t e r v e n c i ó n en un 
proyecto que repudian en bloque y 
s i s t e m á t i c a m e n t e . 
E l s eñor Hueso, presidente de la Co-
m i s i ó n especial que estudia las impor-
mayor intervenc ión , no l es ionándose los taciones de trigos de 1932, pronunc ió 
intereses del Tesoro ni a l t erándose los 
derechos arancelarios. E l ministro, no 
obstante el juicio de la Secc ión central 
de Abastos, optó por la importac ión li-
bre. 
Sexta. L a no apl icac ión del arancel 
entonces vigente, dejando, por el contra-
rio, su fijación al arbitrio ministerial, su-
puso perjuicios para el Tesoro. Los de-
rechos arancelarios, a d e m á s , se recudían 
a medidas que aumentaban el margen 
diferencial entre el precio de compra y 
el de venta del trigo exót ico , con lo cual 
la regulac ión de aquél no s irvió para 
compensar ambos precios. 
Sépt ima. E l promedio de precios pa-
gados en E u r o p a durante los meses de 
abril a julio, era de 24.98 pesetas por 
cien kilos. E l promedio pagado en E s 
p a ñ a durante ese mismo período, fué de 
31.50 por 100 kilos; es decir, 6,62 pesetas 
de m á s por cada 100 kilos. 
Los hechos resumidos en las anterio-
res conclusiones son los observados pot 
la Comis ión que suscribe, en el expe-
diente remitido a la C á m a r a por el mi-
nistro de Agricultura y en otras inves 
tigaciones por la Comis ión realizadas. 
Palacio de las Cortes, 16 de octubre 
de 1934." 
F i r m a n el presidente de la Comisión, 
señor Hueso, y el secretario de la misma 
F i r m a p r e s i d e n c i a l 
luego c o n t i n u a r á la d i scus ión 
Comunicaciones m a r í t i m a s . 
de las 
R u m o r d e s m e n t i d o 
P r ó x i m o a c t o r a d i c a l 
en A v i l a 
E l p r ó x i m o d í a 27, a las once de la 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en A v i l a un acto A y e r c ircu ló por el Congreso el ru 
nacer ciudadano una ciudad v ic t imkjmor de que el Gobierno pensaba con- públ ico en el que i n t e r v e n d r á n don Ale 
persistente del dominio de las fuerzas X ^ ^ . f ! £ ° ^ e ^ , _ S . U ? 5 ! ° L _ d . e „E^t?do-13andro L e r r o u x y otras personal idad^ 
disolventes: Zaragoza. L a s fiestas del 
de la que no e s t á n ausentes los secua-
cc-. y correligionarios de los pistoleros, 
de los saqueadores, de los que a r r a s a -
ron una ciudad hace un a ñ o y de los 
que desde hace muchos vienen mante-
niendo en jaque a la sociedad con sus 
atracos y sus c r í m e n e s . 
T a b a c o e s p a ñ o l , r i q u e z a 
Con este motivo los informadores pre- dci partido radical . D e s p u é s del acto, el 
guntaroji a l s e ñ o r Lerroux, y el m i n i s - ! s e ñ o r Lerroux s e r á agasajado con una 
comida í n t i m a . 
L a i m p o r t a c i ó n de t r i g o s 
tro de Estado se l imi t ó a contestar 
—Que yo sepa, no. 
L a p r o p i e d a d e x t r a n j e r a 
e s p a ñ o l a 
e n l a s c o s t a s 
L a C o m i s i ó n de G u e r r a e s tud ió el 
proyecto del ministro de l a Guerra , que 
l imita la propiedad extranjera de te-
rrenos en Baleares y algunas zonas 
costeras y a c o r d ó ampliar dicho pro-
yecto en el sentido de l imitar la pro-
piedad en todo el l itoral e spaño l . S ó l o 
podrán poseer el veinticinco por ciento 
del terreno, previa a u t o r i z a c i ó n del mi-
nistro de la G u e r r a . 
E l C o n s e j o de l a C . E . D , A . 
"Tabaco e spaño l para los e s p a ñ o l e s " 
h a sido un lema que desde hace muchos 
a ñ o s viene defendiendo E L D E B A T E , 
porque es lo cierto que la mayor par-
te del tabaco de clases corrientes que 
se fuma en E s p a ñ a podría ser obteni-! D ^ de las ocho dc la noche se 
do por agricultores oe nuestra patria ^ . ¿ ^ ^ domicilio de A . Popular el 
en tierras hispanas. Consejo Nacional de la C E D A . Pres i -
Desde 1921 se vienen realizando u n o s , d . ó e l J s e ñ o r Q ü R(>bles. E1 ministro de 
-ensayos' oficiales del cultivo del t a . i 0 b r a a púbi¡Cas, s e ñ o r L u c i a , no pudo 
baco, que, como su nombre de ' ensayo ^ j ^ j , p0r au mucho trabajo en el mi-
indica, t e n í a n un c a r á c t e r provisional e niiSteri0 
inestable, a pesar de que los resultados 
mostraban muy a las c laras c u á n t a era 
L a reun ión duró dos horas y el se-
ñor C a r r a s c a l m a n i f e s t ó a los informa-
asuntos. 
Se ha tratado de cuestiones de orga-
n izac ión interna. 
D e c l a r a c i o n e s del s e -
ñ o r M o n t e s 
la riqueza que los tabacales c r e a r í a n ;dorea que no habia referencia, y a que 
en nuestro pa í s . L a reciente E x p o s i c i ó n hoy continuaria la reunión , pues no'ha-
que se ce lebró poco antes de este ve- bia habido tiempo de u l t imar todos los 
rano en el Retiro ha acabado de con-
vencer a todos de que el tabaco espa-
ño l es una riqueza grande y posible pa-
r a nuestra e c o n o m í a , y el ministro de 
Hacienda presenta ahora a las Cortes 
un proyecto de ley, que inserta la " G a -
ceta" de ayer, dando fin al periodo de 
ensayos y estableciendo un "Servicio es-
pecial para el cultivo del tabaco", y a E1 subsecrctario de Comunicaciones 
definitivo. señor Montes, rec ib ió ayer, por prime-
Cierto que aun el proyecto reglamen-jra vez a loa periodistas, a quienes hizo 
ta mucho el cultivo, hasta el punto dejlag sigUientes manifestaciones: 
que algunos de los preceptos reglamcn-; — H a n sido tan estudiados por el se-
tarios pueden parecer trabas, porque el &or L u c i a los problemas de Comunica-
tabaco e s p a ñ o l ha de afectar, neccsa-iciones que mi a c t u a c i ó n se l i m i t a r á a 
riamente. a l monopolio establecido. deljCOOperar en una obra iniciada con tan-
que se origina una s a n e a d í s i m a renta to acierto y que consiste en implantar 
para el Estado . normas de just ic ia , desterrar el favori-
Mas, en fin, como el proyecto da car- tismo y s a c a r a los funcionarios de en-
ta de naturaleza en E s p a ñ a al cultivo conadas luchas partidistas, o frec iéndo-
tabaquero y abre v ía libre a una r i - les las debidas g a r a n t í a s de objetividad, 
queza nueva en nuestros campos, seai Actualmente tiene el ministro en es-
bienvenido, a p r u é b e n l o las Cortes y re- tudio la r e g l a m e n t a c i ó n de traslados, 
«u l te fecundo en la p r á c t i c a . ¡ c o m p r e n d i e n d o no sólo a los de pobla-
d e 1 9 3 3 
" L a C o m i s i ó n especial, cuya designa-
ción aprobó la C á m a r a en su ses ión de 
15 de «junio de 1934, para que propusie-
ra cuantas investigaciones fueran pre-
cisas en orden a la t r a m i t a c i ó n y escla-
recimiento de los hechos relativos a las 
importaciones de trigo, decretadas du-
rante el a ñ o 1932, tiene el honor de for-
mular el siguiente dictamen: 
Comenzaremos por dejar consignado, 
que, nuestro deseo hubiera sido dejar 
con toda prontitud y rapidez resuelta 
y cumplida n « e s t r a mis ión . Nuestros 
deseos se vieron entorpecidos frecuen-
temente, y m á s aún reiteradamente por 
hechos que dificultaron el normal fun-
cionamiento de la Comis ión . Retrasos en 
su cons t i tuc ión definitiva por incompa-
recencia de varios de sus componentes, 
s u s p e n s i ó n d^ sesiones de Cortes, au-
sencia de la C á m a r a de representantes 
de determinados sectores parlamenta-
rios, falta de asistencia a las sesiones 
de la Comis ión de otros pertenecientes 
a grupos po l í t i cos que s e g u í a n laboran-
do en las Cortes, etc., etc. Y como era 
anhelo nuestro, singularmente de Quie-
nes representan a la m i n o r í a que dió es-
tado parlamentario a la cues t ión , que 
el examen y estudio se l levara a cabo 
con la mayor escrupulosidad y objeti-
vidad mediante el concurso de todos los 
miembros de la Comis ión a sus reunio-
nes y deliberaciones, no se impr imió 
demasiada celeridad para dar lugar a 
que tales aspiraciones se cumplieran 
con la cooperac ión del m á s crecido nú-
mero de c o m p a ñ e r o s d e s i g n a d ó s por la 
C á m a r a para el cumplimiento del co-
metido revisor seña lado . No lo logra-
mos. Entendemos que el deber nos pro-
hibe retardar m á s el momento de con-
cretar el resultado de las investipacio-
Presidencla.—Ley autorizando al Go-
bierno para la adquis ic ión y construc-
c ión de material dc guerra hasta un to-
tal de 50 millones de pesetas. 
Estado.—Decreto aprobando el acuer-
do con Li tuanla , reduciendo el visado 
de pasaportes 'y otros, por los que se 
aprueba el acuerdo entre E s p a ñ a e Ita-
lia relativo a certificado de origen; el 
acuerdo comercial entre E s p a ñ a y Di-
namarca; el convenio hispano-colom-
blano de 30 de septiembre de 1935, y el 
acuerdo entre E s p a ñ a y Alemania para 
la pro longac ión de las l íneas Madrid-
Stugar t -Ber l ín y Barce lona-Ber l ín has-
ta Madrid. 
Guerra.—-Concediendo la gran cruz de 
la Orden del Méri to militar, con distin-
tivo blanco, al intendente general don 
L u i s Moreno Colmenares. 
Hacienda. — L e y cediendo al Ayunta 
miento de Toledo en pleno dominio el 
cuartel llamado de la Trinidad. 
Ins trucc ión Públ i ca . — Reforma de la 
const i tuc ión de la Junta del Instituto del 
Libro E s p a ñ o l . 
L e y disponiendo que el pago de las 
obras de recons trucc ión y reparación del 
édlflclo que ocupa el Instituto de Oren-
se se s a t i s f a r á en dos anualidades: pa 
r a el próx imo ejercicio, de 1935, 100.000 
pesetas, y para el de 1936. 2.664.823,66. 
Declarando Incorporadas a las ense 
ñanzas del Estado las de las Escuelas 
de Artes y Oficios de Murcia. 
Trabajo, Just ic ia y Sanidad. — Deere 
tos autorizando a la Compañía de Thar-
sis y a la Sociedad Minera y Metalúr-
gica de P e ñ a r r o y a para adquirir varias 
fincas rús t i cas con motivo de la explota 
ción de sus minas. 
Decreto autorizando a la Sociedad MI 
ñera y M e t a l ú r g i c a de P e ñ a r r o y a para 
que pueda constituir a su favor una 
servidumbre real. 
Decreto creando una casa de templan-
za en A l c a l á de Henares destinada a 
asilo de los ebrios y t o x l c ó m a n o s Incur-
sos en la ley de Vagos y Maleantes. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
L e y creando el Patrimonio forestal del 
Estado. Decretos organizando los ser-
vicios del ministerio de Agricultura, in-
dustria y Comercio; exceptuando del ré-
gimen de contingentes previstos por el 
decreto de 22 de junio de 1934 la im-
portac ión de las m e r c a n c í a s tarifadas 
por las partidas 1.279. 1.282, 1.283 y 1.284, 
y aprobando el reglamento para la re-
gu lac ión del mercado de trigos y hari-
nas. Por otro deireto se reforma el pá-
rrafo cuarto del ar t ícu lo 55 del regla-
mento o r g á n i c o del Cuerpo de Ingenie-
ros Industriales. 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
A c o m p a ñ a d o s por los diputados a 
Cortes por Toledo s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Sandoval y Madariaga, ayer v i s i t ó al 
s e ñ o r Chapaprieta la J u n t a directiva de 
la F e d e r a c i ó n de Agricultores de los 
partidos de Torri jos y E s c a l o n a (To-
ledo), que le hizo entrega de fin escrito 
en el que piden la s u p r e s i ó n del mi-
nisterio de Agricul tura , estrecha vigi-
lancia en el puerto franco de Barcelona 
para evitar la i m p o r t a c i ó n clandestina 
de trigos, d e r o g a c i ó n de todas las dis-
posiciones reguladoras del mercado de 
trigos, y, en consecuencia, el restable-
cimiento del mercado libre; y deroga-
ción de las ó r d e n e s cursadas a las Sec-
ciones a g r o n ó m i c a s provinciales para re . 
t irar los trigos procedentes de la cose-
cha de 1935, embargados por débi tos de 
contr ibuc ión , y de quedar subsistentes 
las ó r d e n e s aludidas, autorizar por de-
creto el pago en trigo de toda clase de 
contribuciones e impuestos que pesan 
sobre la propiedad r ú s t i c a . 
ayer un sobrio disclirso para contestar 
a l s e ñ o r Barc ia , que se l e v a n t ó a pedir 
la urgencia del dictamen y la d i scus ión 
sobre el asunto. E l dictamen e s t á dado, 
y tras estudio m a d u r í s i m o . No pasa-
rán muchos d ía s s in que se esclarez-
can las archifamosas importaciones. 
Finalmente, el sefior G o n z á l e z R a -
mos, diputado expulsado del partido y 
de la m i n o r í a socialistas, tuvo ayer 
e m p e ñ o en explicar a la C á m a r a las 
sinrazones de su e x p u l s i ó n . 
Vulgares el hombre y el hecho, no 
hay m á s que confirmar sino la caci-
quil disciplina socialista y la interna 
violencia que imponen entre los «ca-
m a r a d a s » las levantiscas juventudes y 
los revolucionarios desaforados. E l se-
tado socialista, expulsado recientemen-
te del partido, explica la causa de esta 
expuls ión. Dice que el partido socialista 
tiene determinados los motivos de ex-
puls ión: traic ión, inmoralidad, robo. 
E l s eñor P E R E Z M A D R I G A L : E n 
Oviedo 14 millones. 
E l s eñor G O N Z A L E Z R A M O S : Tenga 
su señor ía paciencia, que t a m b i é n yo la 
tengo. 
E l señor P E R E Z M A D R I G A L intenta 
interrumpir, pero lo Impide la presiden-
cia. 
E l señor G O N Z A L A Z R A M O S dice que 
el partido socialista no ha explicado las 
causas de su expul s ión y que por eso 
tiene él que explicarlas, para que se vea 
que no constituyen n a d a deshonroso 
Obra en mi poder, dice, una carta... 
E l s eñor P E R E Z M A D R I G A L : ¿Cuán-
tas faltas de or tograf ía tiene? 
E l s eñor G O N Z A L E Z R A M O S : E s t a 
carta dice que las causas de mí expul-
s ión son: indisciplina, desobediencia al 
Comité , ofensas al partido. Y o he sido 
partidario de que la minor ía socialista 
volviera al Parlamento. E s e ha sido mi 
delito. Opinad. Lee una carta de una 
Juventud socialista en la que se comu-
nica haber visto con dolor su actitud, 
porque, eso de volver al Parlamento no 
conviene al partido. Lee tamhr 
te s tac ión que envió a dicha J u v L ' * ^n. 
ciendo que no tenía por qué ! U(l1 di-
indicaciones y que los comoon^'1" ^ 
aqué l la tienen la r e v o l u c ^ ennen,tes 
gua, pero no en el corazón i ! " a len-
rrafo de una revista en el que*! Un 
de traidor a Baraibar, del cual H CaUfic« 
ha sido uno de los que le -L . 'P6 ÍUe 
Afirma que a él, en cambio, nadi» .arotl-
llamado traidor. SI la Cámaía ]e„t 6 h» 
que debo renunciar al acta rennn • n(1< 
ella ahora mismo. (Rumores ) cíaré a 
Termina diciendo que le basta 
se sepa que su expuls ión no se h Jqu, 
do a n i n g ú n motivo que manrfi, bl' 
nombre ni do sus hijos mancme Sí 
A p r o b a c i ó n de dic. 
t á m e n e s 
Se aprueba definitivamente una 
pl iación de crédito, y se toma ^ 
deracion una proposición de ley di? 
ñor Puig y de la Bellacasa modificanH ^ 
ley relativa al Patrimonio artisuc0 i* 
aprueba sin d i scus ión un dictamen d* i 
Comis ión de Guerra sobre el proven^ J ' 
ley sustituyendo una de las bases 1 
certadas con el Ayuntamiento de Cart 
es lo que quiere el proletariado ni lo que1 gena para cederle terrenos. 
C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s 
acepta el voto^ concuna modificación coa E n votac ión nominal queda rechazada 
la enmienda del señor Alonso Rodriguen 
por 121 votos contra 19. 
L a Comis ión acepta una enmienda del 
señor Senyal y se aprueba el art ículo se-
gundo. 
E l señor A L O N S O R O D R I G U E Z de-
fiende otra enmienda al tercero. 
D e s p u é s la retira. 
Priside el señor G i m c n c Fern á n d ez . 
Se aprueba el ar t ícu lo 3.° L a Comi-
s ión acepta parte de un voto particular 
del señor Solé de Sojo al art ículo 4.°. 
Los s eñores S I E R R A M A R T I N E Z y 
B E C A defienden, y d e s p u é s retiran, sen 
ñor G o n z á l e z Ramos, expulsado por das enmiendas. 
creer que su m i n o r í a debe reintegrar- E l señor A L O N S O R O D R I G U E Z pide 
. . . * j • vo tac ión nominal para la aprobac ión del 
se a l Parlamento, se i n c o r p o r ó desde art ículo 4.°. 
ayer a las tareas parlamentarias . T r i s - V o t a c i ó n n u l a 
te, solo, expulsado... y socialista. 
P a r a la ley de Industr ias y Comu-
nicaciones m a r í t i m a s hay que reservar 
los ponderativos de la lentitud. Con-
tinuando en su t á c t i c a de estos días , 
las m i n o r í a s de izquierda suscitaron 
L a votac ión da el resultado siguiente: 
75 votos a favor por cinco en contra. Re -
sulta nula por falta de número , y que-
da aplazada para momento oportuno. 
E l señor L A R A pide que se suspenda 
esta discus ión, entendiendo que, regla-
mentariamente, no se puede pasar a la 
.d i scus ión de otro art ícu lo sin «"star apro-
ayer p e q u e ñ o s o b s t á c u l o s reglamenta- bado el anterior. 
ríos y exigieron votaciones cuantas ve-
ces creyeron poner en evidencia el es* 
caso n ú m e r o de diputados asistentes. 
Como el sefior B a r c i a dejó escapar 
en una de sus m ú l t i p l e s y anodinas in-
tervenciones, es que el nuevo Regla-
mento apenas lea permite otra mane-
ra de obstruir. 
De todos modos, seis a r t í c u l o s de la 
nueva ley quedaron ayer aprobados 
E l P R E S I D E N T E se opone, porque lo 
que prohibe el Reglamento en este caso 
es tomar acuerdos, pero no continuar la 
d i scus ión , y justifica 'la falta de diputa-
dos porque e s tán reunidas varias Comi-
siones. 
E l señor B A R C I A apoya la pet ic ión 
del señor L a r a . 
E l a r t í c u l o c u a r t o , 
a p r o b a d o 
L a C á m a r a Argent ina de Comercio 
en E s p a ñ a nos e n v í a esta nota: 
"Por rumores que circularon en E s -
paña referentes a que el Gobierno A r -
nés efectuadas y lo fijamos en las sl-lgentino s ó l o pedía divisas para el pago 
gulentes conclusiones: |de importaciones de determinadas mar-
L a s e s i ó n 
E l P R E S I D E N T E decide que se re-
No es mucho para un texto de m á s de Pita la votac ión , sin que esto sea pre-
. . . w * , u juzgar la in terpre tac ión definitiva de cs-
cuarenta a r t í c u l o s . E n t r e las muchas te | r t í c u ] o del Reglamento. 
enmiendas discutidas d e s t a c ó la ejem- Se repite la v o t a c i ó n nominal del ar-
piar defensa de una, no aceptada, he- 4 0 ? ^ueda aprobado por 111 con-
cha por el s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z . E1 señor S E N Y A L , Esquerra , defiende 
un voto particular al articulo 5.°, sobre 
nac iona l i zac ión de buques y artefactos 
construidos en el extranjero. E l señor 
„ . S I E R R A R U S T A R A Z U , por la Comis ión, E l señor A L B A abre la ses ión a las ' r 
cinco menos cuarto, con muy poca ani- •— 
maclón. E n el banco azul, el ministro de 
Obras públ icas y Comunicaciones. Se da 
lectura a una propuesta de la Comis ión 
especial de reforma constitucional, en el 
sentido de que, hab iéndose negado las 
minor ías de opos ic ión a nombrar repre-
sentantes en la misma, se considere re-
presentante al diputado m á s antiguo de 
cada una, a fin de que la Comis ión pue-
da funcionar. 
E l señor L A R A manifiesta que las mi 
la cual el señor Senyal está conform 
Los s e ñ o r e s A L O N S O , A G U I R R E 
I R Ü J O retiran enmiendas. 
E l s eñor A L V A R G O N Z A L E Z , de la 
C E D A , defiende otra que modifica la re. 
dacc ión de todo el artículo. Explica qui 
este art ículo se refiere al material fln. 
tante necesario para el servicio, repara-
c ión y c o n s t r u c c i ó n de puertos. CaliflM 
el art ículo de poco preciso y además en-
tiende que se impide pueda acudirse 1 
las subastas libremente, creando una cj. 
pecie de monopolio. 
E l s eñor C A N O L O P E Z , por la Co-
mis ión , dice que no se trata de crear 
Monopolio. L o que se establece son ga. 
rant ías para evitar que puedan acudir 
a los concursos señores indocumentadoi 
o poco serios que sólo busquen una Co-
m i s i ó n o prima, con perjuicio de lai 
C o m p a ñ í a s que se dedican a estos me-
nesteres con toda seriedad. 
E l s eñor A L V A R G O N Z A L E Z insiste 
en que su enmienda lo que trata es de 
evitar un monopolio. 
E l s eñor C A N O L O P E Z vuelve a re-
petir que no se crea n ingún monopolio 
y que tal como es tá redactado el articu-
lo todos los e spaño le s pueden constituir 
una empresa qué se dedique a la cons-
trucc ión y conservac ión de puertos, pero 
s igu iéndose la adquis ic ión del material 
necesario previamente, y una vez cons-
tituida con estas g a r a n t í a s acudir al 
concurso. Se rechaza la enmienda. 
A p r o b a c i ó n de mai 
a r t í c u l o s 
E l s eñor C A R R A N Z A retira otra en-
mienda y queda aprobado el articulo 3.' 
E l señor S I E R R A M A R T I N defiende 
otra al sexto, que el s eñor Cano Lópei, 
por' la Comis ión , rechaza y aquél retira. 
Queda aprobado el art ículo . Al articulo 
7.° se incorpora por la Comis ión una en-
mienda del señor Irujo. 
E l s e ñ o r A G U I R R E retira otra. Loi 
s e ñ o r e s López Váre la y Sierra Martin 
defienden sendas enmiendas, que son re-
chazadas por la Comis ión . Se suspende 
este debate y el presidente levanta 1» 
ses ión a las ocho y veinte. 
E l G o b i e r n o d e B u l g a r i a E l G o b i e r n o i n g l é s l l a m a 
e n s i t u a c i ó n d i f í c i l a s u m i n i s t r o e n T á n g e r 
L o s o f i c i a l e s de l E j é r c i t o h a c e n un& l J n ^ ¿ E ^ - J ^ T f í ¡ a e ^ ¿ a l ^ ¿ M 
norias de opos ic ión insisten en no desig- p r o t e s t a c o l e c t i v a de l e a l t a d al R e y ^ n a u ? sp d ^ n m í r i i a m J r t o ñamado por 
nar representante, y que lo que se pue- * 
de hacer para que la Comis ión tenga to-, S O F I A , 1 6 . — E n los c í rcu lo s pol í t i -
dos sus miembros y pueda funcionar es cos c o n t i n ú a circulando el rumor de 
cubrir las vacantes de aquél los , aumen 
tando las representaciones de las d e m á s 
minorías . Así se acuerda. 
E l señor B A R C I A apoya una proposi-
c ión pidiendo que emita dictamen la Co-
mis ión Investigadora de las Importacio-
nes de trigo autorizada por don Morce-
'ino Domingo, cuya g e s t i ó n defienda. 
E l señor H U E S O expone que la Co-
mis ión investigadora tardó varios meses 
en poder constituirse por falta de asis-
tencia de los representantes de algunas 
minor ías , y que por la misma causa se 
v ió obligada a actuar lentamente al prin. 
clplo, y la tardanza posterior se debe a 
que ha realizado una obra concienzuda, 
de profundo y detenido estudio, no con 
un propósi to de acusac ión , sino para que 
se esclarezca todo. Afirma que el dicta-
men vendrá muy pronto a la Cámara. 
T a l vez esta misma tarde. 
E l señor B A R C I A rectifica y dice que 
los representantes de las minor ías de 
opos ic ión no quisieron Intervenir en na-
da y por eso no asistieron a las reunio-
nes de la Comis ión , para dejar en liber-
tad a los d e m á s . Termina retirando su 
proposic ión. 
E l s eñor G O N Z A L E Z R A M O S , dipu-
que la s i t u a c i ó n del Gobierno Tocheff 
su Gobierno con objeto de cambiar im-
presiones respecto a l propós i to de éste 
de revisar el Es ta tu to de Tánger, se-
g ú n se ha dicho en la Prensa ingles» 
se h a hecho muy difícil . , y que es inmi- ^tog di t n0 mar. 
neme una crisis Se espera la d i m m ó n ¡chan a l uniPsono deseos 4 ^ ¡ ^ ¡ 0 . 
J J ™ miV;stro* dehun momento ajnes de la coIonia j lesa e / T á n g e r con 
otro, y con ello e Gobierno no estara !log verdaderos propfeósitoS del Gobierno 
en condiciones de l levar a cabo las t a - ¡ a c e r c a de ^ ^ hasta el extremo 
reas que se h a b í a fijado especialmcn- aI a ^ ^ n0 Se pro-
r J * f J L n re1daccion de "uefva ponía plantear el aiunto y que son * 
l * T T T Í * ^ E ^ í ' residentes quienes insU* 
ral . as como la e s t a b i l i z a c i ó n de la a ssu Gobi4erno en tal g^tido- Se ^ 
^ Z J ^ l T mteri0r- , r* ¡ t a m b i é n el ministro de Inglaterra 
hifr^n ^ h » ? rf " P f ^ S Go len ^ S e r ha sido el primer sorpren-
* ^ d f 0 m a s i a í a ""Portanciaidido a l6 leer hace al os dias en 
I J ^ I i T J l ef s ° b r e , u u n a P r e n s a de Londres, que Inglaterra ha 
revo luc ión . Se c i ta especialmente el he-k!Q mnuM*^ „o ia . o v i ^ ó n del EsU-ibia solicitado y a l  re i s i  l 
cho de que a y e r tres jefes de _ d iv is ión ltut0i en v is tayde lo CUai ha decidido 
fueron destituidos con efecto inmedia 
to de sus puestos, a s í como 12 funcio-
narios de la d i r e c c i ó n de Pol ic ía , que 
demostraron demasiado celo cuando el 
descubrimiento del complot. 
este viaje con objeto de ac larar)d i !^ 
sos extremos relacionados con el c 
situando la c u e s t i ó n en su ver 
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damente d i c h a - v e r s i ó n , con el ruego de 
hacerlo públ ico y expresando a l propio 
tiempo que los permisos previos para la 
i m p o r t a c i ó n de aceites u otros ar t í cu lo s 
Pr imera . A las importaciones decre-jcas de aceite de oliva español , la C á - ¡ d e un mismo Dais de origen, se otor-
tadas en el a ñ o 1932 no precedieron m a r á Argent ina de Comercio en E s p a - gan s in preferencia ninguna de marcas 
aquellas medidas prudentes primero y |fia. acaba de recibir una c o m u n i c a c i ó n ' o de los importadores que los soliciten, 
nérg icas después , incluso la Incautación ofic¡al dei ministerio de Agr icu l tura de'siendo falsa y tendenciosa cualquier in 
ue hubieran determinado el conocí-1 „„, .„ , , j „ ,„ i-»: , r.„0- i™ i™™,-
miento m á s aproximado a la realidad de aquel país , del que depende la Direcc ión f o r m a c i ó n en contrar ío , pues los impor-
las existencias de trigo en los mercados de Comercio e Industria que interviene ¡ tadores de una m e r c a d e r í a de un mismo 
del país. en todo lo concerniente a importaciones' origen, e s t á n en absoluto pie dc igual-
Segunda. L a s importaciones se decro- y exportaciones, desautorizando rotun-1 dad." 
mo que sustentan los ingleses que 
nen en esta p laza s u residencia. 
™ ? ^ ' J t 7 E \ C o n s e J 0 sT'emo de! • • • • • • • 
E j é r c i t o b ú l g a r o ha subrayado con sa- » ! . • • « . r J í h C O 
t i s facc ión en un comunicado que en el A c o n t e c i m i e n t o p O l l " 
S S P Í í f p o v 6 dÍriSido ™ n t r a 61 .r6?' " A N T E E L D R A M A D E L A B o n s y el Gobierno no h a b í a n par t id - ! C O N S T I T U C I O N A L " , por Juan Cas:nfL x^yo jr Ci ^ u i c i u u no ñ a m a n p a r n c i - , S I I " , por Juan n-
pado m á s que unos pocos oficiales, y Santos, ex diputado a las Cortes 
que el E j é r c i t o entero, con e x c e p c i ó n tuyentes. E l libro que interpreta ne ^ 
de estos « r e n e g a d o s » , ha condenado este te el momento actual y dcP"nC ggpaño18, 
complot revolucionario. E l cuerpo de ofi-ivenir de ,a or ientac ión P0!ltic^ E.psña-
c í a l e s dec laró oficialmente al Consejol!? P 1 \ S ¿ 1 " ^ ,dAasJ^iÍT'r ínMarlana 
que ellos y el E j é r c i t o entero son l e L ^ V S ^ ^ ^ ffí 
les al rey y a la patria y que o frecerán | ̂ ' p ^ ^ ' ^ ^ I d o su import" 
su ayuda al programa que p r o c l a m ó el sellos de correo. t i 
rTCTy'fe¿idia primero dcl mcs de a b r i l - w m m m m m m J " 
United Press . ' á O H HT TXT* 
S O F I A , 16.—Ha sido puesto en líber- \ j / l ü A l l V u 
tad el ex presidente del Consejo s e ñ o r 
Gucorguieff. 
Por el contrario, han sido nuevamen-
te detenidos la m a y o r í a de los emigra- \ u \ 
dos agrarios que h a b í a n sido libertados C A O A 
ayer. 
B • 1 
dc trabilla. Corte, calidad y ^ ^ pf 
perior en todos los colores, ^ t|Co, 
setas. E l m á s elegante y i 
E N ^ 
5 0 EGIPCIOS AHOGADOS EN E L NILC 
L O N D R E S , 16.—Comunican del Cairo 
a la Agencia Reuter que se ha hundido 
en el Nilo un « ferry -boa t» . 
H a n perecido a h o g a d o s cincuenta 
egipcias, hombres, mujeres y n iños . 
S E S 
L A V D E E S P A Ñ A E N C A T J j J , 
Cruz. 30; Espoz y Mina, U ; ' a | 
- - - - - - - - = i Í " B • • H f? B 
F . d e F R A N C I S C O 
N U E V A F A B R I C A C I O N 
L E C H E C O N D E N S A D A 
L A M E J O R 
R E N E D O ( S A N T A N D E R ) 
{icio 
esta 
^ ' 5 u 
^ oí 
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£ 1 m i n i s t r o d e l a G u e r r a h a s a l i d o p a r a e l n o r t e c o n s e t e n t a m i l h o m b r e s 
l a s 
t r o p a s i t a l i a n a s e n L i b i a a s c i e n d e n a c u a t r o d i v i s i o n e s c o n 2 0 0 a e r o p l a n o s 
del "Times" exclusivo para] A pesar de que l a tarea de l legar a 
(Serv,c ^ D E B A T E ) ¡ D e s s i e es bastante fác i l p a r a un ejér-
. * „ „ „ „ ™ o * o „ „ cito invasor, la r e g i ó n entre Dessie y 
MVIS A B E B A , I S . - P a r a m a ñ a n a se ^ Abeba es montañosa y dificil> con 
una gran revista de las tropas grandes d e s ñ l a d e r o s . E l ú n i c o signo de 
guerra en Addis Abeba es la presencia 
de 35.000 i n d í g e n a s de la tribu de K a m -
bata.—United Press . 
A c c i o n e s de p a t r u l l a s 
P1^le<yan a la capital de J i m a y Addis 
íue tropas que provienen de Go-
^ h a n llamado poderosamente la aten-
*a por su vestimenta bárbara . Suelen 
^ar c?tas tropas con el fusil colocado R O M A , 1 6 . — E n conjunto las posicio-
]os dedos del pie derecho y con nes italianas no han sufrido modifica-
^ nn diestra, pero medio sentados c ión importante. E n todo el frente de 
mano ""^ , „ . . ,. iT igré sólo ha habido acciones aisladas 
' la otra pierna. Con la mano y encuentros de patrullas, 
se empujan por el suelo, y pueden , * * 
a atravesar distancias de dos ki- A S M A R A , 1 6 . — L a pob lac ión de A x u m 
entusiasmo la 
cado y destruido una columna i tal iana ¡ zado por un oficial superior del E j é r -
e n - M u s s a A l i y que hayan atravesado, cito, 
el C a n a l de Suez diez mi l italianos en-
fermos repatriados, y la de que las tro-
pas ital ianas utilicen gases asfixiantes 
y balas dum-dum. 
llesrar 
c e t r o s de esta manera. 
parece que se ha desencadenado la 
jmvia en la reg ión del Ogaden. 
En Addis Abeba se h a admitido ofi-
aimente la deserc ión del R a s Gugsa. 
Hace cinco años é s t e no gozaba de ran-
nobiliario alguno, pero fué adopta-
do por el enfermizo ras A r a i a , de quien 
00 dice era hijo ilegitimo. H e r e d ó en 
^rte a su padre adoptivo, pero decep-
onado de su herencia se c a s ó con la 
del Emperador para mejorar de 
tuna. 
^ Aviación italiana h a bombardeado 
mtensamente, s in mucho é x i t o , la ciu-
¿ad de Alagi, a 600 mil las de Addis 
Xbeba. Se cree que el ras K a s s a e s t á 
consolidando sus posiciones a l pie de 
la cordillera del X i r é p a r a interceptar 
las comunicaciones ital ianas al norte y 
,1 sur de Adua. 
E l c o n d e d e V i n c i 
ADDIS A B E B A , 16. — E l ministro 
francés, acompañado por el director del 
ministerio de Negocios E x t r a n j e r o s y 
por el comandante de la guardia, ha 
visitado al ministro de I ta l ia , s e ñ o r 
Vinel, para darse cuenta de su estado 
de salud y realizar las formalidades ne-
cesarias para la sal ida del ministro i ta-
liano de Addis Abeba y de los agentes 
comerciales italianos que se encuentran 
camino de Addis Abeba. 
* * * 
PARIS, 1 6 . — S e g ú n noticias de Addis 
Abeba, numerosos periodistas que se 
hallaban en la capital han salido p a r a ' 
Barrar, ya que no les era posible 
recibir informaciones sobre la s i t u a c i ó n 
en los diferentes frentes. 
M á s t r o p a s 
ha festejado con gran 
entrada de las tropas ital ianas cons-
tituidas por seis batallones de la ter-
cera brigada ind ígena , de tres b a t e r í a s 
y del d é c i m o e s c u a d r ó n de tanques rá-
pidos. 
E n el sector Ent i s c io -Adua se han so-
metido otros jefes disidentes del ras 
Seyum, que se ha internado en Abis i -
nia. 
L o s jefes y las poblaciones acogen a 
los italianos como liberadores, impi-
diendo toda a g r e s i ó n a las avanzadas 
italianas. E n la historia d-e las coloni-
zaciones no se ha dado j a m á s un caso 
de acogida m á s pací f ica por parte de la 
pob lac ión ind ígena . 
L a d i s g r e g a c i ó n interna de Abis in ia 
e s t á en pleno desarrollo. Otros jefes de 
la E t i o p í a septentrional se han pasado 
t a m b i é n a los italianos, y, por otra par-
te, jefes del interior se e s t á n sustra-
yendo a la s o b e r a n í a del Negus. Por 
esto cabe preguntar en defensa de quién 
y de qué intereses van a Abi s in ia las 
armas inglesas. 
E l jefe de la Igles ia copta, esto es 
depositario del supremo poder en A b i -
sinia e n t r e g ó ayer pac í f ica y libremente 
en A x u m la insignia del poder al repre-
sentante de I ta l ia , general De Bono. 
Tales acontecimientos crean nueva 
pos ic ión , de hecho y de derecho. 
R e c t i f i c a c i o n e s 
R O M A , 16.—Los per iód icos desmien-
ten la noticia de que aviones abisinios 
hayan efectuado vuelos de reconoci-
miento sobre la r e g i ó n de M a l k a l é . 
T a m b i é n se desmienten las noticias 
s e g ú n las cuales los abisinios han cer-
S O M A L I A 
No h a b r á c o r r e s p o n s a l e s 
de g u e r r a 
R O M A , 13 .—Las operaciones mi l i ta-
res del e jérc i to italiano en el frente So-
m a l í q u e d a r á n en secreto para el mun-
do. E l Gobierno italiano h a tomado es-
ta d e c i s i ó n cambiando del parecer de 
permit ir que tres o cuatro corresponsa-
les extranjeros s igan a l e j é r c i t o i tal ia-
no en el frente s o m a l í , como antes per-
m i t í a . 
A propuesta de las autoridades mi -
litares se h a acordado prohibir a todos 
los corresponsales extranjeros que se 
acerquen a l sector s o m a l í . L a s razones 
por las cuales se h a tomado esta me-
dida no se han divulgado, pero se cree 
que las tropas italianas, bajo el mando 
del general Grazianí , conocido con el 
sobrenombre de " E l diablo negro", se 
l a n z a r á en un ataque h a c í a H a r r a r . Se 
espera que las luchas m á s encarnizadas 
de la c a m p a ñ a se libren en esta r e g i ó n . 
United Press . 
M E D I T E R R A N E O 
C u a t r o d i v i s i o n e s e n L i b i a 
E L 
L O N D R E S , 1 6 . — S e g ú n una informa-
c ión procedente de R o m a que publica 
la Agenc ia Reuter, l a d iv i s ión i tal iana 
del Metauro, que s a l i ó hace a l g ú n tiem-
po de N á p o l e s , s e g ú n se dijo, con des-
tino a l A f r i c a oriental, h a sido enviada 
en realidad a L i b i a . L a sa l ida se ha 
efectuado de la manera m á s discreta po-
sible y tan apresuradamente que m u -
chos soldados no han tenido tiempo de 
proveerse de su equipo colonial. 
Desde luego, la d iv i s ión no h a pasado 
el C a n a l de Suez. L a s fuerzas ital ianas 
en L i b i a comprenden ahora cuatro divi-
siones. 
C i r c u l a el rumor de que el mar i sca l 
Balbo, gobernador general de L i b i a , se-
rá llamado a otras funciones y reempla-
A L E J A N D R I A , 16.—Han sido a lma-
cenados en Cír ínaíca , a sesenta mil las de 
la frontera egipcia, unas 200 aviones y 
gran cantidad de municiones, s e g ú n de-
claraciones hechas a los ingleses por dos 
desertores s o m a l í s del e jérc i to italiano. I 
S e g ú n se informa, una patrulla fronte- > 
riza, del oeste les descubr ió cerca de 
SoUum.—United Press . 
L a v i g i l a n c i a del d e s i e r t o 
E L C A I R O , 16 .—Las autoridades 
militares b r i t á n i c a s dedican bu aten-
c ión a la u n i ó n de las pistas entre el 
oasis de Siouahet y l a frontera occi-
dental con el Val le del Nilo, que e s t á n 
separadas entre s i por 600 k i l ó m e t r o s 
de desierto. 
Actualmente se estudia l a consolida-
c ión de estas pistas y su a d a p t a c i ó n 
para el t r á f i c o pesado. 
L a a v i a c i ó n h a procedido a recono-
cimientos t o p o g r á f i c o s , con vistas a 
eventuales obras. 
E l M e d i t e r r á n e o 
ÑAPOLES, 16.—Los transportes "Po-
Uenzo" y "Viminale" han zarpado esta 
noche para A f r i c a del E s t e . L l e v a n a 
bordo 64 oficiales y 884 soldados y una 
enorme cantidad de mater ia l de guerra, 
entre el que f iguran 66 camiones y c a -
ñones antiaéreos. 
Dentro de tres d í a s p a r t i r á n para 
Africa del Es te otros 16.000 soldados, 
que constituyen una D i v i s i ó n completa 
del Ejército.—United Press . 
S E C T O R D E A D U A 
S e t e n t a m i l h o m b r e s a l N . 
Q u i n c e d í a s p a r a e s p e r a r l a s c o n t e s t a c i o n e s 
d e l o s G o b i e r n o s 
E l C o m i t é d e s a n c i o n e s i n t e r r u m p i r á s u s t r a b a j o s 
d e s p u é s d e t e r m i n a d o e l i n f o r m e . E l s e ñ o r M a d a * 
r i a g a s a l d r á p a r a M a d r i d e l v i e r n e s o s á b a d o 
L O N D R E S , 1 6 . — E l buque de guerra 
i n g l é s "Renown" h a encallado hoy en 
el Estrecho de Gibral tar . D e s p u é s de 
m e d í a hora de trabajos l o g r ó p o n é r s e l e 
a flote, m e d í a n t e remolcadores. 
E l navio "Hood" sufr ió t a m b i é n una 
ligera a v e r í a . L o s buzos tuvieron que 
bajar a quitar de una de las h é l i c e s un 
alambre que se h a b í a enredado. 
« * * 
G I B R A L T A R , 1 6 . — E n esta p laza no 
hay novedad. Todo el mundo e s t á pen 
diente de las noticias de Abis inia , pero 
como las que llegan no son de í m p o r 
tanc ía , la gente c o n t i n ú a a la expecta-
tiva. 
H a llegado el t r a n s a t l á n t i c o italiano 
« R o m a » con m á s de novecientos pasa-
jeros, con d irecc ión a Nueva Y o r k ; y 
t a m b i é n el buque i n g l é s «Florent íno i . , 
con efectos p a r a el Gobierno. L o s bar-
cos de guerra siguen en el puerto. 
C a ñ o n e s en A l e j a n d r í a 
A L E J A N D R I A , 16.—De un corres-
ponsal particular. E l Almirantazgo ha 
organizado la defensa del puerto. Se 
han instalado c a ñ o n e s de grueso cal i -
bre en las plazas de Mex y Dukehia , 
algunas de cuyas zonas quedan prohi-
bidas a los paseantes. 
E l casino de San S t é f a n o , el hotel 
m á s importante de esta ciudad, ha sido 
traspasado a las autoridades mil i tares 
br i tán icas . No se sabe s í el hotel s e r á 
empleado como cuartel general o como 
hospital. 
E l Gobierno egipcio ha designado una 
C o m i s i ó n , dirigida por un perito br i tá -
nico, para elaborar las medidas de pro-
t e c c i ó n del pa í s contra la posibilidad de 
"ra íds" a é r e o s y contra el empleo en el 
curso de é s t o s de gases asfixiantes. 
L o s f e r r o c a r r i l e s e g i p c i o s 
E l encargado de Negocios de los E s t a d o s Unidos en A d d i s A b e b a s a l u d a n d o a l N e g u s en u n a r e c e p c i ó n 
reciente 
L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
ADDIS A B E B A , 1 5 . — E l ministro de 
la Guerra se pondrá probablemente ma-
tona en camino, con 70.000 hombres, ha-
cia el frente Norte. 
Las noticias procedentes de ambos 
trentes dicen que las hostilidades son 
oás débiles. E n general re ina l a calma. 
Los aviadores italianos c o n t i n ú a n mos-
trando, sin embargo, c i er ta actividad. 
Las noticias extranjeras, s e g ú n las 
cuales había sido desencadenada una 
contraofensiva en el frente Sur, no co-
fresponden a l a realidad. Se cree que 
¡os abisinios no t o m a r á n la ofensiva 
wsta fin de mes. 
* * » 
ADDIS A B E B A , 16. (De l enviado es-
Pecial de la United Press , Beat t i e . )— 
^ Aperador y su Gabinete de minis-
08 86 están preparando y a p a r a con-
ducir 
talla 
a sus Ejérc i tos al campo de ba-
. en un futuro muy inmediato. Cada 
miembro del Gabinete es un caudillo 
j trechos propíos , y h a dado órde-
n a eu Ejército part icular para tenerlo 
/ ^ Preparado en el momento en que 
luir » k 0rd€n d€ marcha- E1 ras Mu" 
chai' ministro de l a Guerra , se mar-
det Pronto de la capital , con destino 
¿0g0nocido. que se cree s e r á Dessie, 
ae> según informes recibidos, hay 
^ conc«ntracíón muy grande de fuer-
^ etl0Pes. A pesar de que los planes 
óos e T ™ del emPerador son guarda-
(¡ 8trictamente secretos, se cree que 
<ie Arirterador se m a r c h a r á muy pronto 
tado M Abeba Para establecer su E s -
(je mfayor en uno de los puntos don-
Los tSe esPera un avance italiano, 
los itar5 e8:as e t í o p e s insisten en que 
tu el 'lanos no podrán avanzar mucho 
âado h lo Que hace suponer al alto 
de la- f Í0Pe que el ataque principal 
fronte. ^pas italianas se h a r á en la 
, Jlera Noreste. 
^ c « m i f t C I O N OE BENIOLACHU 
J i AÑO PROXIMO, SEGUN TOOOS 
^ i l C I O U E R R E S P L E N D I O A 
^ t e 0 ? ^ ' 1 6 — E l asunto del pro-
«iend0 oh e.y Sobre Ia remolacha e s t á 
en esta r 0 de m u c h o / comentarios 
45Untos1nUtad0 muy enterado de estos 
íe ^ cospaKdeCÍa ante l a escasez 
y el contin de la P u e n t e c a m p a ñ a 
^ a p e r a r aUmento del 
consumo, es 
^ P ^ ñ a nr-^6 la c o n t r a t a c i ó n en la 
Tairtbién n ma Sca con5iderable. 
Cle<la<l. la a decIa ^ e una sola so-
Ü ^ t a r ai "ICarera del E b r o . P ^ n s a 
con un edor de 500 000 tonela-
S15 ^brica., r P o r t 0 a P r o x í m a d o entre 
W n d e *40-000 toneladas para 
í ^ K a S o . 1 ^ 0 0 0 Para Ia de Ven-
cEbro y ^ L 0 0 0 Para la de Miranda 
^ ^ o r ¿ Para la de poveda. 
c h > rttmo *0ciedadea aiSv*n este 
^ ^ e S c ' f p e r a los r e m ó l a -
^ a ^ ^ l r ? * C Í 6 n de tem-
q u e V 0 ^ a l & d i d a y se restablece-
S i ^ han e l f , lof ^ sucesivos, 
^ores . 411 ^hado de menos loa cul^ 
G I N E B R A , 1 6 . — E l C o m i t é grande de 
coord inac ión de sanciones se ha reuní-
do esta tarde y h a aprobado el siguien-
te informe redactado por el C o m i t é de 
jurisconsultos: 
"Considerando que importa garant i -
z a r la ap l i cac ión ráp ida y eficaz de las 
medidas propuestas o que se propongan 
ulteriormente; 
Considerando que corresponde a ca-
da pa í s garant izar esta a p l i c a c i ó n de 
acuerdo con las reglas de su derecho 
públ ico y, especialmente, teniendo en 
cuenta la competencia de s u Gobierno 
p a r a l a e j ecuc ión de los Tratados , 
E l C o m i t é recuerda que los miembros 
de la Sociedad de Naciones, ligados por 
los compromisos derivados del a r t í c u l o 
16 del Pacto, tienen el deber de tomar 
las disposiciones necesarias para poder 
conformarse con toda la rapidez reque-
r ida a dichos compromisos." 
E l C o m i t é aprobó luego la l i s ta de 
las armas cuyo env ío a I t a l i a queda 
prohibido. E s t a l ista h a sido redactada 
por un C o m i t é presidido por el general 
e s p a ñ o l Garc ía B e n í t e z . Se incluye en 
ella la c u e s t i ó n de las m á q u i n a s , herra-
mientas para la f a b r i c a c i ó n de armas y 
medios de transportes de guerra, como 
a u t o m ó v i l e s , camionetas, etc. 
D e s p u é s de terminada su labor el Co-
m i t é i n t e r r u m p i r á sus trabajos duran-
te quince d ía s para que un C o m i t é res-
tringido examine y registre las contes-
taciones de los Gobiernos a las tres 
propuestas de sanciones formuladas 
hasta ahora por el C o m i t é de Coordi-
nac ión . 
m e r c a n c í a ha salido definitivamente de 
I ta l ia o de sus posesiones. 
L a s m e r c a n c í a s que sean objeto de 
contratos en curso no q u e d a r á n excep-
tuadas de la prohibic ión. 
L a s m e r c a n c í a s que se hallen en ca-
mino en el momento que se aplique la 
prohibic ión q u e d a r á n exceptuadas de 
é s ta . 
P a r a poner en e j e c u c i ó n esta disposi-
ción, los Gobiernos pueden, por como-
didades administrativas, f i jar una fecha 
apropiada, teniendo en cuenta el t iem-
po normal para el transporte desde I t a -
lia, d e s p u é s de la cual las m e r c a n c í a s 
q u e d a r á n sometidas a la prohib ic ión . 
L a s m e r c a n c í a s personales de los v ia-
jeros procedentes de I ta l ia o de sus po-
sesiones pueden t a m b i é n exceptuarse de 
la prohibic ión." 
F r a n c i a s e a d h e r i r á 
E L C A I R O , 1 6 . — E l Consejo de los 
ferrocarriles h a aprobado las medidas 
para hacer frente a eventualidades, es-
pecialmente la compra de 40.000 tone-
ladas de carbón, 200.000 traviesas de 
madera y 100.000 de hierro. 
* * * 
L A V A L E T T E , 16.—Un navio ital ia-
no de servicio regular T r í p o l i - M a l t a -
S i racusa no ha tocado en é s t a y pro-
seguido directamente su r u t a hac ia 
I ta l ia . 
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
G I N E B R A , 1 6 . — E n el curso de la se-
s ión celebrada por el S u b c o m i t é econó-
mico, el representante de F r a n c i a , se-
ñor Coulondre, puso de relieve que su 
Gobierno se opone en principio a cual-
quier s a n c i ó n de c a r á c t e r e c o n ó m i c o o 
financiero; pero el ar t í cu lo 16 es for-
mal sobre este punto, y F r a n c i a no 
quiere sustraerse a sus obligaciones. Se 
t ra ta de saber c u á l s e r á l a a c c i ó n co-
lectiva m á s eficaz; y s i ta l es el caso 
para la p r o p o s i c i ó n inglesa, F r a n c i a se 
adher i rá a ella. 
M a d a r i a g a , a M a d r i d 
G I N E B R A , 1 6 . — E l señor Madariaga 
s a l d r á para Madrid el viernes o s á b a d o 
C o m u n i c a c i ó n a ios E s t a d o s Próx imosv 
U n c o m e n t a r i o a l e m á n 
G I N E B R A , 1 6 . — L a S e c r e t a r í a de la 
Sociedad de Naciones h a comunicado B E R L I N , 16.—Bajo el t í tu lo «Móvi l e s 
a los Estados miembros de la Sociedad i s e c r e t o s » , dice la « C o r r e s p o n d e n c i a D i -
lo siguiente: j p l o m á t i c a y P o l í t i c a » : 
Primero. L a s medidas de orden fi- ¡ « S ó l o un iniciado en los usos gine-
nanciero adoptadas por la conferencia brinos comprende que se permita al 
de los Estados. delegado de una potencia, cuyo progra-
L a S e c r e t a r í a l lama la a t e n c i ó n so-!ma culmina en la d e s t r u c c i ó n de lo que 
bre el hecho de que las d i s p o s í c i o n s e a precisamente constituye la s í n t e s i s de 
que se refiere la propos i c ión no se apli- jog principios m á s evidentes del Conve-
can a las instituciones que tengan un fin j nant de Ginebra, el tomar la pos i c ión 
humanitario. 
Segundo. L a d e c l a r a c i ó n hecha por 
unanimidad el 14 de octubre por el Co-
m i t é de Coordinac ión re lat iva a l apoyo 
de abogado elocuente de l a paz 
E l s a n c i o n í s m o delirante de L i t v i n o f í 
ha de l lamar tanto m á s l a a t e n c i ó n do 
otros p a í s e s no interesados en Ginebra 
mutuo que se p r e s t a r á n los Gobiernos CUanto que no es só lo , como toda l a po-
m í e m b r o s en la ap l i cac ión de las m e d i - ¡ i j t i c a ginebrina de U . R . S. S., de na 
das e c o n ó m i c a s y financieras a adoptar 
en virtud del ar t í cu lo 16 
turaleza hostil a la paz, sino t a m b i é n 
que e s t á determinada por m ó v i l e s se-
, ere tos, dirigidos abiertamente contra 
L a p r o p u e s t a d e E d e n j u n a potencia como Alemania , que nada 
tiene que ver con el conflicto actual ni 
con su arreglo, objeto de discusiones 
actuales en Ginebra. 
G I N E B R A , 16.—He aquí el texto de 
la propos ic ión presentada por el s e ñ o r 
E d é n : 
"Los Gobiernos de los Es tados miem-
bros de la Sociedad de Naciones prohi-
birán la i m p o r t a c i ó n a sus territorios de 
toda m e r c a n c í a que no sea lingotes de 
oro, plata o monedas procedentes de I t a -
lia o sus posesiones, y a sean produci-
das o manufacturadas en I t a l i a o en 
sus posesiones, sea cual fuere el lugar 
de la exped ic ión de las m e r c a n c í a s . 
L o s productos cultivados, las mercan-
c ías producidas en I t a l i a o en sus pose-
siones sometidos a transformaciones en 
otros pa í s e s y las m e r c a n c í a s manufac-
turadas en parte en I t a l i a o en sus po-
sesiones y en parte en otros p a í s e s de-
berán considerarse como comprendidas 
en la prohibic ión, a menos que un 25 por 
100 del valor de las m e r c a n c í a s en el 
momento de sal ir del ú l t i m o punto de 
exped ic ión sea atribuido a las transfor 
L a c u e s t i ó n p e t r o l í f e r a 
L O N D R E S , 1 6 — E n los circuios pe-
t r o l í f e r o s se confirman los rumores re-
lativos a l a apertura de negociaciones 
en Ginebra p a r a la s u s p e n s i ó n com-
pleta de las entregas de gasolina a 
I t a l i a . 
Se deja entender que la U . R . S. S. 
h a tomado l a iniciat iva de estas nego-
R O M A , 16.—Se h a desmentido oficial-
mente la noticia de Atenas de que el 
Gobierno de Alban ia fortificaba su cos-
ta del A d r i á t i c o a cambio de un em-
p r é s t i t o italiano de 60 millones de f ran-
cos oro. Se cree que la c r e a c i ó n de una 
c o m p a ñ í a subvencionada por el Gobier-
no y l lamada "Svea", cuyas oficinas 
centrales se encuentran en Roma, ha 
dado origen a este error, pero dicha 
c o m p a ñ í a tiene c a r á c t e r exclusivamen-
te e c o n ó m i c o . 
C u / d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o F ^ A A 
porque es ¡abase de \ \ 
s u s a l u d Y 
Yo padecí también como 
usted pero me curo el 
D I E E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
S i viniera, efectivamente, por esta 
pobre y v ie ja t ierra alguno de los m a r -
cianos que l a i m a g i n a c i ó n de Wells nos 
enviara, nada h a b r í a de maravi l lar le 
tanto a c á abajo, sin duda, como el es-
p e c t á c u l o de esta humanidad, que s in 
viv ir precisamente en el sosiego, pare-
ce h a r t a de tranquilidad. P a r a que na-
da falte, y a hay revuelta en A m é r i c a . 
Dejamos a las columnas del general 
De Bono construyendo caminos. E l pro-
medio diario de estas construcciones de 
pistas de a u t o m ó v i l e s parece ser de unos 
doce k i l ó m e t r o s diarios en aquel fren-
te. A d u a y Adigrat han de estar uni-
das ya con A s m a r a . C a d a D i v i s i ó n ita-
l iana (12.000 hombres s i es del E j é r c i -
to' y 9.000 s i es de "camisas negras") 
d ía s cuando operaban en los Pirineos. 
Algo semejante ocurre en Abis inia , por 
lo visto. S ó l o que al l í parece s er el me-
dio g e o g r á f i c o el verdadero rompeza-
patos. M i n a no h a aparecido t o d a v í a . 
Al l í donde los italianos puedan contar 
con una carretera, los transportes han 
de rendir, t e ó r i c a m e n t e — l a realidad es 
muy otra—, de 150 a 200 toneladas por 
N u e s t r o e x t r a o r d i n a r i o 
d e l d o m i n g o 
E L D E B A T E pub l i cará en su n ú m e -
ro extraordinario del p r ó x i m o domingo 
día 20, entre otras, las siguientes planas: 
"Los sustitutos del Radio", por don 
Julio Palacios. 
" E s p a ñ a y Portugal en las Misiones 
de Abisinia", por don J o s é Artero . 
" E l conflicto í t a l o e t í o p e en la car ica-
t u r a extranjera". 
" L a s l íneas a é r e a s de Madrid". 
" L a actualidad a r t í s t i c a mundial". 
" E l traslado de los restos del P r i n -
cipe de Viana . de T a r r a g o n a a Poblet". 
Indice de libros, modas, etc. 
E l O b i s p o d e T o n q u í n , 
e n L e q u e i t i o 
B I L B A O , 16.—Se encuentra en L e -
queitio m o n s e ñ o r Artaraz , Obispo de 
Tonquin (Indochina) , que h a recorrido 
algunos pueblos de aquel arciprestazgo 
c i a c í o n e s , que parecen h f er j n d o ^ n i d a n d o conferencias misionados 
acogidas en los circuios b r i t á n i c o s . N a - , _ uua-
da permite, s in embargo, adivinar la E l S u p e r i o r de los A g u s t i n o s 
actitud de los intereses p e t r o l í f e r o s ñor - ' — — 
B I L B A O , 1 6 . — E n la residencia de los 
padres agustinos se encuentra el supe-
ü l Terrí/onos ttaífanos. 
ttEl fy/ph y jmesrones ing/esas. 
H f /erdhs ihírznas. en África 
(a) Bono.íb] GrazianUc) Belbo. 
I(A3 Concentraciopes de/af/o/a rhl/ana. 










ode/da ¿cafo TcJuzcL 
r/GREfo Ido cotona — 
( G Í . K t j den&K) 
GuardaTi//— 






L A S I T U A C I O N M I L I T A R E N L A E N C R U C I J A D A D E C A M I N O S D E L O S T R E S C O N T I N E N T E S 
Ul t imas noticias t e l e g r á f i c a s : 1 .—Ale jandr ía , punto de c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas b r i t á n i c a s expedicionarias 
(no inferiores a dos Divis iones) . 2 .—Haifa, base naval iaglesa, cuyo artillado se refuerza actualmente con super-
ralibros. 3.—Poblaciones litorales del Yemen, en donde se adoptan medidas e s t r a t é g i c a s . 4 .—Islas del Dodecaneso, 
que I t a l i a fortifica febrilmente. 5 .—Litora l de Albania , que los italianos quieren hacer fortificar para cerrar el a c -
ceso a l Adr iá t i co . 6.—Sitio, en los l í m i t e s de Egipto, en donde los italianos han reunido 200 aviones. 7 .—Los con-
fines e s t r a t é g i c o s de l a p e n í n s u l a a p e n í n i c a : A I N . el frente alpino (latinos, germanos y es lavos) ; al E . el A d r i á -
tico, M e d i l o r r á n e o italiano; a l O. el Tirreno, zona de maniobras de la flota de I t a l i a ; al S. las m a n d í b u l a s del sec-
tor meridional metropolitano y del frente l íbico, a ) , b) y c ) : E j é r c i t o s italianos en A f r i c a (De Bono, G r a z i a n i 
y Balbo) 
"Balaseras", en el Es tado mejicano de t debe de consumir diariamente unas c in 
I m a c í o n e s que se e f e c t ú e n desde que lal iano. 
teamericanos, holandeses y rumanos. 
L a c u e s t i ó n de los p e t r ó l e o s ruma-
nos se complica por el hecho de que 
algunas concesiones pertenecientes ofi-
cialmente a empresas privadas son en 
realidad propiedad del Gobierno i ta-
rior general de la Orden. P. J e s ú s F e r -
n á n d e z Godeo, al que a c o m p a ñ a un se-
cretario. Desde aquí m a r c h a r á a Ing la -
terra para v is i tar las casas de la O r -
den. 
Sonora. 
E n Egipto—pieza de f r i c c i ó n entre 
las p o l í t i c a s en pugna de Ing la terra y 
de I t a l i a — , tens ión . Sal ida para ese p a í s 
de fuerzas inglesas r e c i é n llegadas a la 
metrópo l i de Bermudas. Manifestaciones 
de s i m p a t í a a Abis inia con o c a s i ó n de 
la marcha a Yibut i del pr ínc ipe I s m a i l 
Daud. E l t a m b i é n pr ínc ipe y primo del 
rey F u a d , Omar Cassum—advirt iendo 
la proximidad del incendio e t i ó p i c o — , se 
lamenta de que falte en Egipto un ver-
dadero E j é r c i t o — ¡ a h ! , el viejo adagio 
romano: "¡Si vis p á c e m , para b é l l u m ! — 
y se a larma, sobre todo, de la fa l ta de 
art i l ler ía ant iaérea . Abundando en esta 
preocupac ión , el Gobierno egipcio acaba 
de nombrar una Comis ión , presidida por 
un t é c n i c o ing lés , para estudiar la pro-
tecc ión contra los aviones y el gas. No 
es baladi el asunto. ¿ S a b e el lector que 
para guardar el s u e ñ o y la tranquilidad 
de los londinenses durante l a guerra 
había asignados, nada m á s y nada me-
nos, que 286 c a ñ o n e s y 387 proyectores, 
adscritos todos a l a defensa a n t i a é r e a 
de la capital de I n g l a t e r r a ? 
cuenta toneladas de v í v e r e s y piensos. 
A u n haciendo o m i s i ó n de los mater ia-
les precisos al s e r v i c i ó de Ingenieros, 
oO»»ttt "-\ 
j S E T I O ^ P 1 
\IN6LESA 
K E N Y A 
municionamiento, etc., el problema del 
suministro parece pavoroso empleando 
só lo a c é m i l a s . L o s soldados italianos han 
destrozado sus zapatos caminando en-
tre riscos. 
Nuestro Mina se alababa, con razón, 
de haber hecho gastar a los soldados de 
Clausel un par de botas cada quince 
hora utilizando carros y t r a c c i ó n hipo-
móv i l , y 600 s i emplean la t r a c c i ó n a u -
t o m ó v i l . 
Nos insisten en que el ministro de 
l á G u e r r a del Negus v a a m a r c h a r so-
bre el frente norte con 60.000 solda-
dos. E n el meridional se predicen opera-
ciones a cargo de las fuerzas c é l e r e s 
del general Graziani . Los periodistas 
van hacia H a r r a r . 
Y nos salimos del mapa abisinio. E l 
i n t e r é s posiblemente es té hoy fuera. 
¿ H a de ret irar I ta l ia sus fuerzas de 
Tripol i tania, o debe de ser Inglaterra 
la que reduzca antes su flota del Me-
d i t e r r á n e o ? T a l es la c u e s t i ó n sobre el 
tapete. Semeja aquella otra aun por 
resolver, ¿ c u á l f u é primero, la gal l ina 
o el huevo? 
Y y a fuera del mapa abisinio, remi-
timos a quien nos lee al g r á f i c o que 
insertamos adjunto. A d v i é r t a s e bien la 
capital importancia que p a r a Inglate-
r r a tiene la r u t a roja m a r í t i m a , que 
lleva a Oriente y a la Austra ias ia por 
el Medi terráneo . Suez y el Rojo. Me-
( C o n t i n ú a a l final de la primera co-
lumna de l a cuarta plana) 
í u e v e s 17 de octubre de 1935 ( 4 y E C D E B A T E M A D R I D , ^ - A ñ o X X V ^ N l 
L a s e l e c c i o n e s i n g l e s a s , e l C h o q u e s s a n g r i e n t o s e n P r i m e r p r e m i o d e p i n t u r a 
1 4 d e n o v i e m b r e l a s m i n a s d e G a l e s e n N o r t e a m é r i c a 
E n C a n a d á los l i b e r a l e s h a n obte - S e e n c u e n t r a n en h u e l g a m á s de H a s i d o c o n c e d i d o a un e s p a ñ o l 
nido m a y o r í a a b s o l u t a d i e z mi l ^ m i n e r o s l p i t t s b u r c h . i s . - s e han hecho 
P- . „ i - L . « ^ ^ ^ ^ - • ^ p ú b l i c o s loa premios concedidos a los 
d e n q u e a s C o m p a ñ í a s a e s p i d a n y. . r .TT^ _ . -c^^.i 
, ^»,t^i-,t^c. ie t^- „:,,„,.1^= u:-,, ir, . . • .. • pintores que han acudido a la Expos i -
f 6 ^ s ^ n < Í e ^ q u ? ^ t i l í ^ | *<* O b r e r o s no S . n d . c a d o s Internacional Carnegie. de Pintu-
generales se ce lebrarán no el 20, sino el * ¡ra Moderna, de 1935. E l primer premio 
14 de noviembre. N E W P O R T (Provincia de Monmouth. de i.ooo d ó l a r e s h a sido concedido a l 
¥ « « « l ^ i n n ^ dP r a i i a d á í P a I S de Gale«)> ' I S - ^ M á s de 10.000 pintor e spaño l H i p ó l i t o Hidalgo de C a -1A8 elecciones ue winun \ de ^ minajj de carbón de cs ta viedea de Madrid( por un CUadro titu-
r e g l ó n se encuentran en huelga, pues lado " E l v i r a y Tiberio", de gran aensi-
insisten en que las C o m p a ñ í a s deben biiidad decorativa, novedad en el colo-
despedir a los mineros no sindicados, E l rido y proyecto y de c o n c e p c i ó n pura-
pleito amenaza extenderse a toda la 
H a l l e g a d o a P a r í s e l J J L T I 
R e g e n t e d e Y u g o e s l a v í a 
A H O R A L a " G a c 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L íONDRES, 16 .—Canadá , h i ja predi- mente moderna. Representa una joven 
lecta de Inglaterra, v i s t i ó las primeras cuenca minera de Gales del Sur. G r a n a r e j a de ^ sudamericanos v e s t í -
galas constitucionales, con motivo de su ero de obreroa h decidido ^ ^ a r - doa con trajea de fieata sentadoa muy 
p r e s e n t a c i ó n al mundo, en el a ñ o 1867. ae en el interior de los pozos, mientras; idos en un aofá de ¿ t n o imperl0i 
. Desde entonces, en el dominio "o *e ha n0 fle lva el c ^ f l ^ t o ; unos 150 como en j v. &rabados. ^ t e cua-
regiatrado v i c tona electoral ni de la mina "Nine Mi e Point considerado por los cr í t i cos como 
tundente ni m á s significativa que la que jdonde se inic ió el movimiento, l levan 
acaba de ser ganada por el caudillo ü - i b a j o t ierra cinco días , 
beral Mr. Mackense K i n g . Con una pe- Setecientos obreros de la mina 
q u e ñ a interrupc ión , que no l l e g ó s i q u i e - L ; " , de Cumparc , se han unido a la hue!- E1f. f . P este verano y el 
° a a los tres mesei, Mr. K i n g o c u p ó L a y ae niegan t a m b i é n a sa l ir de loa ar t i s ta tuvo que enviarlo r á p i d a m e n t e a 
el puesto de primer ministro desde 19211 pozos. l í * f03 Sin P0 
has ta 1930. E n estos años , el s u e ñ o del C h o q u e s s a n g r i e n t o s a ^ ? 1 0 , ^ 
\ /mu^uco s a i i g i i c r i v v a E j segundo y tercer premio han sido 
¡ conced idos a los norteamericanos. Una 
a Albert Saverys, 
muy personal en el m é t o d o empleado, de 
qja_ Ioriginalidad fresca y dibujo admirable. 
bienestar mundial ee d e s v a n e c i ó y sur-
g i ó de improviso el tercer jinete del L O N D R E S , 1 6 . — E n P a í s de Gales ha 
Apocalipsis, que en desenfrenada carre- habido choques sangrientos entre m i . i m e n c i ó n honoríf ica 
r a l l evó el caos a l mundo entero. L o s ñ e r o s en huelga y obreros esquiroles. ^ e 1 ^ ^ otra a Cándido Portinarl , de 
cegatos, p a r a quienes era desconocido, | H a n resultado heridas 40 personas. L o s Rio ' ' ' ^ 
le bautizaron con el nombre t é c n i c o de .hechos han ocurrido en la mina de Re-
"cr í s i s e c o n ó m i c a " . levia, en la que h a b í a n entrado 70 sin-
M í a t e r K i n g , como tantos otros elo- dicalistas para hacer causa c o m ú n con 
cuentes de ese tiempo, no pudo evitar sus c amarad as. A l mismo tiempo que-
iiiniiiniiini!!iniiiin!!iiii!iii»!iii!iiiiiniiiniiiiiniiiHiiiiiniiii 
R e v e l a e l e g a n c i a l u s t r a r s u e l o s y 
m u e b l e s c o n 
la incurs ión de tan ihdeseado h u é s p e d , 
y el Cuerpo electoral, t a n ciego de ira. 
r ían entrar al trabajo 150 esquiroles. 
Se produjo entonces el choque. A l ser 
a g l o m e r ó en la bocamina una multitud 
amenazadora. L a s agentes fueron ape-
dreados, y s ó l o tras grandes esfuerzos 
lograron imponer el orden. 
E n las minas de Taf fmertyr la Po-
l ic ía tuvo que recurrir a las porras pa-
r a restablecer el orden. 
D e s p u é s de varios encuentros en las 
g a l e r í a s entre obreros libres y sindi-
cados que q u e r í a n permanecer en el 
no sindicados, que estaban resueltos a 
vencer su obs trucc ión . H a habido algu-
nos heridos 
r e g a l ó sus votos con fe y esperanza al trasladados los heridos al Hospital, se 
jefe conservador, por aquello de que 
m á s vale lo malo sin conocer que lo ma-
lo conocido. 
Desde su c ó m o d a postura de la opo-
s ic ión , Mr. Bennet p r o m e t i ó alegremen-
te a sus compatriotas en sus vehemen-
•"tes'discuraos electorales que pondr ía fin 
a l paro obrero y que c o n s e g u i r í a colo-
car los productos canadienses en el mer-
cado mundial, a punta de lanza ai fue-
r a necesario. 
E s o s dos milagros se quedaron por 
hacer. Y anteayer los votantes han de-
mostrado bien palpablemente su dis-
gusto y decepc ión , aplastando c a t e g ó r i -
camente al partido de Mr . Bennet, por 
l a sencilla razón de que descubrieron 
demasiado tarde que este buen s e ñ o r 
era un hombre como los d e m á s y no un 
taumaturgo con facultades sobrenatu-
rales como ellos pensaban. 
E l cuadro electoral que se presenta-
ba en esta ocas ión a los votantes del 
C a n a d á se c o m p o n í a de cinco partidos, 
que abarcaban todas las t e o r í a s de Go-
bierno, desde la conservadora has ta la 
socialista, s in excluir l a a g r a r i a y la 
fascista. Desde luego, e x i s t í a el gran 
peligro de que una opin ión dividida lle-
v a r í a al Parlamento de O t a w a el morbo 
ineficaz y raquí t i co del Gobierno mino 
ritario, e n d é m i c o , al parecer, en ciertas 
naciones y producto directo de la mul-
t i p l i c a c i ó n de i d e o l o g í a s . 
Con este peligro presente y necesitan-
do medidas radicales p a r a conseguir un 
resurgimiento p r ó x i m o y v i ta l p a r a la 
n a c i ó n , una vez convencidos del f raca-
so de la p o l í t i c a unipersonal y casi dic-
tatorial de Mr . Bennet, los votantes le 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
tado en Minas e s t á dispuesto a interve-
nir en el conflicto minero si las dos par-
tes aceptan su arbitraje. 
A c u e r d o c o n t r a r i o a l a 
h u e l g a g e n e r a l 
L O N D R E S , 1 6 . — L a F e d e r a c i ó n Mine-
r a del Sur de Gales, que se h a reunido 
fondo de las minas, los ú l t i m o s fueron noche en Cardíff j que representa 
obligados a sa l i r a la superficie por los a 176.000 mineros, se h a manifestado 
A u n q u e el v i a j e e s de c a r á c t e r p r i -
v a d o , c e l e b r a r á v a r i a s e n t r e v i s t a s 
P A R I S , 16 .—Esta m a ñ a n a han llega-
do a esta capital el pr ínc ipe Pablo de 
Y u g o e s l a v í a , regente de dicho p a í s ; su 
hermano, el pr ínc ipe Arsenio, y la prin-
cesa Olga. I r á n a Londres para vis i tar 
a la duquesa de Kent . 
P a r a recibirles acudieron a la esta-
c ión los miembros de la L e g a c i ó n yu-
goeslava en P a r í s y representantes del 
Presidente de la Repúbl i ca , s e ñ o r L e -
brun, y del Consejo, s e ñ o r L a v a l . 
L a c a u s a p o r a s a l t o a l S e h a b l a d e u n a d e r r o t a 
c u a r t e l d e S o t r o n d i o e t i o p e e n e l S e t i t 
e t a 
P i d e n u n a p e n a de m u e r t e , o t r a de E n Adcl is A b e b a e s p e r a n l a l i e g a 
q u i n c e a ñ o s y o n c e de d o c e 
G I J O N . 1 6 . — E l Juzgado mil i tar nú-
mero 3 de Gijón ha entregado para es-
tudio de los ponentes y s e ñ a l a m i e n t o de 
fecha p a r a v i s ta y fallo la causa n ú -
mero 672. contra Onofre U r i r e l a r r e a y 
_ doce procesados m á s , entre los que se 
la c a p i í a l ' lnc6?nlt0, e n c u e í i t r a Franc i sco Baillo. para quien 
d a de o t r o s 1 3 0 . 0 0 0 r e c l u t a s 
R U M O R E S D E R E B E L D I A S E N 
L A S T R I B U S D E L N O R T E 
(Servicio del "Times" exclusivo para 
E L D E B A T E ) 
_ I ocurridas hasta fin de * ^ Vacam^ 
L O N D R E S . 16.—Dicen de R o m a que | y é n d o s e el ascenso a portPero8mbre ot í 
S U M A R O D E L DIA 
Guerra—Decreto subsanan* 
cometidos en la publicari^l ^ 0 errft. 
septiembre úl t imo. r e f a u v / ^ ^ S ? 
costas en el Archipiéla?n k ^ ^na I 
M a r i n a - D e c r e t o d U p f ^ ^ a r . *« 
ra el ascenso en los diverge o i* 
la Armada se e x i g i r á n ^ 
que se citan; otro s u p r i m i L ^ ' c i o n : 
tinos que se mencionan ,endo ^ t 
rresIdencla—Orden c o n c e d i ó , 
censo a los porteros que f i i n(l0 « U 
relación que se inserta? otra^1"*11 fiS 
sea rectificada la orden de f6 í P o n W 
ro del actual, que queda fnCha 9 
efecto, y en su virtud, decllr, Val(*¿ 
zadas la mitad de toda, ia8 
A pesar del c a r á c t e r privado de su 
viaje, c e l e b r a r á entrevistas con los hom-
bres de Estado franceses. 
U n a c a c e r í a 
P A R I S , 1 6 . — E l Presidente de la Re -
públ ica , s e ñ o r Lebrun, h a ofrecido en 
los miembros del Cuerpo d i p l o m á t i c o 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
olor. 
1 una segunda tentativa por parte de los figuran en la relación núm & loa qti 
pide el fiscal la pena de muerte por su- abisinios para cruzar el río Setit ha va - cediendo inrrdsn an - i « ra 
puesto delito de rebe l ión mil i tar y trein-1 ¡¡¿q a i03 e t í o p e s una derrota de bas 
ta a ñ o s de pr i s ión por asesinato. P a r a . t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , 
el resto de los encartados solicita l a | H a y re lat iva tranquilidad en todos los 
pena de r e c l u s i ó n perpetua, a e x c e p c i ó n , frentes aunque se admite abiertamente 
de Fernando G a r c í a y García , para quien j el Mayor italiano que se h a 
pide quince a ñ o s por auxilio a la rebe-1 .do ^ raatro del M „ ^ cre , 
vil de Sotrondio, de un convento de, atrinchere l ebrac lón de un concurso para , a 
monjas y el asesinato del agente de ^ f e atrincnere. s i c .ón aparato ^ l a a<lw 
seguros don N i c o l á s Garc ía Garc ía , de PoPo\o d ' I ta l ia ' publica un a r t í c u - c ión de fotogramas a é r e o q ° d e re8% 
cediendo ingreso en el Cuerno A y «Oí-
ros de los ministerios c iviW » , e 
mores de Te légrafos que fl¿í 
re lac ión numero 2. "«ura 
Guerra.—Orden concediendo i . 
anual de 2.500 pesetas cn la r Pen,|«í 
de San Hermenegildo al t e n W n Cr«» 
ral . en s i t u a c i ó n de segunda rAe^*-iítt^ 
P A R I S , 16.—Los ministros se reuni-
rán probablemente el d ía 22 del corrien-
te en Consejo de Gabinete y a l d ía s i -
guiente en Consejo de ministros. 
U n a c i r c u l a r de l c o r o n e l 
en contra de una huelga general mine-
r a en todo el sur de Gales, y consecuen-
temente h a instado a todos los mine-
E l G o b i e r n o , d i s p u e s t o ros actualmente en huelga, tanto en el 
• 1 interior de las minas como en la super 
a i n t e r v e n i r ficie, contra el empleo de obreros no s i n 
1 jdícados , para que retornen a l trabajo.— 
L O N D R E S , 1 6 . — E l secretario de E s - United Press . 
U n a s J o r n a d a s d e A c c i ó n S e c e l e b r a n e n A s t u r i a s 
C a t ó l i c a e n B u r g o s | t r e s C o n s e j o s d e g u e r r a 
° C o m e n z a r á n hoy, por i n i c i a t i v a del c o n d e n a d e d o s a ñ o s p a r a 
A r z o b i s p o , que h a d ir ig ido u n a u n h o m i c i d a 
e x h o r t a c i ó n a s u s f e l i g r e s e s 
E n S a l a m a n c a s e c r e a r á u n a C a s a 
S o c i a l C a t ó l i c a 
B U R G O S , 16. — M a ñ a n a c o m e n z a r á n ^ corriente ca i l só heridas graves a l 
las jomadas de A c c i ó n Cató l i ca que se-jex alcalcle social ista Leonardo Rodrí -
han abandonado casi por completo y e l j r ^ n clausuradas el p r ó x i m o domingo. Ig^gj, Barrera i qUe en ia actualidad es 
sufragio con d e s v i a c i ó n n u m é r i c a de i m - | ^ u r a n t e ellas e x p l i c a r á n diferentes te-¡acjmjnja| .ra(jor ^e ja mina E x t r a n -
portancia, h a devuelto la confianza de mas de A c c i ó n Cató l i ca el padre G e r - : j g ^ . ^ que en e x p l o t a c i ó n colecti-
l a n a c i ó n a su antiguo primer ministro., m á n Prado, O. S. B . ; don Vicente E n - v a la C a s a del puebio de Puertollano. 
L o s ú l t i m o s datos de la e l e c c i ó n son rique, sacerdote de la C a s a del Consi-j E1 Tr ibunal h a dictado sentencia con-
elocuentes de que el esfuerzo real iza- liario, de Madrid, y don J o s é D u r á n yidenando a l procesado como autor de 
do por el Cuerpo electoral del C a n a - Sanz, propagandista de la Junta Central . iun delito de homicidio frustrado con 
d á ha entronado en el Parlamento a E l domingo habrá una misa de comu- atenuantes, a dos a ñ o s y cuatro 
un bloque m a y o r i t a r í o , que puede e f i - | n í ó n general, en la que of ic iará el A r - ^ , 3 ^ 3 de pr i s ión y una i n d e m n i z a c i ó n 
cazmente l levar a cabo una t á c t i c a dejzobispo, y a las doce se c e l e b r a r á el'de 400 pesetas 
Gobierno s in sufr ir cambios constan- solemne acto de clausura, durante ' 
C I U D A D R E A L , 16 .—Esta tarde se 
h a visto en la Audiencia la causa se-
guida contra el vecino de Puertollano 
Eleuterio Prado Serna, minero, de fi-
l i ac ión socialista, que el 13 de julio del 
L a R o c q u e 
P A R I S , 1 6 . — E l presidente de las 
"Cruces de Fuego", coronel L a Rocque, 
ha dirigido a los jefes de las secciones 
regionales una circular, en la que de-
c l a r a que la cond ic ión previa p a r a una 
comunidad de todos loa franceses de 
buena «vo luntad s e r á la de poner fin a 
toda influencia extranjera que se ejer-
z a en l a p o l í t i c a general y social por 
el marxismo, las finanzas internaciona-
les y por la m a s o n e r í a . 
A d e m á s el coronel L a Rocque pide 
fidelidad hac ia la bandera francesa y 
la negat iva de agruparse bajo la ban-
dera roja . Pide el restablecimiento de 
la autoridad del Estado, r e v i s i ó n del ré -
gimen de cambios y un nuevo reparto 
del poder ejecutivo. 
H o y s e r e ú n e e n G i n e b r a 
e l C o m i t é d e M a n d a t o s 
G I N E B R A , 1 6 . — E l C o m i t é de M a n -
datos de la Sociedad de Naciones se re-
u n i r á m a ñ a n a para celebrar su X X V I I I 
s e s i ó n . 
E n el orden del d í a de l a reun ión fi-
g u r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de los siguien-
tes territorios: C a m e r ó n y Togo, R u a n -
da-Urundi ( l a parte belga del antiguo 
A f r i c a oriental a lemana) , Samoa y los 
mandatos japoneses en el O c é a n o in-
dico. 
Vienen d e s p u é s algunas peticiones de 
Palest ina, Transjordania , Siberia, el Lí-
bano, A f r i c a oriental, A f r i c a del Sur, 
A f r i c a del Suroeste e islas del Pac í f ico . 
setenta años . Por el asesinato del maes -po de fondo, a l parecer inspirado por 
tro don T e ó t i m o R o d r í g u e z , de E l Mo- Mussolini. en el que se dice que I ta l ia 
lino, acaecido a raíz de los mismos su-! fasc is ta no es una amenaza de los ín te -
cesos en Sotrondio, se sigue sumario \ reses del Imperio br i tán ico . Dec lara que 
por separado. I t a l i a a m p a r a r á los derechos adquiridos 
por Ing la terra sobre el lago Tsana , y 
* que su conquista de Abis lnia no afecta 
H o y r e g r e s a a P o r t u g a l P a r a t nada a la Politlca i n v e s t í en 
E l tono desarrollado en el ar t í cu lo es 
conciliador. 
e l s e ñ o r M o n t e i r o 
A l recibir esta madrugada el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n a los informado-
res, les m a n i f e s t ó que no t e n í a ninguna 
noticia. A ñ a d i ó que h a b í a asistido a la 
comida en honor del ministro de R e l a -
ciones Exter iores de Portugal , s e ñ o r 
Monteiro, el cual s a l d r á hoy para su 
pa í s , a c o m p a ñ a d o has ta Oropesa, donde 
a l m o r z a r á con los ministros de Estado 
e I n s t r u c c i ó n públ ica . Luego s e g u i r á su 
viaje a Portugal , haciendo noche en 
M é r i d a . 
E l r a s K a s s a en m a l a s i t u a c i ó n 
A D D I S A B E B A , 16.—Hoy se ha ce-
lebrado una fiesta religiosa en la igle-
s i a de San E r r o , a l a que a s i s t i ó el 
emperador. 
Hubo desfile de tropas, que f u é pre-
senciado -por la pob lac ión . 
C i r c u l a n rumores de haberse produ-
cido algunos actos de rebe l ión entre las 
tribus de A w a r a m a l k a , entre Ankober 
y el ferrocarri l de Yibut í , c r e y é n d o s e 
que h a habido v í c t i m a s . 
Se anuncia l a p r ó x i m a llegada a esta 
tes tan s i n t o m á t i c o s de debilidad co-
mo peligrosos. 
E l programa de Mr . K i n g é s vasto, 
como lo exigen las circunstancias, so-
bre todo en el campo de relaciones co-
merciales internacionales, e impl ica 
u n a r e v i s i ó n del T r a t a d o con Inglate-
r r a , l a p r e p a r a c i ó n de convenios con 
los Es tados Unidos y el J a p ó n , l a na-
c i o n a l i z a c i ó n del Banco del C a n a d á 
(has ta ahor a E m p r e s a par t i cu lar ) , y 
l a c o n s e r v a c i ó n de los ferrocarri les del 
E s t a d o en poder de é s t e . 
E l C a n a d á es distante; su p o l í t i c a 
a b a r c a extremos que son e x t r a ñ o s a las 
d e m á s naciones, pero el ejemplo de vo-
t a r a un solo partido es aleccionador. 
M E R R Y D E L V A L . 
O T A W A , 16.—A las dos de la madru-
gada (hora local) los resultados incom-
pletos de las e l e c c í o n e e generales eran 
los siguientes: 
Liberales , 143 puestos; conservado-
res, 35; partido de créd i to social, 8; 
liberales independientes, 4; Reconstruc-
tion P a r t y . 1; F e d e r a c i ó n Cooperativa 
Republicana, 3; granjeros laboristas, 1. 
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ell 
cual p r o n u n c i a r á un discurso don J o s é 
M a r í a de Tabeada, vocal de la Junta 
Central . 
R e v o l u c i o n a r i o a b s u e l t o 
O V I E D O , 1 6 . — E n el cuartel de Pe-
layo se c e l e b r ó un Consejo de guerra 
E x h o r t a c i ó n de l A r z o b i s p o contra el paisano E v a r i s t o D í a z , de la 
• 1 : — — 'Foz Morcin, acusado de haber tomado 
Con motivo de estas jornadas, el A r - | p a r t e en el asalto a l barrio de Santo 
zobispo, doctor d3 Castro Alonso, ha di- Domingo y haber hecho varios disparos 
r íg ido una e x h o r t a c i ó n , en la que recuer-i contra el carabinero Eduardo F e r n á n d e z , 
da la necesidad de acudir a nuevos m é - gusesinado por los revolucionarios, 
todos para oponer un dique a la ola! E l fiscal solicitaba rec lus ión perpetua 
de paganismo que amenaza destruir por el delito de rebel ión mil i tar y el 
l a í e . defensor la abso luc ión . E l tribunal ab-
Y a no b a s t a — a ñ a d e — l a a c c i ó n del so lv ió . 
sacerdote p a r a defender al pueblo fiel z^. . u 1 • 
O t r a s dos a b s o l u c i o n e s de tantos peligros que le acechan sus 
creencias. No basta que el párroco cuen- G I J O N 16 _ S e ce lebró el Co .0 de 
te con la b e n é v o l a cooperac ión de algu- r a contra el de la B a n . 
nos pocos; es;necesario que le ayuden ^ b a t a l l ó n z a adorea Constan 
§ S E 
H 
T R A S P A S A 
Loca l en Zaragoza, calle Alfonso, 
planta baja, esp léndido , todo con-
fort, propio cualquier comercio. 
R a z ó n : N ú m . 6.014, Apartado 911, 
M A D R I D 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A . S E R R A N O . — P a s e o del Prado, 4Í.— 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4. Teléf . 44400 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
todos. L a A c c i ó n Cató l i ca es el esfuerzo 
de todos los ca tó l i cos , siguiendo las nor-
m a s y l a d irecc ión de l a autoridad ecle-
s i á s t i c a p a r a extender la obra de l a Igle-
sia, para rehabil itar la fe y las co£*um-
bres. E s t e apostolado seglar no es nue-
vo en sí , porque siempre en a l g ú n modo 
tino Alonso P é r e z , acusado de hurto de 
una bicicleta y u n a pistola en el cuar-
tel, y de deserc ión . E l fiscal re t i ró l a 
a c u s a c i ó n por hurto y l l a m ó la aten-
c ión del auditor sobre la i m p o s i c i ó n de 
la pena correspondiente a l a d e s e r c i ó n . 
necesidades 
A fin de intensificar l a a c c i ó n de to-
dos hemos decidido, de acuerdo con la 
J u n t a central y la C a s a del Consiliario 
de Madrid, celebrar unas jomadas de 
A c c i ó n C a t ó l i c a en esta ciudad de B u r -
gos en los d ía s 17 a l 20 del mes de oc-
tubre y en las que a c t u a r á n valiosos ele-
mentos de dicha J u n t a central, sobre 
la naturaleza, fines, organizaciones, efi-
cac ia y obligatoriedad de la A c c i ó n C a -
tó l i ca , p a r a e n s e ñ a n z a y estimulo de 
nuestros diocesanos. E n el programa de 
los actos de estas Jornadas se d a r á im-
portancia capital a l fundamento de toda 
a c t u a c i ó n cató l i ca , a la piedad y forma-
c ión de todos, y en especial de los ele-
mentos directivos. Se t e n d r á n t a m b i é n 
conferencias de temas l i t ú r g i c o s para 
i l u s t r a c i ó n del pueblo, que debe saber 
partic ipar activamente en las funciones 
del culto y gustar de la suprema belle-
za que encierran las ceremonias sagra-
das. 
Cooperad cuanto os sea posible en las 
Jornadas con vuestra asistencia y con 
vuestra ayuda moral y material . I n v i -
rredor continental africano que v a des- . » „ • t , ^ 
. tamos a que asistan los que puedan p a r a 
de Egipto hasta E l Cabo. L a s i t u a c i ó n ' s u mejor f o r m a c i ó n y para qUe se e s t í -
de I t a l i a y de sus dominios no puede, I mulen a ser propagandistas entusiastas 
sin embargo, ser m á s molesta. E s t á a i y cooperadores activos en el apostolado 
horcajadas sobre ambas directrices. El.56?161"- I116 debe ser la v o c a c i ó n de to-
M e d i t e r r á n e o resulta estrangulado por|dos ^ c a t ó l i c o s obedientes a l l lama-
, . . . , * 1 miento del Jefe supremo de la Iglesia, 
el juego de las m a n d í b u l a s que forman; . . ^ A c c i ó n C a t ó l i c a h a 
dicho Su San-
el m e d i o d í a metropolitano—peninsular tidad P í o X I , es obra universal y con-
e insular—, el Dodecaneso y l a L ib ia , Icorde de todos los ca tó l i cos , s in excep-
E l pasadizo del Rojo e s t á flanqueado j c i ó n de edad, sexo, de cond ic ión social, 
por el A f r i c a Oriental I ta l i ana . E n ' d e cultura, de tendencias sociales y po-
liticas " 
cuento al corredor transafricano, es 
é s t a y la propia L i b i a las que reali-
zan el papel de brazos de tenaza. 
Convertida hoy I ta l ia en una gran 
potencia, Ing la terra se muestra pre 
ha existido; pero es nuevo en l a i E 1 defensor, c a p i t á n de dicho b a t a l l ó n 
o r g a n i z a c i ó n , nuevo en la modalidad s e ñ o r R u b i n ' s e adhir ió a la pe t i c ión fia-
circunstancial que exigen las actuales cal e hizo resal tar la brillante actua-
c ión del procesado durante la r e v o l u c i ó n 
en Oviedo, que le va l ió ser citado en l a 
orden del Cuerpo y propuesto p a r a una 
recompensa. E l Tr ibunal le abso lv ió . 
— S e c e l e b r ó t a m b i é n Consejo de 
guerra contra Armando F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z . E l procesado, vecino de 
Tui l la , era acusado del delito de a u -
xilio a l a rebe l ión y de haber estado 
5 . 4 S 0 K I L O M E T R O S EN TREINTA Y 
CUATRO HORAS CINCUENTA MINUTOS 
N U E V A Y O R K , 16.—Un a v i ó n de la 
M a r i n a norteamericana h a aterrizado 
en Alameda (Cal i fornia) , procedente de 
P a n a m á . 
E l piloto h a batido, a l cubrir 5.450 k i -
l ó m e t r o s , en 34 horas, 50 minutos, el 
"record" mundial de vuelo s in escala 
p a r a es ta c a t e g o r í a de aparatos. 
E l italiano Spof fan í detentaba el "re-
cord" anterior con 4.929 k i l ó m e t r o s , en-
tre Malfacone ( I ta l ia ) y Berbera (So-
m a l i a b r i t á n i c a ) . 
O r t e g a v e n c e a G ó m e z e n 
B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n el local Nue-
vo Mundo, con regular entrada, h a te-
nido lugar l a siguiente velada de boxeo. 
P r i m e r combate, a seis asaltos, entre 
los pesos "plumas" K i d F r u t o s y Ros. 
V e n c i ó el primero a los puntos. 
Segundo combate, a ocho asaltos, en-
tre los "plumas" F r o g y Boira . Vence 
el primero a los puntos, d e s p u é s de un 
"match" muy igualado. 
T e r c e r combate, a ocho asaltos, en-
tre los pesos ligeros Mestre y el vas-
co F é l i x P é r e z . Vence por puntos M e s - ¡ a r m a m e n t o ha dirigido al frente.-
tre, d e s p u é s de un combate duro. L e s f u é pronunciada una arenga in 
p l a n t a c i ó n del Servicio de Foto»4 la ^ 
a é r e a en el Ejérc i to . s^etrU 
i n s t r u c c i ó n Públ ica Orden 
do reclamaciones a la propuesta ie,1• 
sional del concurso de traslado HPrcví" 
tinos vacantes del personal admi^ ^ 
tivo de este departamento; o t r ? 2 S Í 
litando en todas sus partes la « i **^ 
9 de febrero de 1929, por la qL0 Jen «• 
rizaba la cons t i tuc ión en Oren..V"10, 
; otras concediendo a los A y u í , ^ ^ 
tos que se indican las cantirtoA™1 
nzaoa 1a consuiucion en Orense V 
Patronato Provisional de Formación ¡bf1 
"08 Ayuntamieí 
cantidades Z 
se expresan para las obras oue . . l 1 
tallan; otra í d e m al Ayuntamienfn V-
C a s a de la Selva (Gerona) m í ? 
c ión de 204.000 pesetas por el ed*"" 
construido con destino a escuelas » 
anunciando a concurso entre auxíii» 
la prov i s ión de la cátedra de violin v 
cante en el Conservatorio de Músím 
D e c l a m a c i ó n de Murcia; otra crean/ 
las escuelas profesionales de arte«í 
de E l Barco de Valdeorras y Verin- 0i 
disponiendo se libre a favor del Patr 
nato local de Formac ión profesional it 
J a é n la cantidad de 2.500 pesetas; otral 
ídem se den los correspondientes aseen 
sos de escala, y que, en su consecueiv 
cía, el personal técnico-administrativo di capital de unos ciento treinta mil hom 
bres procedentes de regiones del inte-jeste departamento, que se menciona,Wi» 
rior de E t i o p í a , los cuales a c a m p a r á n se * percibir los sueldos que se indican, 
probablemente fuera de estos contornos . ^ b r a * Publicas. — Orden resolviendt 
p a r a evitar posibles incidentes. ^ ^ " m í ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
E n efecto, se t ra ta de i n d í g e n a s que Trabajo , Just ic ia y Sanidad.-0rd« 
apenas saben distinguir entre europeos, concediendo a don Adolfo Pomeu o l 
entendiendo que todos son italianos a l rrero del Valle la excedencia en el car-
quienes h a b r á que combatir. go de m é d i c o forense del Juzgado di 
Se dice que el «ras> K a s s a se encuen- i n s t r u c c i ó n de Carmona; otra confirman-
t r a en comprometida s i t u a c i ó n con su 
e j é r c i t o que se dirige a la parte norte. 
do en el cargo de subdirector de los R* 
gistros y del Notariado a don Carlos Ba. 
Cuarto combate, entre los ligeros T a -
rré y Bosoh. Tarré , en gran forma ven-
ce a los puntos. Bosch dió pruebas de 
una gran resistencia. 
E l ú l t i m o combate era a diez asal-
tos, entre Fortunato Ortega, c a m p e ó n 
de E s p a ñ a del peso "mosca", y el cam-
p e ó n - d e Levante , G ó m e z . Desde los p r i -
meros momentos d e m o s t r ó Ortega estar 
en e s p l é n d i d a forma y puso en un grave 
aprieto a G ó m e z , a l que c a s t i g ó repe-
tidamente, h a c i é n d o l e doblar la rodilla 
dos veces en el tercer asalto. A l me-
dio minuto de comenzado el cuarto, Gó-
mez, completamente "grogy", abando-
nó, quedando vencedor, por tanto. Or-
tega. 
U n m o v i m i e n t o s í s m i c o 
G R A N A D A , 1 5 . — E n el Observatorio 
g e o f í s i c o de l a C a r t u j a se h a registra-
do a las nueve de la m a ñ a n a un movi-
miento s í s m i c o con rép l i ca a los cua-
tro segundos. 
E l Gobierno ha mandado poner en li- rabona Holgado; otra disponiendo qui 
bertad a numerosos presos de delitos ¡don í * 6 ^ ^ ^ J ' R o m e r o pase a 
comunes, a qulene* despufc, de e n t r e g a r ! ? , ^ ^ ^ i f ' - , ^ ; ^ b ; > J o " * : 
rector de Just ic ia a don Francisco di 
Campos y Murillo; otra confirmando ta 
vacando su h o m b r í a y requir iéndo les pa-
r a que se regeneren de sus culpas, de-
fendiendo a la patria. 
E n t r e los libertados figura el «ras> 
Taf , ex ministro de Obras púb l i cas que 
estaba en pr i s ión por raptar a una mu-
jer de su hermano. 
» * * 
R O M A , 1 6 . — S e g ú n informaciones de 
E r i t r e a se cree que el "Ras" Seyum ha 
recibido del Negus la orden de recon-
quistar A x u m . 
O f i c i a l e s a f i l a s 
el cargo de subdirector de Prisiones 1 
don J o s é L u i s Esco lar y Aragón; otti 
nombrando para la plaza de Magistra-
do suplente, que ha de actuar en Ceu-
ta, a don Manuel Olivencia Amor, 
•iiiiniiiini • i i í 
P O R U N A S O L A V E Z 
E s inút i l . S i usted tiene costumbre 
de i r diariamente a un c a f é a char lar 
con los amigos de cualquier asunto que 
no le interese en absoluto y, en ratos 
perdidos, a tomar café , se v e r á obliga-
do a opinar sobre l a guerra í ta loab i -
sinia. S i usted tiene l a fortuna de ser 
lector de un per iód ico del que sus ami-
gos s ó l o conocen el t í tu lo , a l c a n z a r á 
seguramente la e s t i m a c i ó n de todos 
ellos, y es posible que alguno le pro-
ponga un viaje a E t i o p í a . P a r a con-
vencerle de que debe irse a los domi-
nios del Negus, le d irá que tan pronto 
é s t e hable con usted diez minutos se-
guidos, le n o m b r a r á g e n e r a l í s i m o de 
sus e j é r c i t o s . L e a d m i r a r á n todos. Pe -
ro s i tiene usted l a mala suerte de que 
h a y a a l g ú n otro lector del per iód ico 
a las órdenes del C o m i t é de Carbal l ln . que usted compra todos los d ías , su 
o e E ^ l í C 5 \ f n Í d H t P t r t , e l . P / O C e S a < ; 0 T amiSo no ^ d e j a r á hablar; ce a ñ o s y un día, y el defensor l a ab-
so luc ión , b a s á n d o s e en que l a acusa- — E s o — l e d i r á — l o leí esta m a ñ a n a , 
c ión de Honorio y Luí s no tuvo m á s ¡ D í g a n o s algo nuevo. Piense por su 
objeto que conseguir el sobreseimien-
to de la causa contra ellos, como a s í 
ocurr ió , y quedaron en libertad. 
unos gritos, una var iada c o l e c c i ó n de 
insultos y alguna patada administrad? 
con relativo disimulo para que la sirvien-
ta no cotillee demasiado con las vecinas. 
Pero lo de hoy... Y a les digo a ustedes que 
me h a tirado un plato y me h a hecho 
ver el s i s tema planetario. H e tenido 
que ir a l a C a s a de Socorro. 
— ¿ Y qué le han dicho? 
—Que aquello no me lo p o d í a n haber 
hecho con un plato, que, por lo menos. 
R O M A . 16.—Han sido llamados a fi-
las los oficiales de reserva de Ingenie-
ros y A e r o n á u t i c o s , nacidos en 1906 y 
pertenecientes a la c a t e g o r í a de los en-
cargados de c o n s t r u c c i ó n y entretenl 
miento de edificios. 
* * # 
B E R B E R A (Somalia inglesa), 16.— 
No parece que se h a y a puesto a ú n en 
vigor la p o l í t i c a de sanciones e c o n ó m i -
cas contra I ta l ia . E s t a e s t á comprando 
actualmente en la colonia centenares de 
camellos de carga para su E j é r c i t o de 
E r i t r e a . 
E n la frontera sur hay una gran co-
rriente de negocios con E t i o p í a . L a s 
autoridades e s t á n adoptando las medi-
das necesarias para asegurar el orden 
cuando se produzcan combates serios 
en la r e g i ó n de H a r r a r . Se e s t á n repa-
rando importantes campamentos para 
acoger a los e t í o p e s que se refugien en 
esta colonia. 
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S e c o n f i r m a e l c o m b a t e 
P a u l i n o - J o e L o u i s 
N E W Y O R K , 1 6 . — E l promotor Mike 
Jacobs, confirmando que el boxeador es-
p a ñ o l Paulino Uzcudun s e r á p r ó x i m o 
contrincante de Joe Louis h a dicho que 
me h a b í a n tirado a l costado la fuente ,as gestiones preliminares e s t á n cas i 
de Neptuno. ¿ Comprenden ahora por terminadas. H a añad ido que el "match" 
qué les pido que no hablen de la gue-: Que se e s t á planeando a beneficio del 
r r a ? 1 l lamado fondo de Navidad s e r á a quin-
ce asaltos y t e n d r á lugar en el Col iseum 
E n honor a l acongojado don Nico- de Nueva Y o r k . Se calcula en 120.000 
láa, ayer hubo una "peña" en un cafó.f30'211'63 ^ ingreso total. Paulino r e d 
m a d r i l e ñ o en la que no se h a b l ó de la 
guerra í ta loab í s in ia . 
b irá 40.000 dólares , mas un porcentaje, 
no conocido todav ía , del ingreso total.— 
United Press . 
E l Tr ibunal a b s o l v i ó al procesado. 
L l e g a n dos c o m p a ñ í a s 
dltese t a m b i é n sobre el i n t e r é s que la 
G r a n B r e t a ñ a tiene puesto en conser-
v a r expedito e ininterrumpido el co-
l i n a c a s a s o c i a l c a t ó l i c a 
e n S a l a m a n c a 
G I J O N , 16.—Han llegado las dos pri -
meras c o m p a ñ í a s del regimiento de 
Simancas, n ú m e r o 40, que en lo suce-
sivo g u a r n e c e r á Gijón con el b a t a l l ó n 
de Zapadores. 
• • • • • • • • • • • • • I 
R A D I O S U L T I M O S M O D E L O S 
A E O L I A N . Peña lver , 22. 
puesta por el c a t e d r á t i c o don F e r n a n -
do G a r c í a S á n c h e z , don J o s é Lu í s B a -
yo, director del Banco de Bilbao; don 
Juan Miranda, ingeniero a g r ó n o m o ; don 
L u i s B e r m ú d e z de Castro, vizconde de 
Rev i l la ; don Aurel io Bueno, secretario 
de la Audiencia, don Emil io R o m á n Re-
tuerto, c a t e d r á t i c o , y don J o s é Benito. 
L a J u v e n t u d F e m e n i n a 
de M u r c i a 
M U R C I A . 1 6 . — L a Juventud Femeni-
jna de A c c i ó n Cató l i ca ha organizado 
. . , una semana de f o r m a c i ó n para las di-
S A L A M A N C A , 16. — E n el Palac io rectivas parroquiales. Los actos han co-
ocupada de í a s i tuac ión . L a guerra de ^P1500?*1 se ha celebrado una r e u n i ó n menzado con un Retiro Esp ir i tua l en la 
. . . . . . convoca(la Por el Obispo, doctor P l á parroquia de San B a r t o l o m é , d ír í índos 
Abis ima ha servido para descubrirnos Deniel ^ confltituir ^ C M a g ^ l j j el psúre Ballesta, S. J . . seguido £ 
toda la magnitud de este problema. Cató l i ca . Se n o m b r ó una C o m i s i ó n com- iuna misa de c o m u n i ó n . 
cuenta. As í , cualquiera es estratega. 
Y s i usted no quiere hablar de la 
guerra, s e r á expulsado del local. E x -
pulsado violentamente. H a y que aguan-
t a r la c o n v e r s a c i ó n por las bravas y 
opinar de cuando en cuando. 
A y e r fué a determinado ca fé , como 
todos los d ías , un empleado de H a -
cienda, que hace nueve a ñ o s toma 
asiento en el mismo lugar del d iván. 
E l buen s e ñ o r p id ió insistentemente 
por favor que, por una sola vez, no 
^ hablasen de la guerra. 
— ¿ Y eso, don N i c o l á s ? 
—Pues que tengo un dolor de pla-
to en el costado derecho que me mo-
lesta horrores. 
— S e r á f í a t . , don N i c o l á s . 
—Plato, querido, plato. Y o s é lo que 
me digo. Mi esposa, y no me a v e r g ü e n -
z a confesarlo, me ha dado con uno en 
el costado y me h a dejado para el arras-
tre. L a guerra d o m é s t i c a , s e ñ o r e s . Que 
s i no debes fumar porque te hace mu-
cho daño, que s i tampoco debes tomai 
c a f é porque te pones muy nervioso, y 
que s i esto, que s i lo otro... 
— L o de siempre. 
— L o de siempre han sido hasta hoy 
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E h S Ü r t O S « s o s i n d i c a d o s ^ 
é m p i d o el ^ 
S a l u d siempre me ™ bién en «• 
Tados muy bueno^Tam ^ ¿ 
1 raquilismo y^sobre^to^ la ^ 
e b a d a d o ^ 
c Ta mb i én & 
\ lados muy 
te^lalactan^-^^a. 
cia " F, y a i o - V a ^ c * ^ 
\ C . S a l v a t i e r r a ^ J ^ . — 
E l n i ñ o e s t á r o b u s t o y s a n o » 
Porque $u robustez y su salud proviene d« ^r0 'oe 
tancia bien saturada de calcio.^hierro y monganí ,e ' 
que son los elementos indispensables paro favoroc»' 
el crecimiento y la nutrición. 
La mujer en estado y la madre que crio, deben rt 
constituirse con el J a r a b e Sa lud» aprobado P0' 
la Academia de Medicino y muy recomendado contra 
I n a p e t e n c i a y D e b i l i d a d . 
Este poderoso reconstituyente conocido por Jarab< 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
» • . j - n aran»1-Puede tomarse en todo tiempo. No se vende o 9 
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evnqut »ité muy airmifé: N» ̂ f»*"* gjg» 
e t a " 
h a i , 
"0del ^ S í 
' • endo 
fiaran > 
:er08 a b , ^ I 
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l e r P o dp J 0 " * 
1 flguran enpi; 
!nida0¿arilPen"ó5 
l a r e 8 " v a g e ¿ 
y S o u s a ; ' , , ^ 
r°ceda a C 
38 P a r & la ¡«v 
^ t o g r a ^ e t j 
^ e n resolví , , , . 
• a s l a d o de 
0 : ? t r a r e h ¿ t 
l a q u e se ¿ 
, 0 r e n s e de S 
o r m a c i ó n o C 
^ A y u n t a m i i n . 
e n t i d a d e s Z 
^ q u e se 
u n t a m i e n t o d. 
n a ) subvea. 
P0-1" e l ediflci, 
e s c u e l a s ; oír, 
! n t j e auxiiiarei 
i d e viol in, va. 
0 d a M ú s i c a , 
o t r a creando 
s d e artesanoi 
s y V e n n ; otri 
i v o r del Patro. 
p r o f e s i o n a l di 
> p e s e t a s ; otraa 
n d i e n t e s aseen-
s u consecuen-
i m i n i s t r a t i v o de 
s m e n c i o n a , pa. 
q u e se indican, 
i e n resolviendo 
n P a s c u a l Bar-
Sanidad.—Orden 
fo F o m e u Gue-
¡ n c i a en el c ^ 
l e í Juzgado di 
o t r a confirman-
í c t o r de los Rj. 
d o n C a r l o s Ba-
l i s p o n i e n d o qui 
e r o p a s e a ocu-
l e l a Subdireo 
m b r a n d o subdi' 
n F r a n c i s c o di 
c o n f i r m a n d o en 
d e Pris iones i 
f A r a g ó n ; ottJ 
a d e Magistra-
a c t u a r en Cen-
c í a A m o r , 
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A D I O S A L A V I R G E N D E F A T I M A 
A c a b a m o s d e l l e g a r d e n u e s t r a p e - c i b i d o d e l a c e l e s t i a l d i s p e n s a d o r a d e l a s 
u r i n a c i ó n a l S a n t u a r i o d e N u e s t r a g r a c i a s u n t e s o r o i n m e n s o d e b i e n e s s o -
^ ñ o r a d e F á t i m a . C o n l a i m a g i n a c i ó n b r e n a t u r a l e s y m a t e r i a l e s . B i e n l o c o m -
a d e a q u e l l a s e s c e n a s i n o l v i d a b l e s p r e n d e n s u c e l o s o P r e l a d o y l o s s a c e r -
l l e n i a l m a t o d a v í a s a c u d i d a p o r t a n i n - d o t e s y fieles i n s t r u i d o s . P a r a a d m i n i s -
y e e m o c i o n e s , v a m o s a d a r c u e n t a t r a r l a h a s u r g i d o l a « P i a U n i ó n d e 6 e r -
t e n n u e s t r a d e s p e d i d a d e l L o u r d e s p o r - 1 v i t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e F á t i m a » . 
^o-aés N o p o d í a m o s s u p o n e r , a f i n e s ¡ D i v i d i d a e n s e c c i o n e s d e s a c e r d o t e s , m é -
T O D A V I A ! , P o r k - h i t o 
tUo b r i l ( j e 1 9 2 9 . c u a n d o d á b a m o s n o - j d i c o s , c a m i l l e r o s y e n f e r m e r a s , t o d o s 
d e t.̂ t-̂ aa rio TT.T. F l T P / R A T I T r i v a l i z a n e n e n n h n p p r a r i a l a h n r s i r v i p n -a l o s l e c t o r e s d e E L D E B A T E , d e i l i   s u a b n e g a d a l b o r , s i r v i e  
i g l e s i a h a b í a d e c l a r a d o d i g n a s d o g r a t u i t a m e n t e a l o s e n f e r m o s y d e 
ef l a s ^ a p a r i c i o n e s , q u e h a b í a m o s d e ¡ v o t o s ; y e n e l l o s a l a V i r g e n S a n t í s i m a 
q u e 
n o s o t r o s t e s t i g o s d e l a s m a r a v i l l a s , , q u e h a q u e r i d o h a c e r d e F á t i m a e l s a n 
s € r 1 p r o d i g i o s d e f e q u e e n t o n c e s r e - | t u a r i o m á s n o t a b l e d e P o r t u g a l . N o s -
a t á b a m o s . L o h e m o s v i s t o c o n n ú e s - o t r o s h e m o s r e c i b i d o t a m b i é n s u s b u e -
^ - ¡ ^ o , r t r a e m o s l a í n t i m a ! n o s s e r v i c i o s y h e m o s v i s t o c o n q u é 
a m a b i l i d a d a t i e n d e n a s a n o s y e n f e r -
m o s . S u p e r i ó d i c o o s e m a n a r i o « L a V o z 
t r o s p r o p i o s o j o s y 
n v i c c i ó n d e q u e c o m i e n z a u n a n u e -
v a e t a p a « - m a r i a n a » e n l a h i s t o r i a r e -
m a s c o n c r e - d e F á t i m a » s e r e p a r t e g r a t i s a l o s r o -
m e r o s ; p e r o l l e g a a d i s t r i b u i r t r e s c i e n -
t o s m i l e j e m p l a r e s e n t o d a l a n a c i ó n . 
D e s p u é s d e d e s p e d i r n o s d e l s e ñ o r 
O b i s p o , e n t r e r e c í p r o c a s m u e s t r a s d e l 
m á s s i n c e r o a f e c t o , f u i m o s a d e s p e d i r -
n o s d e l a V i r g e n . N o o b s t a n t e l a i n t e n -
¡ a m e n t e . e n P o r t u g a l . 
A q u e l l a s m u l t i t u d e s v i v a q u e a n d o . e n 
m b o s q u e s y e n l o s c a l v e r o s , a r r a s -
á n d o s e d e r o d i l l a s p o r e l b a r r o , e l 
n l v o l o s e s p i n o s y l o s p e d r u s c o s ; d u r -
a n d o a l a i n t e m p e r i e s o b r e l a h i e r -
111 h ú m e d a , s o b r e l a s d u r a s l a j a s , e n l s i d a d y a j e t r e o d e l a n o c h e y d e l d í a , 
n e ñ a s c o s y b a j o c h o z a s i m p r o v i s a - j t o d a v í a q u e d a b a e l g r u p o d e o r a n t e s , 
loS s ( j i 0 p a r a v e n i r a r e z a r y h a c e r q u e s e g u r a m e n t e n o d e s a p a r e c e r á y a 
d*5, j a c a s i t o d o s , y a l g u n o s p a r a ' n u n c a d e F á t i m a , y m á s c u a n d o l a i g l e 
P e n l d e s U S e n f e r m e d a d e s ; a q u e l l o s s i a e s t é c o n c l u i d a . N o e s f á c i l c o n c r e 
b a s t o s e d i f i c i o s , l a f u t u r a y g r a n d i o s a 
s e v a n r e a -
t a r l o s a f e c t o s y e m o c i o n e s d e a q u e l 
m o m e n t o . U n o s s e l l e v a n m e d a l l a s , r o -
s a r i o s y e s t a t u í t a s ; o t r o s , e l a g u a d e l a 
h a s i l i c a . l o s m i l a g r o s q u e 
{ ¿ a n d o , d a n d o f a m a u n i v e r s a l a l s i t i o ; 
a f e a r d i e n t e d e l p u e b l o p o r t u g u é s q u é d e n t e m i l a g r o s a ; o t r o s , r a m a s d e l o s 
d e s p i e r t a a r r o l l a d o r a a l e m p u j e d i v i n o i o l i v o s c o m p r e n d i d o s e n e l t e r r e n o q u e 
de u n a f u e r z a n u e v a ; l a o r g a n i z a c i ó n D o d e m o s i i a m a r c o n s a g r a d o . D e l a e n -p o d e o s l l a a r c o n s a g r a d o . D e l a e n 
c i ñ a d o n d e s e a p a r e c i ó l a V i r g e n n o 
q u e d a n m á s q u e l a s r a í c e s b a j o t i e r r a , 
d e f e n d i d a é s t a a h o r a p o r l a v e r j a q u e 
r o d e a l a p r i m i t i v a e r m i t a . L o q u e l i e 
v a m o s t o d o s e s u n r e c u e r d o í m b o r r a 
b l e d e h a b e r v i v i d o u n a s h o r a s d e í n 
h u s t a q u e , p a r t i e n d o d e l o h e c h o e n 
S a r d e s , v a a s u p e r a r l o e n e s p í r i t u d e 
s a c r i f i c i o y e x a l t a d a d e v o c i ó n ; t o d o 
^ 0 n o s h a c e p e n s a r q u e , e n e f e c t o , 
c ú r o - e e n n u e s t r a p e n í n s u l a u n f o c o d e 
d e v o c i ó n m a r i a n a . q u e v a a i n f l u i r 
e n o r m e m e n t e e n ^ c o n c i a r e ^ s o b r e n a t u r a l d e h a b e r 
84 t i l ' p e ' r s o n a ? < d e F r a n c i a / n o s e \ * " e l g r a n m i l a g r o d e F á t i m a " e n e s -
£ ^ s t o n u n c a r e u n i d a s e n L o u r d e s : t o s t i e m p o s d e r e f i n a d a i n c r e d u l i d a d o 
f ^ J p n t o s m i l p o r t u g u e s e s s e r e u n i e - g r o s e r o m a t e r i a l i s m o . 
n e l v a l l e d e F á t i m a e n o c t u b r e ] A l h i n c a r p o r ú l t i m a v e z n u e s t r a s 
ron q-tq ¡ r o d i l l a s e n e l p o l v o d e l v a l l e s a n t i f i c a -
^ T a m b i é n f a l t a b a e n t r e l a s g r a n d e s . d o p o r l a p r e s e n c i a d e l a R e i n a d e l C í e -
d e l a V i r g e n , u n a d e d i c a d a a c e - j l o s e n t í a m o s u n a v e z m á s h u m i l l a d o e l 
f 'h a r s u m u e r t e , q u e , s e g ú n l a V e n e - l o r g x i l l o d e n u e s t r a s p r e o c u p a c i o n e s e c o -
ble A g r e d a y l a a n t i g u a t r a d i c i ó n , j n ó m i c a s . L a V i r g e n n o h a b í a m u l t i p l i -
rCaeci6 e l 1 3 ó e a g o s t o ; d e a h i q u e s e c a d o l o s p a n e s p a r a l a m u l t i t u d , y , s i n 
c e l e b r e l a A s u n c i ó n e l 1 5 . E s t a d e v o - e m b a r g o , t o d o s v o l v í a n a l e g r e s a s u s 
c i ó n h a s i d o p a r t i c u l a r í s i m a d e P o r t u - j l u g a r e s , l l e n o s d e c o n s u e l o y e s p e r a n -
o a l d u r a n t e d o s o t r e s s i g l o s ; y c u a n - ! Z a ; s i n o s e h a b i a r e a l i z a d o e l m i l a -
do p a r e c í a q u e e l l a i c i s m o y l a i m p i e - g r o a l l í , l l e v a b a n l a c e r t i d u m b r e d e q u e 
d a d i b a n a r o e r l a , j u n t a m e n t e c o n o t r a s | h a b í a d e r e a l i z a r s e e n s u s c a s a s , 
p r á c t i c a s r e l i g i o s a s d e l a n a c i ó n l u s i - j N u e s t r o " a u t o c a r " n o s l l e v a p o r l a 
t a n a , l a V i r g e n S a n t í s i m a s e v a a p a - i j n d j S j m a c a r r e t e r a i h e c h a j ^ g g p 0 C 0 p a . 
r e c i e n d o e l 1 3 d e c a d a m e s d u r a n t e s e i s ; : r a u n i r ] a c i u d a d e p i s c o p a l d e L e i r í a c o n 
y e i ú l t i m o . 1 3 d e o c t u b r e d e 1 9 1 7 , l 0 | F á t i m a . E l s o l s e h a p u e s t o y a s o b r e 
h a c e c o n a s o m b r o s o s p r o d i g i o s e n e l s o l ¡ l o s s e d o s o s p i n a r e s d e l a S i e r r a d e l A i -
a l a v i s t a d e m i l l a r e s d e p e r s o n a s . S u s . y e l v a l l e y e l p a i s a j e s e p u e 5 1 a n 
m e n s a j e r o s s o n t r e s p a s t o r c i l l o s ; d o s d e s i l e n c i o s m L s t e r i o s o s . P a s a m o s p o r l a 
m u e r t o s y a , p e r o q u e d a l a p r i n c i p a l p r o - : f a m o s a ^ (<da B a t a l l a „ m o n u m e n . 
t a g o n i s t a . L u c i a d e l o s D o l o r e s a h o r a , ^ c o n m e m o r a l a i n d e P e n d e n c í a d e 
r e l i g i o s a e n u n c , o n ^ , n n t o ^ n ^ - ¡ P o r t u g a l e n A l j u b a r r o t a . A l o s e s p a ñ o -
d r a E l l a s e h a e c l i p s a d o , p e r o s u m e n - 1 , , 69 . J . . ^ 
s a i e . m e j o r d i c h o , e l m e n s a j e d e l a V l r - I 1 ^ d e a h o r a n o n o s s u g i e r e n i n g ú n p e n -
? e n r e s u e n a p o r e l m u n d o y c o n g r e g a ^ " e n t o h o s t i l a l p u e b l o h e r m a n o ; c o -
f n e l v a l l e d e s u a l d e a m u l t i t u d e s i n - m o h e r m a n o s n o s h a n r e c i b i d o y t r a -
y e n t e s f o r m a d a s p o r i n d i v i d u o s d e t o - i t a d o . A p o c o n o s a p e a m o s e n L e i n a , a 
das l a s c l a s e s s o c i a l e s . l a o r i l l a d e s u p o é t i c o r í o L i z ; r e c o r r e 
F á t i m a e s u n a p e q u e ñ a p a r r o q u i a d e í m o s s u s a p a c i b l e s y l i m p i o s j a r d i n e s y 
la d i ó c e s i s d e L e i r i a , p e r d i d a e n u n o d e a u n n o s l l e g a m o s a l a s r u i n a s d e s u e n -
los v a l l e s d e l a S i e r r a d e l A i r e . S u n o m - h i e s t o c a s t i l l o , c u y a s a l m e n a s s e d e s -
tare á r a b e , c o m o e l d e l a h i j a d e M a - i t a c a n e n e l a z u l o s c u r o d e l c i e l o , í l u m i -
homa, le h a s i d o i m p u e s t o p o r u n a l e -1 n a d a s p o r u n f o c o l e j a n o y p o e t i z a d a s 
y e n d a c a b a l l e r e s c a ; u n a n o b l e d o n c e l l a c o n e l c l a r o r f a n t á s t i c o d e l a l u n a , 
h i ja d e l v a l i d e A l c á c e r , h e c h a c r i s t i a - ; P e r o a l p a s a r p o r l a s a v e n i d a s s i l e n -
na y e s p o s a d e u n c a b a l l e r o p o r t u g u é s , ' c i o s a s . y e n l a r a u d a c a r r e r a d e l " a u t o -
m u e r t a c o n l a g u i r n a l d a , d e d e s p o s a d a ¡ c a r " p o r l a s c a r r e t e r a s , v e m o s t o d a v í a 
y e n t e r r a d a e n u n a p e q u e ñ a e r m i t a o l o s g r u p o s y f a m i l i a s d e r o m e r o s q u e 
c o n v e n t o s o n s a g r a d o a N u e s t r a S e ñ p r a . i v u e l v e n d e F á t i m a c o n s u b o r r i q u i l l o ; 
D e s d e ' e n t o n c e s , a l l á p o r 1 1 5 8 , e l l u g a r I a l g u n o s p e n i t e n t e s , d e s c a l z o s t o d a v í a 
t o m ó e l p o é t i c o n o m b r e d e l a e s p o s a ¡ d e S p u é s d e d o s d í a s d e c a m i n o . Y e n e l 
de d o n G o n z a l o H e r m i n g u e z , c o n o c i d o ¡ m i s t i c o s i l e n c i o d e l a n o c h e r e z a n y c a n -
por s u c é l e b r e a p o d o d e « T r a g a - m o r o s » . | t a n a ú n ; c a n t a n s u f e , s u e s p e r a n z a y 
Y h e a q u í e l n o m b r e d e u n a d o n c e l l a ! s u a m o r a i a v i r g e n d e F á t i m a . 
¿ r a b e a s o c i a d o a l s a n t u a r i o m o d e r n o \ M a n u e l G R A Ñ A 
m á s c é l e b r e d e l a M a d r e d e D i o s e n l a : , 1 — 
P e n í n s u l a I b é r i c a . E l a c t u a l O b i s p o d e ^ - v . i j 
L e i r i a , d o n J o s é A l v e s C ó r r e l a d a S i l - ^ t r a S U O S C o n d e n a s 3 
v a , a q u i e n d e b e m o s t a n t a s y t a n a f e c -
t u o s a s a t e n c i o n e s , u n a v e z e s t a b l e c i d a ! 
e s ta a n t i g u a s e d e e n 1 9 1 8 , c o m p r ó e l 1 
L a s m á q u i n a s t r a g a p e r r a s . 
r o m e a e s o c i e d a d 
A n t e e l a l t a r d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e l a C a t e d r a l d e M á l a g a s e h a c e l e -
b r a d o e l e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a T r i n i K r a u e l G r o s s 
c o n e l o f i c i a l d e A r t i l l e r í a d o n R i c a r d o 
E g e a y G a r i g u e z . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l r e v e r e n d o p a d r e 
V i l ' a l a i n , s u p e r i o r d e l o s P a ú l e s , y f u e 
m u e r t e e n R u s i a 
á r e a de l a s a p a r i c i o n e s , l l a m a d a « C o v a j H a t e r m i n a d o l a V i s t a d e l p r O C e S O 
da I r i a » . y p r e v i ó c o n s o b r e n a t u r a l i n - c o n t r a 2 4 C o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s 
l u i c i ó n e l f u t u r o e n g r a n d e c i m i e n t o d e l • 
lugar s a n t o . M O S C U , 1 6 . — E l p e r i ó d i c o " I s v e z t í a " 
D e n t r o d e p o c o s e r á h e r m o s a , r e a l i - ; a n u n c i a q u e h a t e r m i n a d o l a v i s t a d e 
dad l a g r a n d i o s a b a s í l i c a , c u y o s p ó r t i - : u n s e n s a c i o n a l p r o c e s o s e g u i d o c o n t r a 
eos d a n a l b e r g u e y a a b u e n n ú m e r o d e , 2 4 c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o s e n K i e f f . 
p e r e g r i n o s . S o b r e s u s l o s a s y s o b r e l o s A l o s p r o c e s a d o s s e l e s a c u s a b a d e 
s i l l are s a m o n t o n a d o s o e s p a r c i d o s e n ¡ h a b e r p r o p a g a d o e n t r e l o s c a m p e s i n o s 
c a o X J a c a i ? P a b a n ; a r r e b u j a d o s e n s u s d e l a s i o n e a d e K i e f f y d e T c h e m i -
S s i ^ " ^ * FUl0S* P e r e " g o f f l a i d e a d e l a c a í d a d e l r é g i m e n s o -
P a de l . ^ * 0 H h f f 6 1 S a b a d 0 A ' 611 f " ¡ v i é t i c o y q u e e l fin d e l m u n d o e s t a b a 
^ r a a e l a m i s a d e l d o m i n g o . A s u d e - , . * . H . . . , . „ , . „ „ , „ , 
fecha, f u e r a d e l r e c i n t o d e 1 2 5 . 0 0 0 m e - | P r ó x l m 0 - i n c i t á n d o l e s a r e a l i z a r a c t o s d e 
c u a d r a d o s , s e l e v a n t a e l H o s p i t a l " s a b o t a S e " -
P ^ a Iqs e n f e r m o s , c o n s u s s a l a s , o f i c i - , D o s d e l o s d i r i g e n t e s h a n s i d o c o n -
gas de c e r t i f i c a c i ó n d e c u r a c i o n e s , m é - d e n a d o s a m u e r t e . L o s d e m á s a c u s a d o s 
« e o s , e n f e r m e r a s y s e r v i c i o s a p r o p i a - 1 h a n s i d o c o n d e n a d o s a p e n a s q u e v a n a n 
j o s , U n p o c o m á s a l l á e s t á l a C a s a d e j e t ^ t r e t r e s y d i e z a ñ o s d e t r a b a j o s f o r -
^ j e r c i c i o s ; e n e l l a t i e n e n l u g a r y c o n i z a d o s . 
s n u m e r o s a s d e m é d i c o s , s a c e r d o -
E , . J ó v e n e s c a t ó l i c o s y o t r o s g r u p o s . 
s i t i o n o p u e d e s e r m á s a p r o p ó s i t o , 
a n 0 r r i e n t e s o b r e n a t u r a l q u e i n v a d e 
In-Tt P e a j e s e s d e s u y o e l m e j o r 
j u m e n t o d e s a n t i f i c a c i ó n . 
^on e l l o l a d i ó c e s i s d e L e i r i a h a r e - d e l 6 a l 5 p o r 1 0 0 . — U n i t e d P r e s s . 
BSJfl E L DESCUENTO EN HOLflNDfl 
A M S T E R D A M , 1 6 . — H o y h a s i d o r e -
b a j a d o e l t i p o d e d e s c u e n t o b a n c a r i o 
T r i n i K r a u e l y G r o s s 
r o n p a d r i n o s l a s e ñ o r a d o ñ a T e c l a G r o s s , 
v i u d a d e K r a u e l , y d o n M a r c o s E g e a . 
C o m o t e s t i g o s f i r m a r o n e l a c t a d o n 
T e o d o r o , d o n A d o l f o y d o n C a r l o s G r o s s 
P r i e s , d o n J u a n y d o n C a r l o s K r a u e l 
G r o s s , e l g e n e r a l M o l í n s y R u b i o y d o n 
A l e j a n d r o E g e a . 
L o s a s i s t e n t e s a l a c e r e m o n i a f u e r o n 
o b s e q u i a d o s e n c a s a d e l a m a d r e d e l a 
n o v i a . L o s n u e v o s s e ñ o r e s d e E g e a h a n 
s a l i d o p a r a d i v e r s a s c a p i t a l e s d e l e x -
t r a n j e r o . 
— E n l a i g l e s i a d e l a C a r i d a d , d e C a r -
t a g e n a , s e h a c e l e b r a d o l a c e r e m o n i a 
d e l a b o d a d e l a b e l l a s e ñ o r i t a C a s i l d a 
C a r d e n a l d e S a l a s c o n e l t e n i e n t e d e n a -
v i o d o n M i g u e l G u i t a r t d e V i r t o . 
L a s e ñ o r i t a d e C a r d e n a l l l e v a b a u n 
m a g n i f i c o v e s t i d o d e c r e s p ó n b l a n c o y 
u n p r e c i o s o r a m o d e ñ o r e s n a t u r a l e s . E l 
s e ñ o r G u i t a r t v e s t í a e l u n i f o r m e d e g a l a 
d e l C u e r p o . 
F u e r o n p a d r i n o s l a m a d r e d e é l , d o ñ a 
C a r m e n V i r t o , v i u d a d e G u i t a r t , ' y e l 
p a d r e d e l a d e s p o s a d a , d o n J u l i o C a r -
d e n a l . 
C o m o t e s t i g o s firmaron e l a c t a m a -
t r i m o n i a l e l a l m i r a n t e j e f e d e a q u e l l a 
b a s e n a v a l , d o n J u a n C e r v e r a V a l d e -
r r a m a ; l o s t e n i e n t e s d e n a v i o d o n J o s é 
d e l a P u e r t a y d o n R a m ó n G u i t a r t , p o r 
e l n o v i o , y p o r l a n o v i a , d o n C a r l o s 
y d o n J o s é C a r d e n a l y d o n C a r l o s P e n a . 
E l n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó p a r a e l e x -
t r a n j e r o . 
— E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e D e v a 
( G u i p ú z c o a ) s e h a c e l e b r a d o l a b o d a 
d e l a r q u i t e c t o d o n G o n z a l o d e C á r d e -
n a s c o n l a s e ñ o r i t a M a r í a E p e r a n z a 
C h á v a r r i y Z u a z o . 
B e n d i j o l a u n i ó n d o n B l a s E c h á n i z , 
c o a d j u t o r d e l a p a r r o q u i a d e M u n g u í a 
( V i z c a y a ) , y a p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a -
y e n t e s c'.on M a n u e l d e C á r d e n a s y P a s -
F u e r o n t e s t i g o s p o r p a r t e d e é s t a s u s 
h e r m a n o s d o n A g u s t í n y d o n J o s é M a -
r í a C h á v a r r i , d o n J o s é M a r í a A s t o r q u i 
y d o n R a f a e l E n l a t e , y p o r p a r t e d e l 
s e ñ o r C á r d e n a s , d o n I g n a c i o Z u l u e t a , 
d o n J o a q u í n A n g o l o t t i y d o n R a m ó n y 
d o n E n r i q u e d e C á r d e n a s . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a l o s i n v i t a -
d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n a l m u e r -
z o , a c o n t i n u a c i ó n d e l c u a l e l n u e v o m a -
t r i m o n i o s . a l i o d e v i a j e h a c i a R o m a , p a -
t a c o n t i n u a r a S u i z a , B é l g i c a , A l e m a -
n i a y F r a n c i a . 
— E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a 
T e r e s a y S a n t a I s a b e l h a n c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o e l d o c t o r e n m e d i c i n a d o n 
S a l v a d o r D í a z B e r r i o y C a v a y l a s e -
j ñ o r í t a . D o l o r e s G a r c í a T u ñ ó n y D í a z . 
F u e r o n p a d r i n o s e l m a g i s t r a d o d o n 
S a l v a d o r D í a z B e r r i o , p a d r e d e l n o v i o , 
y l a m a d r e d e e l l a , d o ñ a D o l o r e s D i e z 
d e G a r c í a T u ñ ó n . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s d e s -
p u é s d e l a c e r e m o n i a c o n u n « l u n c h » 
e n u n c é n t r i c o h o t e l . 
P o r l o s s e ñ o r e s d e M e n o r ( d o n P e -
d r o ) y p a r a s u h i j o e l a b o g a d o d o n J o -
s é M e n o r y C l a r a m u n t , h a s i d o p e d i d a 
e n L a C o r u ñ a , a l o s s e ñ o r e s d e C a s t r o 
H e r r e r o , l a m a n o d e s u b e l l a s o b r i n a 
L i l i N o v o a C a s t r o . 
L a b o d a s e c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d i -
c i e m b r e . 
= E n B a r c e l o n a h a d a d o a l u z u n a 
h e r m o s a n i ñ a l a e s p o s a d e d o n F é l i x 
d e S e n t m e n a t y G ü e l l , m a r q u é s d e C a s -
t e l l d o s r í u s y b a r ó n d e S a n t a P a u , d e 
s o l t e r a , M a r y d e U r r u e l a y S a n l l e h y , d e 
l a s c a s a s m a r q u e s a l e s d e S a n R o m á n 
d e A y a l a y C a l d a s d e M o n t b u y . 
L a n u e v a c r i s t i a n a r e c i b i ó e n e l b a u -
t i s m o e l n o m b r e d e I s a b e l , y a t r a d i c i o -
n a l e n l a f a m i l i a , p o r l l e v a r l o s u b i s a -
b u e l a , l a c o n d e s a d e G ü e l l , s u a b u e l a l a 
m a r q u e s a d e C a s t e l l d o s r í u s y s u t í a l a 
c o n d e s a d e R e t e s , y f u é a p a d r i n a d a p o r 
s u a b u e l o e l m a r q u é s d e S a n R o m á n d e 
A y a l a y l a a b u e l a p a t e r n a , m a r q u e s a 
d e C a s t e l l d o s r í u s . 
— L a j o v e n y b e l l a s e ñ o r a d e d o n 
E d u a r d o T r o m p e t a , n a c i d a I s a b e l L e t a n g , 
h a d a d o a l u z f e l i z m e n t e u n a h e r m o s a 
n i ñ a , s u p r i m o g é n i t a , , a l a q u e s e i m -
p o n d r á e n e l b a u t i s m o e l n o m b r e d e I s a -
b e l . 
V i a j e r o s 
H a n s a l i d o : P a r a P a l m a d e l R i o , d o n 
M a n u e l C a m e r o ; p a r a V i l l a m a ñ á n , d o n 
L a m b e r t o M e r i n o . 
H a n r e g r e s a d o : D e L a s A r e n a s , l o s s e -
ñ o r e s d e Z a r a g o z a ( d o n G a b r i e l ; d e B é l -
m e z d e l a M o r a l e d a , d o n L u i s L e d e s m a ; 
d e H u e l v a , d o n J u l i o O s e n d e , 
•iiiiHiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiini 
C A V I A R Y B A K R A 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s m a n t e q u e -
r í a s y c e r v e c e r í a s . 
M a r c o n i , e n B a r c e l o n a , a b o r d o d e l " A u g u s t o s " N o t a s d e l b l o c k 
R e g r e s a d e l B r a s i l y p i e n s a u n i r s e a l E j é r c i t o i t a -
l i a n o e n A f r i c a c o m o v o l u n t a r i o . C o n e l m i s m o i i n 
v i e n e n d e A m é r i c a 4 9 2 i t a l i a n o s . E l a l c a l d e a n u n c i a 
l a s u p r e s i ó n d e l a v e n t a a m b u l a n t e e n l a c a l l e . T r a n -
q u i l i d a d c o m p l e t a e n l a C i u d a d C o n d a l 
S e agudiza e l prob lema de los funcionarlos munic ipa les 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e p o n s a l ) 
B A R C E L O N A . 1 6 . — V u e l v e a p l a n -
i b a l e v a n t a d o u n c l a m o r d e i n d i g n a c i ó n 
y d e i m p o p u l a r i d a d . C a m p a ñ a s d e P r e n -
s a , a m b i e n t e h o s t i l , p r o t e s t a s , a m e n a -
t e a r s e e n c i r c u n s t a n c i a s p o c o m e n o s q u e , z a 5 - ^ m a ñ a n a e l a l c a l d e p e r s o n a l -
d e v i o l e n c i a , e l p r o b l e m a d e l o s e m p l e a - ' m e n t e h u b o d e i m p e d i r l a i r r u p c i ó n d e 
d o s m u n i c i p a l e s d e l A y u n t a m i e n t o d e , o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s a l o s d e s p a -
B a r c e l o n a . E s u n v i e j o y g r a v e p l e i t o c h o s y g a l e r í a s d e l A y u n t a m i e n t o e n 
c u y a s o l u c i ó n e x c e d e y a e l l í m i t e d e l a s a c t i t u d q u e a m e n a z a b a c o n v e r t i r s e e n 
p o s i b i l i d a d e s h u m a n a s . S o n o c h o m i l ¡ a i r a d a . E l s e ñ o r P i c h y P o n n o q u i s o n i 
e m p l e a d o s , q u e c o n s u m e n a n u a l m e n t e r e c i b i r a l o s c o m i s i o n a d o s , p o r n o t r a n -
t r e í n t a y c u a t r o m i l l o n e s d e l p r e s u p u e s - s i g i r c o n l o q u e p u d i e r a h a b e r d e c o a c -
t o d e l a c i u d a d . N a d i e p u e d e n e g a r l a | c i ó n e n e l l o . P e r o a u n q u e t o d o s s e r e i n t e -
r e a l i d a d d e q u e e s e x c e s i v o e l n ú m e r o ¡ g r a r o n a s u s p u e s t o s , q u e d ó p a l p a b l e y 
d e f u n c i o n a r i o s y q u e n o t o d o s d a n e l m a n i f i e s t a l a a c t i t u d d e l o s f u n c i o n a -
r e n d i m i e n t o e x i g i b l e . I g u a l m e n t e e s c i e r - [ TÍOS. M u y d i f í c i l , c a s i i m p o s i b l e h a d e 
t o q u e n o p o c o s e s t á n m i s é r r í m a m e n t e | r e s u l t a r l a l u c h a c o n m á s d e o c h o m i l 
p a g a d o s , m i e n t r a s a l g u n o s p r i v i l e g i a d o s ' f a m i l i a s d e o t r o s t a n t o s f u n c i o n a r i o s , 
g o z a n r e m u n e r a c i o n e s y e m o l u m e n t o s ; d i s t r i b u i d a s p o r t o d a l a c i u d a d y q u e n o 
i n d i g n a n t e s ; c o m o s o n i n t o l e r a b l e s t a m - o c u l t a n s u i n d i g n a c i ó n p o r e l r i g o r y 
b i é n l o s a r b i t r a r i o s r e p a r t o s q u e s e h a - p o r l a e s t r e c h a v i g i l a n c i a a q u e l e s t i e -
c e n d e l e x c e s o d e r e c a u d a c i ó n y o t r o s i n e s o m e t i d o s e l s e ñ o r J a u m a r , q u e l e s 
a b u s o s n o m e n o s a b s u r d o s . P e r o c u a n - o b l i g a a firmar p o r s o r p r e s a l i s t a s d e 
t a s v e c e s u n h o m b r e d e b u e n a f e 3 6 , ^ ^ , ^ ^ a s u a r e s p e c t i v a s o f i c i n a s y 
h a p r o p u e s t o p o n e r c o t o a t a n t o s d e s - : q u e ^ d i S p U e s t o a c o n t r o l a r i n c l u s o 
m a n e s , o t r a s t a n t a s h a f r a c a s a d o E s l a l a b o r d e c a d a f u n c i o n a r i o a fin d e 
a l g o s u p e r i o r a l a s f u e r z a s d e u n h o m - : c o r t a r d e r a i z p a r a s i t i s m o s . ' 
b r e . N a d i e h a c o n s e g u i d o h a s t a a h o r a ! N a d i e s e c u n d a a l s e ñ o r J a u m a r a 
d ^ i p a r e s a e n o r m e r e m o r a q u e P ^ a ! s u s a ñ e r o a d e l a C E D A e n s u t e r . 
s o b r e e l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l d e B a r - : c o e ñ o a t r i b u y e n t o d o s a í n -
c e l o n a . P o r e l c o n t r a r i o t o d o s l o s p a r - x l e n c i a p o l í t i c a y q u i z á a l g ú n p a r . 
t i d o s q u e h a j i p i s a d o l o s e s c a ñ o s d e l ; t i d 0 s e r e g o c i j e d e a n t e m a n o p e n s a n d o 
e n l a i m p o p u l a r i d a d q u e e s t o t r a e r á 
C o n s i s t o r i o h a n a p r o v e c h a d o l a c i r c u n s -
t a n c i a p a r a c o l o c a r a s u s a m i g o s , a g r a - t c o n s i a l a C E D A l a c a n t i d a d d e 
v a n d o e l p r o b l e m a . L a g r a n m a s a d e | v o t o s a d v e r s o s r e p r e s e n t a r á e l d í a 
l o s f u n c i o n a r i o s m o d e s t o s s o n r a d i c a - i d e l a s e l e c c i o n e s . 
l e s h i s t ó r i c o s . L o s j e f e s y e m p l e a d o s d e , E 1 a l c a l d e i s e ñ o r p i c h p o n r e c o . 
i m p o r t a n c i a p e r t e n e c e n a l a L l i g a . E l n o c i e n d o l a r e a l i d a d d e e s t e e n o j o s o 
A y u n t a m i e n t o A y g u a d é h i z o e n t r a r e n b l e m a d e l e x c e s o d e l o s f u n c i 0 n a . 
t u r b i ó n g e n t e s d e l a E s q u e r r a y e n e s -
p e c i a l d e E s t a t C a t a l á , l l e v a n d o l o s a b u 
r í o s m u n i c i p a l e s , o p i n a q u e s ó l o s e p u e -
d e a b o r d a r s e r e n a m e n t e y e n d o a u n a 
s o s a e x t r e m o q u e l l e g a r o n a c o n s t i - | a m o r t i z a c i ó n v e r d a d d e l a s v a c a n t e s q u e 
t u i r u n e s c á n d a l o , c o n i n t e r v e n c i ó n d e l 
s e p r o d u z c a n . C a l c u l a q u e e n e l a ñ o 
C O T T R E T 
F E R N A N D O V I , N U M . 8. 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 
« B ü i i i ü n . : . H • H n . m m m m M m m m 
G r a n s u r t i d o P U L S E R A S D E P E D I D A 
c o n b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d a l p r e c i o 
t o r , p a d r e d e l n o v i o , y l a s e ñ o r a v i u d a c o s t e j o y e r o s . A L M A C E N E S J O Y E R I A 
d e C h á v a r r i , m a d r e d e l a n o v i a . I j . P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a g o z a , 9 . 
J u z g a d o d e g u a r d i a . | q u e l l e v a e n l a A l c a l d i a d e S p u é s d e l 
E n a l g u n a s o c a s i o n e s l a s p l a z a s d e l ¡ d e s a s t r e d e l a E s q u e r r a e n e l 6 d e o c -
A y u n t a m i e n t o h a n s e r v i d o p a r a p r e m i a r j t u b r e , s e h a n a m o r t i z a d o p l a z a s q u e 
a c t o s p o l í t i c o s . N o p o c o s f u n c i o n a r i o s e q u i v a l e n a c e r c a d e d o s m i l l o n e s d e p e -
d e b e n s u c r e d e n c i a l a h a b e r s i d o p r o c e - 1 s e t a s , y c o n s e g u i r i n f l e x i b l e m e n t e e s t a 
s a d o s c u a n d o l a " s e m a n a t r á g i c a " d e l t ó n i c a d u r a n t e c u a t r o a ñ o s , b a j a r í a l a 
a ñ o 9 . O t r o s , p o r h a b e r a c u d i d o a l l e - i c a r g a p r e s u p u e s t a r í a d e l o s e m p l e a d o s 
v a n t a m í e n t o d e P r a t d e M o l i ó . A r t a l , h a s t a a s c e n d e r s ó l o a 2 8 m i l l o n e s d e 
d e s p u é s d e a t e n t a r c o n t r a d o n A n t o n i o ! P 6 5 6 ^ -
M a u r a , f u é r e c o m p e n s a d o c o n u n e m - P e r o s i e m p r e h a y e l p e l i g r o d e q u e 
p l e o e n e l A y u n t a m i e n t o . 
H o y l a o p o s i c i ó n a t o d o e s t o l a p e r -
s o n i f i c a e l p r i m e r t e n i e n t e d e a l c a l d e , 
e n u n a s e l e c c i o n e s v u e l v a n a t r i u n f a r 
l a s i z q u i e r d a s y a p r o v e c h e n l a c o y u n -
t u r a p a r a c u b r i r c o n s u s c o r r e l i g i o n a -
r i o s t o d a s l a s p l a z a s q u e t a n e s c r u p u -
s e ñ o r J a u m a r d e B o f a r u l l , q u e , s e c u n - ; l o s a m e n t e h o y s e a m o r t i z a n . P o r l o 
d a d o p o r l o s d e m á s c o n c e j a l e s d e l a p r o n t o , e n t r e l o s c o n t a d i s í m o s i n d i v i -
C E D A . s e h a i m p u e s t o l a i n g e n t e l a b o r | d u o s q u e e n e l a c t u a l A y u n t a m i e n t o d e 
d e o p o n e r s e c o n t o d a s s u s f u e r z a s a e s - L l i g a , r a d i c a l e s y C E D A h a n c o n s e g u i -
t o . E l i n t e n t o n o p u e d e s e r m á s a b n e - d o c r e d e n c i a l d e e m p l e a d o s , figuran d o s 
g a d o , p e r o n o s t e m e m o s s e a i n f r u c t u o s o , ¡ d e s t a c a d o s e x c o n c e j a l e s d e l a E s q u e -
C o n t r a e l s e ñ o r J a u m a r d e B o f a r u l l s e I r r a . — A N G U L O . 
L l e g a y s a l e e l " A u g u s t u s " 
B A R C E L O N A , 1 6 . — H o y a l m e d i o d í a , 
p r o c e d e n t e d e S u r a m é r i c a . l l e g ó e l t r a s -
a t l á n t i c o i t a l i a n o " A u g u s t u s " , e n e l q u e 
r e g r e s a d e l B r a s i l M a r c o n i , a c o m p a ñ a -
d o d e s u e s p o s a . F u e r o n r e c i b i d o s p o r 
e l c ó n s u l g e n e r a l d e I t a l i a , p e r s o n a l d e l 
C o n s u l a d o y c o l o n i a i t a l i a n a . E l c ó n s u l 
é n t r e g ó a l a e s p o s a d e M a r c o n i u n r a -
m o d e flores. M a r c o n i e m p r e n d e r á , p o 
c o d e s p u é s d e s u l l e g a d a a I t a l i a , e l 
v i a j e a l A f r i c a o r i e n t a l , p a r a u n i r s e a l 
e j é r c i t o i t a l i a n o c o m o v o l u n t a r i o . T a m -
b i é n h a l l e g a d o e l v i c e p r e s i d e n t e d e l 
p a r t i d o f a s c i s t a i t a l i a n o . M a r p i c a t t i . q u e 
a c o m p a ñ ó a M a r c o n i e n s u v i a j e a l B r a -
s i l . A s i m i s m o , e n e l " A u g u s t u s " h a l l e -
g a d o u n n u m e r o s o n ú c l e o d e i t a l i a n o s 
r e s i d e n t e s e n l a A r g e n t i n a , U r u g u a y y 
B r a s i l q u e m a r c h a n c o m o v o l u n t a r i o s 
a l A f r i c a o r i e n t a l . E n t o t a l s u m a n 4 9 2 . 
F i g u r a n e n t r e é s t o s e l c ó n s u l d e l a s 
m i l i c i a s f a s c i s t a s , D a b b u s i , y 8 0 o f i c i a -
l e s . E s t o s s e h a n a l i s t a d o c o m o s i m p l e s 
s o l d a d o s y t o d o s i r á n a e n g r o s a r l a d i -
v i s i ó n d e n o m i n a d a " t e d e r e " , c o n s t i t u i -
d a p o r t o d o s l o s i t a l i a n o s r e s i d e n t e s e n 
e l e x t r a n j e r o . A l d e s e m b a r c a r e n e l 
m u e l l e l o s e x p e d i c i o n a r i o s c a n t a r o n c a n -
c i o n e s p a t r i ó t i c a s . N o h u b o i n c i d e n t e s . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e z a r p ó e l " A u g u s -
t u s " r u m b o a G é n o v a . L l e v a t a m b i é n a 
o t r o s i t a l i a n o s r e s i d e n t e s e n B a r c e l o -
n a , c o m o v o l u n t a r i o s . 
D i c e P i c h y P o n 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l s e ñ o r P i c h y 
P o n m a n i f e s t ó h o y a l o s p e r i o d i s t a s e n 
l a A l c a l d i a . L e s d i j o q u e e s t a b a e s t u -
d i a n d o u n a d i s p o s i c i ó n q u e d a r í a c o n 
e l c a r á c t e r d e b a n d o , a fin d e q u e a n -
t e s d e finalizar e l a ñ o q u e d e n r e t i r a d o s 
t o d o s l o s q u e s e d e d i c a n a l a v e n t a a m -
b u l a n t e , t a n t o d e f r u t o s , c o m o d e c o r -
b a t a s , e t c . , p a r a q u e a q u e l l o s s e p a n q u e 
l a v e n t a p ú b l i c a s e r á p r o h i b i d a . S e p r o -
c u r a r á v e r l a f o r m a d e d a r l e s a l g u n o s 
d e l o s s i t i o s v a c a n t e s e n l o s m e r c a d o s , 
p e r o , d e s d e l u e g o , s u p r i m i e n d o l a v e n -
t a a m b u l a n t e e n l a c a l l e , c o m o s e h i z o 
c o n l a m e n d i c i d a d c a l l e j e r a . E s t o e s 
u n a l ó g i c a a s p i r a c i ó n d e l o s c o m e r c i a n -
t e s e i n d u s t r i a l e s b a r c e l o n e s e s y u n a 
f ó r m u l a p a r a c o n t r o l d e b i d o d e l a s v e n -
t a s q u e é s t o s v e n í a n e f e c t u a n d o . A p e -
s a r d e t o d o , s e h a c o n c e d i d o e l p l a z o 
I n d i c a d o a l o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s 
p a r a q u e n o - . a l g a n p e r j u d i c a d o s . 
A ñ a d i ó q u e m a ñ a n a s e r e u n i r á l a C o -
m i s i ó n q u e e s t u d i a r á l a r e f u n d i c i ó n d e l 
p r e s u p u e s t o c o n c a r á c t e r e x t r a o r d i -
n a r i o . 
T r a n q u i l i d a d c o m p l e t a 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l j e f e s u p e r i o r 
d e P o l i c í a , h a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s -
t a s , l e s h i z o n o t a r q u e l a t r a n q u i l i d a d 
e r a c o m p l e t a e n l a c i u d a d , c i r c u n s t a n -
c i a s i g n i f i c a t i v a , h a b i d a c u e n t a d e l a p o -
b l a c i ó n e n o r m e q u e r e p r e s e n t a . 
E n e l M o n a s t e r i o d e P o b l e t 
T A R R A G O N A , 1 6 . — D e c o m ú n a c u e r -
d o e l C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T a r r a g o -
n a y e l p a t r i m o n i o d e l M o n a s t e r i o d e 
P o b l e t , h a n fijado p a r j t e l 2 0 d e l a c t u a l 
l o s a c t o s d e c o n s a g r a c i ó n s o l e m n e d e l 
a l t a r m a y o r d e d i c h o m o n a s t e r i o y d e 
t r a s l a d o a l a s t u m b a s r e a l e s d e l o s d e s -
p o j o s m o r t a l e s d e l p r i n c i p e C a r l o s d e 
V í a n a . S e h a h e c h o u n l l a m a m i e n t o a l 
p u e b l o p a r a q u e a s i s t a a l a f e s t i v i d a d 
r e l i g i o s a . L a F e d e r a c i ó n d e J ó v e n e s 
C r i s t i a n o s d e C a t a l u ñ a , R a d i o A s o c i a -
c i ó n y o t r a s e n t i d a d e s h a n h e c h o u n a 
i n t e n s a p r o p a g a n d a d e l o s a c t o s . 
L o s d e s p o j o s d e l p r i n c i p e d e V í a n a s e 
h a b í a n c o n s e r v a d o h a s t a l a f e c h a , d e s -
SE a v e c i n a u n n u b l a d o i m p o n e n t e . T r e s h o r a s d e d i s c u r s o d e A z a ñ a . 
U n a c o n c e n t r a c i ó n m o n s t r u o o m o n s -
t r u o s a . U n a c o n c e n t r a c i ó n q u e e n g r o s a 
a c i e n m i l e s p e c t a d o r e s p o r d i a . 
H o y s e r á n , s i l a s p r e v i s i o n e s y h o r ó s -
c o p o s n o f a l l a n . 4 0 0 . 0 0 0 l a s p e r s o n a s 
a n i m a d a s a e s c u c h a r a l " r a s " A z a ñ a ^ 
T o d o p e r m i t e c a l c u l a r q u e s e a l c a n -
z a r á e l m i l l ó n d e m o v i l i z a d o s . 
U n m i l l ó n a q u í , c í e n m i l e n B a r a c a l -
d o . o t r o s c i e n m i l e n M e s t a l l a . n o d e j a n 
s i t i o p a r a n a d i e m á s . E s p a ñ a e s u n a 
I R e p ú b l i c a d e a z a ñ í s t a s d e t o d a s c l a s e s . 
Y n a d a m á s q u e a z a ñ í s t a s . 
L a f i g u r a d e A z a ñ a . a f i r m a u n o d e 
s u s a p o l o g i s t a s , s e h a c e g i g a n t e s c a e n 
i l a o p o s i c i ó n . 
C r e c e t o d o l o q u e d i s m i n u y ó m í e n -
t r a s g o b e r n a b a . C e n t e n a r e s d e f a n á t i c o s 
v i e n e n a p i e p o r e s o s c a m i n o s d e D i o s 
i p a r a v e r a l j e f e ^ i z q u i e r d i s t a . 
¿ N o s e a c u e r d a n d e l o d i f í c i l q u e e r a 
v e r l e e n p ú b l i c o d u r a n t e l o s ú l t i m o s m e -
s e s d e s u G o b i e r n o ? 
* * * 
CR E C E , e n e f e c t o , l a f i g u r a d e A z a -ñ a p o r q u e e s l a m á s d e s t a c a d a d e 
l a r e v o l u c i ó n . L o s c o n g r e g a d o s e n M e s -
t a l l a , c o m o l o s d e L a s e s a r r e y c o m o l o a 
d e m a ñ a n a e n M a d r i d , l e s a l u d a n c o n l o s 
p u ñ o s e n a l t o . 
P u ñ o s e n a l t o y d i e n t e s a p r e t a d o . * , 
s e g ú n l a c o n s i g n a . 
S o n l o s d e r r o t a d o s e n o c t u b r e , q u e y a 
s e r e h a c e n , y p a r a q u i e n e s e s t a R e p ú -
b l i c a " n o t i e n e s e n t i d o p o r q u e l e f a l t a 
s u b s t a n c i a s o c i a l . L o q u e n o s o t r o s a p e -
t e c e m o s e s l a d i c t a d u r a d e l p r o l e t a -
r i a d o . " 
¿ D ó n d e e s t á e l p a r t i d o p o l í t i c o a z a -
ñ i s t a q u e c o r r e s p o n d e a e s a s c o n c e n t r a -
c i o n e s ? ¿ D ó n d e e s t á n s u s d i p u t a d o s ? 
¿ D ó n d e , s u s p e r i ó d i c o s ? 
N a d i e l o s e n c o n t r a r á . B i e n e s v e r d a d 
q u e t a m p o c o l o s n e c e s i t a m i e n t r a s l a s 
o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l i s t a s l e s u p l a n c o n 
v e n t a j a l o s e l e m e n t o s d e q u e e l a z a ñ i s -
m o c a r e c e . E l m a r x i s m o c u i d a a m o r o -
s a m e n t e p a r a q u e n o l e f a l t e n a A z a ñ a 
n i m u c h e d u m b r e s p a r a s u s d i s c u r s o s , n i 
P r e n s a , n i s i q u i e r a e l a c t a , a u n c u a n -
d o , s e g ú n n o s c o n t ó " E l S o c i a l i s t a " , l o s 
e l e c t o r e s d e B i l b a o q u e v o t a r o n , p o r 
m a n d a t o , a l j e f e i z q u i e r d i s t a l o h i c i e -
r o n c o n l o s o j o s a r r a s a d o s e n l á g r i -
m a s . 
* * x 
CA S A R E S Q u i r o g a h a v u e l t o a r e p e -t i r e l d i s c u r s o d e l a s a m e n a z a s . U n 
d i s c u r s o f r a g o r o s o c r u z a d o d e r á f a g a s 
l í v i d a s y a m a r i l l a s d e o d i o y d e r e n -
c o r . 
N o t i e n e o t r a p r e o c u p a c i ó n q u e l a d e 
v o l v e r a l G o b i e r n o p a r a e j e r c i t a r s u s 
a f i c i o n e s d e R o b e s p i e r r e . 
" C u a n d o s e a m o s P o d e r — h a d i c h o e n 
A l i c a n t e — n o h a b r á e l e c c i o n e s h a s t a q u e 
n o h a y a m o s e l i m i n a d o a t o d o s l o s e n e -
m i g o s d e l a R e p ú b l i c a . " 
P e r f e c t a f ó r m u l a s o v i é t i c a . 
N o h a b r á e l e c c i o n e s h a s t a q u e a C a -
s a r e s Q u i r o g a y a s u s a m i g o s l e s c o n -
v e n g a . 
E s o e s l o q u e t i e n e d e b u e n o e l s u -
f r a g i o u n i v e r s a l . Q u e n o p e r m i t e n i e . s n s 
e x t r a v í o s d e l p o d e r p e r s o n a l n i q u e u n 
r e s e n t i d o s e a f i a n c e e n e l P o d e r c o n e l 
e x c l u s i v o f i n d e s a t i s f a c e r s u s d e s e o s 
d e v e n g a n z a h a s t a q u e s e d e c l a r e a h i t o . 
E s o s ó l o o c u r r e c o n e l a b s o l u t i s m o 
z a r i s t a . 
A . 
I I H I I I H l l t l i l H l W H I l l l l l l l W ' l l l i l i ' i l ' l f f l I ü *f m\ 
V e a n l o s m o d e l o s d e l a P E L E T E R I A 
M O R A T I L L A . F l o r i d a . 3 . T e l é f o n o 3 6 5 0 3 
d e l a p r o f a n a c i ó n d e l M o n a s t e r i o d e 
P o b l e t e n 1 8 3 5 , e n T a r r a g o n a . S u figu-
r a g o z a d e i n m e n s a p o p u l a r i d a d e n C a -
t a l u ñ a . E l m e s p a s a d o a p a r e c i ó u n f a c -
s í m i l d e l a s p u b l i c a c i o n e s P a r t í n o , d e -
b i d o a M a n u e l G r u e l l , c o n s a g r a d o a l e s -
t u d i o d e s u p e r s o n a . 
A l o s a c t o s , q u e p r o m e t e n r e v e s t i r 
g r a n s o l e m n i d a d , a s i s t i r á e l C a r d e n a l 
A r z o b i s p o d e T a r r a g o n a y s e e n c a r g a -
r á d e l a c o n s a g r a c i ó n d e l a l t a r m a y o r 
e l a b a d d e F o n f r e d a , a s i s t i d o p o r l o s 
p a d r e s d e l a O r d e n C i s t e r c i e n s e . P o r l a 
m a ñ a n a s e c e l e b r a r á u n a m i s a s o l e m -
n e c o n b e n d i c i ó n d e l a l t a r , y p o r l a t a r -
d e s e v e r i f i c a r á e l t r a s l a d o s o l e m n e d e 
l o s d e s p o j o s . 
V u e l c a u n c a m i ó n m i l i t a r 
B A R C E L O N A , 1 6 . — A l r e g r e s a r d e L a 
E s c a l a u n a e x p e d i c i ó n d e l g r u p o d e I n -
f o r m a c i ó n , d e l s e g u n d o d e A r t i l l e r í a , 
f o r m a d a p o r v a r i o s c a m i o n e s , v o l c ó u n o 
d e é s t o s e n e l t é r m i n o d e A r e n y s d e 
M a r . 
E l c a m i ó n i b a o c u p a d o p o r u n s a r -
g e n t o y 1 5 s o l d a d o s , y r e s u l t a r o n h e r i -
d o s g r a v e s l o s s o l d a d o s S a b i n o E s c u d e -
r o , E u l o g i o S a l v a d o r e s , L a u r e a n o A p a r i -
c i o y J u a n M o n t i e l , y o t r o s s e i s l e v e s . 
L o s h e r i d o s f u e r o n t r a í d o s a B a r c e l o -
n a e i n g r e s a r o n e n e l H o s p i t a l M i l i t a r 
l o s d e g r a v e d a d . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 6 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
K L O B R A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
^ ' ! r a r e l a i r e p u r o y e m b a l s a m a d o d e l a m o n t a ñ a ! 
r r ^ m i S m o . b a j o l o s á r b o l e s , e n e s t e r i n c ó n d e l a t e -
s e s i e n t e c o m o s i e l a l m a v o l a r a v e r t i g i n o s a p o r las ~ ^ m e 
p a u l i t U r a s ' m u y c e r c a d e l c i e l o a z u l , r o z á n d o l o . Y 
ü n n i a 8e d i c e q u e A r a v a l e s t á m u y e l e v a d o , q u e e s 
ceSibl 0 d e á g u i l a s e n c a r a m a d o e n u n p i c a c h o i n a c -
^ P a i / q U e a l l á a b a j 0 ' a s u s P i e s ' l o s h u m a n o s , s u s 
C 6 t o n o e r 0 S d e o t r o s t i e m p o s , v e g e t a n e n p a r a j e s m o -
nes d e S y c a r e n t e s d e a t r a c t i v o , s a t u r a n d o s u s p u l m o -
nacla a i ^ ^ v i c i a d 0 y e n r a r e c i d o q u e n o s e p a r e c e e n 
to-es v i r e q U e S e ^ P i r a e n A r a v a l , h á l i t o d e l a s c u m -
V e n t i s Q U S' s o p l 0 d e l o s g l a c i a r e s i n v i o l a d o s , d e l o s 
^ i d a ^ 0 8 0 0 h o l l a d o s P o r l a P l a n t a d e l h o m b r e . 
ÓOlla i a t e e x P l o r a r s u s n u e v o s d o m i n i o s , P a u l a a b a n -
^ o m i d o t ^ 2 1 ' y a n d a n d o l e n t a m e n t e d e s c i e n d e l o s 
P a r q U e Y a P e l c l a ñ o s d e í a e s c a l i n a t a q u e d a a c c e s o a l 
^ ^ m b o fi" é 1 ' l a C 0 n v a l e c i e n t e v a g a a l g ú n t i e m p o . 
o frec 
8 a d a 
vv . —o — — o * 
P r e n d i d a e n e l e n c a n t o s u g e s t i v o q u e 
u n a v e g e t a c i ó n 
a si v i g o r o s a y e s p o n t á n e a , e n t r e 
^ c u i d a y au^1118' d e U n a v o t a c i ó n d e l a q u e n a d i e 
C o r a U v o s ál S l n e m b a r § : 0 . i m p r o v i s a m i l e f e c t o s d e -
m e a t r n a b e l l e z a s o r p r é n d a t e . 
3dardinero d e d e c i r " ~ P i e n s a l a j o v e n — , q u e e l 
^ s u d e b e r a V a l S e a U n c r i a d o e s c r u p u l o s o c u m p l i -
r y m e r e c e d o r d e e l o g i o s , p o r q u e e s t a s 
a l a m e d a s e s t á n a b a n d o n a d a s p o r c o m p l e t o ; p e r o d i g o 
e n t o d o c a s o q u e e s u n a r t i s t a ; n o l e f a l t a r á m i f e l i c i -
t a c i ó n e n t u s i a s t a , s i a l g u n a v e z l o e n c u e n t r o s 
E l d e s e o i m p l í c i t a m e n t e c o n t e n i d o e n e s t a s p a l a b r a s 
d e l a m u c h a c h a n o d e b í a t a r d a r m u c h o t i e m p o e n v e r -
s e s a t i s f e c h o . H a s t a P a u l í t a h a l l e g a d o e l r u i d o i n c o n -
f u n d i b l e q u e p r o d u c e u n a p a l a a l h u n d i r s e e n l a t i e r r a . 
C u r i o s a , s e e n c a m i n a h a c í a e l s i t i o d e d o n d e v i n o e l 
r u m o r . D e t r á s d e u n m a c i z o d e flores, u n h o m b r e t r a -
b a j a a f a n o s o c o n u n a z a d ó n e n t r e l a s m a n o s e i n c l i -
n a d o s o b r e e l s u e l o . 
— ¿ E s u s t e d e l j a r d i n e r o d e A r a v a l , b u e n h o m b r e ? 
i n q u i e r e l a v o z a r g e n t i n a , m u s i c a l d e P a u l a — ; p u e s 
s i l o e s , c o m o s u p o n g o , a c e p t e m i f e l i c i t a c i ó n m á s s i n -
c e r a ; e l p a r q u e e s l i n d o c o m o n i n g u n o , y c o n t e m p l á n d o -
1 l o h a c e u n m o m e n t o h e l l e g a d o a e x t a s i a r m e . . . 
D e p r o n t o , s e i n t e r r u m p e d e s c o n c e r t a d a , p e r p l e j a . E l 
j a r d i n e r o s e h a e r g u i d o p a r a a g r a d e c e r l a f e l i c i t a c i ó n . 
\ y m u e s t r a e l r o s t r o l l e n o d e s e r e n i d a d y l o s o j o s l u m i -
í n o s o s d e R e g i n a l d o N e r d a l e s q u e s , c u y a n e g r a s o t a n a 
t o m ó P a u l a p o r u n a b l u s a d e t r a b a j o . 
E l r e l i g i o s o a v a n z a p a r a s a l i r a l e n c u e n t r o d e l a j o -
| v e n , l a s o n r i s a e n l o s l a b i o s y t e n d i é n d o l e a m b a s 
1 m a n o s . 
— ¡ C ó m o m e c o m p l a c e v e r t e p a s e a r a l a i r e l i b r e ! — e x -
c l a m a — . ¿ S a b e s q u e l l e g ó a i n q u i e t a r n o s v i v a m e n t e e l 
e s t a d o d e n u e s t r a e n f e r m i t a ? ¡ T e n í a m o s u n a s g a n a s d e 
s a b e r t e r e s t a b l e c i d a d e l t o d o , u n o s d e s e o s d e e s c u c h a r 
n u e v a m e n t e t u r i s a ! 
— ¡ Q u é b u e n o e s u s t e d , R e g i n a l d o ! - r e s p o n d e P a u l í t a 
c o n f u s a — . P e r o n o s ó l o u s t e d , p u e s t o q u e t o d o s e n e s t a 
c a s a s e p o r t a n c o n m i g o c o m o s i y o f u e r a u n m i e m b r o 
m á s d e l a f a m i l i a . 
— L o e r e s , e n e f e c t o . T e l o d i j o m í p a d r e a l r e c i b i r t e , 
y n o s l o d i j o a n o s o t r o s a l a d v e r t i r n o s q u e d e b í a m o s 
t r a t a r t e y q u e r e r t e c o m o a u n a h e r m a n a . L o e r e s 
n u e s t r a d e s d e e n t o n c e s , y p a r a d e m o s t r a r t e q u e v e m o s 
e n t i a u n a h e r m a n a t e h e m o s l l a m a d o d e t ú d e s d e e l 
p r i m e r d í a , q u e e s e l t r a t a m i e n t o q u e d e b e s d a r n o s 
a t o d o s , s i n e x c l u i r m e a m í , n a t u r a l m e n t e . 
— ¡ Y y o q u e t e h a b i a t o m a d o p o r e l j a r d i n e r o d e l 
c a s t i l l o ! 
U n f u g a z r e s p l a n d o r h a p a s a d o p o r e l r o s t r o d e l c l é -
r i g o . 
— N o t e e n g a ñ a s . S o y e l j a r d i n e r o d e A r a v a l , e f e c t i -
v a m e n t e , y t a m b i é n e l h o r t e l a n o . A p u e s t o l o q u e q u i e -
r a s a q u e t u a p e t i t o l e s h a r á l o s h o n o r e s a m i s l e g u m -
b r e s , d e u n a s a b r o s i d a d e x q u i s i t a . 
P a u l a c o m p r u e b a c o n s t e r n a d a q u e s o n l e g u m b r e s y 
h o r t a l i z a s l o q u e c o n t a n t o c e l o c u l t i v a R e g i n a l d o , 
m i e n t r a s é s t e , c o n l a s m a n o s m a n c h a d a s d e t i e r r a h ú -
m e d a l e p r e s e n t a u n a e n o r m e p a t a t a q u e a c a b a d e 
a r r a n c a r d e l s u e l o . 
— ¿ T e g u s t a n l a s p a t a t a s n u e v a s ? — p r e g u n t a — . 
¿ H a r á s d e n g u e s e n l a m e s a c u a n d o v e a s q u e n u e s t r a 
c e n a d e e s t a n o c h e s e c o m p o n e d e v e r d u r a s ? 
— N o p o r c i e r t o ; n u n c a h e d e s d e ñ a d o l o s p r o d u c t o s d e 
l a t i e r r a . . . ; p e r o y o . . . 
Y P a u l i t a , p a s m a d a , l l e n a d e d e s c o n c i e r t o , n o s a b e 
q u é r e s p o n d e r n i q u é d e c i r l e a e s t e r e l i g i o s o q u e h a c e 
c o m p a t i b l e l a d i g n i d a d d e l o s h á b i t o s s a c e r d o t a l e s c o n 
e l r u d o t r a b a j o d e l o b r e r o a g r í c o l a , a e s t e N e r d a l e s q u e s , 
q u e t a n n a t u r a l e n c u e n t r a s e r e l j a r d i n e r o d e l c a s t i l l o , 
p e s e a l a p r o s a p i a d e s u a s c e n d e n c i a y a l o i l u s t r e d e 
s u a p e l l i d o . 
— C o n t i n ú a t u t r a b a j o , d e l q u e d e p l o r o h a b e r v e n i d o 
a d i s t r a e r t e — a c i e r t a a d e c i r P a u l a — . ¿ P u e d o p a s e a r -
m e s i n i n c o n v e n i e n t e p o r e l p a r q u e ? 
— P u e d e s i r p o r d o n d e q u i e r a s , y h a c e r l o q u e t e 
p l a z c a . E x p l ó r a l o a t u g u s t o , y n o t e a r r e p e n t i r á s , p o r -
q u e h a y s i t i o s d e l i c i o s o s . Y o t e a c o m p a ñ a r í a d e b u e n a 
g a n a ; p e r o C a r l o t a n e c e s i t a c o n f e c c i o n a r l a c e n a a 
b a s e d e p a t a t a s y h e d e h a c e r l a r e c o l e c c i ó n d e l a 
c a n t i d a d q u e p r e c i s a . I r é a b u s c a r t e e n c a s o d e q u e 
t e e x t r a v í e s . 
— G r a c i a s . E s p e r o q u e n o h a b r á l o b o s e n e l p a r q u e , 
¿ v e r d a d ? 
— N o l o s h a y . q u e y o s e p a , y n o c o r r e s n i n g ú n p e l i -
g r o . P a s e a c o n a b s o l u t a t r a n q u i l i d a d ; p e r o n o t e f a t i -
g u e s d e m a s i a d o . E n l a s p l a z o l e t a s y e n c r u c i j a d a s e n -
c o n t r a r á s b a n c o s q u e b r i n d a n a m a b l e r e p o s o . 
L a j o v e n a g r a d e c e e l f r a t e r n a l c o n s e j o , q u e p r o m e t e 
s e g u i r a l p i e d e l a l e t r a , y s e a l e j a a n d a n d o d e s p a c i o , 
p e r e z o s a m e n t e p a r a g o z a r m e j o r d e l a c a r i c i a d e l a i r e 
y d e l a r o m a d e l a s flores. S u m e n t e n o e s t á q u i e t a , 
p o r q u e c o n t i n u a m e n t e l a s o l i c i t a n i d e a s y p e n s a m i e n -
t o s q u e a c u d e n e n t r o p e l a s u i m a g i n a c i ó n . 
« L a c o s a n o p u e d e e s t a r m á s c l a r a — s e d i c e p a r a s u s 
a d e n t r o s — , e n A r a v a l n o h a y n i j a r d i n e r o n i c o c i n e r a , 
p u e s t o q u e a m b o s o f i c i o s l o s d e s e m p e ñ a n R e g i n a l d o y 
C a r l o t a , r e s p e c t i v a m e n t e . - » 
U n a s o s p e c h a d o l o r o s a , u n e s c r ú p u l o q u e l a h a c e s u -
f r i r c r u e l m e n t e l a a s a l t a : e l d e q u e s u p r e s e n c i a e n e l 
c a s t i l l o s e a u n a p e s a d a c a r g a e c o n ó m i c a p a r a s u s h a -
b i t a n t e s , p a r a e s t o s N e r d a l e s q u e s q u e p o r f a l t a d e s e r -
v i d u m b r e r e a l i z a n p o r s í m i s m o s t o d a s l a s l a b o r e s d o -
m é s t i c a s , i n c l u s o l a s m á s b a j a s . 
« P e r o n o , m e e n g a ñ o — m o n o l o g a p a r a t r a n q u i l i z a r 
s u a l a r m a d a c o n c i e n c i a — , e s u n a t o n t e r í a l o q u e a c a b o 
d e p e n s a r . N o e s l a n e c e s i d a d , s i n o e l c a p r i c h o o e l d e -
s e o d e d i s t r a e r s e l o q u e l l e v a a C a r l o t a a o c u p a r s e d e 
l a l u m b r e y d e l a s c a c e r o l a s . E n c u a n t o a R e g i n a l d o . 
p r o b a b l e m e n t e e n t i e n d e q u e e n c o r v a n d o s u c u e r p o s o -
b r e l a t i e r r a y r e g á n d o l a c o n e l s u d o r d e s u f r e n t e o b e -
d e c e e l m a n d a t o e v a n g é l i c o y e j e r c i t a u n a p o r c i ó n d e 
v i r t u d e s c r i s t i a n a s , d e m a n e r a p r i n c i p a l l a v i r t u d h e r o i -
c a d e l a h u m i l d a d . Q u i z á s n o h a c e c o n e l l o s i n o p r a c t i -
c a r c e l o s a m e n t e u n a d e l a s r e g l a s d e l a o r d e n r e l i g i o s a 
a q u e p e r t e n e c e . » 
A l g ú n t a n t o a l i v i a d a d e s u i n q u i e t u d y m á s t r a n q u i l a 
y a , P a u l i t a r e c t i f i c a e l c a m i n o q u e s i g u e p a r a d i r i g i r s e 
h a c i a e l s i t i o d e d o n d e l e l l e g a u n r u i d o s o r d o , q u e c o -
n o c e b i e n p o r q u e l o h a e s c u c h a d o a n t e s d e a h o r a . E l 
r í o G a v e d e b e t e n e r s u c a u c e n o l e j o s , y l a j o v e n s i e n -
t e i r r e s i s t i b l e e l d e s e o d e v i s i t a r d e n u e v o e l t e a t r o d e 
s u s h a z a ñ a s , l a b r e c h a q u e l o s N e r d a l e s q u e s j u z g a n 
i n a c c e s i b l e , y p o r l a q u e e l l a s e a v e n t u r ó d e c i d i d a , v a -
l e r o s a m e n t e , p a r a i n t r o d u c i r s e e n A r a v a l . 
U n a s o r p r e s a l a a g u a r d a . L l e g a d a a l b o r d e d e l a g u a , 
s u s o j o s a d v i e r t e n u n c a m b i o r a d i c a l e n l a d e c o r a c i ó n . 
¡ L a b r e c h a p r a c t i c a d a e n e l m u r o h a s i d o t a p i a d a h a s t a 
n o d e j a r u n a r e n d i j a a b i e r t a ! 
L a j o v e n s e d e t i e n e e s t u p e f a c t a . 
G r u e s a s p i e d r a s s ó l i d a m e n t e c i m e n t a d a s c i e r r a n a h o -
r a e l a g u j e r o a t r a v é s d e l c u a l s e d e s b o r d a b a c o n s o r d o 
g r u ñ i d o l a c o r r i e n t e c a u d a l o s a d e l G a v e . E l t r a b a j o d e 
e n s a m b l a r l a s p i e d r a s y d e u n i r l a s c o n c e m e n t o h a t e -
n i d o q u e r e s u l t a r p e l i g r o s o p a r a e l i m p r o v i s a d o a l b a -
fiil o b l i g a d o a s o s t e n e r s e e n e q u i l i b r i o c a s i i n e s t a b l e , 
y c o n r i e s g o d e c a e r a l a g u a . ¿ Q u i é n s e h a a t r e v i d o 
a r e a l i z a r l a d i f í c i l o b r a ? 
D u r a n t e u n o s m i n u t o s , P a u l a p e r m a n e c e i n m ó v i l y 
p e n s a t i v a a o r i l l a s d e l G a v e . E l c a m i n o q u e u t i l i z ó p a -
r a l l e g a r a l c a s t i l l o e s t á c o r t a d o . A r a v a l s e h a c o n v e r -
t i d o e n u n a i n e x p u g n a b l e f o r t a l e z a ; p e r o a l a v e z h a 
q u e d a d o p r i v a d o d e t o d a c o m u n i c a c i ó n c o n e l e x t e r i o r . 
C o n m i r a d a q u e t i e n e n o p o c o d e a n g u s t i o s a , l a j o v e n 
e s c r u t a e n t o d a s d i r e c c i o n e s p a r a d a r s e c u e n t a e x a c t a 
d e l a c o n f i g u r a c i ó n d e l p a r q u e , s i t u a d o e n u n a e s t r e -
c h a m e s e t a d e t i e r r a l a b o r a b l e p e n d i e n t e d e u n a a r i s t a 
d e l r o q u e d a l . P o r t r e s d e s u s l a d o s , e l p a r q u e c o n f i n a 
c o n l a m o n t a ñ a i n a c c e s i b l e , c a s i v e r t i c a l , y p o r e l l a d o 
d e l p u e b l o , e l m u r o q u e l o c i r c u n d a , c o n s u v e r í a c l a -
v a d a , c i e r r a e l s ó l o p u n t o a b o r d a b l e , e l ú n i c o p o r e! q u e 
s e p u e d e t e n e r a c c e s o a A r a v a l . 
U n e s c a l o f r i ó p a s a p o r l a s e s p a l d a s d e P a u l i t a v b u 
c u d e s u c u e r p o t o d o u n e s t r e m e c i m i e n t o n e r v i o s o ¿ E n 
d f l a l í b e r i a l ? ' 0 a m e t e r S e i ^ ^ a m a n t e ^ 
A m u y p o c o s p a s o s , d e t r á s d e e l l a , s e h a d e j a d o o í r 
u n r u i d o l i g e r o , a p e n a s p e r c e p t i b l e , a h o g a d o p o r el m Z 
f u e r t e d e l a s a g u a s d e l G a v e . L a j o v e n s e h a v u e l t o l n 
r á p i d o a d e m a n . A l g u i e n h a l l e g a d o s i g i l o s o , y h a p o d " 
d o a c e r c a r s e s i n q u e e l l a l o a d v i r t i e ^ a V u i e n 
s q i U d e a d a ¿ s 0 n , Í n m P l a H f i j a ^ C n t e • C O n m a l d i s i ^ a d a c u r i o -
s i d a d . E s u n m u c h a c h o d e a v e n t a j a d a e s t a t u r a , m o - . 
n a t e z y o j o s n e g r o s y v i v o s , u n m u c h a c h o a q u i e n n o 
u n N e ^ , V 1 S t 0 n U n C a : P e r 0 q u e e5- i n d u d a b f e m e n t e 
u n N e r d a l e s q u e s . s i q u i e r a s u m i r a d a n o r e z u m e t r i s t e 
z a s h o n d a s n i p r e g o n e í n t i m a s d e s v e n t u r a s 
E l r e c i é n l l e g a d o S e c o l o c a a l l a d o d e P a u l i t a c o m o 
( C o n t i n u a r á . ) 
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V a r i o s h e r i d o s e n c h o q u e L o s c o n g r e s i s t a s a m e r i c a n o s , e n L a R á b i d a 
d e t r a n v í a s e n Y i g o 
C u n d e el p á n i c o e n t r e los v i a j e r o s y 
a i g u n o s s e t i r a n p o r l a s v e n t a n i l l a s 
Celebraron sesión en el patio mudejar del convento. 
También visitaron Huelva. Los marinos de la fraga-
ta argentina son agasajados en la base de Tablada 
M a l e a n t e m u e r t o c u a n d o 
i n t e n t a h a e v a d i r s e 
VIGO. 16.—Un camión de la matncu-, H U E L V A , 16.—Esta mañana llega-
la de Pontevedra que intentó en la ca- ron dc Sevilla los miembros del Congre-
lle de Colón adelantar a un tranvia d e j ^ Americanista. Fueron recibidos por 
la linea Porrifto-Vigo. chocó contra él!c¡ gobernador civil, alcalde, presidente 
y le destrozó la parte delantera. A con- ¡ de ja colombina Onubense y demás au-
eccuencia del golpe perdió frenos el, toridadea. 
tranvia y se deslizó por la pendiente j R á b i d a y 
hasta chocar con otro tranvía de la lí- ¡ distintas dependencias del convento, 
nea de Cabral. Entre los viajeros cun- ¡ A ]a una de ia tarde comenzó la se 
do de la fragata argentina "Presiden-
te Sarmiento", se hizo una impresión 
especial por Unión Radio, para retrans-
mitirla esta noche desde la emisora 
Unión Radio, de Madrid. E l "speaker" 
Pasaron al interior de L a i Medina hizo un reportaje a bordo de la 
recorrieron el claustro y las fragata; el cabo furriel de a bordo re-
citó la poesía argentina " L a huella"; 
Jacinto Costa recitó unos tangos argén 
dió el pánico y algunos se arrojaron | aión oficiai del Congreso en el patio mu- tinos. se recitaron también poesías de 
por las ventanillas y se produjeron 
heridas de consideración. No ocurrió 
una catástrofe providencialmente. Los 
vehículos sufrieron bastantes desperfec-
tos. E l conductor del camión fué de-
tenido. 
Un muerto en choque 
L U C E N A . 16.—En la carretera de 
Lucena a Málaga, en el sitio denomina-
do Fuente del Salado, chocaron dos ca-
mionetas; una de ellas propiedad de 
Francisco Redondo, vecino de esta po-
blación, y la otra, cargada de aceite, 
propiedad de Antonio Morillas, de Má-
laga. 
En el accidente resultó muerto Fran-
cisco Cuenca Palomino y herido de su-
ma gravedad otro individuo, cuyo nom-
bre aun no se conoce. Tiene una mano 
seccionada y sufre la fractura del crá-
neo. 
Perecen ahogados 
déjar de L a Rábida, engalanado con las 
banderas americanas. Ocupó la presi-
dencia el gobernador civil. 
E l señor Bernaud pronunció un breve 
discurso. A continuación, el presidente 
de la Sociedad Colombina Onubense, don 
Pedro Garrido Perelló, dijo que hubiera 
sido incomprensible que los congresistas 
no hubieran estado en L a Rábida, y se 
Llzandro, y, finalmente, la Banda de a 
bordo tocó el himno argentino. E l ca-
pellán de la fragata pronunció luego 
unas palabras alusivas a la obra de los 
misioneros, verdaderos colonizadores de 
América. También se hallaba presente 
el deán de la Catedral de Toledo, señor 
Polo Benito, que tuvo frases dc salu-
Í a W e ñ t T d 7 q u n a s naclones"am¡r:Ícanas!tación Paura ^ marinos Los asistentes 
fueron obsequiados en la cámara del 
F E R R O L , 16.—En Banobre la co-
rriente arrastró e hizo zozobrar una 
pequeña embarcación, 
los hermanos Ramón y 
do Vargas, de quince y veintiún años de 
edad. Los dos perecieron ahogados. Loa 
cadáveres se encontraron abrazados. 
Otro accidente de "auto" 
L E O N . 16.—El camión M.-55.318 cho-
có contra un árbol en Santas Martas. 
Resultó herido grave el chófer Torlblo 
Gil y leves Marcos Díaz. Emilio Sán-
chez y Rafael Rivas, todos vecinos de 
Madrid. En una camioneta fueron tras-
ladados a la Casa dc Socorro de León. 
iin'iiiianiiiiiiiiv'iiiniiiiiî iiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiii 
no acudan con sus lápidas a perpetuar 
su recuerdo en L a Rábida, habiéndolo 
hecho solamente Chile. 
E l padre franciscano Fray Pedro de 
Alcántara, cantó la grandeza de L a Rá-
bida, que contrasta con su modestia ex-
trema. E n este Monasterio—dijo—no 
hay grandeza de arte, pero sí emoción, 
la emoción de la llegada de Colón a.sus 
puertas, pidiendo pan y agua, lo que en-
contró, y, además, un crucifijo y el ca-
riño de los frailes, que tanto contribu-
yeron a la gesta que llevó a cabo. 
Hablaron después el delegado Italia-
no, don Roberto Almagra, y los repre-
sentantes del Perú y Argentina, el di-
rector del Instituto de L a Rábida y el 
mpuiaaa Por presidente del Congreso, señor Novó. 
Los congresistas se trasladaron des-
pués a Huelva, donde almorzaron. Por 
la tarde, estuvieron en el Gobierno ci-
vil, donde fueron obsequiados. Pasaron 
después a los salones del Círculo Mer-
cantil y Agrícola, donde la Sociedad Co-
lombina Onubense les obsequió con 
un té. 
Agasajos a los marinos 
argentinos 
S E V I L L A , 16.—Esta mañana, a bor-
iiiiniiiiniiii«iiiiiniiiiiiiiniiiiHii!iii!iii!iiiiiiiiiiiniiiiniiiiir 
Y o hacia siempre mucho 
deporte y era muy activa, 
hasta hace dos meses que me 
e n c o n t r é , de pronto, falla 
de án imos . No tenía ganas 
de nada, me sent ía cansa-
da , sin fuerzas y siempre 
triste y aburrida. C a d a v e s 
estaba peor hasta que..* A 
_Aina amiga me dijo: i Y o es-
taba igual y el m é d i c o dijo 
que tenia el e s t ó m a g o y los 
in tes t inos fat igados . Me 
r e c e t ó Ovomaltina y en po-
cas semanas me curé . Desde 
entonces lo tomo siempre. 
¿Por q u é no lo pruebas?» 
6 S e m a n a s m á s U r d e ^pr 
jMejor consejo, nunca me lo ' 
h a b í a n dado! Desde aquel I 
d í a tomo por la mañana o J 
por la noche una taza de 
Ovomalt ina y mí mal hu-
mor, mi cansancio, todo ha 
desaparecido. ¡Estoy mejor 
que nunca! 
comandante. 
Veinte cadetes de la fragata visita-
ron la base de Tablada, en unión de 
varios de sus oficiales. Los veinte ca-
detes volaron con oficiales españoles 
sobre Sevilla y el Guadalquivir. Después 
fueron obsequiados con un "asado" al 
estilo de la Argentina. 
E l doctor Marañón dió un almuerzo 
en honor del embajador de la Argen-
tina y comandante de la fragata "Pre-
sidente Sarmiento". 
—Los miembros del Congreso Ame-
ricanista hicieron hoy excursiones a las 
ruinas de Itálica, un grupo, y otro a 
L a Rábida. 
Por la tarde prosiguieron las labores 
del Congreso. 
S e a n u n c i a p a r a e l 2 9 l a 
s a l i d a d e l " A r t a b r o " 
E L F E R R O L , 16.—Visitó a las auto-
ridades para cumplimentarlas, el capi-
tán Iglesias, jefe de la expedición cien-
tífica del «Artabro» al Amazonas. Ha 
llegado a esta ciudad para ultimar de-
talles relacionados con la salida del bu-
que, que será, aunque no está confirma-
da la fecha, seguramente el 29 del ac-
tual. Ese día llegará el Presidente de 
la República. 
E l «Artabro» se dirigirá directamente 
al Amazonas, sin tocar ningún otro 
puerto. L a Asociación de la Prensa ha 
acordado solemnizar la salida con una 
fiesta, que se celebrará en el Principal 
Teatro, en honor de los expedicionarios. 
D e t i e n e n a los a u t o r e s de u n a 
a g r e s i ó n c e r c a de B u r r i a n a 
LEÑAREIS, 16.—Al ser trasladado es-
ta mañana desde la cárcel a la Inspec-
ción de Policía, para practicar determi-
nadas diligencias, el maleante y "asalta-
trenes" Cipriano Pozos Morales, de 
veintiún años, natural de Baeza, agre-
dió a uno de los guardias de Seguridad 
que le custodiaban, al cual tiró al sue-
lo y se dió seguidamente a la fuga. Co-
mo no hiciera caso de las voces de alto 
que se le dieran, los guardias dispara-
ron y resultó herido de dos disparos, a 
consecuencia de loa cuales falleció a 
los pocos momentos de Ingresar en la 
Casa de Socorro. 
Una agresión 
C A S T E L L O N D E L A PLANA, 16.— 
E n la carretera de Víllarreal, cerca de 
Burriana, recibió una descarga Antonio 
Mayorga Gómez, que iba en un carro 
con varios amigos. Resultó con varias 
heridas en la cara. 
Han sido detenidos Juan García Ven-
tura (a) "Albellano". y José Seglar Mu-
ñoz, como autores del hecho. E n sus 
domicilios fueron encontradas armas y 
municiones. 
* Autor de un robo detenido 
PAMPLONA, 16. — E n Castejón la 
Guardia civil detuvo a José Marín Sán-
chez (a) " E l Capones", de treinta años, 
natural de Granada, que resultó ser uno 
de los autores del robo de 9.350 pese-
tas, cometido en un establecimiento de 
Alsasua el 17 de agosto último, robo 
que fué atribuido a "el Rozán", "el Ga-
llego" y al detenido Casado, a raíz de 
cometerse el del tesoro de la Catedral 
de Pamplona, y por el que, al parecer, 
les viene persiguiendo la Policía. 
Marín confesó ser el autor del citado 
robo, que cometió en unión de dos in-
dividuos conocidos por "el Granadino" 
y "el Andaluz", dedicados al contraban 
do y a pasar portugueses a Francia, 
operaciones que realizaban desde Zu 
márraga. Desde esta villa se traslada-
ron a Algasua, donde cometieron el ro 
bo de referencia. 
Condena por homicidio 
A L I C A N T E , 16.—La Audiencia ha 
condenado a veinticinco años de reclu 
sión y 20.000 pesetas de indemnización, 
a Manuel Calatayud Solbes, autor de 
la muerte del enfermero del Hospital, 
Juan Soler. 
O r e j a s y r a b o s a 
e n Z a r a g o z a 
N o a i n O r g a n i z a c i ó n e x t r e m i s t a 
d e s c u b i e r t a e n G r a n a d a 
B i e n v e n i d a y R a f a c l i l l o c o r t a n t a m -
b i é n s e n d a s o r e j a s 
ZARAGOZA, 16.—Ocho toros de don 
Antonio Pérez Tabernero, para Villal-
ta, Manolo Bienvenida, Noain y 
faelillo. 
Primero.—Villalta lo saluda con unos 
cuantas verónicas. A la salida de un 
quite es alcanzado Rafaelillo, sin con-
secuencias. Comienza Villalta la fae-
na con unos pases de castigo. E l toro 
no cesa de moverse y Villalta no pue-
de lucirse, dando unos muletazos para 
salir del paso. Atiza media estocada de-
lantera un tanto perpendicular; repite 
con otra medía delantera, de la que 
rueda el bicho. 
Segundo.—Bienvenida da unos lances 
adornados. E n un quite incoloro de 
Noain sale al quite Bienvenida para li-
brarle de un peligro. Bienvenida se lu-
ce en otro quite, y coloca luego tres 
excelentes pares de banderillas, después 
de una buena preparación. Con la mu-
leta de pases de pecho, dos naturales, 
que arrancan aplausos. Un pinchazo de-
lantero y descabella al primer intento. 
(Ovación y oreja.) 
Tercero.—Noain saluda al animal con 
varios capotazos muy ceñidos, que son 
aplaudidos; se luce en un quite. Bien-
venida se luce en otro muy efectista. 
Noain hace otro quite muy valiente, 
repitiendo Bienvenida con otro lucido. 
Noain, con la muleta, da pases por al-
to y molinetes muy valientes, que se 
aplauden. Repite con otros naturales 
superiores y sigue con rodillazos en 
los mismos pitones. Una estocada un 
poco atravesada y repite con una has-
ta la bola, que hace doblar al toro. 
(Ovación, dos orejas y rabo.) 
Cuarto.—Rafaelillo saluda al bicho 
con varias verónicas. En una caída de 
un picador Rafaelillo interviene al qui-
te y es aplaudido. Villalta hace otro 
quite muy valiente y sigue con otro su-
perior. Comienza Rafaelillo la faena de 
muleta con varios pases naturales y por 
H a y v a r i o s d e t e n i d o s y s e t i e n e l a 
d o c u m e n t a c i ó n de un p l a n 
r e v o l u c i o n a r i o 
GRANADA, 16.—Se ha descubierto 
totalmente la organización de un plan 
Ra- ¡.extremista en Granada. Después del ha-
llazgo de armas y bombas de días pa-
sados, la Policía ha practicado pesqui-
sas hasta esclarecer todas sus ramiñ-
caclones. Hace días fué detenido el es-
tudiante Manuel Fernández, a quien se 
ocuparon documentos de un plan revo-
lucionario de las juventudes libertarias. 
L a pista que se siguió ha llevado a la 
detención de varios Individuos en otras 
provincias que estaban en relación con 
los dirigentes granadinos. Ha sido dete-
nido Robles Guzmán, en cuya casa so 
encontraron una pistola "Astra" y cer-
ca de 100 cápsulas, con importantes do-
cumentos. También ha sido detenido en 
Basa, Antonio Almirante, que guardaba 
documentos y fórmulas para la fabri-
cación de explosivos. 
U n t o r o p o r l o s t e j a d o s 
E n s u h u i d a p e n e t r ó en el C í r c u l o 
R a d i c a l de N u l e s , y por u n a v e n -
t a n a s e t i r ó a l a c a l l e 
V A L E N C I A , 16.—En Nules, durante 
la celebración de una corrida de va-
quillas, con motivo de las fiestas loca-
les, se escapó uno de los toros, y en 
la huida penetró en el Círculo Radical, 
subió por la escalera, llegó hasta el 
tejado y recorrió los de s:e' < casas con-
tiguas. Perseguido por un guardia, vol-
vió a entrar en el Círculo Radical y, 
penetrando en una habitación, se tiró 
por la ventana a la calle. No ocurrie-
ron desgracias personales. 
abraza. Y el público les tributa una gran 
ovación. 
Octavo.—Rafaelillo recibe al toro con 
alto, muy valientes", repitiendo con otros I varios lances superiores. Se luce en qui-
cen ambas manos, que se ovacionan, y tes, muy valiente. Nada en banderillas, 
otros más en redondo y naturales, que; Rafaelillo hace una faena de aliño, de la 
levantan al público. Con el acero da un que sobresalen algunos pases de pecho. 
L a a m o r d a z a n p a r a 
r o b a r l a 
A última hora de la tarde de ayer 
dos desconocidos penetraron en el cuar-
to que, en la calle de San Bernardo, 
número 41, tercero, ocupa doña Teófila 
Lumbreras Coto, de setenta y nueve 
años, y después de amordazarla, se 
apoderaron de objetos y dinero por va-
lor de 3.000 pesetas. 
Doña Teófila se encontraba sola en 
su domicilio, cuando llamaron a la puer-
ta. Creyó que quien llamaba era algún 
familiar suyo y abrió. Dos desconoci-
dos se abalanzaron sobre ella, y sin 
darle tiempo para pedir auxilio le 
pusieron una mordaza y la dejaron ten-
dida en el pasillo. Seguidamente desce-
rrajaron los muebles, se apoderaron de 
unas alhajas, 3.000 pesetas, un man-
tón de Manila y otras prendas, y hu-
yeron. 
A los pocos minutos llegó al domici-
lio de doña Teófila una hija suya, que, 
después de prestarle el auxilio que la 
fuerte crisis nerviosa que padecía pre-
cisaba, denunció lo ocurrido en la Co-
misarla de Palacio. 
Accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en una obra en 
construcción del paseo del Prado el 
obrero Julián Bleite Redondo, de cua-
renta y un años, con domicilio en Co-
muneros de Castilla, 8. se cayó de un 
andamio y se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
N i ñ a muerta por un c a m i ó n 
En la calle de Embajadores frente 
al número 116, un camión de la ma-
tricula de Alicante, número 6436, que 
L l e g a a B u e n o s A i r e s e l 
" J u a n S e b a s t i á n E l c a n o " 
BUENOS A I R E S , 16.—El buque-es-
cuela español "Juan Sebastián Elcano 
que llegaba procedente de Montevideo, 
ha encallado hoy en el Río de la Plata. 
Acudieron en su ayuda cinco remolca-
dores que lo pusieron nuevamente a 
flote. E l "Juan Sebastián Elcano" pu-
do fondear en el puerto de Buenos Al-
res, sin que haya sufrido averías.— 
United Prea». 
MONTEVIDEO, 15—Con motivo d« 
la Fiesta de la Raza se ha celebrado 
un acto en el paseo de la Independen-
cia, organizado por la Unión Híspano-
Amerlcana. Concurrieron a la ceremoni?. 
las tropas uruguayas, los cadetes y la 
tripulación de los guardias marinas del 
"Juan Sebastián Blcano". Entre las 
autoridades y oradores que tomaron 
parte estaban el ministro de España, 
don Plácido Alvarez Buylla. 
En honor de los oficiales del citado 
buque y representantes de los organis-
mos españoles se celebraron varios aga-
sajos, y el director del "Diarlo Espa-
ñol", señor Magasínos, les obsequió con 
un almuerzo. Después se celebró un 
gran baile en el Club Español.—United 
Press. 
L I N O L E U m 
desde 5,50 ptas. m 
picea de coco. 
S E R B A . Fuentes, 
F á b r i c a 
Teléfono 
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conducía su dueño, Blas Jaén Irlés, atro-
pello a la niña de tres años Matilde Gon-
zález Carnicero, que vive en la misma 
calle y número. L a infeliz criatura fa-
lleció casi en el acto. E l conductor del 
vehículo fué detenido y puesto a dispo-
sición del juez de guardia. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, clrw 
^atografleos, objetiva 
'ajas, relojes, bisutería L ^ " 
tonea de Manila, 
P r e c i a d o s , 5 6 
Coneedcmoa facilidades de pag0 
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FíBRicii m m i 
ESPECIALIDAD 
EN REFORMAS 
8. Bernardo, 68 antlp,,, 
y 48 moderno, prlncin.i 
(Frente a Unlver,",^ 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 3237a. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA: "Con-
tra el imperio del crimen" 
Prueba evidente de que los géneros 
literarios no decaen, si son aceptables 
las obráis, es esta cinta estrenada en el 
Palacio de la Música. 
Por muy prodigadas que hayan sido 
las producciones cultivadoras de las lu-
chas entre "gangsters" y policías y aun-
que en ésta se reproducen los mismos 
o muy parecidos episodios, están lleva-
dos con tal acierto y desarrollada la ac-
ción con un ritmo y habilidad, que pre-
domina un progresivo interés a través 
de las constantes agresiones y repetidas 
peripecias policíacas, 
Claro que contribuye no poco al éxito 
alcanzado la singular simpatía de James 
Cagney, admirable de expresión y muy 
atinado en la naturalidad y fino humo-
co: "La marcha de Cádiz", "La reina 
mora" y "La verbena de la Paloma". 
10.45: "La bella burlada". (Gran éxito). 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 6,30 
" E l cabo primero" y "Bohemios" (por 
Felisa Herrero). A las 10,30: "La verbe-
na de la Paloma" y "La alegría de la 
huerta". (Butacas, 3 pesetas) 
reír con Charles Chasse, Zasu Pits y 
Popelle. Dibujos en colores, regalo a to-
dos los niños de un álbum de Blanca 
Nieves, y gran sorteo de juguetes; 6̂ 0 
y 10,30. ;Un programa extraordinario! 
"En Caprl nació un amor" (Helem Twek 
vetrees), Carole Lombard y George Raft, 
en "Bolero" (espectacular, original y 
CIRCO D E P B I C E . — A las 6 y 10,30.! magnífica, con bellísima música moder-
Grandes funciones de circo. Por la tar- "E1 terror del cuadrilátero". (Dibu-
de último jueves de circo. Gran matinée:jo de Popelle), y Noticiario Fox. 
infantil con sorteo de preciosos jugue-
tes a los niños. Noche, todo el monumen-
tal programa de grandes atracciones. 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
(Compañía Celia Gámez). Grandioso éxi-
to; 5 pesetas butaca. (6-10-35.) 
COMEDIA.—A las 6,30 y 10,30 (popu-
lares tres pesetas butaca): "Cualquiera 
lo sabe" (formidable éxito de Benavente). 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Los gatos". (Populares). (4-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45 
y 10,45: "S. S." (Servicio Secreto). Buta-
ca 1,50. (16-10-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
f ^ ^ f ^ . i ! f .JM.!n!ldent^' León ) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer importantísimos en el tono alegre y 11 gero, suficiente a atenuar el peligro de 
monotonía o la excesiva Intensidad dra-
mática del fondo. 
Las excursiones al campo de la téc-
nica policial están realizadas también 
muy discretamente con alarde de pro-
piedad y matices estimables, pero sin 
insistencia que canse. 
Sólo leves y momentáneas escenas al-
teran el conjunto moral que prevalece 
en el "film". 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy jueves, tarde (populares, 3 pese-
tas butaca), segundo "Programa grande 
de género chico": "La marcha de Cá-
diz", "La reina mora" y "La verbena de 
la Paloma". Todas las noches la acla-
mada comedia lírica de Andrés de Pra-
da y maestro Padilla "La bella burlada". 
M i l a g r o s L e a l 
obtiene todos los días un grandísimo 
triunfo con "La comiqulUa" en el T E A -
TRO B E N A V K N T E . 
nández. (21-&-35.) 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. Ultima semana. (1S 
9- 35.) 
II)KAL.--(Teléfono 11203.) 6,30: "Ka-
tiuska". 10,45: "Juan del Mar". Oiga a 
Sagi-Vela la canción "Nochecita de San 
Juan". (16-10-35.) 
LABA—6,30: "¡Vaya usted con Dios, 
amigo!". Noche no hay función. (12-
10- 35.) 
MARAVILLAS. — (Compañía Brú-Is-
bert.) 6.30 y 10,45: "Hijas del pueblo de 
Madrid" (exitazo de risa). (4-10-35.) 
MARIA ISABEL--6,30 y 10,45: "¡:Ca-
taplumü"; sesenta representaciones, el 
mayor éxito de Muñoz Seca. (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,45 y 
10,45: "¡¡Microbio!!" (éxito). (10-10-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Combate de boxeo Baer-Louis. Re-
vista femenina. Una Venecla celestial 
(documental). "Tarzán de los micos" 
(cómica, por Shirley Temple). Noticia-
rios comentados en español. Madrid: 
Desfile militar en la Castellana. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La alegre 
N i ñ o s : B a r c e l ó , hoy g r a n i n f a n t i l ' ' ^ ^ l o " ^ ' 
"La Pandilla", Mickey, Popeye, el últi-
mo dibujo en colores, libros a todos los 
niños, juguetes. Butacas, una peseta. 
E s l a v a 
"Marcelino fué por vino' 
mico. 56 representaciones, 
tadores. Quinta semana. 
. Exitazo có-
50.000 espec-
E r n e s t o V i l c h e s 
se presenta mañana en función de 
che con el estreno de la obra de Kor-
ner, adaptada a la escena española por 
E . V. Domínguez, "Cascarrabias". 
10.30: BARCELO—Teléfono 41300. 4,15. Gran 
Infantil, la Pandilla, Popeye, Mickey, La „r - - 7 - - . • 
liebre y la tortuga (nuevo dibujo en co- ^ n.ave J16 Sa.ta" Co0^P 
C I N E MADRID—5, continua; butaca, 
1 peseta. ¿"Qué hay, Nellle"? y "El no-
veno huésped". (14-5-35.) 
C I N E D E LA OPERA.—(Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Payaso de circo". 
(Exito de Joe E . Brow "Bocazas"). 
CINEMA BILBAO.—(Tel. 30796.) 4,15 
infantil: "Ojos cariñosos"; 6,30 y 10,30: 
"Ojos cariñosos (en español, por Shir-
ley Temple; cuarta semana). (14-5-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (to-
das las localidades, 0,50): "A guapo, gua-
po y medio" (por Tom Tyler); a las 6,30 
y 10,30 (siempre programa doble): "La 
calle 42" (por Warner Baster y Bebé 
Daniels) y "Esclavitud" (en español, por 
Dorothy Jordán). (11-10-35.) 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La pequeña coronela" (por 
Shirley Temple). Enorme éxito. (17-9-35.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La des-
trucción del hampa" (un "film" gran--
dioso). 
F U E N CARRAL.—6,30, 10,30 (programa 
doble): "Basta de mujeres" (Víctor Me. 
Laglen y Edmund Lowe), "Tango bar" 
(Carlos Gardel y Rosita Moreno). Bu-
tacas, tarde, 1,75; noche, 1,50. (10-9-35.) 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30; 
"Chu-Chin-Chow". 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Telefo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Contra el impe-
rio del crimen". L a mejor producción 
de Gangsters. Grandioso éxito. (4-10-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount (la guerra Italo-Abisi-
nía). Formentor. "Betty ante el juez . 
Noticiarlo de España (exclusiva Pano-
rama). Revista femenina. "La furia de 
fantasma negro" (tercer episodio de El 
fantasma vengador"). 
P L E Y E L CINEMA.—Continua. "Pare-
ce que fué ayer" (Margaret Sullivan) y 
"Escándalos romanos" (maravillosa re-
vista, por Eddie Cantor). Butaca, uní 
peseta. (5-6-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: la obra 
cumbre de Víctor Me Laglen, "El re-
lator" (segunda semana). (24-8-35.) 
PROYECCIONES.—4,30 a 9 (locali-
dad numerada), empezando las exhibi-
ciones a las 4,30 y 6.45. Noche, 
" C a s c a r r a b i a s " 
se estrena mañana en el VICTORIA, por 
la magnífica compañía de E R N E S T O 
V I L C H E S . 
TOME usted Ovomailina si nota síntomas de cansancio injustificado. Una taza diaria reforzará su estómago 
e intestinos proporcionando a su organismo una nutrición tó-
nica y fácilmente asimilable. La Ovomaltina conviene a todos 
por ser un alimento concentrado que contiene todos los prin-
cipios fortificantes de la leche fresca de los Alpes suizos, la 
yema de huevo y el extracto de malta, con todas las vitaminas 
de tan preciosos alimen-
tos. Le agradará mucho el 
exquisito sabor de Ovo-
maltina y Ia digerirá de 
una manera rápida v fácil. 
pinchazo un poco delantero y una me-
dia estocada, descabellando al tercer 
intent (Ovación y oreja.) 
Quinto.—Nada de particular con el 
capote. Rafaelillo se luce en quites. Vi-
llalta, con la muleta, tampoco ha po-
dido lucirse, a causa de que el bicho 
estaba en muy malas condiciones y hui-
do. Cuatro medias estocadas bien se-
ñaladas y una estocada un poco delan-
tera, de la que dobla el bicho; desca-
belló al primer Intento. (Recibió un 
aviso.) 
Sexto. — Bienvenida le saluda con 
muy valientes. Mata de un pinchazo, un 
metlsaca y media estocada. 
* * * 
G U A D A L A J A R A , 16. — Segunda de 
feria. Seis novillos de Abente, para An-
toñete Iglesias, Madrlleñlto y Varell-
to II . Buena entrada. 
Primero.—Acepta cuatro varas. Igle-
sias está embarullado y torea con pre-
cauciones por las malas condiciones del 
bicho. Un pinchazo, otro huyendo y me-
dia atravesada, que basta. (Palmas.) 1 
Segundo.—Madrlleñlto lancea y es-
ovaclonado. Faena laboriosa y eficaz pa-
U l t i m a s e m a n a en el t e a t r o F o n t a l -
BA de "Noche de levante en calma". En-
cargue sus localidades al teléfono 14419 
Ultima semana. 
R a q u e l Mellen 
actuará como fin de fiesta en FONTAL-
BA viernes, sábado y domingo, estre-
nando varias canciones. 
¡ N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
Sagi Vela presentará muy pronto a 
JEROMIN en la obra cumbre de Bengoa 
y Millán, "La Isla de los nueños". Muy 
pronto "La Isla de los sueños", con Re-
pollo y JEROMIN. 
lores). Libritos a todos los niños, jugue-
tes. Butacas, 1 peseta; 6,30 y 10,30, la 
grandiosa superproducción " E l duque de 
hierro". 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) Sesión 
continua, desde las cinco de la tarde. 
(Butaca, una peseta.) " E l crimen del si 
g-lo" (Jean Hersholt y Wlnne Gibson). 
(11-10-34.) 
B E L L A S A R T E S . — (Continua, desde 
no- la8 tres.) Revista Paramount. Actuallda 
des mundiales. Reportaje especial de la 
guerra en Ablslnia. " I . F . 1, no contes-
ta". (Localidad única, una peseta.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo" 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4 a 9 en patio y mira 
dor. Sesión numerada, a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Maurlce Cheva-
lier y Jeannette Mac Donald en "La viu-
da alegre". Director: Ernst Lubitsch. 
E n la primera parte del programa sb 
proyectarán los primeros y sensaciona-
les documentos de la guerra de Ablslnia. 
(12-10-35.) 
CARRETAS.—Sección continua. Pro-
grama doble. "Paso a la juventud" (Jan 
Kiepura y Martha Eggerth), y "SI yo 
fuera el amo" (comedia humorística de 
Fernando Gravery). E l lunes un estreno 
riguroso en español. "Amor y cuarti-
llas" (James Dunn y Claira Trevor), y 
"Sorpresas del coche-cama" (Florelle). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15 (Infantil). Dos horas sin cesar dc 
N u e v o s prec io s r e b a j a d o s : 
Bol* d« 250 gramof 6,25 Peieiw 
• SOO • 11/25 • 
(Timbra incluido) 
V«nt« en Urmaciai, droguenu y 
kuenai tienda» da ceraaitiblai. 
, ira un pinchazo bueno, media arriba y 
unos capotazos adornados, a los que si-' termina el puntillero. 
Tercero.—Varellto se entusiasma en 
de verónicas. Coloca dos pa-
guen dos verónicas, que se aplauden 
mucho. En un quite se luce también ¡una serje 
Bienvenida, lo mismo que Noain en 
otro. Bienvenida, con la muleta, al hi-
lo de las tablas, da dos soberbios pases 
por alto, y repite con otros en redondo 
y varios de rodillas. Un pinchazo bien 
marcado, después otros pases vallen-
tes de rodillas y una estocada delan-
tera. (Aplausos.) 
Séptimo.—Nada de particular con el 
capote. Noain hace una faena valiente 
en el centro de la plaza con pases su-
res de banderillas, que se aplauden. Con 
la muleta hace una faena con pases al-
go atropellados; dos pinchazos buenos, 
otro y una entera definitiva. (Ovación.) 
Cuarto.—Iglesias pone par y medio 
de banderillas. Brinda al Estudiante y 
hace una faena dominadora, para un 
pinchazo y media superior. (Palmas.) 
Quinto.—El Estudiante sale al ruedo 
y abraza a Iglesias. Madrlleñlto encuen-
tra al bicho difícil y hace una faena de 
O r q u e s t a C l á s i c a de M a d r i d . M a e s -
tro Franco. Mañana en la COMEDIA, a 
las 6,30, último concierto de la serle de 
otoño con el concurso del eminente pla-
nista Lucas Moreno. Programa: Serena-
ta, Mozart; Cinco sonatas, Scarlatti-Tom-
maslnl; Concierto, Saint-Saens; Serenata, 
Bacarisse; Egloga, Gómez; Coplas de mi 
tierra, Paláu. Localidades, Daniel. 
„ Claire Trevor). (24-9-35.) 
RIALTO.—(Tel. 21370.) 6.30 y 10.30-
"Nobleza baturra" (la mejor pelicum 
de Imperio Argentina y Miguel Lige-
ro; grandioso éxito). (12-10-35.) 
ROYALTY.—Hoy, jueves, a las 
excepcional programa. E l potro 
mable. Caballista de Kent Maynarn. 
dos tarzanes, Chaley Chasse y Rohtn-
son, Crusoe, grandioso sorteo y un P' 
cioso juguete a cada niño. Todas 
localidades, una peseta; 6.30 y 
Música y mujeres .(maravillosa creac 
de Ruby Keeler, Joan Blondcll y 
Powell, enorme éxito). (23-4-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6.30 y 
"¡Viva Villa!" (en español; inconmer 
surable creación de Wallace Beery 
gunda semana). (22-3-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
dio. (1-10-35.) 










di-bailo tarzán, americanos, cómicas y 
bujo de Mickey, preciosos juPu .f/jn," 
las 6,30 v las 10,30: E l maravilloso WJ^ 
de King Vidor " E l pan nuestro de cao 
día", premiada con medalla de oro e 
la Sociedad de Naciones. „. 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua-
"Champ", Jackie Cooper y Wallace 
ry. Butaca, 1 peseta. • • • 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. ^ 
fecha entre paréntesis al pie de J-jJ 
ra corresponde a la de '* P je 
ración en E L D E B A T E de la crítica 
la obra.) 
A C A D E M I A 
Tabricantes: Dr. A . W A N D E R . S. A. Berna. (Suiza) 
Concesionario: J O S E B A L A R I M A R C O . Ba i l én , 95 ^ ^ B A R C E L O N A 
periores, de rodillas, por alto, cambiando aliño, para un pinchazo y media caída 
de mano. Termina con una soberbia es-¡y atravesada. 
tocada hasta la bola. (Ovación, dos ore-, Sexto.—Anochece. Varellto hace una 
jas y rabo L a ovación dura largo rato.) .faena rápida y acaba brevemente con el 
i Noain se din je hacia Bienvenida y leí bicho. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ; 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10.45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler-
Marl.) "La comiqullla" (Alvarez Quin-
tero). (16-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 5,45 (populares, 3 pesetas butaca). 
Segundo programa grande de género chl-
S O T O 
Preparación EXCtC* 
Bolsa, 14. MADRID. Teléfono 10249. 
Director: don Manuel Soto Redondo (Ingeniero Industrial) 
SIVA para el ingreso en las 
E S C U E L A S D E I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Matrículas a partir del 15 de septiembre, de diez a doce y de cinco a 
Pidan datos y reglamento. 
jet* 
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"El no-
• • * 
siete. 
L A 
V I D A E N M A D R I D 
N o t i c i a s a l g u s t o 
, se hablaba t o d a v í a ni una pala-
^ de la FUerra- cuando y * laa seño-
t'ra usaban a guisa de caprichoso som-
TÍS un casco mil itar, que era, na-
brer^ente, f r a n c é s , pues por algo es 
tUr ŝ el faro ingente de la moda. 
^Aíí no debe e x t r a ñ a r n o s que ahora, 
niena actividad de ataques, resia-
^ as avances y bombardeos, encon-
1611 os' Por esaa calles a f é m i n a ac i -
da con marciales vestiduras. 
Los bélicos gorritos han adoptado 
ujajefl italianos; las esbeltas cintu-
P1U se cigen con charolados correajes, 
l̂oa primeros abrigos de la o t o ñ a d a 
'\tentan doradas charreteras y m e t á -
05 botones, que a c e n t ú a n el perfil 
litar de nuestras mujeres. S ó l o fa l -
^ ina buena chaparrada para que s a l -
* a relucir laa botas hasta la rodi-
?aD y nos figuremos al verlas pasar 
desde nuestra terraza cafetera, que la 
recluta femenina es un hecho consu-
t ía su opinión, que era rebatida en el do 1935». L o s Colegios de F a r m a c é u t i 
eos le o f r e c e r á n un pergamino, un ob-
Viendo ayer eatas cosas y otras por 
tl estilo, caimoa en el tema guerrero, 
'tizando la hoguera de una tertul ia que 
alimentaba con las noticias del dia. 
El consabido plano campeaba sobre la 
•mesa de operaciones", y cada uno emi-
acto por su "opositor" obligado. 
L a toma de A d u a p e r t e n e c í a y a a l 
c a p í t u l o de los hechos indiscutibles, y 
lo mismo o c u r r í a con la o c u p a c i ó n de 
Axum, la ciudad sagrada. 
Todo esto alborozaba a los i ta ló f i los 
tanto como desagradaba a los partida-
rios del Negus, que m á s bien hay que 
l lamarlos enemigos del "Duce". 
E n t r e é s t o s , uno se mostraba incon-
solable, casi casi desesperado. 
— ¡ E s t a m o s perdidos!—clamaba con 
visible desaliento. 
—No se apure usted—hubimos de de-
cirle. 
Y llamando al cerillero adquirimos 
dos diarios de la noche, rebosantes de 
noticias u l t r a d e m o c r á t i c a s . L e í m o s . E l 
abis in ióf i lo d e s a r r u g ó el entrecejo y pu-
so en seguida cara de pascuas madri-
leñas . 
— ¿ P e r o es p o s i b l e ? — e x c l a m ó . 
Uno de los diarios negaba en redon-
do la toma de Adua . Otro, hablaba de 
un avance e t íope que arrojaba a los 
italianos de cabeza en el M a r Rojo. Y 
no negaban la existencia de I t a l i a por 
pudoroso respeto a la G e o g r a f í a . 
A s í da gusto. P o r quince c é n t i m o s 
mezquinos tiene un ciudadano las noti-
cias de la guerra a gusto del consumi-
d o r . — C O R B A C H I N . 
jeto de arte y un á l b u m de firmas. Con 
motivo de haber obtenido el « P r e m i o 
Carrac ído» , las Asociaciones f a r m a c é u 
ticas de Lisboa, R í o Janeiro, M é j i c o y 
Cuba han nombrado al s e ñ o r C a r r e r a 
Ramilo miembro honorario. E l homena^ 
jeado goza de un gran prestigio en la 
profes ión . Posee las cruces de Isabel la 
C a t ó l i c a y Beneficencia, y fué goberna 
dor de varias provincias. 
C u r s o d e C u l t u r a s u p e r i o r 
H o m e n a j e a l d e c a n o d e l o s 
pres identes d e C . f a r m a c é u t i c o s 
Xyer continuó sus tareas l a Asamblea 
¿e la Unión F a r m a c é u t i c a Nacional . E n 
Don José C a r r e r a R a m i l o , decano 
de los presidentes de Coleg ios de 
Farmaeéutícos, a qu ien se v a a 
rendir u n h o m e n a j e 
( F o t o . A r c h i v o . ) 
la sesión de la m a ñ a n a se d e d i c ó un 
homenaje al señor D u r á n , presidente de 
la Sección Nacional de Inspectores far -
m a c é u t i c o s municipales. Pronunciaron 
discursos varios presidentes de colegios 
provinciales. 
P o r l a tarde se discutieron los temas 
« P r o b l e m a s e c o n ó m i c o s de la clase y 
U n i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l » y «Or-
g a n i z a c i ó n de la venta de especialida-
des» . 
Hoy, a las siete de la tarde, se ce-
l ebrará una s e s i ó n extraordinaria para 
tr ibutar un homenaje a l doctor don Jo-
s é C a r r e r a Ramilo , decano de los presi-
dentes de Colegios de F a r m a c é u t i c o s , a 
r e l i g io sa p a r a s e ñ o r a s 
E l Centro de C u l t u r a Superior F e -
menina ha organizado un curso de cul -
tura superior religiosa, que se desarro-
l lará todos los lunes y m i é r c o l e s , a las 
siete y media de la tarde, a part ir del 23 
del actual , y a cargo del R . P . L a u -
reano M. de las M u ñ e c a s , O. M . C , 
doctor en T e o l o g í a y ex profesor en la 
Universidad de Cracov ia (Polonia) . 
A d e m á s de las alumnas o f i c ía l e s , cu-
y a asistencia es obligatoria, podrán 
asist ir cuantas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s lo 
deseen. L a inscr ipc ión puede solicitar 
se en el domicilio del Centro (Padi 
lia, 19), previo abono de diez pesetas 
de derechos de m a t r í c u l a . 
L a s materias de este curso s e r á n 
P r o p e d é u t i c a de la R e l i g i ó n , A p o l o g í a 
de la R e l i g i ó n en general, A p o l o g í a de 
la R e l i g i ó n cr is t iana y A p o l o g í a de la 
R e l i g i ó n ca tó l i ca . A fin de curso se 
c o n c e d e r á n por el Obispo de l a d ióce-
sis diplomas a las alumnas que se lo 
merezcan. 
T a m b i é n h a b r á un curso de Teolo 
gia los jueves, a las siete y media de la 
tarde, a cargo de don J o s é M a r í a Bue 
no Monreal, profesor del Seminario de 
Madrid. C o m e n z a r á el dia 24 del co-
rriente, y las inscripciones pueden ha-
cerse en la S e c r e t a r í a del Centro. 
H o m e n a j e d e l Inst i tuto Fran^ 
c é s a L o p e d e V e g a 
E l Instituto F r a n c é s , con el fin do 
conmemorar el tricentenario de Lope 
de Vega, ha organizado un cursillo de 
dos conferencias, a cargo del i lustre 
c a t e d r á t i c o de la Sorbona e inspector 
quien se e n t r e g a r á el « P r e m i o C a r r a c i - general de la e n s e ñ a n z a del e s p a ñ o l en 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M i é r c o l e s 16 de octubre de 1935) 
" A B C " : "Nos parece censurable 
que de un lado o de otro, en pro o en 
contra de I t a l i a o de A b i s í n i a , se fo-
menten corrientes sentimentales entre 
las gentes ingenuas o inconscientes al 
calor de ideas o de pasiones partidis-
tas. E l e sp ír i tu neutral se debe ante-
poner a todo, y no basta que inspire 
los actos del Poder p ú b l i c o : es menes-
ter que lo practiquemos todos los es-
pañoles . . . P a r a nosotros—y q u i s i é r a m o s 
que para todos los nacionales, sin la 
menor d i s t i n c i ó n — , frente a l conflic 
to í t a l o e t í o p e y sus posibles complica^ 
cienes, no hay m á s que nuestra na-
c ión. N i derechas, ni izquierdas, ni ma-
soner ía , ni republicanos, ni nada: E s -
paña , ú n i c a m e n t e E s p a ñ a . No quere-
mos, n i de lejos, contribuir a la hi-
p ó t e s i s de un movimiento revoluciona-
rio, a un estado de indisciplina por di-
visoria de opiniones, contra las deci-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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L U N A menguando (cuar-
to menguante el s á b a -
do 19). E n Madrid sale '. 
las 9,41 de l a noche y se 
pone a la 1,3 de la tarde 
del viernes. 
SOL: En Madrid sale a las 6,27 y se 
Pone a las 5,34; pasa por el meridiano 
ilas 12 h., o m., 18 s. D u r a el d í a 11 ho-
ras y 7 minutos, o sea, 2 minutos roe-
Jos que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 m í -
DUtOí, 
PLANETAS: Lucero de la maflana. 
enus (a saliente). Lucero de la tarde, 
^ urno; también, aunque di f íc i les de 
wemr, a poniente J ú p i t e r y Marte . 
A n d a l u c í a n e c e s i t a m u -
c h a a g u a 
*% no son e x t r e m e ñ o s , sino anda-
108 que nos escriben. « T a n t o 
amables son unos como otros. 
s quieren que llueva, pero que 
ueva mucho. 
or jerezano nos dice: «Aho-
blo y pueblo, entre n a c i ó n y n a c i ó n . 
Porque unos han terminado y a la ven-
dimia y e s t á n y a en el «veran i l l o del 
m e m b r i l l o > — a s í nos dice un s a l a d í s i -
mo r o n d e ñ o — y quieren agua, pero 




lUcia que necesitamos en esta Anda-
aja. en la que la vendimia e s t á 
'nada, es que la t ierra se « jar te* 
^ a , para qUe la o t o ñ a d a qUe em. 
n*cer se sostenga y los manan-
que ese agua sea alter-
I P'eza a 
> broten; 
f :'7 L' ^ t f p ^ A 
-jan */20 
cJ9 
Uras M á x i m a s del d ía 16 
Para qUe 
I * ^gan a faenaj5 de sementera 
I ÍIlvierno i T tÍemp0 y bien; ^ue en 
abrii v r v a poco 0 nada. y que 
¡ Q u i ^ 0 CaÍga toda la 
^ y a . PUdÍera darle a ese je-
> « u n a d ! 8 108 W Piden! 
hente - 8I- a ^ t u n a d a -
I o ' ea el ueh:mbreS no Pueden in-
' ' Co«licto8 5i i n f l ^ e r a n , 
8e armarian entre pue-
Temperaturas m í n i m a s del d ía 16 
y, a d e m á s , tienen que esperar a no-
viembre, a l l á h a c í a el dia 11, f iesta de 
S a n M a r t í n , para que maduren los 
membrillos y, por eso, confunden y ha-
cen uno el «verani l lo de San M a r t í n * 
con «el del m e m b r i l l o » . 
Vamos aclarando, pues, con las con-
testaciones que recibimos, que de sur 
a norte de nuestra P e n í n s u l a , hay un 
retraso de un mes, aproximadamente, 
entre los f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s que 
se toman por a n á l o g o s . 
« M u y bien, muy bien dirán nuestros 
lectores, pero todo eso es « C h a r l a * 
—cierto—y nosotros q u e r í a m o s saber s i 
v a a « jar tarse» pronto la t ierra andalu-
za de agua o no, y Meteor no contesta a 
eso.> Bueno, responderemos nosotros: 
« E s t a crón ica y a es muy larga. Ade-
m á s , « las once dan, yo me duermo, 
quédese p a r a m a ñ a n a * la preguntita, 
que el pulso tiembla al c o n t e s t a r l a . » 
Lectores: H o y t o d a v í a hay poquitas 
esperanzas de l luvia. M a ñ a n a . . . 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se refuerza a ú n m á s 
la zona de buen tiempo del At lán t i co , 
que a d e m á s se interna por todo el cen-
tro y mediodía del Continente. L a s pre-
siones débiles pasan m á s al norte de 
Escocia . L a nubosidad es grande poi 
F r a n c i a y Europa central y poco nubo-
so por el sur. 
Por E s p a ñ a ha llovido por la costa 
sureste, pero por el resto del territorio 
el tiempo se mantiene bueno, poco nu-
boso, con vientos del este, moderados, 
por el sur y flojos por el resto del país. 
L luv ia recogida. — Murcia, 0,6 mi l íme-
tros. 
siones del Poder. E n t r e tanto, y hasta 
el limite m á s extremo, el deber de 
nuestro Gobierno es d iá fano , recto y 
ún ico : neutralidad, neutralidad y neu-
tralidad. Pero absoluta." 
" L a L ibertad": " E l mayor i n t e r é s 
del momento e s t á en E u r o p a . Y no y a 
en Ginebra, sino en el M e d i t e r r á n e o . 
E n el M e d i t e r r á n e o , donde se ult iman 
los preparativos bé l i cos . E n el Med í 
t erráneo , que s e r á nuevamente campo 
de luchas donde se decida el porvenir 
de la Humanidad. E s inút i l y a hacer-
se ninguna i lus ión . L a guerra trabada 
en Ogaden y A d u a no es m á s que e) 
p r ó l o g o de otra contienda, de otra lu-
cha entre Ing la terra e I ta l ia . . . Y el 
Mundo entero e s t á en el deber de con-
tribuir a que sea aplastado definitiva-
mente el fascismo agresivo, que pone 
en tan grave peligro la paz del Mundo." 
" E l L i b e r a l " sigue amontonando ar -
gumentos absurdos, disparatados y ca-
prichosos, para pedir la urgente diso-
lución de las Cortes. 
"Pol í t ica". . . , que no pasa de poli-
tiquilla, comenta en forma ta l la no-
ticia de que E L D E B A T E h a contra-
tado la exclusiva para E s p a ñ a de los 
servicios informativos de "The Times", 
que revela, con una baja y despecha-
da envidia, la m á s v i l i n t e n c i ó n calum-
niosa y la m á s absoluta estupidez. 
» * * 
Comentarios al acto del d ía 20: 
« A nosotros nos parece bien—lo re-
petimos—que, autorizada esa concen-
trac ión , se permitan todas las concen-
traciones que quieran celebrar las de-
rechas. L o segundo no podía, s in embar-
go, depender de lo primero. L a s dere-
chas viven, se desenvuelven dentro de 
la ley, y tienen, por tanto, un perfec-
tisimo derecho a la reunión y a la pro-
paganda. L o dudoso para nosotros y 
para todo el mundo es que los mismos 
derechos puedan invocarlos los revolu-
cionarios. E n n i n g ú n p a í s se les reco-
nocen. Y s i el ilustre jefe del Gobierno 
sabía , y lo sabe, que el acto del do-
mingo no es nada m á s que un motivo 
de e x p a n s i ó n para los organizadores y 
amparadores de la revo luc ión de octu-
bre, ¿ a qué lo ha permitido? ¿ Q u é cir-
cunstancias aconsejaban tolerar seme-
jante a l g a r a d a ? » ( « L a N a c i ó n » . ) 
« P a r e c e ser que el s e ñ o r A z a ñ a va 
a mostrarse m o d e r á d o . Lega l i s ta en po-
l í t i ca exterior. Neutral en lo interna-
cional. 
Todo ello, claro e% aderezado con al -
gunas reservas que los iniciados se es-
forzarán en hacer comprender a los de-
masiado ingenuos. Todo e s t á previsto. 
Pero l lamamos la a t e n c i ó n de los in-
cautos. E l s e ñ o r A z a ñ a , que como re-
publicano no tiene absolutamente nin-
guna fuerza ni representa nada, se e s t á 
fabricando la apariencia de una reso 
nancia con elementos prestados. 
L a d iv i s ión del partido socialista, acau 
dillando el s e ñ o r Besteiro una f racc ión 
moderada, no ha podio cuajar. E n cam 
bio, ha parecido m á s hábi l forjar el 
partido republicano revolucionario, al 
que el señor A z a ñ a — t r á g i c o m a s c a r ó n 
de esta farsa—va a hablar con palabras 
aparentemente suaves, pero g u i ñ a n d o 
picarescamente el ojo para todos los 
que e s t á n en el secreto. ( « L a E p o c a » . ) 
« ¿ Q u é valor é t i co , social y po l í t i co 
pueden tener, pues, estas concentracio 
nes de vulgar y basta a r i t m é t i c a , só lo 
para hacer bulto y meter ruido? Todos 
sabemos que es A z a ñ a una mediocri 
dad intelectual, como lo prueban sus 
libros mazacotes, sus comedias cursis 
y sus discursos, que nadie h a entendido 
j a m á s . 
No entramos ni salimos en el infla-
miento y desinflamiento del estadista 
ayer «verdugo» y hoy « c o m i s i o n i s t a » de 
los p u ñ o s en alto. Sólo hemos de adver-
tir lo peligroso que resulta el juego; 
y a que no para él, puesto que él lleva 
en esto su c o m i s i ó n , para los partidos 
republicanos, que deben defender la re-
públ i ca contra la revo luc ión que la ame-
naza .» ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
L o s d e m á s per iód icos de l a noche no 
publican comentarios. 
F r a n c i a , M. E r n e s t Martinenche. D i -
s e r t a r á sobre «Lope de V e g a » , L a pri-
mera conferencia se d a r á hoy en el 
Instituto F r a n c é s , y la segunda el s á -
bado p r ó x i m o . 
R e u n i o n e s d e g r e m i o s e n l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
E n la C á m a r a de Comercio se cele-
b r a r á n las siguientes reuniones de gre-
mios para el nombramiento de clasifi-
cadores: 
Hoy, d ía 17 .—Primera Mesa: Por !a 
m a ñ a n a . E s t e r a s , Aceite mineral. Ace i -
te mineral (segunda base) , Carnes fres-
cas. H a r i n a s por menor y Comestibles, 
Por la tarde. Comestibles (segunda 
base) . M á q u i n a s coser usadas. C a f é 0,35, 
Café 0,35 (segunda base) . Calzado fino] 
Calzado fino (segunda base) y Taber -
nas, 
Segunda Mesa: Por la m a ñ a n a . E s -
tampas, Tejas , Relojes, Calzado ordina-
rio, Calzado ordinario (segunda base) 
y Ropas para n iños . 
Por la tarde. C h o c o l a t e r í a s , Parado-
res, Gorras y monteras. Aguas medici-
nales. Colchones, L e c h e r í a s y L e c h e r í a s 
(segunda base) . 
P a r a h o y 
APERTURA DE L A ESCUELA DE C R I M I N O L O G I A 
S e c e l e b r ó a y e r e n l a C á r c e l M o d e l o . A s i s t i ó e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a y 
T r a b a j o , q u e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o . H a b l ó t a m b i é n e l d i r e c t o r d e 
l a E s c u e l a y h u b o g r a n c o n c u r r e n c i a y e n t u s i a s m o 
A las siete y media de la tarde de A cont inuac ión , el director de la E s -
ayer, se ce l ebró en l a P r i s i ó n Celu lar ¡ c u e l a don Quintiliano S a l d a ñ a pronun-
de Madrid l a apertura de curso de la c ia breves palabras—"porque he prome-
E s c u e l a de Cr imino log ía . 
P r e s i d i ó el acto el ministro de Jus t i -
c ia y Trabajo , don Federico S a l m ó n , 
a c o m p a ñ a d o del director general, s e ñ o r 
G a r c í a Atance; subdirector de Pris io-
nes, director de la Escue la , don Quin-
tiliano S a l d a ñ a y profesores de aquella, 
s e ñ o r e s Masaveu, C a s t e j ó n , Gual lart , 
tido a l s e ñ o r ministro que s e n a muy 
breve el acto"—indicando que el dis-
curso inaugural s e r á publicado í n t e g r a -
mente en la revista ó r g a n o del Cuerpo 
de Prisiones, Dice que, como bien ha re-
cordado el s e ñ o r Masaveu, el Centro 
abre sus puertas d e s p u é s de nueve a ñ o s 
de silencio y ello ha de congratular a 
Sociedad de Cirug ía de Madrid ( E s -
parteros, 9),—7 t , junta general regla-
mentaria. 
O t r a s no tas 
A s o c i a c i ó n Matritense de C a r i d a d . — E l 
total de inpresos habidos en esta Aso-
c iac ión durante el mes de septiembre 
ú l t i m o se eleva a 42.950,46 pesetas, y el 
de los pastos, a 76.850,71 pesetas. L a 
A s o c i a c i ó n sostiene con c a r á c t e r defi-
nitivo a 677 mendigos, procedentes en 
su m a y o r í a de los recocidos por las au-
toridades en la v ía públ ica . 
E x c u r s i ó n a Toledo.—La A s o c i a c i ó n 
de Alumnos y Amigos del Instituto F r a n 
c é s organiza para el p r ó x i m o dominern 
un viaje a Toledo, L a s inscripciones, en 
la secre tar ía (Marqués de la Ensenada. 
10), hasta el día 18, de siete y media a 
ocho y media de la noche. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alca ld ía del distrito de la Inc lusa se 
encuentran depositados, a d i spos i c ión 
de quien justifique ser su d u e ñ o , unas 
gafas, un talonario de tickets, un car-
net para conducir, un libro, una llave 
con cinta y varios papeles inservibles, un 
reloj de pulsera y un billete del Banco. 
icisan para el mejor cumplimiento de aU 
deber. 
£ 1 m i n i s t r o 
L a s ú l t i m a s palabras son del s e ñ o r 
S a l m ó n . 
"No era precisa mi presencia aquí 
—comienza d i c i e n d o — d e s p u é s de la de 
vuestro director, que tiene tamta perso-
nalidad, a l menos como la m í a , y desde 
luego, superior c i en t í f i camente . Pero e r a 
m í p r o p ó s i t o y el del Gobierno l legar 
hasta aquí en un día como el de hoy." 
Quiere hacer el s e ñ o r S a l m ó n dos afir-
maciones que interesan mucho a l Go-
bierno de la R e p ú b l i c a . E l deseo de que 
la E s c u e l a c o n t i n ú e sus trabajos con 
m á s intensidad que antes s i cabe; pero 
una labor de apostolado que le e s t á con-
fiada por la sociedad. L a m i s i ó n que es 
preciso real izar en las prisiones de E s -
p a ñ a no s ó l o se aprende en los libros, 
sino en la m i s m a vida. E s dura, pero 
bella, esa labor que consiste en a r r a n -
car del e s p í r i t u la moral cr iminal , l a 
i n t e n c i ó n disolvente. "Así c u m p l i r é i s a 
gusto del Gobierno, de la sociedad y de 
la R a t r i a " , afirma el ministro. Ind ica a 
c o n t i n u a c i ó n que el Gobierno tiene es-
pecial e m p e ñ o en que penetre en laa 
prisiones "el e s p í r i t u " lo m á s cá l ido po-
sible, aunque sa lga de la cosa fr ía y 
cruda de un ministerio. E x i s t e t a m b i é n 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
Infantas) , 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
A r r i b a : e l min i s tro de J u s t i c i a y 
T r a b a j o , s e ñ o r S a l m ó n , d u r a n t e s u i 
d i s c u r s o . — A l a d e r e c h a : el d irec tor 
de l a E s c u e l a de C r i m i n o l o g í a , se-
ñ o r S a l d a ñ a 
( F o t o . S a n t o s Y u b e r o . ) 
Cabarrius , R o d r í g u e z F e r r e r , C é s p e d e s , 
Garzón y Mallo. 
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xlquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos, 
C o n c u r s o p a r a l a r e c o g i d a 
d e b a s u r a s 
A y e r a p r o b ó l a s b a s e s l a C o m i s i ó n 
d e P o l i c í a u r b a n a 
S e p r o p o n d r á l a c r e a c i ó n d e l m e r -
c a d i l l o d e S a n t a I s a b e l 
E n primer lugar, hace uso de la pala-
bra el s e ñ o r Masaveu, bibliotecario y 
secretario general de la E s c u e l a de C r i -
m i n o l o g í a , 
E m p i e z a diciendo que tras nueve a ñ o s 
de c lausura triste, se abre de nuevo 
el curso a c a d é m i c o . Hace un elogio del 
fundador de la Escue la , don Rafae l S a -
lillas, que la creó en marzo de 1903 
para que comenzara a funcionar nor-
malmente en 1906, p a r a e n s e ñ a n z a y 
e d u c a c i ó n de los funcionarios de P r i -
siones, y para complemento de otras ca-
rreras que necesitaran de ese r e n g l ó n 
c r i m i n o l ó g i c o , « F u é la E s c u e l a de C r i -
m i n o l o g í a — d i c e — p r i m e r a i n s t i t u c i ó n en 
E u r o p a que abr ía horizontes de eficacia 
a los postulados penitenciarios. 
todos. Y las abre tal como f u é y tal co- "el p r o p ó s i t o en nuestros gobernantes de 
mo debe ser: como una E s c u e l a profe- ¡ a p o y a r y mejorar en todo lo posible la 
sional. T e r m i n a dando la bienvenida a 'profes ión , la condic ión de a p ó s t o l e s , de 
los nuevos alumnos, "que p o d r á n dispo-
ner de los m á s modernos elementos de 
trabajo", a cyyo detalle a g r e g a r á la D i -
recc ión de la E s c u e l a aquella instruc-
c ión y f o r m a c i ó n moral que todos pre-
los funcionarios de Prisiones, Y s in m á s 
que esto "declaro inaugurado el curso 
1935-1936". 
A l acto asistieron numerosos alumnos. 
E l entusiasmo f u é grande. 
E l s e ñ o r Andueza s o m e t e r á m a ñ a n a 
a la toma en c o n s i d e r a c i ó n del A y u n -
tamiento una propos i c ión que apoya el 
proyecto de c r e a c i ó n de un mercadillo en 
las calles de Santa Isabel y Torrec i l la 
del L e a l , junto a la plaza de A n t ó n 
Mart in , p a r a suprimir el zoco que allí 
hay y evitar el taponamiento de la 
c i rcu lac ión hacia la Glorieta de Atocha, 
en ese lado izquierdo del distrito del 
Hospital, 
P a r a real izar tal idea propone la ex-
p r o p i a c i ó n de los viejos edificios que 
existen en la manzana comprendida en-
tre l a calle de S a n t a Isabel y las de 
Atocha y F e r n á n Núftez, 
T a l proyecto afecta a la parroquia de 
S a n Salvador, cuya s u p r e s i ó n y sust i -
t u c i ó n s e r í a necesario tratar con la D i ó -
cesis de Madrid, E l coste de la expro-
p i a c i ó n total lo reduce el s e ñ o r Andue-
z a a dos millones de pesetas. 
E n segundo lugar, pide que se estu-
die la c o n c e s i ó n a un part icular del 
nuevo mercado, con revers ión a los vein-
te años , para que sea construido en bre-
ve plazo y sin otro coste para el A y u n -
tamiento que el de las expropiaciones, 
derribo y urban izac ión . 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a ha 
aprobado las bases del concurso para 
la recogida de las basuras domicilia-
rias, de acuerdo con la i n f o r m a c i ó n que 
publicamos anteayer. ' 
Desde el momento en que comience la 
p r e s t a c i ó n del nuevo servicio se ret ira-
rán las licencias a todos los traperos. 
E l Ayuntamiento se compromete a 
la recogida de las basuras de las f á -
bricas, talleres y s imilares con el per-
sonal del servicio de recogida calleje-
ra. L a E m p r e s a concesionaria, en cam-
bio, deberá dotar a todas las casas del 
s istema de cubos que se adopte. E l 
punto de vertido s e r á la f á b r i c a de fer-
m e n t a c i ó n de basuras, pues se ha dado 
el caso de que esta fábr ica ha venido 
funcionando todo el a ñ o con las no 
fermentesc:bles; es decir, con los pa-
peles, paja , etc., arrojados a la calle. 
Los traperos, en cambio, se l levan aho-
r a los desperdicios de las casas par-
ticulares, ricos en materias o r g á n i c a s . 
Aparte de estas bases generales, los 
concursantes r e s p o n d e r á n t a m b i é n a 
los siguientes extremos: 
1) Materia l de recogida, s i s tema y 
n ú m e r o de camiones de que disponen, 
2) Instalaciones complementarias del 
serivico, edificios p a r a garages, talle-
res de reparac ión , aprovisionamiento y 
almacenes, con sus terrenos respecti-
vos. 
3) Frecuenc ia de la recogida. 
4) Horas de é s t a y forma en que 
se e f e c t u a r á . 
5) Plazo de d u r a c i ó n de la adjudi-
cac ión , 
6) Canon que pedirá por la presta-
ción del servicio. 
7) Condiciones de revers ión al Mu-
nicipio, tanto a l f inalizar el plazo, co-
mo en cualquier momento en que se^ 
acuerde la munic ipa l i zac ión . 
8) L o s concursantes a c r e d i t a r á n su 
personalidad, así como las g a r a n t í a s 
e c o n ó m i c a s y jur íd icas de que dispo-' 
nen, aparte de la fianza para el cum-
plimiento del contrato. I 
H o m b r e s 
n u e v o s 
E d u c a d o e n t e s s b u e n o s 
p r á c t i c o s h i g i é n i c a s , l o 
n u e v o ¡ u v e n f u d s o b e 
l o q u e v o l é [ t e n e r l o 
b o c o l i m p i o ^ y f s o n ó . 
M i l l o r e s d e J h o m b r e s 
n u e v o s s e l i m p i ó n l o s 
d i e n t e s t o d o s l o s d i o s 
c o n D e n s . A g r a d a b l e 
y e f i c a z . D e n s l i m p i o 
s u a v e m e n t e / p r o t e g e 
# e l e s m a l t e , \ d e s i n f e c t o 
y p e r f u m a . 
T U B O , 2 P T A S : 
\ P E Q U E Ñ O , 1 , 2 5 
T I M t l f h P k * 1 9 
P E R F U M E R Í A ' G A l 
M A D R I D • B U E N O S A I R E S 
Jupvps 17 de octubre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D — . \ í i o X \ V v 
B e r r e n d e r o t r i u n f a e n l a q u i n t a e t a p a d e l a V u e l t a a G a l i c i a 
Parece ser que se ha llegado a un acuerdo entre los unlanagers,, de Uzcudun y 
Joe Louis. Escartín arbitrará el Checoslovaquia-Italia. Caracciola afirma que 
no abandona el automovilismo. Mañana, Sangchilli-Magnolfi en Price 
E l e s p a ñ o l Leoz vence b r i l l a n t e m e n t e en L i n a s - M o n t h e r 1 y 
P A R I S , 1 6 . — L a Asamblea de la Aso-
c iac ión Internacional de A u t o m ó v i l e s 
Clubs Reunidos, acordó el calendario 
definitivo de las carreras internaciona-
les que se c e l e b r a r á n en 1936. E s el 
siguiente: 
G r a n Premio de A f r i c a del Sur , en 
E a s t London, 1 de enero; «Rai l ly» de 
M ó n a c o , 25 al 30 de enero; G r a n Pre -
mio de Pau, 1 de marzo; Mil Millas de 
I ta l ia , 5 de abri l; Copa del Principe 
Rain ier de M ó n a c o . reservada a los 
1.500 eme, 11 de abri l ; G r a n Premio 
de Mónaco , 13 de abril; T a r g a Florio, 
26 de abri l ; G r a n Premio de Trípol i , 
10 de mayo; G r a n Premio de T ú n e z , 
17 de mayo; Gran Premio Masaryck , 
24 de mayo; G r a n Premio de Ginebra, 
21 de mayo; G r a n Premio de I n d i a n ó -
polis, 30 de mayo; G r a n Premio del 
B r a s i l . Penya Rhin , en Barcelona, y 
G r a n Premio de Marsella, 7 de junio; 
G r a n Premio de Resis tencia en L e 
Mans, 13 y 14 de junio; G r a n Premio 
de Argel , 14 de junio; G r a n Premio de 
Peronne, 21 de junio; G r a n Premio de 
F r a n c i a . Sport. 28 de junio; Copa V a n -
derbilt. en Estados Unidos, 4 de julio; 
G r a n Premio del M a m e . 5 de julio; 
G r a n Premio de B é l g i c a . 12 de julio; 
G r a n Premio de Alemania . 26 de j u -
lio; Gran Premio de Niza. 9 de agos-
to; Veinticuatro Horas de Pescara , 9 
de agosto; Copa Acerbo, 15 de agosto; 
G r a n Premio de Suiza, 23 de agosto; 
Touris t Trophy, 5 de septiembre; Mont 
Ventoux. 6 de septiembre; G r a n Pre-
mio de I ta l ia . 13 de septiembre; G r a n 
Premio de E s p a ñ a , 27 de septiembre, 
y Gran Premio de Mineó la , en los E s -
tados Unidos, 12 de octubre. 
Pugilato 
Alrededor del Uzeudun-Louis 
S A N S E B A S T I A N , 16. — E l intimo 
amigo de Paulino Uzcudun y m a n a g e r » 
suyo. Justo Oyarzába l , ha hecho intere-
santes declaraciones acerca del proyec-
tado combate entre el vasco y el cam-
peón mundial Jof Louis . 
Asegura haber llegado a un acuerdo 
con el promotor yanqui Micke Jacob, 
que tiene la exclusiva de las peleas del 
negro, para organizar la interesante pe-
lea. 
E s probable que el « m a t c h » se cele-
bre a ú l t i m o s de noviembre o primeros 
de diciembre. E l escenario s e r á Detroit. 
T o d a v í a no hay acordado nada en | 
cuanto a condiciones e c o n ó m i c a s . 
B r w n vence en los pesos gallo 
L O N D R E S , 1 6 . — E l antiguo c a m p e ó n 
mundial de los pesos moscas.- Jack ie 
Brown. ha hecho su «reentree» en Spar-
brok y figurando en la c a t e g o r í a de los 
pesos gallos. 
B e r t K i r b y , que era su advertario, 
a b a n d o n ó en el d u o d é c i m o asalto. Jack ie 
ise m o s t r ó superior en todo momento, 
'castigando duramente a su r ival . 
Ante el Sangchilli-Magnolfi . . . 
Resul ta muy difícil reunir en una sola 
velada de boxeo cuatro combates de la 
c a t e g o r í a de los que componen el pro-
¡ g r a m a de m a ñ a n a en el Circo de Price . 
Todos los aficionados e s t á n de acuer-
ido en proclamar el acierto de dicho pro-
g r a m a en el que figuran, no solamente 
figuras destacadas del pugilismo, sino 
¡lo que es mejor, aquellos'boxeadores que 
¡ e n f r e n t a d o s pueden rendir el m á x i m o 
resultado. Son cuatro peleas de diez 
'asaltos de durac ión cada una y estamos 
seguros de que, aunque todas ellas lle-
g u e n al l ími te , no habrá un solo momen-
to de cansancio para el públ ico . 
Castellanos y L ó p e z Moreno son dos 
realidades y a del pugilismo castellano, 
y constituyen parejas de la m á x i m a r i -
validad; entre Cal leja , el hombre que 
aspira a serlo todo, y Primo Rubio, bo-
xeador y a consagrado y que v a a lan-
zarse a m á s amplias aventuras, debe 
producirse un choque de gran e m o c i ó n . 
Nis ta l y F é l i x Gómez , dos pesos me-
dios que se distinguen siempre por su 
combatividad, puede decirse que ahora 
se disputan el derecho al t í tu lo e spaño l . 
Todos estos combates son un magn í f i co 
preludio del fondo que Sangch i l l í el gran 
c a m p e ó n del mundo, y Magndlfi, el ti-1 
tular de I ta l ia , nos ofrecen como despe-
dida del boxeador español . Dos hombres 
de parecidas c a r a c t e r í s t i c a s , y que, so-1 
bre todas sus cualidades, ponen la de la 
bravura. V a a ser é s t a , sin duda de nin-j 
guna clase, l a mejor pelea que se nos, 
ha ofrecido en el «ring» del Price . 
Football 
L o s campeonatos extranjeros 
C h e c o s l o v a q u i a . — S l a v í a vence a N á -
chod. 5-1; Sparta a D. S. V . Saaz, 6-0;; 
D. F . C . P r a g a a Brat i s lava , 4-1; Mo-
r a v s k a S lav ia y Kladno, 2-2; S. K . Plzen 
a Zidenice, 4-1; Koln a Toplitzer, 3-1, 
V í k t o r i a Plzen a Prostejov, 1-0. 
E n la c las i f icac ión, el Spar ta de P r a -
ga figura a la cabeza con diez puntos, 
seguido del V í k t o r i a Plzen. 
Suiza .—Locarno bate a A a r a u , 4-3; 
L a u s a n n a a Saint-Gal l , 5-1; Nordstern 
a Servette, 2-1; Youngs Fel lows y 
Youngs Boys, 3-3; Grasshopers a Chaux-
de-Fonds, 2-1; U r a n i a a Monthey, 2-0; 
Cantonal a Carouge, 4-1; Zurich a W i n -
terthur, 3-1; Grange a Montreux, 4-2; 
Kreuzl ingen a Lucerna , 4-2. 
A u s t r i a . — F a v o r í t a e a vence a Football 
Wien, 2-1; Wiener A t h l é t i c a Admira . 
4-2; Viena a Austr ia , 2-0; W a c k e r a 
Akoah, 4-3; Rapid a Florisdors, 3-1; 
Libertas a Sport Club, 3-1. 
Alemania.—Sud-Oeste vence a Rhe-
nania del Sur, 2-1; Bade a A . S. Nor-
te, 3-2; Rhenania a VVurtemberg, 2-1; 
Brandeburgo a Mitte. 1-0; Saxe a Po-
merania, 5-1; Sauce del Sur a Westfa-
lia, 3-1. 
B é l g i c a . — L i e r s c h e vence a R . C . Ma-
linas, 4-0; Beerschot al Dar ing Club. 
2-0; Berchem Sport a L y r a , 4-3; F . C. 
Malinas y F . C . Brujas , 1-1; C . S. B r u -
jas a F , C . Anderlecht, 3-2; Standard 
Club L i e j a a Antwerp, 1-0; Union Saint-
Gilloise a White Star, 5-1. 
E s c a r t í n a r b i t r a r á ol Checoslovaquia-
I t a l i a 
E l m a d r i l e ñ o E s c a r t í n ha sido desig-
nado para arbi trar el encuentro que el 
d ía 27 del corriente d i sputarán , en P r a -
ga, Checoslovaquia e I tal ia . 
E l colegiado e s p a ñ o l ha aceptado el 
nombramiento. 
L o s partidos de la L i g a inglesa 
(Serv ido especial de E L D E B A T E ) 
l ' H I M E U A D I V I S I O N 
Aston Vil la-Bolton 1—2 









S E G U N D A D I V I S I O N 
Blackpool-Sheffleld W . . . . 3—0 
Bradford-Hul l 1—1 
Bury-Le ices ter 3—0 
Doiica.ster-Bradford , 3—2 
M a í i c h e s t e r U . - F u l h a m , 1—0 
Newcastle-Chariton 1—2 
Norvvich-Port Vale / 4—2 
Notts Country-Nott ingham 2—0 
P l y m o u t h - B a r n á l e y 6—1 
Tottenham-Bufnley 5—1 
West H a m - S w a n s e a 4—0 
Ciclismo 
L a Vue l ta a Gal ic ia 
Se ha celebrado la quinta etapa de 
la IT Vuel ta a Gal ic ia , sobre el reco-
rrido Robadeo-Ferrol , 176 k l i ó m e t r o s . 
A l llegar a Vivero, el madr i l eño Be-
rrendero e s c a p ó y, realizando una ca-
r r e r a impresionante, c o n s i g u i ó llegar a 
E l F e r r o l netamente destacado, con seis 
o siete minutos de ventaja sobre sus 
m á s p r ó x i m o s perseguidores. L a clasifi-
cac ión de la etapa ha sido la siguiente: 
1, Berrendero, 4 h., 3 m.; 2, Trueba; 
3, G a s c ó n ; 4, Domenico; 5, Bachero; 
6, M . Tri l lo (todos a seis o siete minu-
tos); 7, Escur i e t , 4 h., 13 m.; 8, He-
vía, 4 h., 21 m.; 9, A r i a s ; 10, Acosta, 
11, Delio R o d r í g u e z ; 12, S á n c h e z , to-
dos en 4 h., 25 m. A c o n t i n u a c i ó n se 
clasificaron F e r n á n d e z , Pousa y el 
resto. 
E n la c las i f icac ión general sigue Gas-
cón en primer lugar, seguido de Be-
rrendero, Trueba, Bachero, Escur ie t , 
Tri l lo , Hevia , Domenico, etc., etc. . 
Berrendero gana la quinta etapa de la 
Vuelta a Gal ic ia 
V I G O , 1 6 . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a se dió la sal ida a los 18 corre-
dores "supervivientes" de la Vuel ta a 
Ga l i c ia para correr la quinta etapa. 
Desde la sal ida hubo una lucha formi-
dable por desplazar al l íder de su pues-
to. Por su parte, é s t e , ayudado por sus 
segundos, dió la batalla en todo mo-
mento. Desde el primer minuto comen-
zó la , lucha, y aunque el pe lo tón tardó 
algunos k i l ó m e t r o s en romperse, hubo 
algunos tirones de los "ases" s in im-
portancia. De pronto e s c a p ó Berrendero 
a gran tren y p a s ó solo por Vivero. Se 
o r g a n i z ó entonces una caza formidable. 
Berrendero iba ganando terreno y p a s ó 
con cuatro minutos de ventaja por San-
ta M a r t a de Ort iguera y por E l Confur-
co. Pincharon en esta p e r s e c u c i ó n B a -
chero. Hev ia y Delio. A diez k i l ó m e t r o s 
de la meta p inchó Escuriet , el m á s pró-
ximo a Berrendero, y é s t e l ogró llegar 
el primero a la meta, entre las ovacio-
nes del públ ico . 
L a carrera se ha corrido a una me-
día horar ia de 37.100 k i l ó m e t r o s . 
L a c las i f icac ión fué la siguiente: 
1, Berrendero. en 4 h.. 44 m., 25 s. 
2, T r u e b a en 4 h., 51 m.. 21 s. 
3, Gascón . 
4, Dominico. 
5, Bachero. 
6, R u i z Tril lo, en igual tiempo que 
Trueba. 
7, E s c u r i e t / en 4 h., 54 m., 41 s. 
8, Hevia , en 4 h., 59 m.. 56 s. 
9, Ar ias , en el mismo tiempo que el 
anterior. 
10, Acosta. én 5 h., 2 m., 41 s. 
L a c las i f icac ión general, d e s p u é s de 
esta etapa, es la siguiente: 
1, G a s c ó n , en 28 h., 14 m., 35 s. 
2, Berrendero, en 28 h., 15 m.. 12 s. 
3, Trueba, en 28 h., 20 m., 59 s. 
4, Bachero, en 28 h.. 42 m.. 44 s. 
5, É s c u r i e t , en 28 h.. 54 m.. 19 s. 
6, R u i z Tril lo, en 28 m., 55 m., 44 s. 
7, Hevia , en 28 h., 57 m., 46 s. 
8, Delio, en 29 h.. 7 m., 53 s. 
9, Dominico, en 29 h., 7 m.. 53 s. 
10, S á n c h e z , en 29 h., 26 m., 51 s. 
E l campeonato del Velo Club Portillo 
E l Velp Club Portillo comunica a sus 
corredores que el campeonato social, 
cuya fecha de ce lebrac ión estaba fija-
da para" el p r ó x i m o domingo, d ía 20 del 
actual, ha sido aplazado por coincidir 
con la Vuelta a Galic ia , en la que par-
ticipan varios corredores de este Club. 
E l Reglamento y premios de esta ca-
rrera se darán a conocer dentro de bre-
ves d ías . 
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"Ctfroliano". "Serenata", " A l m a de Palabra". C o n t i n u a c i ó n del concierto sin-
Dios".—14: Carte lera . Cambios de mo-1 fón ico : "Scheherazade". — 21: S í n t e s i s 
neda extranjera. M ú s i c a variada.—14.30: de la historia del teatro. "Los o r í g e n e s 
Sexteto de U n i ó n Radio: " L a pastorela", del teatro".—21,15: Concierto. E l sex-
"Curro el de L o r a " . " L a s maravillosas", teto: "Moras, m o r í t a s . moras", " E l ca-
" L a parranda".—15: M ú s i c a variada.— serio", "Idilio". Mario Motta Pere ira: 
"Nel cor p iú non mi s e n t ó " , " I n questa 
Gabinete "dT r\ Co 
K L A R . Arenal, 9. TeféfnPtÍCa % ? 
• • • • • • • - .V907*-
u S C A M ^ V 
)radores corresponsales 5 colaboradores 
Art ículo indispensable t o d a / e e Í 0 1 ^ 
Ganancias Inmediatas i w t ^ " W 
tá logo gratuito. Escr ib í i r a ¿ Í 0 n í ^ 
(trois). B R U X E L L E S 3 (b^0iTí; 
• ü i h • • • 
H O T E L A R A N A 
S A N S E B A S T I A N 
P e n s i ó n completa, desde 12 n 
jiiiiiiimiiiniiniiiiiniiiiniiinj::,! , B'|Pesetas 
I N O S U F R ^ V 
C E R E B R i n o ! 
M A N D R i 
C O N T R A e l D O L O B 
" U M C A P E R J U D I C A 
C A F E D E S A N I S i L r Í 
Cubierto, 5 pesetas (todo compren^ 
No hay quien lo supere en abun* 
calidad y servicio. T O L E D O s^'4 
l|llllllllllllWllllllllllWllllllllllMllllMirjl^«m.J,!l. 
F U M A C O N D E L E T f f 
S I N Q U E S U F R A SU 
G A R G A N T A 
15,15: " L a Palabra". Sexteto de U n i ó n 
Radio: " E l barberillo de L a v a p i é s " . "An-
tiguo estribillo", "Canzonetta del con-
cierto r o m á n t i c o " . — 1 5 , 5 0 : Noticias de 
ú l t i m a hora.—16: Campanadas. F i n . — 
tomba oscura", "Don Juan". E l sexteto: 
" L a guardia amaril la".—22: Campana-
das.—22,05: " L a Palabra" Cont inuac ión 
del concierto. E l sexteto: "Los ciegos de 
Toledo". " L a s sirenas". Mario Motta Pe-
re ira: "Offrande", "Voces nocturnas", 
ahora, cristalice en una directriz y una "Don Carlos". E l sexteto: "Manon". M ú -
o r g a n i z a c i ó n . s ica de baile.—23,45: " L a Palabra".— 
No es una s e c c i ó n amablemente cedí- 24: Campanadas . Cierre , 
da por un Club, a quien no interesa Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 me-
nuestro esfuerzo, puesto que para él no 
fué creado y que s ó l o tiene para nos-
otras curiosidad. 
t r o s ) . - 14: Notas de s i n t o n í a . " L a gra-
cia de Dios". "Maruxa". " L a casta Su-
sana", "Rapsodia noruega", " L a F a v o r i -
B l Club Femenino de Deportes traza ta", "Gavota en re". "Dinorah". " L a s 
un plan de gran e x t e n s i ó n deportiva, golondrinas". "Humoreske". L a vida en 
pero se l imita en su primer paso, en [sociedad por "radío", por E . Nieto. No-
el momento de nacer, a tres puntos con- ticias de Prensa.—15,30: F . E.—17.30 
cretos: Notas de s in ton ía . T r a n s m i s i ó n del pro-
1." Campo de deportes: " H o c k e y " , ¡ g r a m a infantil que se c e l e b r a r á en el 
"hand-ball". atletismo, "baske", "ten- s a l ó n M a r í a Cris t ina , para los amigos 
nis'.'. Profesores de juegos y deportes, 
material deportivo abundante, entrena-
mientos, concursos, trofeos. 
2. ° Gimnasio donde poder practicar 
gimnasia con un fin: educativo, forma-
tivo, m é d i c o o simplemente e s t é t i c o . 
3. ° Club* el hogar de la deportista, 
c a m a r a d e r í a , trofeos, revistas... 
¡ U n a bandera deportiva! 
U n a d irecc ión t é c n i c a capacitada. 
Locales exclusivos para sus socios. 
E s t o es el Club Femenino de Depor-
tes. 
Octubre de 1935. 
Inscripciones y detalles en el campo 
de deportes. F e r n á n d e z de la Hoz. es-
quina a R í o s Rosas, y en el paseo de 
Recoletos. 9, de siete a nueve.—Margot 
Moles, Pepa Chávarr l , Mary Bartolozi, 
C l a r a Sancha, A u r o r a Vi l la , P u r a Zapi-
co, M a r y - G l o r í a Morales." 
De todas partes 
P a r í s : E n el Circuito de L í n a s - M o n -
infantiles de Radio E s p a ñ a . — 1 8 , 3 0 : M ú -
s ica variada.—19: Noticias n e c r o l ó g i c a s . 
Noticias de Prensa.—22: Notas de sin-
ton ía . Rec i ta l de canto por la soprano 
Paqui ta Costa: " E l cantar del arriero" 
(romanza) , " L a boheme" (vals ) , "Don 
G i l de A l c a l á " (romanza) . Concierto por 
"Los Alpinos". S e ñ o r i t a Costa: " D é j a m e 
s o ñ a r " ( c a n c i ó n ) , "No sé. . ." ( c a n c i ó n 
mej icana) . "Clavelitos".—23,30: M ú s i c a 
de baile.—23,45: Noticias de Prensa.— 
24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E M I S I O N E S S O B R E E L D I A M I S I O -
N A L D E S D E E L V A T I C A N O 
E l secretario general de la S a g r a -
da C o n g r e g a c i ó n de Propaganda Fide 
t r a n s m i t i r á desde la Radio Vat icana un 
llamamiento al mundo entero como pre-
p a r a c i ó n del D í a Misional. 
L a t r a n s m i s i ó n s e r á el d ía 19, en las 
«leide 
Otras noticias 
Club Femenino de Deportes 
Recibimos la. siguiente nota: 
"Nace este Club del ambiente actual 
en que vive el deporte femenino. 
Viene a, llenar la necesidad de encon-
trar un medio y una co laborac ión que, 
recogiendo todos los esfuerzos femeni-
nos tan e s t é r i l m e n t e gastados hasta 
therly. sobre 800 metros de d i s t a n c i a , i ^ ^ y . horas seguientes: 
el corredor e s p a ñ o l Leoz. sobre un « B u - L E n l}a-h^no' a i.33,11, ^ a ^ 20:i0 
g a t t l » 2 litros 300. obtuvo una brillan-1 (hora de E u r o P a C e n t r a l ) ; en h o l a n d é s , 
te victoria ante un luc id í s imo lote de a las 16-30; en P o r t u g u é s , a las 16.45; 
en ing l é s , a las 18. para A m é r i c a , y 
a las 21.15 para Inglaterra; en espa-
corredores extranjeros, alcanzando una 
velocidad de 97 k i l ó m e t r o s y 298 me-
tros a la hora. 
P a r í s : E l c a m p e ó n a l e m á n Caraccio-
la, sobre cuya ret irada se ha venido 
hablando estos días , r enovó su contra-
to por un a ñ o con la C a s a «Mercedes -
B e n z » . Dreyfus s e g u i r á en la «scude-
ría» F e r r a r i . Von Stuck p e r m a n e c e r á 
igualmente en su antigua casa, la 
« A u t o - U n i ó n » . Louis Chíron se en-
cuentra indeciso ante las diversas pro-
posiciones recibidas. 
ftol. a las 19,30, para E s p a ñ a , y a las 
22.30 para A m é r i c a del Sur; en fran-
cés , a las 20; en polaco, a las 20,50, y 
en a l e m á n , a las 21. 
P « 0 • ÍUB,, 
"CrtTen A", ^ 
« '«•" l l lo , , , 
«vita U, 1f(cei(|i 
Cigarri l los 100 por 100 Virglnli 
G R A T O 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
Elaborado» expresamente para etiíat 
los afecciones a la garganta. Fabricados por Carreras, un nombre español con mi 
reputación internacional per la calidad deiusprtdvcta 
I I 
I M P E R M E A B L E S 
L I N O L E U M 
Ultimas novedades par» 
ños, s eñoras y caballeroi 
cinco pesetas metro 
cuadrado colocado 
Hules, gomas, ar t í cu los limpieza. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas. 27. TpI. 'ifiíOi 
F r e d A s t a i r e y G i n g e r R o g e r s en " L a alegre d ivorc iada", 
l a m a r a v i l l o s a s u p e r p r o d u c c i ó n R a d i o F i l m s que t r iunfa 
d iar iamente en el A v e n i d a 
tica insp irad í s ima, y m á s tarde 
con una danza expresiva y "mu-
da", donde no se escucha sino el 
E N T E R O C U E N T A E l 
EXITO OE LA A L E G R E "OIVOR-
CIADA" 
No es fáci l hallar otra ocas ión , 
como la que brinda " L a alegrre 
divorciada", para saborear un con-
junto tan acabado, tan concienzu-
damente aquilatado de todos los 
valores c i n e m a t o g r á f i c o s . 
F i n u r a y ligereza hasta- el ex-
e s m i 
n o m e n t 
R i c a r d o N ú ñ e z y M a r y del 
C a r m e n en " R u m b o a l C a i -
ro" , l a s u p e r p r o d u c c i ó n Cife-
s a que se proyecta con cla-
moroso é x i t o en el C a l l a o 
E L 1 1 5 
ni del o ído ni de la i m a g i n a c i ó n . 
L a c o n f i r m a c i ó n de todos estos 
éx i tos que. a grandes rasgos, re 
g í s t r a m o s en esta breve nota. In 
e s tá proporcionando el público 
arrullo de la m e l o d í a inolvidable, 
declara su amor a la huidiza y 
sentimental "Mimí"; gracia, gra-
c i a fácil , ingen ios í s ima , repartí-
C A L L A O - E X I T O D E F I N I T I V O 
UNA W 
con. 
I 6 U E L U C E R 
MAR/ DEL CARMEN 
/ RICARDO NIÑEZ 
, ^ÓLxacújSti,./' 
La mejor realización ele Benito Perojo 
R I A L T O 
M a ñ a n a segunda semana de 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
N O B L E Z A B A T W 
l a maravil la del "cine" español 
G a s p a r C a m p o s en "Madre Vle i ;na", la m a g n í f t e a 'película 
de E x c l u s i v a s D i a n a que i n a u g u r a r á el C i n e G o n g el p r ó -
x imo s á b a d o 
V a l e r i a n o L e ó n y M a r y del 
C a r m e n en " E s mi hombre", 
s u p e r p r o d u c c i ó n C i í e s a cuyo 
estreno se a n u n c i a p a r a m u y 
pronto en M a d r i d 
producción de F lor ián Rey , "No-
bleza baturra", presentada por 
"Cifesa" en Rialto y acogida por 
el públ ico con gran aplauso." 
Sabino A. Micón en "Ahora". 
" L a función de la noche en R i a l -
to tuvo caracteres de aconteci-
miento. Nuestra querida artista 
Imperio Argentina, alejada por 
demasiado tiempo de las pantallas, 
reaparece para alcanzar acaso su 
m á s aguda nota de personalidad. 
Canta como sólo ella sabe hacer-
•afrá 
E r n e s t o V l i ches , que h a ter-
minado el rodaje de " E l 113", 
se presenta m a ñ a n a en el V i c -
tor ia , donde a c t u a r á una tem-
porada antes de comenzar el 
rodaje de su nuevo "film" 
pectadores que llenaron tarde y 
noche el elegante salón Rialto. 
subrayaba así. durante la proyec-
ción y al finalizar é s ta su com-
V i l 
S h i r l e y T e m p l e en "(),i<^ ca-
r i ñ o s o s " , l a magnifica super* 
p r o d u c c i ó n F o x que llena dia-
r iamente el C i n e m a Bilbao 
« m i 
n o m a f í t i 
paí ses que hoy se disputan- pri-
m a c í a s de mercado y de presti-
gio. "Nobleza baturra", por todo 
lo dicho y por lo que no hay sitio 
e s m i 
n o m B R t 
para decir, es una gran pelicu'a 
española . Los aplausos con qu<» 
el público la p r e m i ó en su final, 
bleza baturra", que tiene un argu-
mento de interés creciente, un 
constante hál i to de pas ión y una 
emoc ión continuada y honda que 
conmueve vivamente sin trasno-
chadas sens ib ler ías . He aquí una 
pel ícula m a g n í f i c a que puede com-
petir con las mejores extranjeras 
—lo decimos con orgullo y sa-
t i s facc ión , por ser e s p a ñ o l a y de 
corosa—. y marcando con trazo fir-
me y seguro el camino que se 
debe de seguir para regenerar el 
"cine" y engrandecer la produc-
ción c i n e m a t o g r á f i c a española . ' 
tremo de que el espectador no 
deja de sonreír durante toda la 
pel ícula sin que una sola de sus 
transiciones le merme el interés , 
e s m i 
n o m e n t 
cada vez m á s creciente hasta el 
fina!; parénte s i s de honda emo-
ción (suave y nada desgarradora, 
sin embargo), como cuando el 
enamorado, con una canc ión poe-
da en d iá logos casi re lámpago , que 
el espectador, m á s que leer, no tie-
ne sino ojear con rapidez, adivi-
n á n d o l o s casi (de ten estudiado 
modo es tán hechos); gracia que. 
•sin decaer en n i n g ú n momento, 
j a m á s roza ni el re truécano, ni la 
chocarrer ía . Grac ia para todos, 
desagrado o molestia para nin-
guno. 
Toda la pel ícula es divertida, es 
Interesante. NI un Instante pesa, 
y su c u l m i n a c i ó n espectacular, 
suntuosa y supermoderna raya en 
lo indescriptible en " E l Continen-
tal", n ú m e r o extraordinario de 
baile, que no se borra fác i lmente 
diariamente en todas las seccio-
nes del A V E N I D A , donde actual-
mente se proyecta, con un éxi to 
sin precedentes en Madrid, " L a 
algre divorciada". 
"Nobleza baturra" 
M O V E R A U S T E D 
otra película tan completa como 
L A A L E G R E D I V O R C I A D A 
que con éxi to contip"". •"das las secciones está proyectando 
A V E N I D A 
U N " F I L M " R A D I O . 
L o q u e d i c e l a c r í t i c a m a d r i l e ñ a 
d e es ta e x c e p c i o n a l p e l í c u l a 
Carlos F e r n á n d e z Cuenca en 
" Y a " . 
"Unos cuantos "films" como "No-
bleza baturra", y el "cine" de 
nuestra patria compet i rá sin vio-
lencia con el de cualquiera de los 
N A T U R A L M E N T E 
t i m i 
n o m a f í f 
lo, y sostiene los primeros planos 
con su belleza lozana y su fací 
lldad de expres ión ." 
M. M. R . en " L a Voz". 
" Y ya tenemos una pe l í cu la que 
con honor se puede mandar al 
mundo entero para decir: "Así se 
hace "cine" en E s p a ñ a . " "Noble-
za baturra" es una gran pel ícula, 
m a g n í f i c a pel ícula. "Cifesa" no ha 
escatimado por lo que vimos me-
dios para colocar su fama a la 
altura de las grandes casas pro-
ductoras del extranjero; pero es-
te esfuerzo ha sido secundado con 
entusiasmo por todos los que han 
intervenido en "Nobleza baturra". 
Arturo P. Camarero en " L a L i -
bertad". 
"Los aplausos que ayer inte-
e s m i 
n o m B R t 
C I N E G O N G 
m m & DE COBAS. 11 
Un nuevo local, ma-
ravilloso de luz y de 
confort. 
Próximo sábado, día 
1 9, inauguración con 
el estreno de la pe-
lícula española 
M a d r e A l e g r í a 
la más recia produc-
ción nacional 
preferentemente avalado ppr 
g a r a n t í a suprema del arte. 
J . P. en " E l Sol". 
"Imperio Argentina vive una M»' 
r ía del P i lar efectiva .y *Aor^.v 
por todas las cualidades que le i 
fundiera el autor. Florian í 
tras de Interrumpirla por dos ve-
ces durante l a proyecc ión , reve-
lan un juicio que compartimo? 
totalmente." 
J . O. T. en E L D E B A T E 
"Cuanto se precisa para obte-
ner un buen "fihn" lo reúne "No-
Juan Antonio Cabero en "He-
raldo". 
"Irrumpe hoy a la pantalla un 
nuevo esfuerzo del ingenio espa-
ñol, que es la c o n s a g r a c i ó n defi-
nitiva para nosotros del calificado 
S é p t i m o Arte, T a l es la nueva 
rrumpieron y al final subrayaron 
la proyección de " N O B L E Z A B A -
T U R R A " en Rlaito son el mejor, 
el m á s e spontáneo juicio acerca 
de este magníf ico "film" español . 
A su vez, estas dos palabras con-
densan el nuestro, porque en ver-
dad que la cinta de Flori 'an Rev-
és el "cine" español florecido y 
granado, que llega al fin. como lo-
gro maduro y sazonado." 
Guillermo Linhoff en " L a Na-
ción". 
"Día de gala fué ayer para la 
c inematogra f ía española , en que 
el aplauso e spontáneo de los es-
placencla y entusiasmo ante el he-
cho rotundo. Indiscutible, de que 
el "cine" español va con sus pa-
sos contados a escalar el pe ldaño 
m á s alto, el que le coresponde, en 
'̂ 1 sépt imo arte." 
R . Gerona en "Informaciones". 
"Nobleza baturra", un "film" de 
sabor español l s imo, donde el tem-
ple y la gracia de A r a g ó n se re-
flejan bella y expresivamente y 
despiertan la emoc ión y la ale-
gría de los espectadores que ven 
cómo el te lón de las imágenes , ol-
vidando motivos exót icos y ajenos 
a nuestra sensibilidad, recobra el 
acento español , que debiera tener 
C i n e m a B i l b a o 
T e l é f o n o 3 0 7 9 6 
O J O S C A W S O S 
L a m e j o r p r o d u c c i ó n de 
S H I R L E Y T E M P L E 
" F i l m " F o x 
C U A R T A S E M A N A 
desde su puesto de dlieCvoZ -^v 
aprovecha con acierto, & 
ve y cál ida de la ImPeil?h,jco ^ 
tallar en aplausos al ^ ^ &• 
estreno. E l estreno re\e*9en & 
rácter de aconteclmienio ^ 
"cinema" español . Lo na ^ 
do-" „ -.Diario" 
Antonio Otero Seco en gi pu-
"Bien demostró ano<:nc tar lo 
blico en Rialto que sabe|<lt'viene»1 
bueno y alentar a los que ^ ca, 
dando repetidas pruebas a*, ^ 
pacldad para dar al cl"f nai, d« 
ñoi una categor ía inter"r'ra ." 
que ha carecido hasta 
L . E . en " L a Epoca" ^ 
"Claro es que Imperio Ar*s ¿ 
na merece que s i n g u l a r i c e » ^ , ^ 
comentario. Radiante ac 
- c o m o nunca de S^V^^retaP 
rio realiza una labor i n í ^ e m*-
va que pone una vez I " * traord^ 
nlfiesto su sensibilidad e* tistl-
—idao 0 narla. su gran capaciaau ioIlg. 
ca v sus condiciones e X ^ a n e|» 
les de cantante, que cuimi ^ 
una jota prodigiosa 
co ap laudió con entusiasmo. 
£ 2 ? de 
t tas ( 
fe 
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a vive una M»' 
, a . y adorad» 
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I R O S O S 
uccion de 
M *J)TxVD.—Año X X V . — X ú r a . 8.075 E L D E B A T E ( 9 ) 
í u e v e s 1? de octubre de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
N o t a s b a n c a r i a s 
ci a u m e n t o de c a p i t a l de l B a n c o 
H i p o t e c a r i o 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
M OCO 
« • X.000 
«e 6.000 
B, 4* 2.5M 
Antr. Ola 18 
79:90 
7 ft f) OÍ 
A, d* 
ciopes 
en r . « • a4.M« 
E , «I* 12.M* 
D, <.M9 
C, 4* 4.#00 
B, « • 2.09* 
A, d» 
5 y H, í « 1M y 20( 
Am«rtiaaWU 4 % 
informe sobre 
no hay nada 
C, de K.OM 
D, de 12.5M 
C, d« 6.0«0 
B, d« 2.500 
A, de 600 
í', de 50O9C 
B, d» 26.000 
D, de 12.»0e 
Z, de 5.600 
B, de 2.500 
A, de *0« 
Amert. i % 19l\ 
otra vez se ha vuelto a hablar del 
„ Hiootecario. E l movimiento que: 
54 días han experimentado las ac- C y H , de 100 y 2( 
i L en Bolsa ha dado pie a pensar 
el tema ya antiguo del aumento de 
^Hemos procurado enterarnos sobre 
««te particular. 
no hay nada, nos dicen. L a s cosas 
fin exactamente lo mismo en estos 
nlentos que hace un año . L a situa-
nl- a pste respecto no ha variado lo 
-,48 mínimo-
riaro es que tampoco parece que ha-
„ variado los p r o p ó s i t o s de la msti-
y ¡.sn v así se deja ver en las memo-
rie estos ú l t i m o s ejercicios. Parece, 
r iaSJUar^o, que para l levar a t é r m i n o 
'"íns proyectos es preciso hacer algu-
6 E d i f i c a c i ó n estatutaria , o, por lo 
c hav que estudiar con detalle el 
11,6 ntn en el terreno jurídico . Y esto es 
| fque precisamente se e f e c t ú a en pri-
mA taf'efecto probablemente se desig-
nará una ponencia que : 
éste particular. 
pe momento, puea, 
nuevo. 
C o n s e j o S u p e r i o r b a n c a r i o 
L a r e ü ^ i ó T p í ó x í m a del Consejo Su-
perior Bancario se c e l e b r a r á el pró-
XÍLa novedad e s t á en que se ce lebrará 
n Barcelona y no en Madrid. 
Parecía que en ello h a b í a a l g ú n Inte-
ría especial, que en la reun ión podría 
tratarse de alguna c u e s t i ó n relacionada 
ron los asuntos que este ú l t i m o a ñ o han 
«tado sobre el tapete de la d i scus ión . 
Nos han asegurado, sin embargo, que 
trata de una reunión normal, sin m á s 
novedad que el lugar. U n acto de cor-
tesía hacia los banqueros catalanes. Co-
mo este verano no se ha celebrado m á s 
que una reunión fuera de Madrid, la 
de San Sebast ián , se h a fijado Barcelo-
na para esta otra r e u n i ó n considerada 
todavía como veraniega. 
L a s C a j a s de A h o r r o 
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F , de 50.000 
¡E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, d» 500 
Amert. 5 % 1987 I 
L a cuest ión de las C a j a s de Ahorro 
no parece que h a y a terminado toda-
vía. 
En primer lugar, e s t á n las protestas 
que han surgido con motivo de la re-
ducción del tipo de i n t e r é s para las 
Cajas de Ahorro a ra íz de la reducc ión 
general acordada. 
En segundo t é r m i n o , parece que no 
han terminado t o d a v í a los estudios ini-
ciados este verano p a r a l legar a una 
inteligencia con l a B a n c a privada. A 
este respecto parece que la c u e s t i ó n es-
tá ahora en la r e g l a m e n t a c i ó n del tras-
paso de funcionarios en orden a la j u -
risdicción a que las C a j a s han de so-
raeterser pues en cuanto a las opera-
ciones de c a r á c t e r bancario depende 
ahora de Hacienda, mientras en su as: 
pecto benéfico y social dependen de 
Justicia (por depender anteriormente de 
Trabajo). 
L a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a 
i 
d e l p a í s v a l e n c i a n o 
El Comité central organizador de di-
cha Conferencia h a resuelto que é s t a se 
celebre los d ías 31 del actual y 1 a l 3 
de noviembre p r ó x i m o . L a s e s i ó n de 
apertura tendrá efecto en Alicante, las 
dos siguientes en Va lenc ia y la de clau-
«ura en Caste l lón de la P lana . 
El delegado en Madrid del C o m i t é or-
ganizador, s e ñ o r Sanchis Zabalza, nos 
comunica que rec ib irá las adhesiones y 
trabajos preparados que aun no le ha -
yan sido remitidos en Campoamor, 17. 
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a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del día 11, en millones de ptas.) 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Buena impres ión en el con-
junto del mercado. Todos los co-
mentarios—casi todos, porque 
los corro» suelen ser pol i facé-
ticos—se concentran en el tema 
de los proyectos de ley refe-
rentes a las restricciones. 
Por lo general, los proyectos 
han sido acogidos satisfactoria-
mente. H a y un in terés cons-
tructivo en todos estos inten-
tos, dice la gente, y, por lo me-
nos, esto es lo que habría que 
aplaudir, si no hubiera nada 
m á s que ponderar. 
H a causado excelente impre-
s ión la seguridad del ministro 
de Hacienda respecto a la ni-
ve lac ión presupuestaria. Y , con 
ello, el hecho de que no tenga 
intenc ión de apelar nuevamen-
te al crédito para hacer frente 
a necesidades presupuestarias. 
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L a actualidad de la jcyrnada 
descansa en el sector de Fon-
dos públicos . 
Hoy aparece la s inrazón de 
las dudas que se observaban 
en la ses ión del martes, después 
de conocidos en su esencia los 
proyectos de ley del ministro 
de Hacienda. 
L a posibilidad de que se re-
cargue el impuesto del 10 al 15 
por 100 en obligaciones y cédu-
las repercute favorablemente en 
las Deudas públ icas , que quedan 
al margen de esta amenaza. 
Y , con ello, el hecho de que 
el tipo del 4 por 100 se va con 
solidando, y de que la gente se 
acostumbra a este nivel. 
Todo se traduce en una evl 
dente mejora de la que es por 
tavoz el Interior a 80,10 y el 
Exterior a 90,25. 
L a e s p e c u l a c i ó n 
Alzas y bajas en e s p e c u l a c i ó n 
Pero como d e c í a m o s estos 
días , la corriente se desplaza. 
Hoy ya no son ni Guindos, ni 
Alberches, ni los valores t ra 
dicionalmente especulativos. 
Hoy son otra vez los Bonos 
preferentes de la Azucarera, 
que pasan a 61,50, después de 
la temporada de sosiego que 
han llevado. 
¿ H a y nuevas noticias que co-
t izar? Se habla de nuevos p m 
yectos azucareros, que han de 
beneñeiar a la industria; se co-
menta t a m b i é n la favorable si-
tuación, la mejor s i tuación, 
creada a raíz de ú l t i m a s cam-
pañas . 
También se habla de un pro-
yecto ñnanc iero de la Azucare-
ra: convers ión de los Bonos en 
obligaciones. Es t e es un proyec-
to viejo ya, dicen; pero algo de-
be de existir, desde el momen-
to que la ca ída no ha sido ver-
tical. 
H . E s p a ñ o l a s 
A 197,50, dinero, para H . E s -
pañola, y queda papel a 199. 
L a mejora súb i ta viene de 
Bilbao. ¿Qué ocurre en "Hi-
dros"? 
A l mercado han llegado ya 
las primeras noticias, como un 
vago y lejano rumor. Hay que 
esperar. 
A n i m a c i ó n 
S e c o n s o l i d a e l c u l t i v o d e ! E s c u e l a s y m a e s t r o s 
t a b a c o e n E s p a ñ a 
S e c o n c l u y e n los " e n s a y o s " y s e 
c r e a un s e r v i c i o de f in i t ivo 
U N P R O Y E C T O D E L E Y D E L 
T A B A C O A L A S C O R T E S 
E l ministro de Hacienda ha presen-
tado a las Cortes un proyecto de ley 
por el cuai se establece definitivamente 
el cultivo del tabaco en E s p a ñ a . E s 
muy extenso, pues ocupa tres planas 
de la « G a c e t a » del 16 de octubre. 
Sus afirmaciones esenciales son: 
«La importancia del cultivo del ta-
baco en la e c o n o m í a nacional, puesta 
de relieve desde el comienzo de los en-
sayos autorizados en 1921, se ha ma-
nifestado con mayor vigor en el ú l t i m o 
quinquenio al elevarse a 9.000 el n ú -
mero de concesionarios y a lcanzar pro-
ducciones anuales superiores a siete mi-
llones y medio de kilogramos, total-
mente utilizables en las labores del Mo-
nopolio. 
E s t a planta Industrial , muy exigente 
en cuidados culturales y mano de obra, 
puede llevar alivio a l campo en muchos 
meses del año, particularmente en los 
invernales, cuando el paro obrero se 
intensifica c . gran n ú m e r o de provin-
c i i s e s p a ñ o l a s . 
De otra parte contribuirla su acl i-
m a t a c i ó n en nuestro pa í s al ideal de 
nacionalizar en lo posible la produc-
ción de la m r t e r i a pr ima de la indus-
tr ia tabaquera, monopolio del Es tado 
del que obtiene muy saneados ingre-
sos de difícil s u s t i t u c i ó n el Tesoro pú-
blico, y evitariase t a m b i é n con el nue-
vo cultivo que sal ieran de E s p a ñ a mu-
chos millones de pesetas de los que se 
invierten anualmente en el pago de! 
tabaco importado. 
Los resultados obtenidos permiten 
asegurar que E s p a ñ a podrá llegar a 
producir t .baco en las condiciones que 
el Monopolio exige, sin que sus ingre-
sos se resientan en c u a n t í a y exten-
sión s u ñ e i e n t e para pr ivar a nuestra 
e c o n o m í a a g r í c o l a de los beneficios que 
la planta del tabaco reporta. 
Se crea el Servicio Nacional de C u l -
tivo y P r e p a r a c i ó n del Tabaco, que 
c o n s t i t u i r á una S e c c i ó n de la represen-
t a c i ó n del Es tado en el Arrendamien-
to '•> Tabacos. E l jefe de la misma 
illllllllllllllHillinilllllllilllllllHIIIIIIIIIIHIIIHillIHIIIIHIIIIHyiin 
Escue la maternal .—El Ministerio ha 
resuelto que en el grupo escolar deno-
minado " L a Guarda" (Coruña) quede 
establecida una Secc ión maternal, que 
func ionará bajo la d irecc ión de la di-
rectora de dicho grupo y que será des-
e m p e ñ a d a por doña P. Concepc ión U r i -
be Corrales, actualmente maestra pro-
pietaria nacional de Morás . en Arteijo 
(Coruña) , disfrutando el sueldo que por 
su clase escalafonal le corresponda y 
cons iderándose vacante la que actual-
mente d e s e m p e ñ a , a cuyo efecto se ten-
drá por creada una plaza de 3.000 pe-
setas. 
Jubilaciones.—Han sido jubilados por 
edad don Marino Orduña Sanz. maestro 
de Arbonias (Navarra) ; don Andrés Am-
brós. de Alburquerque (Badajoz); don 
Dionisio Rodr íguez , de Zorita de los Mo-
linos (Avi la ) ; don E l í s eo Sanz, de V a -
lencia; don Sebas t ián Martin González , 
de Madrid; d o ñ a F r a n c i s c a Monjas del 
Amo, de E l Recuenco (Guadalajara>; 
doña Carolina Pe lró , de R a f a l b u ñ o l ( V a -
lencia); doña Josefa H e r n á n d e z , de Al-
c a l á de Chlsvert ( C a s t e l l ó n ) ; doña Ama-
lla Escobar R o l d á n , de Granada; doña 
Valentina Carlota Casas, de San Vicente 
de la Sonsierra ( L o g r o ñ o ) , y d o ñ a Ger-
trudis Calle Rodr íguez , de Villarrolejo 
(Falencia) . 
« e s y 
Cátedras de Universidad.—La "Gace-
ta" del 13 del actual anuncia para su 
provis ión a concurso las c á t e d r a s de 
Historia Universal Contemporánea , Filo-
sof ía del Derecho (Licenciatura) y Ar-
queo log ía Medieval ( cr i s t iano-árabe) , de 
la Universidad Central y la "Gaceta" del 
14 anuncia la cá tedra de A s t r o n o m í a es-
férica y Geodesia de la Universidad de 
Zaragoza. 
s e r á el inspector general del Servicio. 
E l precio del tabaco para cada zona 
o comarca se d e t e r m i n a r á tomando por 
base el costo de la producc ión , est ima-
do ?P5Ún normas que fijará el Reg la -
mento, aumentado en un 6 por 100, co-
mo beneficio del cultivador, m á s otro 
tanto por ciento, variable y determina-
do esencialmente por las calidades, que 
s e r á fijado para cada c a m p a ñ a por el 
ministerio de Hacienda a propuesta de 
los C o m i t é s de zona y previo informe 
del C o m i t é central . 
Todos los concesionarios de l icencia 
de cultivo en cada zona se a r a r á n 
obligadamente en un Sindicato.> 
iiBiiiiniiiini i m u n i i i i 
Hay a n i m a c i ó n en los corros. 
Efervescencia en algunos; pue-
de verse reflejada en la serle 
de valores a m á s de un cam-
bio que aparecen cotizados. 
l!llli|l!llHlllll|lllí;Hllllfllillfli:i!.B:l!;:Bll!i!Bim!: 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e í d o s e n 
E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
10.275; Barcelona Tractlon, 351: Brazil ian Milano 
Tractlon. 225; Banque de Bruxelles. 980; Zurich 
B a n q u e Belgue pour l'Etranger. 380; 
Cap. Union Minlére . 2.890; Gaz de L i s -
bonne, 433 3/4; He l lópo l l s , 1.295; Sldro, 
1/2; U n i ó n e t lpr lv l l eg lée , 475; Sldro, ordinario, 463 3/4; 
F o r c é Motrlce| a s t u r i e n n e des Mines. 158; Katanga, 
A d e m á s de los valores incluidos en el 393; Soie de Tubize 74 
miorirn han rotlzado" Phenix Espagnol, 2.490; 
Cédulas C Local , 5 por 100, lotes. 102,50;'de la Truyére , 475; E m p r é s t i t o Belga'.prlv., 28.000; ídem, ord.. 27.450. 
Guadalquivir, cédulas . 10; Mediodía , ^ U W T & S . ' Franraises 3' B O L S A D E L O N D R E S 
Duero 106 50; Sevillanas, octava, 99; Lo- Fondos públ i cos . Rentes Franc;aises d 
por 100 perpétuel . 76.30; í d e m id.. 4 poi j Acciones: Chade. 10; Barcelona Trac-
100 1917. 79.70; í d e m id.. 4 por 100 1918, tjon Qj-d., 12; Brazi l ian Tractlon, 713/16; 
79.00; Idem id., 5 por 100 1920. 107.70; j j ^ f o E l é c t r i c a s securltles, ord., 3 7/8; 
ídem id., 4 por 100 1925, 81.00; ídem íd . , |Mex ican Ligth and power, ord., 1/2; 
4 y medio por 100 1932, A, 86.47; ídem íd. , ¡ ídem ja id., pref., 3; Sldro, ord., 3 3/16, 
100 1932, B . 87.50; C r é d i t | p r i m l t i v a Gaz 0f Baires, 10 1/4; Elec-
25 3/8; Sofi 
1920. 501: ídem id., 6 por 100 1923, 510; 
Rentes E m p r u n t Maroc 5 por 100 1918, 
vi 435. 
^ . . ^ ^ J Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. de Lisboa Gaz, 
62; Explosivos 633; Alicantes, ^ T r a m w a y s de Buenos 





B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 632 por 631; en baja, 
Rif . portador. 321; Nortes. 1 
Alicantes 172 por 171; Bonos preferen-|4 y medio por 
tes. 61 y 61,50; P e t r o n i l o s . 29, 29,50|Nat. Bonos 5 por 100 1919, 530; ídem id. 
y 29,25. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Bonos preferentes Azucarera, 61,50 
^ é i ? 0 M n t e r é s _ D e 
6.451,6 6.431,3 
Total 
J^Hos pe ; s^rUescuentos - 5 Por 100. 
Um^cias R0"ales' comerciales y de 
«ion 
257 por 259; Rif , 321, y queda dinero 
320. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — Nortes, 190.50 
d i n e r o ; Alicantes. 171.50; Explosivos, 
628,75; R i f , portador, 320; Petrolillos. 
29.75. y Ford, 251. ^o o. 
Bo l s ín de la tarde. — Nortes, 192.2o: 
Alicantes, 172,75; Felgueras, 41.75, dine-
ro; Explosivos, 631,25; Andaluces, 7,25; 
Ri f portador, 320, dinero; Chade, 421. 
B O L S A D E P A R I S 
Tabac. Fi l ipinas 3 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Eopag-
ne 3 por 100 Oblig. 500 F , 3.e»512; Sara-
gosse 3 por 100 l .ére hypotheque. 496; 
idem 2.éme, 627; ídem 3.éme, 727; Tán-
ger a Fez, 5 y medio por 100, 377. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 151 1/4 
Chade Aktlen A - C 292 1 2 
Gesfürel Aktlen ... 
A. E . G. Aktlen 
trlcal Musical Industries 
na, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, i, 
por 100, 103 3/4; Consolidado Inglés, 2,50 
por 100, 82 1/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 100; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tlon, 64; United Klngdora and Argcntlne 
1933 Conventlon Trust cert., C , 3 por 100, 
75; Mexlcan Tramway, ord., 1/4; White-
hall E lec tr ic Investments. 22; Lautaro 
Nltrate, 7 por 100. pref., 5 1/2; Midland 
Bank, 91 1/2; Armstrong Whltworth. 
ord., 8 1/2; idem id., 4 por 100, debent. 









V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Interior, F , 80,10 y 80; C y B, 80, 80,05 
y 80.10; A, 80,10 y 80; Amortlzable 5 por 
100, 1927, sin, C, B y A, 100,10, 100,15 y 
100,10; Amortlzable 5 por 100, 1927, con, 
C, B y A. 99,75 y 99.80; Amortizable 4.50 
por 100, 1928, D, 100,30 y 100,50; Guadal-
quivir, 104,50, 105,50 y 106; Te le fón icas 
preferentes. 116, 115,90; Guindos, 264, 263, 
256, 259 y 261; R i f portador, 321 y 320; 
Alicantes, fin corriente. 172 y 172,50; Te-
lefónicas , 5,50 por 100, 104, 104,50 y 104,25; 
Bonos preferentes de Azucarera, 161,50 
y 161. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 16.—La Bolsa presen tó hoy 
mejor aspecto que j ayer, lo mismo en 
cuanto a tendencia que en lo'referente 
a actividad. Se atribuye esta buenu im-
piPí lón a la lectura del proyecto pre-
supuestos, presentado ayer tame la 
Cámara. E l mercado ha seguido una 




Acciones: Banque de France . 8.970: Harp(>ner Aktlen 





Banque de Par i s et Pays Bas. 877; Ban 
que de l'Union Parlslenne, 396; Credit 
Lyonnais, 1.618; Comptoir d'Escompte. 
817: Crédit Commerclal de France , 5^0, 
Soc ié té Générale , 998; ' 




730; Elec tr ic i té et 







Dresdcner B a n k ... 
. Relchsbank Aktlen 
Socléte G e n é r a l e , H Aktlen 
Industrie Electrlque, Siemeng und Halske 168 
E lec tr tc i t é de la Selne, 343; Encrg ic j s iemens Schuckert 119 
du Llttoral , 705; Energle Elect . du Bemberg 101 
448; E lec tr i c i t é de Pa1'13-1 E i e k t r L ich t & K r a f t 130 
. Gaz du Nord, 398; Berliner Kraf t & Licht 1*2 








Chemical, ord., 34 3/4; idem id., defe 
rent., 8 3/8; idem id., 7 por 100, pref., 
32 1/4; E a s t R a n d Consolidated, 11 3/4; 
ídem Prop Mines, 53; Union Corporation. 
7 15/16; Consolidated Main Reef, 3 5/8; 
Crown Mines, 12 13/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 
U. S. Steels 
Electr ic Bond Co. ... 
Radio Corporation . 
General E lec tr i c .... 
Canadlan Pacific ... 








S & i l ^ r P T ' Í T M . . 852; Midi, 673: 
Or a n " 802: Nord. 1.014; Wagons Lits , 
38- P e ñ a r r o y a . 235; R i o Tinto. 1.329, As-
furiennedesy Mines, 82; The L a uta re Ni-
trate Co., 20; Suez Nouveaux, 17.200. 
Saint Gobain, 1.685; P - t u ^ i s e de T a 
bac, 258; Royal Dutch 
100 
Allled Chemical 170 
S. I . N 
1 Royal Dutch 
Pennsylvanla Ral lroad 
B O L S A D E M I L A N 
Navlsr Gen (Rubattlno), 45; 
A. Viscosa 265; Mlnlerc Montecatlnl, 148;¡Anaconda _Copper_. 
F . L A. T., 300; Adrlát lca 145 l /2; ,Edl-1 Standard Gi l N . Y . 44 
, 
ortugalse e 
19.575; De Eecis,l1g2; 3,50 por 
Banca d'ltalia, 
son, 229; Soc. Idro-Elettr . P í e n (S, 
44 3/4; Elet tr lca Valdarno, 148; 
100. Converslone, 
1.350. 
American Tel . 
es Tes 
idem octubre 1933 y abril 1931, i 
ídem id. julio 1934 y noviembre 
por 
1934. • 'I SO por 
abril ^SS , 4 poVl00rYdeSrpor**lÓÓÍ "valores industriales, 5 
4.501 
100.1 
B O L S A D E B R U S E L A S 
L P.) 
Terni , Consol Gas N. Y 
68,25;: National City B a n k . 
| Internet. Tel. & Tel . 
Madrid 
Par í s 





















fleja en todos los valores. Reunidas de 
Zaragoza se han cotizado hoy con exea-
lente impres ión , sin duda Influencia-Jn-; 
ante el anuncio de que a partir del 21 
se pagarán cuatro duros por acc ión. Cie-
rran estos valores con gran firmeza. 
U n h o m e n a j e a l S r . S a s í a 
J A E N . 16. — E l director general del 
Banco Central , don Antonio P . Sas ía , 
ha sidoo bjeto de un homenaje por par-
te de todos los directores y apoderados 
del citado Banco en la zona de J a é n . 
E n el Santuario de l a Virgen de la C a -
beza, en S i e r r a Morena, hubo una misa , 
seguida de salve y d e s p u é s se ce lebró l 
un banquete, a los postres del cual h a - ' 
blaron los s e ñ o r e s E l í z a g a . Pell icer y ' 
H e r n á n d e z , director de la sucursal de 
Andújar , inspector y director regional,} 
respectivamente. E l s e ñ o r S a s i a dió las 
gracias en un discurso que f u é m u y i 
i aplaudido. 
B A N C 0 D E E S P A Ñ A 
E M I S I O N D E O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O A L 3 , 5 0 P O R 1 0 0 Y 
D O S A Ñ O S F E C H A 
P a r a c a n j e a r l a s e m i t i d a s a l 5 por 1 0 0 e n 2 3 de o c t u b r e de 1 9 3 3 , q u e 
v e n c e n el d í a 2 3 del a c t u a l , y s u s c r i p c i ó n a m e t á l i c o por l a c a n t i d a d 
q u e s e s o l i c i t e a r e e m b o l s o 
Conforme a lo dispuesto en el decreto fecha 11 del actual, la D irecc ión general 
del Tesoro y Seguros ha de emitir obligaciones al portador de 500 y de 5.000 pese-
tas cada una, que l l evarán la fecha de 23 de octubre de 1935, reintegrables al plazo 
de dos años , con Interés a razón de 3,50 por 100 anual, pagadero a los vencimien-
tos de 23 de enero, 23 de abril, 23 de julio y 23 de octubre de cada año, mediante 
cupones unidos a los t í tu los , siendo el primer vencimiento de intereses el 23 de 
enero de 1936. • 
Dicha emis ión se hará a la par, por la suma de 290 millones de pesetas, y será 
destinada, en primer término , a canjear por su valor nominal las obligaciones al 
5 por 100 que por Igual suma vencen el d ía 23 del corriente, en la cantidad que 
no se presente para ser reembolsada a m e t á l i c o en el plazo que luego se dirá. 
Es tas obligaciones e s t a r á n exentas de todo Impuesto presente o futuro. Incluso 
el de timbre en las operaciones pignoraticias en que las mismas constituyan la 
garant ía ; t endrán la cons iderac ión de efectos públ icos , y en el caso de realizarse 
alguna operac ión de conso l idac ión de Deuda antes del vencimiento de ellas, s e r á n 
admitidas como efectivo y sin su jec ión a prorrateo, por sn capital e Intereses 
vencidos. E l Tesoro se reserva la facultad de retirarlas de la c irculac ión , total 
o parcialmente, antes de su vencimiento, mediante el pago del capital y los In-
tereses devengados hasta el d ía fijado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encargado del pago del capital y de los Intereses 
de estos valores a su vencimiento, tanto en Madrid como en sus Sucursales, me-
diante la presentac ión de los correspondientes t í tulos y cupones y s e ñ a l a m i e n t o da 
pago por el Tesoro, previa la oportuna provis ión de fondos que és te haga en su día. 
L a s mencionadas obligaciones serán admitidas por el Banco en g a r a n t í a de 
operaciones hasta por el 90 por 100 de su cot izac ión en Bolsa, no excediendo de 
la par. 
C A N J E O R E E M B O L S O 
Los tenedores de las obligaciones al 5 por 100 con vencimiento al 23 del corriente 
que no e s t én conformes con su renovac ión habrán de presentarlas a reembolso 
en las Cajas del Banco, en Madrid o en cualquiera de sus Sucursales o Agencias, 
hasta el 22 del actual Inclusive, bajo facturas que al efecto les serán facilitadas, 
a fin de recibir su Importe en efectivo, previo s e ñ a l a m i e n t o de pago por la D i -
rección general del Tesoro y Seguros, e n t e n d i é n d o s e que aquellas personas que 
no las hayan presentado a l reembolso en el Indicado plazo se cons iderará que 
optan por la renovac ión de ellas por los nuevos t í tu los al 3,50 por 100 y dos a ñ o s 
fecha, o sea al vencimiento de 23 de octubre de 1937, debiendo a tal fin conser-
varlas en su poder hasta que, confeccionadas las nuevas obligaciones, se realice 
el canje por el Banco de E s p a ñ a , previa la presentac ión de las vencidas, bajo 
facturas que fac i l i tará este Establecimiento cuando se anuncie la operac ión . 
Respecto de los tenedores de obligaciones consignadas en este Banco, ya en 
depósi to o en garant ía de operaciones, que opten por el reembolso, habrán de pre-
sentar previamente sus resguardos o pól izas en nuestras oficinas de Madrid o 
Sucursales donde se hallasen depositadas hasta dicho día 22, o avisarlo por escrito 
con la suficiente ante lac ión para que el aviso llegue a poder del Banco dentro del 
citado plazo, pues, en otro caso, se e n t e n d e r á que tales tenedores es tán conformes 
con la renovac ión , y sus obligaciones serán canjeadas por las que ahora se emiten 
al 3,50 por 100, sin necesidad d€ g e s t i ó n alguna por su parte. 
L a presentac ión de facturas de las mencionadas obligaciones al 5 por 100 (ya, 
en rama o en depós i to o g a r a n t í a ) al canje por las nuevas que se emiten, se rea-
l izará por medio de agente de Cambio y Bolsa o corredor de Comercio en las 
plazas donde no hubiere agentes, siendo por cuenta del Tesoro el corretaje oficial 
y teniendo aquellos funcionarlos la obl igac ión de facilitar póliza de la operac ión 
que Intervengan al suscriptor que asi lo desee, sin percibir otro derecho que el 
de corretaje antes mencionado. 
S U S C R I P C I O N A M E T A L I C O 
Por la cantidad de obligaciones del Tesoro al 5 por 100 presentada a reembolso 
se abrirá suscr ipc ión el día 23 del actual en Madrid y, si procede, en todas lat 
Sucursales (exceptuando las de Canarias y Melilla), salvo que. por d i spos ic ión 
oficial, se acuerde limitar las plazas en que haya de efectuarse. 
N o r m a s d e l a s u s c r i p c i ó n 
Los pedidos se h a r á n por cantidades que no sean inferiores a 500 pesetas o que 
sean múl t ip los de esta suma, y ninguno podrá exceder del importe de las obliga-
clones que se negocien, debiendo todos ellos ser intervenidos por agente de Ca'm-
blo y Bolsa o corredor de Comercio en las plazas en que no hubiera agente, siendo 
por cuenta del Tesoro el abono del corretaje oficial y teniendo aquél los la obliga-
ción de facilitar, al suscriptor que así lo solicite, póliza de la operac ión , sin per-
cibir otro devengo arancelarlo que el antes mencionado corretaje. 
E l Importe de cada pedido deberá satisfacerse en el acto en las Cajas del Banco, 
y se admi t i rán cuantas suscripciones se presenten, entregando el Establecimiento 
recibos de suscripción, que s e r á n canjeados por resguardos, y éstos , en su dia por 
las carpetas provisionales que se emi t i rán en equivalencia de los t í tulos definitivos 
L a suscr ipc ión e s t a r á abierta el dia 23 del actual, durante las horas corrientes 
de Caja , y en el caso de que la cantidad pedida exceda de la que después de 
conocido el total de solicitudes de reembolso, resulte disponible para dicha sus-
cripción, se e f ec tuará el prorrateo, con arreglo a las siguientes bases: 
a) Los pedidos de suscr ipc ión que no excedan de pesetas 5.000 serán aceota-
dos integramente y no quedarán sometidos a prorrateo m á s que en el caso da 
que mediante ellos se cubriese con exceso la cantidad ofrecida en suscr ipc ión 
Ha de llamarse, sin embargo, la a tenc ión sobre que no deberá presentarse máq 
que una suscr ipc ión a favor de cada titular y que. por consiguiente, serán acumu-
ladas todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor bien sean de 
5 000 pesetas o menores, o bien de mayor cantidad, y sobre tal base se les hará 
el prorrateo, si procede, y la adjudicac ión . nara 
b) Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscrintores 
por cantidades superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del cLf ic lente nue 
resulte en el prorrateo, no alcance esta suma, les será adjudicada dirha p ^ h h ^ 
de 5.000 pesetas, y, por tanto, sólo quedarán sujetas a p r o r ^ 
a las que correspondan cantidades superiores a la expresada cifra suscnpciones 
c) L a s adjudicaciones se h a r á n por defecto, es decir, que a "cada susc.-intnr 
al que corresponda una cantidad que no sea múlt iplo de 500 p e s e t L se "e entre-
E^sob^nfe6 d?1!^?01165 ^ Prescindiendo d e ' l a l r a c c f ó i 6 ' " ^ 
d) E l sobrante de t í tu los que pudiera resultar después de establecido el coa-
^ r t ™ r i l l t Z ' ™ !"liUdlCad0 ,a tOTraa m r e c d t a ^ n e S 
Una vez que se haya practicado el prorrateo y calculado el efectivo sobrant. 
a b l S a ^ b í l ^ ^ ^ 
siguiente ademas del principal, el Importe de los Intereses corridos d e s d e ñ a e x n Í ! 
sada fecha en que empiezan a devengarlos los t ítulos l-0,r,aos aesaR la expre-
Madríd, 15 de octubre de 1935.-P. E l Secretario general, Joaquín Alcaraz. 
Jueves 17 de octubre de 1?"5 n o y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X v . - . j j j 
A G U B ^ T F « ^ a l l a s ) S A N T O R A L Y C U L T O S l M e r c a d o s d e M a d r i d i u n d o p e r i o d í s t i c o 
- - - - . . . 
L J a m a m A A l a f - ' - f a 1 D I A 17. Jueves.—Santos Margarita Ma- .dc gracias. A las 5,30. es tac ión , rosario, a g r a a i i a C l O n U C I d \ . ^ L A T-IA AiacoqUC virgen; Eduvigis , Herón , s e r m ó n por el reverendo padre Gonzalo 
Víctor, Alejan-' Barrón y bendic ión con el Sant í s imo . 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(16 octubre 1935.) 
Se han sacrifleado hoy: 362 vai 
solutamente gratis, en nuestro cónsul-1 dro, Mariano. Mameita. m á r t i r e s ; Fio-; Monasterio de la Vis i tac ión (Salesas134 ter reses lanares y 497 
ver de rentino, abad. nuevas. San Bernardo, 72).—A las 10, d ' ^ lKbKa T 7 l ; 
E x t r a o r d i n a r i o d e " M u n d o G r á f i c o " 
L a revista m a d r i l e ñ a "Mundo Gráfi-
co" ha publicado un n ú m e r o especial 
dedicado enteramente a Et iopia . Con-
tiene a b u n d a n t í s i m a i n f o r m a c i ó n gráfl-
Te lé fono 19078. 
v p $ m a m m a 
L a misa y oficio divino son de Santa 'misa cantada, s e r m ó n por don Enrique - u a ñ ' i n o ^ e o , . „ » . . Í . í w i „ - -ion,«0n 'ca v algunos a r t í c u l o s que tratan de las 
color Vázquez C a m a r a s a ; a las 5. manifiesto.' Han ingresado en Madrid las dCUle i lr ¡c»J; ^ " " ^ „ J i " : J l I - AZZ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y 
Ocas ión verdad, a mitad de precio. Leganltos, L V E G U i l l ^ 
con rito semidoble y terneras, 259; le- 'materias e t ióp icas , preferentemente des-
Ide el lado pintoresco. A c o m p a ñ a al 
Hecha por nuestro médico oculista, ab-, obispo; A n d r é s , monje; 
o sul-
torio. Cristales especiales para 
cerca y lejos. W E B K L A R . Arenal, 9. 
Eduvigis, 
blanco | completas y reserva. ites reses f o r á n e a s 
Adoración Nocturna.—San Agust ín . Santuario del Buen Suceso.—Novena al chales, 971 
L n ;. 5 ? C ^ i I U I Ave M a r í a . - A las doce. misa, rosario, Corazón de María, organizada por la A r - i Hoy se han vendido en el mercado: ¡numero un mapa en colores de etiopia 
I n i \ J L a C \ J ' " y comida a 40 mujeres pobres, que eos- ch icofradía del Inmaculado Corazón de terneras. 385; lechales, 868 Y territorios l i m í t r o f e s . 
L o s mejores y m á s baratos, hules pasi- tea doña E l v i r a Rodr íguez . María. A las 7. misa de c o m u n i ó n en el | H a y en c á m a r a s : terneras. 556; le- F v t r a n r r i i n a r i n flP " H a z " 
lio, art ícu los limpieza. Precios de alma-1 Corte de María .—De la Flor de L i s . ' a l t a r de la Virgen; a las 8. misa de co- chales, 669. E A | I ttül UIII«I Hl UC n<XL 
c é n . A L M A C E N E S S E R R A . San Be^- santa María ( P ) , De Lourdes, San Jo- munión , ejercicio y expos ic ión; a las 5.30, r-„rr,I„. . , I ^ revista "Haz", ó r g a n o estudiantil 
nardo, 2. Te lé fono 22361. sé Corazón de María, iglesia de Hijos es tac ión , rosario, s ermón por el reveren- C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O D E afect0 a la J . O. N . S.. ha publicado un 
I R f f l H i m i H i m i I M n V M ^ Corazón de María, calle de Mario do padre Pablo Desantiago, bendic ión. M A D R I D extraordinario, donde Se insertan abun-
B i j / . J T P I V / I i i ~ r » Rosso de L u n a , parroquia del Corazón de reserva, Salve e himno al Corazón de Ma- Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,85 andantes a r t í c u l o s de actualidad, copiosa 
I C a r D O n a t O i e r r e s I V l l i n O Z María ( L a s P e ñ u e l a s ) , De la Caridad del rl», ,2,87 pesetas (precio en kilo cana l ) ; re - jparte gráf ica, orientado todo, natural-
^ M H M t o f e a B M ^ M r t É É i i M É V É W * Co¿re' iglesla de las DeT!cf.lz?s ^ ^ l e s ! SaSn Antonio de los Aleman-s.—Nove- guiares, de 2,56 a 2,78; vacas gallegas, |mente, en el sentido que informa el mo-
I I T O J I B U B M I B » ^ Cua ta „ 0 s. Rehglosas Paules, na al glonoso San Rafael . A las 10, mi- asturianas y leonesas, buenas, de 2,561 vimiento de estas juventudes y redac-
g o m p m m m m m m d e l m o n o - ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ' ^ ^ T S , y s : ^ ^ f * * . * * ™ ^ « V ^ 0 , e n 61 t o n ? i e v a n t a d o y e n é r g i c o 
ta Teresa de J e s ú s . A las 6. expos ic ión, nández Tejero, ejercicio, Santo Dios, re- í ^ ^ i ? , 2l52 a ? ' 6 Í r e g ú l a l e s , de que le3 es peculiar, 
es tac ión , rosario, s e r m ó n por don Rafael serva y gozos del Santo. ¿'ÓJ a :Ao'' yacas de la t ierra serra-1 " P o l í t i c a " 
A , . 'Sanz de Diego, reserva e himno a la P.P. Benedictinos (San Bernardo. 79). nas' e x t r e m e ñ a s y andaluzas, buenas, r w i i M v a 
Concurso C. A. 122 para la adquis ic ión ae ^ • i De 7 a 8. en el sa lón de conferencias, I de 2,72 a 2.83; regulares, de 2,56 a Se ha transformado en diano el pe-
de 40.000 latas petroleras fabricadas,. pa ia de Santlag0 v San j u a n ' clase de canto gregoriano por el padre 2.70; toros y novillos, buenos, de 2,89 riódico "Pol í t ica", que venia siendo or-
con destino a la f a c t o r í a de Sevil la. ¡ E v a n g e ; í s t a > „ A las 8 mBisa-de c o m u n i ó n ; Emi l io S a n t a m a r í a . j a 2.91; regulares, de 2,61 a 2.83. 
Necesitando adquirir esta C o m p a ñ í a ' y ejercicio menor para la Asoc iac ión del (Este periódico se publica con censura Terneras ,—Cast i l la , primera, de 4,27 
40.000 latas petroleras para su f a c t o r í a ! l o s Jueves E u c a r í s t i c o s y Adorac ión p e r - ¡ e c | e s ¡ ¿ s t j c a j a 4,78 pesetas; segunda, de 3,91 a 4,13; 
de Sevilla, invita a los fabricantes nació-¡ petua y Universal al S a n t í s i m o Sacra- . , , , __ M o n t a ñ a y Asturias , primera, de 3.91 
• i ' a 4,13; segunda, de 3,43 a 3,78; galle- bres, de 5 a 6 una; perdices, de 7 a 
gas. primera, de 3,26 a 3,65; segunda, 7,50 par. 
de 3 a 3,17, t ierra, primera, de 3,36 a M E R C A D O D E H U E V O S 
3.69; segunda, de 3 a 3 26 I AlemaneS. de 15,50 a IV el 100; oel-
L a n a r e s . - C o r d e r o s . de 3,35 a 3.45; ^ ^ 18 ¿ 18 50. Ca8tina de 19 * 20. 
J A B O N ^ 
O ^ B I C A R B O N A T A D c f t 
^ T O R R E S M U Ñ O 
POLIO DE P E T R O L E O S , S. i 
gano de las izquierdas afectas al s e ñ o r 
A z a ñ a . Publ ica cuatro p á g i n a s . 
POLACA D E L " O D I J O T E ' 
REGALADA A E L TOBOSO 
nales de esta clase de envases, a presen-: m e n t ó 
tar proposiciones para todo o parte de i Parroquia de San Ddefonso.—Novena a 
este suministro, con arreglo al pliego de | Santa Teresa de J e s ú s . A las 5.30. expo-
condiciones t é c n i c a s y administrativas y : s i c i ó n . e s tac ión , rosario, s e r m ó n por don 
al modelo de proposic ión, que es tarán a Rafael Sanz de Diego, ejercicio, motete, 
la d i spos ic ión de los concursantes todos Santo Dios, bendic ión, reserva y letrillas j 
los d ías laborables, de diez a doce, en la a la Santa. 
Oficina Central de la Compañía . Depar-j parroquia de Santa Bárbara .—A las 8 
tamento E x p l o t a c i ó n . Secc ión Compras imisa c o m u n i ó n de los Jueves E u c a - . , 
y Almacenes, Tori ja , 9, Madrid, durante r¡st icos. (kowski. se ha recibido, con destino a de segunda, de 3.10 a 3,20; de tercera 
el plazo de a d m i s i ó n de proposiciones,! Parroquia de Santa Cruz. Novena a l a ' I a Biblioteca del Toboso, una lujosa edi- de 2,70 a 2,80. 
que t e r m i n a r á el 2. de noviembre próxi- v irgen del Pi lar . A las 10, misa mayor; c ión del Quijote, enviada por el Gobier-j Cerdos .—Cha 
mo, a las doce del día. a ias 539, expos ic ión , es tac ión , rosario,'no polaco y escrita en este idioma. L a 2.55; e x t r e m e ñ o s y anaamcea, a ^,jo. jqq ^¡¡og puesto^. 
L a s ofertas han de entregarse por du- s e r m ó n por don Enrique Vázquez Cama- edic ión e s t á dedicada expresivamente murcianos cruzados, de 2,38 a 2,45: co- cebada 35 a 36 50- pvena, de <>4,50 
plicado y bajo recibo en secretaria gene-| rasai novena. Santo Dios. Tantum Ergo. por el ministro de Relaciones Exter io - rrientes y mallorquines, a 2,28. a 3 - . centeno, de 34,50 a 35; habas, de 
ral "Negociado de recepc ión de pliegos, reServa, l e tanía , Salve e himno a la Vir - de dicho palSi s e ñ o r jozef Beck con M E R C A D O D K A V E S Y C A Z A 4" a 48; algarrobas, de 35 a 35.50; maíz , ! 
para concursos , o enviarse por correo! eren 1 . . . t , ,_ _„ , . .-r 10 K<~£ax. 
certificado y con acuse de recibo, consi-j e B a s í l i c a de la M i l a g r o s a . - E x p o s i c i ó n . 1 ^ 6 8 e]oglOS para Cervantes y ^ Gall inas, de 3,50 a 7,50 una; gallos, de 45 a 45,50; neno de ^ a l 8 ; harina 
d e r á n d o s e en este caso como fecha d e v i s a y ejercicio- a las 7 Vía Crucis y Paña- de 5 a 7,50; pollos, de 2,50 a 7; patos, candeal, de o3 a 65; salvado de hoja, 
entrega la de recepc ión en C A M P S A . ¡ H o r a Santa. ! T a m b i é n ha enviado valiosas obras, de 3,50 a 5; pavos, de 8 a 16; picho- de 33.50 a 34; fino, de 35 a 36; ordina-
Madrid. 16 de octubre de 1935.—El di- Esc lavas Concepcionlstas (avenida del editadas con gran lujo, el Club E s p a ñ o l nes, de 1,75 a 2; conejos de primera, río, de 31 a 31.50; paja de trigo, de 
rector general, J . Arvl l la . (Valle, 9).—Comienza el triduo en acc ión de Buenos Aires . de 7 a 7,25 par; de segunda, a 6; lie- 7 a 8; de algarrobas, d 
| A L C A Z A R D E S A N J U A N , 1 6 . - P o r ovejas, de 2.40 a 2,50, carneros, de 2.85 de l í S o a 19; Holanda, de 18 
conducto del representante aiplomatico a 3 Marruecos, de 15,50 a 16; Murcia, 
de Polonia en E s p a ñ a , s eñor Szumla- Lechales .—De primera, de 3.o0 a 3.60; " , ' ' .„ ' 14. „ , - . 
3.10  3,20; e tercera, de 18 a 19: Turquia- de lb a 17-
C E R E A L E S Y P I E N S O S 
tos blancos, de 2,48 a l Trigo, de 47 a 50 pesetas, precio en 
 d lu s, 2,18; 100 k l s UeStos en fábr i ca o a l m a c é n ; 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA D E L ROSARIO L O P E Z í DIAZ DE OTAZU DE GRíNfií 
Q u e f a l l e c i ó e n M é r i d a ( B a d a j o z ) e l d í a 1 9 de o c t u b r e de 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . í P . 
Su viudo, don César Granda y Granda; hija, María del Rosario-
dre, don J o a q u í n López Robles; padres pol í t icos , don Antonio Gran1^" 
Puente y d o ñ a María Granda de Granda; hermanos, hermanos politip 
tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes COs. 
S U P L I C A N a sus amistades una oración por ... 
alma de la finada. 
Todas las misas que se digan el día 19 y el alumbrado en la 
de los Padres Carmelitas (calle de Ayala, 37), Madrid; todas las que 7 
digan en la parroquia de Santa Marina ( L e ó n ) y el novenario que em* 
pezará dicho día, a las ocho de la m a ñ a n a , en la parroquia de Renueva 
( L e ó n ) , y las misas que se digan en Mérida, a las seis y media, en la 
iglesia de Religiosas Concepcionistas, a las siete en la capilla del Hos-
pital, a las siete y media en la iglesia del Manicomio del Carmen, a la» 
ocho, ocho y cuarto, ocho y media y nueve en la parroquia de Santa 
Eula l ia , y a las nueve en la parroquia de Santa María, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Los s e ñ o r e s Obispos de Madrid, León. Badajoz y Coria y el Nuncio 
de Su Santidad han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
e 8 a 9. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s M 0 . 8 0 ptas 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de timbre 
£,11111111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l H l l H l l l l l l l I f l i f ^ l l I l f l i l l l l l l l l lUi l l i l l l l l l l l l l I l fHIl l l l l l l l l l lUl l l l l l l l l l i f l INi lHIl l l l in i HlilnilMlWIIIMllllllMM^^^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, F i y Margal], 7. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P l y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 13. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez . 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
rublic idad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tela. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverde, 8, !.• 
< KN las grandes capitales aei extraiijeto 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. E n Madrid des. 
terrará la S I A la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
ISIA. Sección de Información de Arriendo? 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32, Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
, cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
I T I E X D A S , 70 pesetas; con vivienda. 150; 
taller con Ídem. SO; naves. 60. Embaja-
dores, 104. (2) 
H O T E L todo confort. Chamartín, 350 men-
suales. Teléfono 34S59. (T) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados; listas, peseta. Montera, 24. 
| Principe. 1. (5) 
I N T E R I O R E S . 60; exteriores. 70. Embaj i - i 
dores. 104; Erci l la . 19. (2) 
A L q t l L U noiele« Plantío, lodo conUm j 
con calefacción, desde 300 pesetas. Te 
léfono 28129. (31 
C U A R T O S modernos, amplias habitaciones, | 
baño. 26 a 40 duros. Avenida Pablo Igle-1 
sias. 15. (T) 
E X T E R I O R próximo Retiro, i nermosas' 
habitaciones, baño, despensa, «ervicio la-1 
vadero. 50 duros. Núñez de Ba'boa. 13. 
Teléfono 54263. (T) 
A L Q U I L A N S E dos naves próximo Novicia-! 
do. Calvario, 10. portería. (7) 
M A G N I F I C O cuarto, trente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell. 9. (2) 
A N T I C I P O S sobre rentas. Interés seis por 
ciento, contrato privado. "La Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana. 4. Ma-
drid. (11) 
A L Q U I L A S E cuarto 9 habitaciones espa-1 
ciosas. s ituación magnifica. Hermosiíla, 
103 moderno. "Metro", tranvías 4. 51. 49.1 
(2)j 
H O T E L Madrid Moderno, calefacción, con-
íort. 225 pesetas. Teléfono 53195. (3); 
PISOS desalquilados, muchísimos diaria-
mente, todos precios. Principe. 4. (3) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, con. sin. Prin-
cesa. 68, segundo izquierda. (5) 
A T O C H A . 51. Magnífico principal único. 14 
habitaciones espléndidas. (V) 
A L Q U I L A S E piso todas comodidades. Prin-
cesa, 68. (A)1 
S E vende o alquila hotel en Guindalera 
próximo parada de tranvía. Razón: Car-
tagena. 79. Señor Menéndez. Horas: 3 
a 5. (T) 
PISO amueblado. Mediodía, cerca Gran 
Via. San Bernardo, 40. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinete, dos, 75. Libertad. 
4. principal Izquierda. ( E ) 
A T I C O todo confort, 40 duros. Alcalá. 187, 
esquina Ayala. (16) 
H O T E L I T O Ciudad Lineal, tranvía, agua. 
luz. Razón: teléfono 58182. (3) 
C E D O tres huecos para comercio, Indus-
trias, céntrico. Chinchilla, 7, (T) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela-
yo, 13. (16) 
C U A R T O moderno, seis amplias habitacio-
nes, baño. 200 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A moderna, vivienda, sótano. 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias. 15. (T) 
G A R A G E alquilo 200 metros cubiertos, 700 
metros descubiertos, 30 duros. Hotel de 
Negro. Teléfono 23164. (3) 
C U A T R O balcones. 10 habitaciones amplias. PISO amueblado, gas. calefacción, 300. L.a.i L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos,; . \ > x i G U O consultorio doctor París. Konv» 
baño, orientación Mediodía. 30 duros; 5 ira. 11. (A) j viajes a 0.40 kilómetro; sin chófer. 2 pe- nones. 2. Vías urinarias, enfermedad^«. 
habitaciones, hermosa azotea,^17 duros. i ' i s i T O todo confort, barrio Salamanca,' setas hora. Sánchez Bustillo. 7. (2) secretas, matriz. Consulta económica 
alquílase amueblado, económico, prelel' P E U G E O T 201, nueve caballos, último mo- Diez-una. cinco-nueve. í?l 
rible al año. Teléfono central 51731, cuar-l délo, Hortaleza, 106, (7) H E R N I A S , eventracíones, escoliosis, mal 
to 48. Horas 1 a 4 y 8 a 10. {2) j C O M P R A R E camiones aceite pesado, cin- de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
co a diez toneladas carga, usados, per- rar. Doctor J . Campos, único médico or-
fecto estado. Ofertas: Rafael Romero.I topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
Alameda. 3. bajo. (11) 
Bocánsel . 5. a 50 metros callé Alcalá 
(T) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya. 56. (21) 
BONITOS cuartos, también ático. Olivar, 
4. esquina Magdalena. (7) 
E X T E R I O R , primer piso, amplío salón, cíi-
cina, industria. Huertas, 12. 13} 
PISOS amueblados, gran confort, desde loO] 
N A V E S para industria y almacenes del 
unos 1.500 metros cuadrados necesito. 
Escriban: 323. L a Prensa. Carmen, 16. "<lJ"" ' " ' I C L I N I C A acreditada. Trali*mientos serios 
(2)' LOS mejores automóviles ocasión, cual- sífilis, anális is . Once-una. cuatro-nueve 
quier modelo, los encontraréis: Ayala. 7. Especial, 5; económica. 2. Fuencarral. 59 
entrada Emilio Menéndez Pallares. 2 (an. 
CONDUCCION, cinco plazas. 17 HP. . eu-i tes San Bárbara) . (10) 
ropeo. 18¿)00 kilómetros uso, baratísimo;! Hl!:i;MATISMO c¡állcai neuralgia^. Trata-
E X T E R I O R confort, nueve habitaciones. 
110 pesetas. Lista, 62. (3) 
E X T E R I O R E S confort. 150-165; ático. 125 
Ramón de la Cruz, 46, (3) 
n " 59826 RaZÓn: JUan BraV0, 86- í°;!'rl í;xl>'V> 70 losetas. Fernández de lna^ cío. Garag 12) Ríos. 76. 
P R E C I O S O piso, ascensor. Argumosa. 3. • L O M B I A , 12. Tienda, vivienda, baño, gas 
I 175; tienda, sin. 75; terraza, calefacción 
V A Q U E R I A , capacidad 30 plazas; también gas. 135; principal. 150. 
industria, almacenes. Linneo. 14. vaque- S E S O R A honorable desea estable, matri-
r*a '3) monio. señora, casa comodidades. L u -
E X T E R I O R , seis habitaciones. 21 duros. chana. 34. tercero derecha. (8) 
Guzmán Bueno. 48. (16): A L Q U I L O piso amueblado, seis habitacio-
H O T E L moderno, todo confort, jardín, ga- nes, 350 pesetas. Lombia. 7. Velasco. (V) 
rage, terraza. Zurbano. 73. 12 a 2. (V) ' „ ^ « . , « , c . « . j . . w., . . . I 
otro 10 HP. estropeado, cualquier pre- mient0 oxigen9terápi¿o. Marqués Urqul^ 
i e Liado. Duque Sexto. 15. (5) jo ^ c i í m c a (2) 
' PV^Z?nR n ' ^ r f ' ^ Í ^ J 1 ^ ^ " t̂0" M E D I C O tocólogo, matriz, embarazo, es-
usado, pagana oO pesetas mensuales p ternidad. jardines. 13. principal. (3) 
cambiarla contra cuadros al óleo. Escru! • > r v • 
(4)1 ban: Levida. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
C O M A D R O N A S C O C H E Chrysler, abono viajes. Núñez Bal-
boa. 94. 53208. C D i P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es 
AUTO A C E D O . E l automóvil sin motor que! pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (H; 
no requiere gastos. Precio Madrid, 895 M E R C E D E S Garrido. Asistencia embar*¿ 
pesetas. Nestal. Salud, 14. (4) zadas. pensión, consultas. Santa Isabel. L 
, H E R M O S O , dos balcones. 125 pesetas. Bre-I P A R T I C U L A R vende D. K . W.. matriculal 
B O N I T O principal, diez habitaciones. Me-i tón Herreros. 28. (8)1 alta, Inmejorable estado. Lista. 93. De! P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
diodia, calefacción individual, baño, gas.1 2 a 3. (2)| embarazadas. Médico especialista. Alca 
completa. Dirigirse: D E B A T E 55.200. (T) 
P R I N C E S A , 34, alquilo piso 110 pesetas. 
Informes 47730 y portería. (T) 
S E alquila tienda con vivienda, céntrica, 
propia para depósito de mercaderías o 
taller, 30 duros. Cava Alta. 19. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
PISOS confort, siete habitables, para vi-
viendas u oficinas. Moya, 6, plaza Callao. 
(T) 
A L Q U I L O hotel Cuesta Perdices. Teléfo-
no 26268. (2) 
H O T E L extrarradio, amplitud, sol. barato. 
156C9. Once, una. (2) 
A B O G A D O S 
8 E Ñ O R Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal Teléfo-
no 17125. (18) 
C E R T I F I C A D O S todas clases, documentos, 
expedientes, testamentarlas, gestiones ra 
pidíslmas. Tirso Benito, abogado, gestor 
administrativo colegiado, Villanueva, 39. 
Madrid. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas, seriedad. Leganltos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
• B E L T R A N " gestiona asuntos oficiales, 
particulares, jurídicos, certificaciones to-
das clases. Hortaleza, 110. (V) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias. Investigacio-
nes. Todas misiones, garantizadas. Ins-
tituto Marte. Hortaleza, 116. 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D agua L a Campana. E s muy diges-
tiva. E v i t a el estreñimiento. (V) 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltos. 17. (20) 
C U A D R O S antiguos, modernos, buenas fir-
mas, liquldanse. Cortes. 10. esquina calle 
Prado. Antigüedades. (21) 
U N I C O sitio, casas completas. 500 pesetas. 
Fuente. Pelayo. 31. (T) 
N O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
M A G N I F I C O despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12. primero. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles isabelinos. Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Núñez Balboa. 17. bajo derecha. (3) 
V E N D E N S E riquísimos muebles, objetos, 
testamentarla. Marqués Leganés. 5, só-
tano. (2) 
P A R T I C U L A R vende cuadro Ribera, co-
lección abanicos, alcoba, tresillo, píeles. 
Instrumental Medicina, lámpara cuarzo. 
Alfonso X I I . 10. Tardes. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, sólo quln. 
ce días. Gaztambide, 8, esquina Argüe, 
llee. (2) 
S O B E R B I O comedor, armarios luna, al-
fombras, lámparas, porcelanas. Almiran-
te. 16 (8) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegant ís imo des-
pacho español alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral. 21. entresuelo. 
(4) 
A L M O N E D A , todo piso, dormitorio lujo. 
Glorieta Qucvedo. 8. (3) 
M I E B L E S , objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres, 
liquidamos de taller y exposición Impor-
tante deshecha de Madrid. Torrljos. 60. 
hotel. (2) 
IMANO, camas doradas, cama turca y cu-
na en buenas condiciones. Espalter. 5. 
(V) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A N T I G T E D A D E S , cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferrcres Echegaray, 25. (T) 
A L Q U I L E R E S — E s cobrador dc í m P u c s t o s y l leva var io s a ñ o s bus* 
~ . , ^ c á n d e l e . 
._ . '"wrmación gratuita pisos desaiqm-
terraza, sitio inmejorable. 450 pesetas. I A U T O M O V I L E S V E N D O , cambio coche o motor Ford 8 ci-
Hermosllla. 23. Barrio Salamanca. (3) ¡ llndros. nuevo, por 4 Galileo, 23. (2) 
A L Q U I L A S E tlcndeclta decorada, c é n t r l c ^ ^ ^ B a . i l l ^ Austin Peugeot 201. Mo 
oO pesetas. Justinlano. 7. esquina Orella-| v1nriaa rns 7 HP- Garage España, (3) 
(3)| 
lá. 157, principal. (5) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
, , •• ¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-1 -
A U Q L I L A N S E lujosos pisos, calefacción nuevos Los más baralos Santa Felicia-1 rage EsPaña- ^> 
central, refrigeradora, ascensor bajada. na j0 Teléfono 36237 ( 21)! S T U D E B A K E R 1934, cuatro puertas, nue-
Dato, 18. (3) 
. ia t , A l TO.MO V I U E S , camiones, ómnibus usa, 
A L Q U I L A S E magnifico entresuelo^ propio, d diferenles marcas, económicos. Ga-
oficinas o comercio, vivienda. Dato. 18.' 
(3) 
rage Colisa. Alcántara. 28. 
. .—, . j _ • . - 'BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es D E S E A S E tomar en arrendamiento estu-, tren , h J 2 
í i L Í ? * ? ^ ^ ^ . 1 ^ 5 2 5 n t r o . Servicio permanente. Blasco Garay  
12 Do-tor Castclo 
60006. 
C I T R O E N 11 y 7. tracción delantera. Ga- > A R C I S A . Consultas proíesíonaies. nosp^ 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. U ; 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul. 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. V¿) 
P R O F E S O R A extranjera, pensión embara-
zadas. médico especialista. Teléfono 14:;u¿ 
(51 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11. principal derecha. (2» 
1». Teléfono 47174 
(7) 
G A R A G E independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi. 
go. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18 (5) 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu. 
c'r automóviles . 49 pesetas: carnet ga-
rantizado, Niceto Alcalá Zamora. 56, (2) 
P A R T I C U L A R . Citroen-beriina. 8 caballo*, 
equipo Boch. modelo 83. semlnuevo. Te-
léfono 59940. 2 a 4. (3) 
A I . Q L I E E R automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torrl. 
A L Q U I L O hotel. Lineal; hermoso Jardín.| Jos. 20. Teléfono 61261. (7) 
gallinero. Luna, 17. ( Z I Í u r a x d e s ocasiones. Chrysler, Plymoutb 
P R I N C I P A L , todo confort 
nes, escalera servicio, ca 
trai. vistas Retiro. Botáni 
Alcalá Zamora, 48. 
C O N F O R T , nueve piezas, 250 pesetas. Ge- setas mes. " E l Montañés". Teléfono 58052 
neral Oraá, 64. (5) (T) 
G R A N sala, gabinete, para oficina. Mora- M A G N I F I C O Hofchkis. matricula trani.-.» 
tln, 46. principal. (V)j sa. Toda prueba. AG. Menéndez PfMvo 
H O T E L E S alto Perdices alquilanse. Te-I 13- ÍV> 
léfono 50234, ( E ) A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
H O T E L I T O en pleno pinares Chamartín,! móviles, motocicletas, mecánica, Regla-
175 pesetas mensual. Teléfono 48040. (A)! mentó. General Pardmas. 89. (5) 
T O R R E L O D O N E S . Hotel amueblado, ca- AC A D E M I A automovilista L a Hispano. Co 
lefacción, confort E l Cantillo. Kilómetro che5, europeos, americanos nuevos. San 
32 carretera Coruña. (A)l ta Engracia. 6. (2) 
BONITOS pisos todos adelantos. 160. 300 c-4' siete plazas, 45 000 M.. taxi, facilida-
pesetas. Velázquez. 69. ( E i j des PaKo. Concepción Arenal. 4. (2) 
A L Q U I L O Torrelodoncs bonito hotel amue- F O R D , cuatro puertas, facilidades pago, 
blado, económico. No enfermos. Hermosi- Garage Los Jerónimos. (2) 
lia, 9. 4 a 5 y media. ( E ) | N E L MAT1COS ocasión, los más oaratos 
E S P A C I O S O cuarto, muchas habitaclone.-J L,firra. 13. 26260. (5) 
baño. 45 duros, pensión, cosa análoga. . OCASION. Hudson baratísimo. Quinta Ma-
Madera, 46. ( E ) carrón. Aravaca. (T) 
vo. Garage España. (3) 
G R A H A M 6 y 8 cilindros 1935. Garage Es -
paña Galileo. 5. (3) 
E S T A C I O N engrase acreditada clientela, 
situación porvenir, cedo buenas condi-
ciones. Señor Más. García Luna, 14. ( E ) 
C O N D U C C I O N perfecto estado, muy bara-
to. Santo Tomé, 2. (T) 
B A L I L L A Impecable, urge venta, baratísi-
mo. Bravo Murlilo. 14. (8) 
BONITO Renault 6 HP. . cinco ruedas nue-
vas, consumo mínimo. Cadarso, 17. (3) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12, 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora. 9.75; caba-
llero. 12.50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
C O N S U L T A D 
P A R T O S , Estefanía Raso, asistencia ero. 
barazadas, económica. Mayor, 40. (111 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina; 
hospedaje, seriedad. Plaza Santa Bárba-
ra. 4. (3) 
C O M P R A í 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V; 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga ma> 
que nadie Granda. Espoz y Mina, d, en 
tresuelo. (Tj 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
Fardiñas, 17. Casa acreditada; vamos r a 
pido. 52816. (5) 
COMPKO máquinas escribir, sumar, calen. 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
COMPRO muebles, objetos, pisos compie 
tos, máquinas. 50981. Paco. (5) 
, m .m, ,, para evitarla (.u. A V ' S " ; ^ £ n « L t o d 0 : pag0 esp,ent,,,cl/H1 
rarla Palacios Pelletler. (T) men,e 748&1- Jesus- (V' 
CONS_ULTA científica cosmética. Pida ^ ^ ^ S ^ & í 
„. . <>..,. i l l . t.,U fc..* 1 L pa^o aiUeOltfs. wj 
pices. objeto» Meiudio Kecoletus. 4, l'e. 
•etono áüA2;i (3) 
P A R T I C U L A R . Compro muebles, ropas, 
objetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
O R u . o.bt) giamo. r'ugainun ludo su vaiy. 
alhajas. Plata, platino, dentaduras. fiAZ* 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Kodngoi. I'e 
ielono I56ÓV. ct 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805, (20) 
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletler. Padilla. 78. (T) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedaoea agudn.»' \ 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. F s r 
macla. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados. 9; diez-una 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S géniturinarlas. sexua. 
les, matriz. Consulta particular. Hortali-
za. 30. Tres-seis. (5) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarral. 6. Piel, secretas, sífilis. COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
Diez-una. cinco-nueve. (2) i nillo. Ramón la Cruz. 25. (6) 
— ¿ Q u é e m p e ñ o tiene ese cabal lero en que sa lga el 
Í 0 
a u t o r ? 
lados. (3) ('"London O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
— ¿ V e n e c i a ? U n a c iudad Infame. C o m p r é unos zapatos y se me han 
roto a los quince d í a s . 
( " L ' I U u s t r e " , L a u s a n a . ) 
\ A L H A J A S , objetos, papeletas del Moni» 
máquinas de coser, escribir, aparatos d« 
radio. L a casa que más paga. Sagaíia. 4 
Compra-Venta. ¡jj 
LA Casa Orgaz. Compra .y vende alhamí 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé, 
fono 11625. (2| 
B I C I C L E T A caballero compro, y otra ni. 
ño. Razón: teléfono 19532. (?) 
I M P O R T A N T I S I M O . Particularmente com. 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
COMPRO libros, bibliotecas, archivos, gra. 
bados, sellos para colecciones. Pasadiio 
San Glnés. Teléfono 27067. (7) 
PAGO muchís imo muebles, objetos; vov 
rápido. Teléfono 44321. (5) 
T R A J E S caballero, gabanes, smoking», 
muebles, pisos enteros, condecoraciones, 
alfombras, porcelanas, cuadros, Adolfo, 
52776. (3) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas; 
pago espléndidamente. González. Tardes. 
70406. K) 
DENTISTAS 
MEDICO . Dentista. Consulta ecouotutcl. 
Extracción sin dolor. Dentaduras am pa-
ladar. Puente» y dentaduras a pmzos, 
Blasco Ibáñez. 41. 1*1 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. Dentista, den-
taduras, 50 pesetas. Consulta gratis. Te-
léfono 11264, ® 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teiéío-
no 20603. '"I 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21> 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da cU*» 
conversación, traducciones. preparaciOT 
exámenes . Señorita Trude. Alberto apui-
lera. 5. l3' 
P K O E E S O R A alemana, clases niños adui-
tos. Bretón de los Herreros. 60; b aae-
lante. 
A C A D E M I A Estudio Hitjaivc. En mu>. P* 
co tiempo usted puede ser wn buen °'T 
jante, delineante, práctico, técnico o m 
zás un gran artista pintor. DePe"ür%. 
su férrea voluntad. Aprenda modelar 
rro. repujar cueros, metales, ta"a Dir0. 
dera. policromado, pintura sedas, v 
grabado matik. etc. Respondo alto ' 
tido moral profesionalmente. lra"1'6(3) 
16. 49931-4^089. 
M A T E M A T I C A S , ciencias para mg^f1^ 
licenciados, peritos, bachilleres, v,' * 
particulares por ingenieros lnd"s:cad6. 
al mismo precio que generales en ^ 
mía. Teléfonos 56110 y 47730. 
F R A N C E S (París ) , profesor acreditado en-
señanza adultos, niños, preparación (3) 
menes. Luchana. 12. segundo. ^ 
P R O F E S O R Matemáticas, y^1*-'4, (31 
llerato. ofrécese. Apartado 299. 
I N U R E S O , oposición en EscU^af .^rept 
les. Ingreso en la Universidad. ^ v ^ 
ración más sólida, clentllica y e"ta^ ^ 
mayores éxitos . Clases desde pn " j)at0 
tubre. Instituto Samper. Eduardo (J) 
21. Teléfono 20022. Madrid. ^ ^ 
SEÑORITA francés, literatura. m^s'Lnn. 
sea lecciones niños. Primera ense (T) 
Bolsa. 12, bajo. ^ 
C O L E G I O de San Vicente de P*u V,, Di-
ños. Villaviciosa de Odón ••M;U''d Ven-
rígido por las Hijas de la C^riaa ^ 
s.ón. 55 pesetas, h^e colfS10 re 
din las condiciones pedagógicas , (T) 
nÍCHS ínseft»'1,* 
O F R E C E S E maestra prlmera,a. Gaül»* 
clases a domicilio o academias. (l6) 
69. Señorita Pozuelo. f. £ 
P R O F E S O R Idiomas: inglés. ^ L , ' ! ; ! » * 
mán. Clases particulares y v (VI 
Koenraads. Lista. 48. bajo. ^ 
(3) 
P R O F E S O R alemán, enseña a lemA" 
g lé s ; también a domicilio, leléfono tq 
F R A N C E S . Profesor Paf^ién • *parlic» 
enseñanza seis meses: lecciones j ^ 
lares, colectivas, máximum ^.jndo 
nos. veinte pesetas. Alcalá, (V> 
centro. Holomadfc 
S E S O R I T A francesa (París), djP^ (A) 
lecciones. Goya. 106. Telefono tno00 ̂  
P R O F E S O R A de Londres ^'P'^derf ' -
clones. Alcalá. 1S9, ático centro (A) 
C O M O D I D A D 
L o s b o m b e r o s . — V a que hemos saeado los mueble'», 
¿ p o r q u é no u s a r l o s ? 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s . ) 
lee-
[ N O l . E S , alemán, profesora aloman"^ 
classs. Teléfono 26320. 
ALUMNOS rezagados B a ( h U l e r a t a ^ ^ j 
terlo, preparación especial. (w 
J . Pastor. Montera, 43, seSund0. |laZ, «• 
A L E M A N , profesor Instituto. (M 
segundo (cerca glorieta oiiDa 1 ^ fjxv 
F R A N C E S A , lecciones P " ? ^ * ^ » . fi 
pos, preparación bachillerato. (Ar 
M A T E M A T H AS por ^ATT^ S 
domicilio. Rodríguez san ^ .inio 
gundu. Mér.dez. Intormes. un» »" 
de. ftn M*]* 
IDIOMAS. Inglés, íranrés, a l en^; á T'J 
no: profesor extranjero, ap" i* 
léfono 43488. rnv̂ *-S\ 
I N G L E S , londinense, enseñanza .V» 
pesetas. 56535. Lagasca. o- ^nop*^) 
P O L I C I A , contabilidad, 'aqul^e ^ t 
análisis, cultura general, 
ii 
y 
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de P ^ ' J P » ? ! 
,n (Madrid), 
Caridad. ^ 
1.075 E L D E B A T E ( i i ) 
Jueves 17 de octubre de 1935 
v n 4 taqii imccanog:rafía ráp id 
^ B rionóranos, 3,50 mensuales. Cal 
^ t i n n T K doctor L « t r a » ; clases par-
6.\CÍIlD, primaria, bachillerato, lat ín, 
ticulares' neral. R a z ó n : Celenque. I , en-
caltur»o SeB (T) 
treSU^ir\ Colegio Bilbao. Ingreso Uní-
Af A ^ * ; ' V ' pr imaria , bachillerato, comer-
vers'd»0, mecanogra f í a (alquilamos), 
d0, CUQfia 'contabilidad, idiomas, dibujo. 
u q u f r -n'fermeras. practicantes, corte, 
^¡ iecclón. Sagasta. 10 (antes Fuenca-
r r » 1 - ^ ^ de mecanogra f í a . E n s e ñ a n z a 
Af4D «Vnuinas Underwood nueva», últl-
s bre Ĥ IOS Casa Underwood. Precios 
«""nóScos- Alcalá, 39, entresuelo. (16) 
I fC0 - .w.* corte confecciones esmeradas, 
• iCADB r i z a r r i t u r r l . Patrones. Cañiza-
1, !• 
amen 
le I m 
(3) 
í is temaT---ono 15758 (7) 
I rc"' s - \ f l \ Domínguez . Cultura general, 
AC m g r " ^ 1 mecanogra f í a . 5 pesetas. Aj 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"loromín", la jran revista para niños, publica todos ios Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Féiix, diferentes de ias que publica E L D E B A T E . 
16. (2) • rez Castro 
ÍK1L1Ua, í leór ico-prác l lca , profeso-
roN'1'* cantiles, funcionarios banca, des-
r * 8 ^ noche. Academia "Castillo". Calle 
de 7¿3r°a° i . Teléfono 19828. (3) 
l!DPviEBOS industriales. Clases par t lcu . 
l>'Gí: bachillerato, MatemAticas, Fisic 
WfLirL francés, inglés, dibujo. Ingrei 
'iW i f l . especiales. A. González . Ríos 
cuelas c ^léfono 21642. 
lt francés, inglés, dibujo. Ingreso 
Es lí 
posas. 
|HE.0*.í^""Ácademia especializada. Mon 
' t v n G B A F l A tacto. T a q u i g r a f í a ra-





i « v r s O R francés, 
|pBoi.^sor importante i 
-onra rápida . P r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . 
en'n6mico. Peligros, 12, principal . (•) 
I eU5.rirrTOBIA Escolar fac i l i ta profeso-
íP'l0T articulares competen t í s imos , prime. 
[I5 sPcgunda enseñanza . Barcelona. 12, se-
^ f i T A belga, catól ica, ofrécese para 
SEHuca íiftos Habla español . Referen-
S Teléfono 47469. (16) 
i i i v M I A corte Verdú . F a n t a s í a , sastre. 
lAfí sSo'^- Concepción J e r ó n i m a , 41. (7) 
rTV*; Profesor Wolseley. Cas te l ló . 37. 
1>G .iaiirado en la e n s e ñ a n z a r á p i d a del 
f n t c o S é s culto y correcto, "King 's En 
elish"-
%*vnrRO español desea cambiar con-
' •^Síc i fn señori ta inglesa. Teléfono 45293. 
I i v r E S inglés, g r a m á t i c a y conversa-
írBAn nrecios módicos. Echegaray, 14 mo-
derno P a i p a i derecha. (3) 
! r , n K M I A de mecanogra f í a . E n s e ñ a n z a 
* 4Mica ñor personal compe ten t í s imo . Ro-
Pai Trust Mecanográñco . S. A . E . Ave-
ida Peftalver. 14, entresuelos. (T) 
LnoFESORA católica, cul tura general, 
• meedimientos modernos, e n s e ñ a n z a rá-
ida Dibujo, pintura. Detalles: te léfono 
452S3 ( V i 
Norm»' 
Eduardo i ' ^ j 
de-
(TI 












^r t t i* roela taquigráf ica debe razonarse. 
I Consultad García Bote, t a q u í g r a f o Con-
, greso. (24) 
TORREOS, Telégrafos, Pol ic ía . M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
I PROFESOR francés, nativo, universitario, 
pnérgico y experimentado; e n s e ñ a ráp i -
damente, conversación, g r a m á t i c a ; espe-
cialidad diplomáticos. Precios modera-
dos. Preciados, 9. (2) 
ICIENCIA, paciencia, conciencia; enseñan-
la grupos seis alumnos m á x i m o , mate-
•nálicas, física, química , por ingeniero-
licenciado. De 3 a 5. Alca lá . 195, terce-
. w. r9) 
ALEMAN, seis años en E s p a ñ a , buenas 
referencias, da clases en su idioma. Es-
cribid: Hagen. Continental. Alca lá . 2̂  
PROFESOR m a t e m á t i c a s , m u y acreditado 
' en preparaciones ingenieros y bachillera-
to. Ofrécese en su casa o domicilio del 
Alumno. Apartado Correos, n ú m . 10.099. 
(10) 
PROFESORA solfeo, piano, t í tu lo Conser-
vatorio Madrid, 10 pesetas mes. Morat in , 
20. ( I D 
1HCERDOTE profesor bachillerato. Telé-
fono 34584. (E) 
[PROFESOR Inglés, a l emán , mé todo ráp i -
do. Francisca Moreno. 6 ("Metro" Goya). 
(3) 
I MATEMATICAS, física. Universidad, ba-
chillerato, por licenciado y alumno Es-
cuela Especial. Honorarios módicos . 
Fuencarral, 20, segundo derecha; seis a 
ocho. (3) 
E S P E C I F I C O S 
HOMEOPATIA, hemorroides, cólicos, etc. 




FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá , 60, 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
VENDO casa buena cons t rucc ión , primer 
trozo Velázquez; renta 50.000 pesetas, ca-
pitalizada 7 %. Otra t a m b i é n en primer 
trozo calle Fuencarral, renta 18.000 pese-
tas. Dirigirse por correo: Señor R, Fra i -
le. Carlos H I , número 3. (T) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova . 4. 
Cuairo-seis. Teléfono 32245. (3) 
fEDERiA casa por solar. Luis Garc ía . 
Ancha, 56. (3) 
CAriTAUSTAS: Vendo casas todos pre-
sos. Compro-vendo solares magníf icos . 
Hago toda clase operaciones en fincas 
Ma<ind. Camacho. Infantas, 26. Cuatrn-
«ete. (11) 
cuatro pesetas mensuales adquiera 
nidifica parcela terreno Ciudad F i n Se-
mana. Oficinas: San Bernardo. 15. De 
4 * 9, (6) 
(m!11 KX0 44 000 Pies' 15 edificados, vendo 
ta i1'arato' pueblo p róx imo Madrid, ren-
««l000 Poetas. Escr ib id : D E B A T E 
y"'538' (T) 
6^50 solar facilidades calle Cartagena, 
' w . Torrijos, 22, ho ja l a t e r í a . (3) 
vende ñnca en Santander, sitio del al-
^ con Casas y terreno de una h e c t á r e a 
ca ri y cuatro á r e a s , propia para fin. 
Inf^ recreo Y susceptible de parcelarla. 
DinH.V11 Santander: J o s é Gómez Fer-
ADsí ' número 5- (T) 
comií,STRAC10Nr de fincas de Madrid. 
Comn -n- unn al cinco Por ciento. La 
Ana i w Hipotecaria. Plaza de Sanfa 
C p R . M a d r Í f l -
Urbanf ^ vende. con facilidades, nncas 
tecar • TÍ,6 Madrid. L a C o m p a ñ í a Hipo-
na. Plaza de Santa Ana, 4. Madrid. 
^CAS -
Juítlcaa £ o m p r o y cambio por ca-
Alcalá , 94. Madrid. 
(2) 
—Como le dé por sumergirse, voy a 
echar de menos el caparazón. 
— Y a tengo la solución. Esta lombriz 
es la salvación de Alfredito. 
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CASA ocho habitaciones, gran corral, al- H A B I T A C I O N , pensión casa nueva, con-
cantaril la, ocho m i l pesetas. Jo sé Paul 
te, 5. Puente Vallecas. (T) 
V E X D O , alquilo hotel Aravaca, calefac-
ción, garage. Teléfono 33351. (8) 
V E X D O casa nueva, rent?. 43.300; en 
335.000; tiene Banco 150.000 Inú t i l inter-
mediarios. I n f o r m a r á n : Teléfono 25621: 
11 a 1. m 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos perfectos. Fo-
togra f í a Indust r ia l . Glorieta Bilbao. 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
B I G K i n g . R á p i d a m e n t e . hipotecas todas 
clases. Fuencarral, 64. Lea anuncios B i g 
K i n g sección p r é s t a m o s . Le interesa. (V) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
DESEO 250 000 pesetas en segunda hipótp-
ca, sobre casa Madrid . Alcalá . 2. Conti-
nental. Buzón 40. (2) 
TENGO capital para hipotecas. Luis Gar-
cía. Ancha. 56. (3) 
NECESITO dinero p r imera ' hipoteca. Ca-
macho. Infantas, 26. Cuatro-siete. (11) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Ortu-
ño. ( I D 
H U ' O T É C A S al 5,50 % anual, sobre fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, para construir y res-
taurar casas, para comprar partes indi-
visas de fincas y para atender al pago 
de hipotecas p r ó x i m a s a vencer. Infor-
mes, el agente para p r é s t a m o s del Banco 
Hipotecario, Manuel Soriano. Alca lá . 159. 
Madrid . - (3) 
A G E N C I A p r é s t a m o s Banco Hipotecario, 
íó r t . R a z ó n : Alcalá . 142, por t e r í a . (16) 
PENSION confort, casa moderna. Goya. 75. 
"Metro" Goya. (T) 
PENSION todo confort. Goya. 6. (A) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. H e r n á n Cor tés , 9, principal . (18) 
E S T A B L E S , todo confort, casa elegante, 
famil ia honorable. Flor Baja, 5, primero 
Izquierda (esquina Dato) . (3) 
l ' A M I L I A R M K X T E , uno. dos amigos, pen, 
sión. 5; teléfono. Valverde, 16, segundo 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde " 
pesetas. Pi Margall , 22. Pens ión Josefina. 
(2) 
H O T E L Gredola. Habitaciones individuales, 
calefacción, aguas corrientes; pensión 
completa, 8.pesetas. Arenal, 24. (3) 
MON T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des. 
de 10 pesetas. (9) 
NECESITANSE pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Principe, 4. 
C¿) 
P A R T I C U L A R , confortable. Chamber í , eco. 
nómica . Medellín, 11, primero izquierda. 
(8) 
PENSION, cinco pesetas; baño, teléfono. 
Preciados, 29, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R , confort, completa. 6.50. 
Menéndez Pelayo, 4, principal. (3) 
CASA, particular, económico, t o m a r í a dos 
señor i t a s de inmejorable conducta. Sati-
ta Teresa^,3. (T) 
"KINOS'! . Precios propaganda. Pens ión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce'; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Aspensor, calefacción, baños , 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . (T) 
PENSION Cordero. Para viajeros y estau 
bles, 5; buen trato. Bolsa, 12, principal . 
(T) 
vendo, cambio fincas. Blanco. Dato, 10. j JUSTO. Jardines, 21. Comidas. 1,50, cuatro 
(5) i platos abundantes. (3) 
T O M A R I A 100.000 pesetas hipoteca. Telé-j P A R A anunciar en periódicos con descuen-
fono 96660. (5) tos hijos de Valeriano Pérez . Progre-
D I N E R O 6 %. en hipoteca fincas Madr id . so. 9- (7) 
directo capital, reserva. Fuencarral . 130: P A R T I C U L A R desea dos huéspedes , todu 
cinco, siete. R a m í r e z . (2) confort, baño, calefacción, teléfono. 44097. 
H A B I T A C I O N do» señor i tas , dos amigos,, 
casa formal í s ima . Cuatro a ocho D-sen-i destinados a gobernar la trayectoria de 
gaño , 13, segundo derecha. (A)1 los torPed03 au tomóvi les . (4) 
• • A R T I C U L A R , pensión completa. m a t n . PARA informes o noticias relacionadas con 
monio estable, económica ; ascensor, .ca- e-stas P?tentes-- dirigirse a los señores 
lefacción, baño, ducha, teléfono. Conde 
Xiquena, 13. (E) 
PENSION Villazón. Calle Recoletos. 15. 
Magníf icas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato. Departa-
mentos para familias. (E) B I G King . Agencia negocios y p r é s t a m o s . 
E S P L E N D I D A S habitaciones s o 1 e a d a s. I Jegalmente constituida. (V) 
pensión confort, familias, estables. P í a - B I G King . P r é s t a m o s , compra, usufructos 
SE admiten huéspedes , 5,50; baño. Pasco 120.348. Silurlíicio Whitehead di Fiume, V I U D A de médico, con tres hijos mayores, 
de Atocha, 23, entresuelo derecha. (E) | S. A. "Un dispositivo para el montaje, sol íci ta por te r í a . 17163. Tardes. (T) 
en c a r d á n del rotor de los giroscopios S K S o R I T A educada, hablando inglés, edu-
c a r í a niños, a c o m p a ñ a r l a . Teléfono 18827. 
Clarke, Modet & C." (Agencia General de 
Patentes y Marcas). Alcalá , 61. Madrid. 
Teléfono 52422. (4) 
P R E S T A M O S 
za Santa B á r b a r a , 4, primero derecha 
(E) 
y nudas propiedades. ÍV) 
B I G K i n g . Hipotecas todas clases, testa-
m e n t a r í a s , au tomóvi les , camionetas. (V) 
L A B O R E S ' B I G King . Comedores, alcobas, despachos, 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. Amparas, alfombras, a n t i g ü e d a d e s . (V) 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) I B I G King . Máqu inas escribir, coser, ence-
radoras, radios diversas. (V) OFRECESE cocinera, doncella, s eñor i t a 
(V) 
SKSORITA con Informes, ofrécese ' cajera, 
contable, mecanógra f a , cargo aná logo . 
Escr ib id : Adela Herrero. Sandoval, 3. 
Madrid. . « , x ) 
MASAJISTA facial, manicura, callista es-
pecialista, desea colocación hotel, * pelu-
quer ía , sin pretensiones; hablo f rancés 
servir de In té rp re te . 34790. (8) 
SIO ofrece chica para compañ í a señor i ta . 
doncella. Teléfono 26083. (4) 
PROFESOR mercantil ofrécese administra, 
clón fincas, revisión contabilidades. Te-
léfono 59220. Señor Frutos. (T) 
INGLESAS profesoras desean colocación, 
interna o externa, clases y a c o m p a ñ a r . 
Francisco Silvela, 17. Teléfono 60472. (T) 
PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
qui r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico, Teológico. Obras de 
L I B R O S B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral, ban 
caria. Fuencarral, 64. (V) 
españo la para niños . Centro Católico 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
D I N E R O toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos S E Ñ O R I T A dominando f rancés y algo má-
plazos. Reyes. San Je rón imo , 16. (18) i quina, se ofrece meri toria . Teléf. 17702. 
(2) 
Teo log ía : Fondos antiguos y obras mo-1 I N D U S T R I A L solicita 2.000 pesetas, ga-' 
d e m á s Obras de F i losof ía : Fondos an- r a n t í a m á s de 20.000. Informes: Aseret. OFRECESE doncella, informada. Cuesta 
TT . , i t , / o J Santo Domingo, 18, segundo. (5) Hortaleza, 41, principal . (3)! ' , „ _ . . . CHOFER joven, informado marqueses, co O S A T E . Dinero comerciantes, hipotecas, 
pensionistas, muebles. Fernando Catófi-
co. 48. (V) 
tiguos y obras modernas. His tor ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
nónico : Obras modernas. Obras de los 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones, a l administrador-gerente de la 
Junta. Central de Acción Catól ica . Conde 
de Aranda, 1. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera, casa central Santa Engra-
cia, 139. Madrid. (3) 
olegio reúne - | ffi5 ¿omr 
¡gógicas e,ni*T) | «aar ld . Brlto 
d i p l o m a ^ 
T«léfón^ap¿cidad. confort, vendo barato. 
«»sa s ^0ltu muy céntr ico , facilidades; 
Vej,d° " llbre. Blanco. Dato, 10. (5) 
Jila., •?;-,b,arataí' y con facilidades vanas 
lvTtl*fono la^-3, Pn Drovincla Alicante. 
«̂ÍÍCOÍAI61 dos Pisos y azotea, garage, 
din' o r ^ ' J u a r t 0 dc baño y bonito jar-
y llbre d^m.blarla por casa bien situada 
"> el acto '-Pfst-os. pagando diferencia 
•'elefono 56057. Trato directo 
C,lI)AD T • 
Rolado "o3'1, h o M confortable. 
.-" " " hotel 
E N segundas, y por cinco años , coloco 
las cantidades siguientes: 50.000, 75.000, 
100.000, 125.000, 150.000, 175.000 y 250.000 
pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. (2) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. OJO) 
C O L I N D A N D O Gran Via . pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4^ 
Concepción Arenal , 3. (2/ 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
H O T E L Niza. Completa. 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
PENSION Guevara, cinco, seis pesetas. 
Fuentes. 5, segundo, junto ArenaL (5>, 
A G E N C I A del Pilar, gratuitamente propor-
ciona casas particulares, distinguidas. 
Montera, 24. Pr ínc ipe , 1. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l ia dist inguida; calefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Confortabi l ís i -
ma, distinguida, económica pens ión ra-
mil iar . (V) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión confort, 
sol, ascensor, teléfono, matrimonio, in -
dividual, con, sin. Alcalá, 38. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre, 1,70. Habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
PENSION E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, ca le facc ión; completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
G R A N D I S I M A habi tac ión en famil ia , ex-
terior, soleada, amigos, 5,50; otras indi -
viduales, confort. Pez. 44, (5) 
PENSION, caballero estable, completa, 5 
pesetas, teléfono. Cruz, 33, tercero iz-
quierda, , (V) 
PENSION Work . Todos adelantos moder-
nos, económica . Rodr íguez San Pedro, 61. 
entresuelo (esquina Gaztambide). (3) 
CEDESE, dos estables, habi tac ión , en í a -
mil ia . Montera. 46. segundo. (T) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca. 14 (esquina Sagasta). (2) 
H A B I T A C I O N E S confort, con. sin. Prince-
sa, 68, segundo izquierda. »5) 
NUESTRA Seño ra de la Ant igua . Viaje-
ros y estables, cocina b i lba ína . Paseo del 
Prado. 12, primero Izquierda. (T) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin. ex-
terior, todo confort. Isaac Peral, 1, en. 
tresuelo centro (Moncloa). (16) 
H A B I T A C I O N en familia . Informada. Ra-
món de la Cruz, 13, entresuelo Izquierda. 
(T) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
baño , teléfono. Ar r í e t a , 8, entresuelo Iz-
quierda. ^2) 
ESTABLES, hab i t ac ión dos amigos, pen-
sión, 5 pesetas; teléfono. Preciados, 5, 
segundo derecha. "La Vascongada". No 
confundirse pensión de abajo. (4) 
PENSION Escobar, calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (4) 
F A M I L I A a d m i t i r í a dos estables, con, siij . 
San Vicente, 9, principal Izquierda, '(8) 
SES'ORA honorable desea señora estable; 
calefacción, teléfono, p róx imo Gran Vía. 
. (8) 
Al tamlrano, 38, primero. (2J 
H A B I T A C I O N confort, con. Tres Cruces, 
7, segundo izquierda. (2) 
PENSION económica, amplias habitacio-
nes exteriores, dos amigos, buen trato. 
Morat in , 48 moderno, tercero. (2) 
G A B I N E T E exterior, matrimonio, con, sin. 
3 Hortaleza, 29, principal . (16> 
PENSION Coruña . Habitaciones confort, 
matrimonio, dos amigos. Infantas. 26 
CARRASCO. Hipotecas, muebles, mercan, 
cías, pensionistas, comerciantes. V l l l a m i l , 
39. 
PEQUESAS cantidades .empleados fijos, 
t ambién presto sobre biblioteca. Barco. 
Preciados, 27, anuncios. (3) 
SOCIO 12.000 pesetas necesito, ganancia 
anual 30.000. Eraso. Lis ta , 49. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radios todas marcas, ga 
r an t í a , rapidez y economía . Vivomlr . A l -
ealá, ' 67. (T) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S . Cubierto 3 platos, postre 
cocina, pan y frutas. 3 pesetas; servido 
por señor i t a s . Servicio a la carta, p!a*o.s 
regionales. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
PENSION exterior. 
principal 5. 
P A R T I C U L A R , preciosa hab i t ac ión para 
baño. P a r d i ñ a s , 33. 
(16) 
PENSION Coruña . Esp lénd idas habitacio-
nes, confort. I n í a n t a s , 26. principal . (10) 
SE alquilan habitaciones exteriores, todo 
confort, pensión completa, barrio Sala-
manca. Teléfono 60301. CU) 
F A M I L I A distinguida, admite huéspedes . 
Leganltos, 47, segundo derecha. (5) 
P A R T I C U L A R admi t i r í a matrimonio, dos 
amigos, casa confort. Avenida Menéndez 
Pelayo, 13, primero B . (5; 
A R G U E L L E S . En famil ia , autobuses, t ran-
vías , confort, limpieza, comidas extraor-
dinarias, precios económicos. Teléfono 
46094. (5' 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión amplia y bien 
nociendo carreteras. 45088. (5) 
P E R I T O agrícola , clases particulares, aca-
demias. Escriban: Perito. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
(Y) ¡ OFRECESE ama seca modestas pretcnsio-
nes, t ambién asistenta. F ú c a r , 22, prime-
ro derecha. Se da razón . (7) 
OFRECESE cocinera formal, casa tranqut. 
la, sólo cocina. Teléfono 43041. (T) 
OFRECESE primera doncella, sabiendo 
plancha. T r a v e s í a San Mateo, 20. (T) 
COCINERA sencilla y asistenta económi-
ca ofrécensc. Mayor, 21. (2) 
S E Ñ O R I T A buenislmas referencias cuida-
r ía persona edad, sacerdote, aná logo . Es. 
c r ib ld : Elisa. Postas, 23, anuncios. (V) 
CHOFER carnet, -primera, español y fran-
cés se ofrece. Fernando Católico, 31. Fer 
nández . (V) 
OFRECEN SE asistenta y cocinera, dur-
miendo su casa. Raimundo Lullo, 17. (8) 
CHOFER mucha prác t i ca , buena presen-
cia, ofrécese. Escr ibid: 7.042. "Alas". A l -
calá, 12. (3> 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella, chica 
para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE portero, diez años p rác t i ca , 
edad 36, buena presencia, buenos Infor-
mes. Escr ib id : D E B A T E 55.559. (T) 
OFRECESE cocinera. Mesonero Romanos. 
7. - (V) 
M A Q U I N A S escribir sumar calcular muí I 40 pesetas; caballero, 45. Colón, 13,! S E Ñ O R I T A francesa desea colocación, a la 
ticoplstas, reparaciones perfectas. M o r e l f ' entresuelo. (10) par. Inmejorables referencias. Teléfono 
(21)1. T D A D A I / " * 60473- (V) 
CHOFER, tardes, días festivos. Teléfono 
41938. (V) 
OFRECESE s e ñ o r i t a distinguida para 
a c o m p a ñ a r señora , señor i ta , cuidar ni -
ños. Hartzenbusch, 5, z a p a t e r í a . * (T) 
SEÑORA 50 años, educada, cu ida r í a se-
ñor, señora , matrimonio, e d u c a r í a uno 
dos n i ñ o s ; Madrid , provincias, magnifi-
cas referencias, modestas pretensiones. 
G u z m á n . Alcalá , 2. Continental. (2) 
PROFESORA francesa, inmejorables refe-
rencias, d a r í a lecciones o a c o m p a ñ a r l a 
niños, m a ñ a n a o tarde I n f o r m a r á n : Te-
léfono Central 517-31. Cuarto 48. (2) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocasión, a 125. 300, 
400, 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis. 
También alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
UNDERWOOD, Continental, Royal, Re-
mington, M e r c e d e a , sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Bar re t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
B u k l l d ; facturadoras contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúl tenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Impor ta-
dores: Maquinarla Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bue ^ 
ñ a s condiciones de pago, alquiler, repa- sualidades. Reinai g. ^ (T) 
raciones, accesorios para toda clase de i 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto P E I N A D O , sastre Se vuelven trajes, ga 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono! banes. -ibreas. Almagro, 12. (T) 
35643. ( T ) , H E C H U R A traje. 40 pesetas; vuelta ga_ 
M A Q U I N A í f c n u e v a s y de ocasión, ba ra t í - l bán . 25- Ar r í e ta , 9, s a s t r e r í a . (5) 
(10) 
simas^ M a r q u é s de C bas, 8. 
(T) SASTRERIA Garc ía . Hechura, gabán seño-
Hortaleza, 17. v^-wi T R B O 
dos, con, casa' lujo, comida e x c e l e n t e . ' ^ q ^ j j ^ j , coger g ínger , ocasión. Garan-' l iVr t .D/*JV¿ 
^ ' tizadas cinco años . Taller reparaciones. O f e r t a s 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. A R T E A G A . Coloca grandes. pequeños ca-
pí tales , Madrid y provincias, operaciones 
m á x i m a s g a r a n t í a s , grandes rendimien-
tos. Hortaleza, 22. ( V ) 
íreS ? V T C á n j . C 6 0 L ^ U £ ^ ^ ^ V ^ M J i S E Ñ O R I T A S , caballeros residentes pueblos Trust Mecanográñco , S. A. E'. Avenida 5,anflrisn IQ 7>Í rtiariaq Art leuln rprp^nrin 
2PS,Vyer211lJ9entreSUCl08- T ^ ' m ' l t o T t o ^ r ! A p d ^ S X ^ S S ^ W 
COCINERAS, doncellas, chicas todOj coló-
canse r á p i d a m e n t e , pagando después . Le-
ganltos. 33. (5) 
(22) 
R E P A R A C I O N de m á q u i n a s de escribir 
de todas las marcas. Los mejores talle-
(T) 
MODISTAS 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, principal MECANOGRAFO perfecto, mucha ortogra 
derecha. Fauatina Estrada- '10) 
MODISTA. Elegantes hechuras, vestidos, 
9 pesetas; abrigos, 15. Teléfono 43301. 
(T) 
e n t i l a d a en casa de poca famil ia . Da- pKLI . ;TERA económica, reforma, t inte , 
to, ¿5. ¿¡b-W). confección particular casas. Vallehermo-
CEDESE una. dos habitaciones, calefac- SQ 23 (3) 
í g ^ í í S ^ d S f f i ^ ' - Vel(V) * P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-quez. 128. entresuelo derecha. t v ; renardinas. especialidad encargos. 
E S T A B L E S , pens ión barata, comida sana. Bola, 13, (3) 
limpieza. Toledo, 12. Lucé . ( T ; R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
PENSION Navarro. Recién inaugurada, to . Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
do confort, pensión completa desde 8 L Rilova de San Sebas t i án , confecciona 
pesetas. Alcalá, 22. Telefono 27656. Casa 24 hor&¡s Abada, 23, Junto cine Avenida, 
en Barcelona: Gerona, 2. (3) 21387. (4) 
M A D R E , hija, referencias, desean habita- MOD1STA( cortadora) dos días libres. 45636. 
clón casa honorable, catól ica, cocina. Es . | (2) 
pada, 6. González. (7) 
H A B I T A C I O N , con o sin, confort. Nlcaslo 
Gallego, 10, entresuelo derecha. (T) 
CAMAS, balcón, desde 35 pesetas. Echega-
ray, 17, segundo. (T) 
SELECT Boardlnghouse beautiful garden 
no nolse fresh a l r splendid rooms tran-
llne "3". Serrano, 115. 
PENSION selecta. Cocina famil iar , saní -
sima, esp léndidas habitaciones, con agua 
callente, confort, higiene, sol. aire, quie-
tud, espacioso ja rd ín , s i tuac ión san ís i -
ma.' Serrano, 115. T r a n v í a "3". (4) 
P A R T I C U L A R , completa, confort, 5 pese-
tas, únicos . Cardenal Cisneros. 56. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tui -
tamente re lación hospedajes. Preciados, 
33. 
PENSION desde 5 pesetas, baño , teléfono, 
balcón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos. 2. entresuelo. (4) 
E S T A B L E , único. ¿Deseas comodidad y 
buen trato? Acude Ferraz, 61. 40241. (3) 
SEÑORA cede hab i tac ión , confort. Jorge 
Juan, 74 primero bis centro Izquierda. 
(V) 
COMIDAS caseras, variadas, abundantes. 
1,75. Huertas. 7. bar. (V) 
P A R T I C U L A R , todo confort, con. sin. Flor 
Baja. 5. segundo centro. (3) 
UNO, dos amigos, piso moderno, todo con-
SOMBREROS señoras desde 12 pesetas: 
arreglo, 5. Any. Apodaca, 13. (3) 
fía y buenos informes, preferido sabien-
do idiomas. Escribid condiciones y pre-
tensiones: A. Mar t ínez . Independencia. 
10. Tomelloso. (T) 
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncellas, 
chicas para todo, institutrices, amas se-
cas, n iñe r a s , lavanderas, planchadoras, 
asistentas, modistas a domicilio, camare-
ras de hoteles, pensiones, sanatorios y 
nodrizas. Agencia. Palma, 7, entresuelo. 
(T) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, donce-
llas, lavanderas, planchadoras, asisten-
tas, modistas a domicilio, s e ñ o r a s de 
compañía , institutrices, amas secas, n i -
ñe ras , amas de criar n iños en sus casas, 
pecho o b ibe rón ; chicas para hoteles, 
pensiones, sanatorios, c l ín icas ; para to-
do el mundo proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando 16279. Agencia. 
Palma, 7; fundada 1864. (T) 
J A N S E N . E l e g a n t í s i m a s hechuras, veinte SE necesita niquelador prác t ico en baño 
pesetas. Barquillo. 39. primero. (T) 1 de níquel y cromo, y pulidores. Compa 
MODISTA bi lba ína ofrécese domicilio. Ro- M« Euskalduna. Vil laverde Bajo. ( T i 
dr íguez San Pedro. 47 duplicado, pr inc i - jCOLOCACIONES todas clases, pagando 
pal derecha. ( T ) | después . Isabel Catól ica, 17. Tardes. (5) 
» MI 1FRI B U E N sueldo perc ib i rán residentes pueblos, 
I f l V r . m « r « n i provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madrid. (5) 
J O V E N técnico, para industria, se preci-
sa, disponiendo de a lgún capital. A p a r t i -
do 114. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) S E R V I D U M B R E catól ica , informada, d l -
•D,»^!^. i v e r s i d a d ; facilitamos gratuitamente. CAMAS niqueladas modernas, precios re- 74901 / m ducidos. Crom. Valverde, 1. tr iplicado. '*,'ai- 1 1 ' 
(10) j COLOt 'ACIONES gestionamos p a g a n d o 
A L M A C E N E S Reneses. Armarlos luna fo r J desPué«- Ins t i tu to Marte. Hortaleza. 116 
mas muy nuevas. Nicolás Sa lmerón , 2. i . ( ' 
(7^1 A cobradores de sociedades médicas en 
I Madr id se les ofrece oportunidad para 
O P T I C A ' obtener grandes ingresos sin abandonar 
su cargo. Apartado 300. Madrid. (3) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-i PROFESORA catól ica para bachillerato y 
nes religiosas, 18 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid . (V) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en pape le r ías . Para esti-
lográficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASASE hotel-pensión, todo confort. 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía ) . (10) 
TRASPASO pensión cén t r ica , todo exte-
rior, 44 nuecos, aguas corrientes, calefac-
ción, mobiliario moderno. Teléfono 18934. 
(4) 
P R O X I M O Sol urge traspaso local insta^ 
lado, cualquier industria. I n f o r m a n : Pre-
ciados, 33. Dandy. (21) 
B A R próximo teatro, marcha forzosa. Gra-
cia. Salud, 13. (2) 
TRASPASO droguer ía , pe r fumer í a acredi-
tada, Madrid. Escr iban: Señor Ramos. 
L a Prensa. Carmen, 16. U) 
TRASPASO muy buenas condiciones co-
legio funcionando. Señor Mendizábal , 
Herradores, 12. De 3 a 6. (T) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
TRASPASO tienda. 16 metros cuadrados, 
gas, propio pe luquer ía . Pez, 31. (2) 
TRASPASASE pensión hotel ac red i t ad í s i -
mo, sitio Inmejorable, todo confort. Ra-
z ó n : Mayor. 55, por t e r í a . (V) 
TRASPASO granja avícola con hotel amue 
blado. 200 pollitas, cerdos, conejos (al-
quiler 75), todo 6.000. Libertad, 34. Ven-
tas. (T ) 
TRASPASO tienda calle San Bernardo. 
Teléfono 72415. (3) 
C O M E R C I A N T E establecido, pensiones y 
tienda, solicita socio sucursales aporten 
5.500, administrando negocios. Miguel 
P A T E N T E S 
LOS concesionarios de las patentes espa-
Moya, 6. segundos. (3J 
cuidar n iñas , interna."De 10 a 10 V¿. Ho-iC-^*"13 bar céntr ico, a lmacén aguardientes, 
bodega mucho reparto. Centro Comer-
cial. Principe, 18. ' (VJ 
A C R E D I T A D A camise r í a . Inmejorable ne-
gocio. Centro Comercial Principe. 18. 
( V ) 
CEDEN SE habitaciones, vistas plaza B i l -
bao Cosatnilla Capuchinos, 5. principal | ley dcl Ramo. 
27618. 
M A G N I F I C A S habitaciones con, sin, eco- finritu sola, único huésped. R a z ó n : Bre 
for t . vent i lación, soleado. Hortaleza, 74 ñolas que se detallan, es tán dispuestos CHICA para todo necesito bien Informada 
(8)| conceder licencia de explotación de las Orel íana 12 m ' 
mismas, con arreglo a l a r t ícu lo 89 de la1 ft<-, ., ... « ' ¿ H 
(4) COLOC ACIONES particulares, cobradores, 
( O i i lefractaire. Soclété Ano- I f P l ^ j f ? . 1 ! ! ! mf™»**r*ío*' Porteros, Pd 
.VLQI ILO. hermosa hab i t ac ión exterior, se 
tel Flor ida. (T) 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te l é , 
fono 13735. (2) 
SE necesita ama seca para n iños . Calle , , 
Mar t í , n ú m e r o 6„ entrada Montesa. (3) JL> lTO plaza Canalejas, amplia tienda, 
cualquier Industria. Centro Comercial. 
Prinfipe, 18. (V) 
nómicas . Atocha, 82. ' (3) 
COMPLETA, edificio nuevo, confort. San-
ta Isabel, 15, tercero- derecha. (5) 
tón Herreros, 33, ca rboner í a . (3) 
p.\ K T I C U L A R . exterior, confort, con. sin. 
Rodr íguez San Pedro. 63, principal . (8) 
nyme. "Perfeccionamientos en los molde 
para la colada de piezas refractarias de 
ministradores, 15.000 colocados. Costani-
l la Angeles, 8. (4) 
silicato de a l ú m i n a " . (4) DESEASE inst i tu t r iz francesa a c o m p a ñ a r 
128.586 Compagnie de Produits Chímiques l señor i t a d ías festivos. Teléfono 56284. (V) 
et Eiectrometallurgiques, Alais Froges e t ! n , 
Camargue. "Procedimiento de prepara-! 1- 'ei"anaas 
ción de óxido de glucinio". (4) wvevi-pírr-iftTtf T vr-, 
I N S T I T I M O N La Milagrosa proporción;! 
servidumbre cristiana, informada. 572ÍeJ. 
eau. "Un procedimiento de cl-
tograf ía en colorei, por superposl-
vistas monóc romás selecciona- (23) 
.ra alemán" (]¡5 
hillcrato- n -
Mal, c c o n ó t ^ , 
.cundo. c 
uto. F - g u i l ^ 
Bilbao). 
rticulares y ^ 
erato. (A> 
General Arrando, 10, tercero centro (4) M U C H A C H A formal, se rv i r í a persona sola. Abades. 7. j2) 
V A R I O S 
ciMá sitlo3^é^L:-^ casas todos 
finPaade3 Paso rClales- buen in te rés . f a - l B O N I T A habi tac ión , pensión completa en P R ^ 
S D l , r Ü S S s b S familia, único huésped . Telefono 12776̂ . 1 clioaia, 
- A -iiÁ^.h'fl F A M I L I A formal desea huéspedes . Pn 
° f ^ e ^ P r i - ' P - ^ u l - d a - ^ r e c t a m e n t 
C H A I F F E l ' R mecánico completo, carnet 
primera, mucha p rác t i ca , in formadís imo 
^ P R E C I O S A hab i t ac ión todo ^ ¿ J ^ U Ü ^ T t ^ M pour L E x p l o i t a t l o n i Z ^ ^ ^ ' J * ™ ' 0 (4) 
•lio. Cisne, o. Teléfono pROCEDE3 Ab.De^Halden. "Procedimiento OI-REf E>K ordenanza, cobrador, po r t e r í a . 
S E Ñ O R I T A carrera Magisterio, educar, in-
terna. Juan de Mena, 21, cegundo izqul.-t-
JOVEN católico, amplia cultura, contabu . . 
Udad, mecanogra f í a , redacción of recen , 11 ( " H - ' - A D O y encerado, Q,75 metro, 
oficinas, similares. Teléfono 44885. ( V ) j Teléfonos 36881, 45524. (T) 
o . car f'•m,?,)A>,'A- Condocorac 
r o R . M I D A B L E tienda, mejor sitio T o r i l , 
jos, doscientos metros cuadrados. Centro 
Comercial, Principe, 18. ( V ) 
TRASPASO D«gocio accesorios a u t o m ó v i -
les. sitU» sin competencia Teléfono 57078 
(V) 
TRASPASO, subarriendo bar, céntr ico , 
buenas -condiciones. 2S954, ( V j 
E S P L E N D I D A tienda, dos huecos, esquina 
Soi. Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
.ACREDITADA pensión, siempre llena, me-
jo r sitio Gran Vía. Centro Comercial. 
P r ínc ipe , 18. (V) 
¿ D E S E A adquirir pensión? Tenemos mu-
chís imas todos precios. Preciados, 33. (4) 
par 
, pedro. ' 
una-i-
•Apodaca. »• ,21) 
ftanza r A P ' ^ v l 
quimecano^ (4) 
Atocha, 9" 
^to. tClü ^ n i g n o Serrano. Eduar 
• • ^ete-nueve. Teléfono 27990. A matrimonio -
t ^ T R U t T n ^ (2> bitaciones. calefacción, precio 
cS.08' varias nS: Vendo 3olares bien si- Galileo, 88. 
¿iS. Por 22 vPar.Celas esquinas, 32 la- SESORA cubana, alquila Rabinetc ex 
facilirtoV-33 varla3 ^ Por 30.| rior. matrimonio, dos amigos, con. J n -
^ 0 Dato. 2idlSio(BenÍgno Serrano.| j i l los, 6. segundo derecha. « « « « i R x r i A estud 
c W. Siete-nueve. T e l é f o - i o ^ n n T O a 10 metros calle Fuencarral, ^ 1 » E i 1 <.1 \ * 
.^oxi tn , A . (2)i . , . 1 . habitaciones, baño, cocina, todo ron-
pesetas mensuales. Jeronu 
(V) 
Pra-
e ins ta lac ión para la dest i lación contl-
x t - P A R T I C U L A R , elegante hab i tac ión , m a t n -
monio. caballero. F l o r i d í . 19. primero. 
(2) ( V ' 
»ciones. banderas, es 
pada?. galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9." Madrid . (23; 
ACU( I I I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
aná logo ; Informado, con. sin fianza. Ca- , drado. Teléfono!»; 36891, 10210. (9) 
nua de aceites'mlnerales y productos si-1 rrera San Isidro. bai0 E- O . Si : .ÑO«AS: Arreglo, t lño bolsillos Princi 
«" ' lares". . (4)' E X C E L E N T E contable, 27 años, muy t ra-* P?, 2*, f áb r i ca / Especialidad encargos 
, l l ü . l í o . Société D'Exploi tat ion des Proce-' bajador, buenos conocimientos Inglés : .oj 
honradez, cultura, discreción, g a r a n t í a -
ofrécese. Escr ibid: Señor 
men, 16. Prensa. 
CASA cedo por solar. Luis Garc ía . Ancha, 
56. H * 
P E L U Q U E R A económica Montesqulnza, 7, 
tercero. Teléfono 33102. (E) 
COLCHONERIA Pardo. Almagro, 14. Te* 
léfono 46693. Trabajos a domicilio. ( V ) 
D A N D Y . Camise r í a y sombrere r ía , siem-
pre novedades. Preciados, 33. (21) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , Inofensiva. Doc-
tor Sublrachs. Montera. 47. Madrid. (8) 
ENEERMOS es tómago , intestino, h ígado . 
Antlbil loso Drack. Tres reales tubo. (3) 
ENEERMOS es tómago , intestino, higado. 
Antibll ioso Drak. Farmacias. (3) 
PARA v i v i r muchos a ñ o s con salud, siete 
pesetas. L ib re r í a s . Edi tor ia l Páez . (2) 
PENA, clrujana, callista. San Onnfre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
PARA empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (8) 
C O P I A S ' y circulares h á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal ' Trust Mecanográñco , S. A. E. Ave-
nida Peña lve r , 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal . Montera, 47, 
principal . Madrid . Teléfono 12198. V a r i -
ees, ú l ce ras , almorranas, f í s tu las , fisu-
ras, picor; desapar ic ión radical garant i-
zada sin cirugía , m e d í a n t e inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
M A N O S , au top íanos , armonios. Venta, a l , 
auiler, reparaciones, afinaciones. Gas tón 
Fr i t sch . Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
R E U M A T I S M O todas sus formas, t ra ta -
miento eficaz. No cobro hasta cu rac ión . 
Doctor Sanz. General Oráa , 18, pr incipal . 
(3) 
S E Ñ O R A S : Usad constantemente agua d i . 
v ina Ideal. Desaparecen granos, man-
chas, pecas. P e r f u m e r í a s . (5) 
PRECISO socio capitalista, negocio mar-
chando. Escr iban: Chocolate. Salud. 3. 
(2) 
CINES P a t h é Baby. Cambio, compraven-
ta, alquilo pel ículas . Ma lasaña , 19, p n -
mero. 47420. (5) 
PASTOS. E l día 20 del mes actual, a las 
doce, subasta de pastos de Hojadero en 
el pueblo de Fuencarral. (7) 
L I C E N C I A D O S Ejé rc i to interese restable-
cimiento ley Destinos, escriban Apartado 
1031. Madr id . (3) 
P I N T O portadas, rótulos , habitaciones, ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. T e l é , 
fono 44748. ( T ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñ i t a s , l i -
nas y de Imitación. Montera. 7, ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galer ías Ferreres. Eche, 
garay 25. (T) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig ién ica . (5) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
A'ENDEMOS bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos gratis. G a r c í a 
Paredes. 50. (2) 
F A R O L E S cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
A N T I G Ü E D A D E S se liquidan. Plaza Cor-
tes, 10, esquina Prado. (21) 
D E R R I B O , vendo baldosín, ladri l lo, puer-
tas, huecos fachada. Alonso Barco. 4, 
esquina Ronda Valencia. (3) 
DERRIBO, vendo baldosín, azulejo, buena 
madera, ca rp in te r í a , huecos fachada. 
Mesonero Romanos, 16. (3) 
L I Q U I D A C I O N por ausencia: muebles, ar-
marlos, ropas, cacharros, b a t e r í a cocina 
y m á q u i n a de coser. General P a r d i ñ a s . 
60, tercero derecha. (3) 
VENDO mobiliario médico, ocasión. Escri-
ban: 6983. "Alas". Alcalá . 12. (3) 
V E N D O piano magnífico, b a r a t í s i m o . D i -
vino Pastor, 27, principal izquierda; 1 a 
4. ( T ) 
A R P A Erard, magníf ico estado. Beneficen-
cia, 2, tercero primera. ( T ) 
GRANDES subastas diarlas objetos, t e j i -
dos, seder ía , per fumer ía , b i su te r í a , mue-
bles, mejor postor. Trust Remate. Bar -
quillo, 4. ( V ) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos. 2. (23) 
TERCIOPELOS, esteras, tapices, l impiaba-
rros. Gran surtido, precios b a r a t í s i m o s . 
M a r t í n e z . Fernando V I . 11. W) 
CASI regalamos los materiales derribo I n -
clusa. Embajadores, 39. (3) 
ESTERAS, tapices, limpiabarros, " b a r a t í -
simo". Hortaleza, 76, esquina Gravina. 
T e l é f o i v 14224. (4) 
G A B A R D I N A S y Raincoat;. enorme su r t i -
do. 90. 110 y 140 pesetas. Tela, forro, ü e -
churas p r imer í s ima . Casa Gómez. Mon-
tera. 53. Vea escaparates. (2) 
LIBROS antiguos y modernos. L a casa, me 
jo r surtida. G a r c í a Rico y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. Teléfono 16821. Ca tá logo 
grat is . (2) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier 
precio. Matrimonio, 100 pesetas; croma-
das, 50; turcas, 13,50, Valverde, 8 ( r i n -
conada). (10) 
R A D I O todas ondas vendo por luto, mi tad 
precio pagado recientemente. Señor Sanz. 
Lope Rueda, 17. (8) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud 19. 
(3) 
C I N T A S para todas las marcas de m á q u i -
nas de escribir. Las mejores, impres ión 
n í t ida , gran durac ión . Papel ca rbón . Ac-
cesorios en eeneral. Royal Trus t Meca-
n o g r á ñ c o , S / A. E . Avenida Peftalver, 
14, entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 v 
21109. ( T | 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
R E L O J E R I A , las mejores marcas, m á x i -
ma g a r a n t í a , precios ínfimos. Plazos. 
Aeolian. Peña lver , 22 ( V ) 
V E N D O bonito tresillo, confortable, de 
ocas ión. Serrano. 16. " (T) 
M ESOTES para industrias, t s t a n t e r í a s . 
Alameda, 9. (3) 
M A G N I F I C O S candelabros nuevos, propios 
iglesia, capilla, panteones, inmejorables 
condiciones. Mayor. 9. (3) 
P E L E T E R I A Españo l a . Gran surtido en 
focas, guanacos y rena rd ína , especiali-
dad encargos. Plaza Nicolág Sa lmerón , 
8 (frente estatua Cascorro). (7) 
B A L A N Z A "Alexandenver", ocasión, 40 ^ 
rebaja. Teléfono 51984. (T) 
M I E L "Los Cipreses". Bidones cuatro k i -
los, directamente consumidor. Teléfono 
51984. ( T ) 
PRECIOSOS portieres, buenís imos , ocas ión. 
Monteleón, 48. principal derecha. (T) 
U N mil lón pies solar propio industria cen-
tro Madrid. López. Cervantes. 14. ( T ) 
M A L E T A cine sonoro, completa, para co-
legio, sanatorio, particular, verdadera 
ganga. Teléfono 15557. . ( y ) 
U R G E N T E vendo conejas gigantes, con 
jaulas. Sanjurjo. 20. (2) 
V E N D O tocador señora, cuna dorada, bra-
sero copa estufa petróleo, cama hierro 
matrimonio Hermosilla. 51, principal iz-
quierda. M a ñ a n a s . r 
C ^ S S S t ? ^ r Í t B C " w , d " d . fundación, económica . Informes: Teléfono 49994. ( V ) 
^ « . f / . 0 5 , IÍÜ1.*fi Palomas. razas seleccio-
m ^Pf /1010" ;^611^ ' callejón Lozo. 
ya, 10. Teléfono 33351. (gj 
L u i á n Car' S A X T A TeT09*- ^ p e j o s manchados los de. i^ujan. ca r - | ]a nuevos Teléfono 70530. i j l 
des Mahoux. •'Perfeccionamientos en el* 
tratamiento de los metales y sus alea-| 
clones". (4) ' -•>" v./ | | U f ) A w 2 A I I 
dir igida tXChU 1)5.113. Société D'Exploi tat ion des ProCe i SEÑORA lectora ofrécese tardes, L50 ho-j t a s . ' T e l é f o n o V / w 6 15 ^ v 6 ; 
slvamente sacerdotes, confort. I'ecole- des Mahoux. "Perfeccionamientos en el ra. Escriban: Lectora. Lagasca, 127. ( B j i>iXJQJJ ' 1 . - J */. , , „ (W> 
a« aSn^1"1* Atooh. « « . u , l seis habitaciones, oano, cotma, ™ - - - - t W tratamiento de los metales y sus alea- OERECESK chica cocina. Informada. A l - Vo/- l l - . P _ c ^ d ? r ' . h ? b l t - £ i o . ^ ^ « Pese. 
¿ ^ S S 1 ^ , W ^ S u 1 ! » r ' 0 r S 1 9 0 mCnSl,aleS- *^cron p v R T U ' l I.AR precio.-i. exterior, dormir , ' nones'- / (4) cala, M duplicado, por te r í a . ( B ) | 
,;X»0 h eléfono 72480 ' / A ' Q11"11"™' *• , „ , ' ico mes; baño, calefacción, ascensor, v - 3!U7I. V/oodlands Limited. "Un prorodi- DONCEI.I .AS, cocineras, amas, ttbdrteaí. 
(r«5, ^ ra ta Anca nrnnió . : ' N M , I ' , A vasron~n<1'\ . ^ ^ ^ léfono. Conde Aranda. 5. primero izquio:- miento perlcccionado para el tralam.en- , informadas. Católica Hispanoamericana. ' 
garage. Telefono w !;laccncs' 1:1 - dos huéspedes ; mucha " « P * * ^ . ^ ? ? ? . I T U ) to de substancias sereales". U ) H Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) : 
eiono 00614. (T) i Rodr íguez San Pedro. 60, principal , ( i ) ua. 
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23̂ 74 
(4) 
A P I C E R o católico, arreglo butacas, si 
•na. económico. Aviaos: Trafalgar. 29 
V ) ca rboner ía . Teléfono 40769. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
cala entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor, 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
••«quina a Samanta. ' 
M a M . - A ñ o XXV. -Núm. 8.075 Jueves 'I 7 'de octub're 'de jgj. 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
E l domingo se comió en toda Alemania, al 
mediod ía , un solo plato. L a diferencia en-
tre el coste de este almuerzo y el de una 
comida normal, se dest inará a remediar el 
paro del próx imo invierno. E n la «foto», un 
restaurante al aire libre (Foto Vidal ) 
L a esposa del general Villegas leyendo su discurso de entrega Se la bandera, 
de la que fué madrina, al sépt imo Tercio de la Guardia civil de Zaragoza, acto 
al que asistió el ministro de la Guerra (Fofo Lozano) 
Representaciones de los Co 
legios de Abogados y Procu 
radores de Barcelona, que 
asistieron a la apertura del 
Tribunal de Casación 
(Foto Centelles) 
E n lo alto de la 
m o n t a ñ a Hostal 
d e 1 Vi lá , entre 
Berga y San Qui 
rico (Barcelona) , 
se ha celebrado la 
tradicional feria 
de ganados. A la 
derecha: los fe 
rían tes saciando 
su a p e t i t o en 
un «hotel» ambu 
lante E l ministro de 




a quien ano 
che obsequió 
e 1 Gobierno 
español c o n 
u n banquete 
en el ministe-
rio de Estado 
(Foto Se garra) 






Los hijos del em-
bajador de Abisi-
nia en Londres han 
salido para su país, 
d o n d e prestarán 
servicio en la Avia-
ción. Arr iba : gru-
po de movilizados 





bón en el puerto 
de Assal, de E n -
trea 
(Foto Vidal) 
